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D E A N O C H E 
Madrid 9 
E N SUS T R E C E 
A pesar de las negativas oficiales, 
los periódicos continúan dando gran 
importancia al viaje del Ministro de 
Negocios Extranjeros de la República 
Francesa. 
A la vez.̂ ge quejan todos de la re-
serva que se guarda en este asunto. 
C O N F E R E N C I A S 
Estanse celebrando frecuentes con-
ferencias entre el Ministro de Nego-
cios Extranjeros de la República 
Francesa, el Presidente del Consejo 
de Ministros, el Ministro de Estado y 
el Embajador de Inglatera en Ma-
drid. 
E L R E Y E N F R A N C I A 
Dícese que el Rey dentro de muy 
pocos meses visitará las provincias 
del Mediodía de Francia, con el obje-
to de inspeccionar el trazado de los 
Ferrocarriles Transpirenaicos. 
B A N Q U E T E 
E l Embajador de Inglatera ha ob-
sequiado con un banquete al Minis-
tro de Negocios Extranjeros de la Re-
pública Francesa y al Embajador de 
Francia en Madrid, 
LOS CAMBIOS 
E n la Bolsa de Valores se han co-
tizado las libras esterlinas á 28'66. 
e s t í o s m m m 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
se jo de Ministros, Sr. Maura y otros 
miembros del gabinete, para pedirles 
la cooperación de España, á ñn de lle-
var á efecto en Marruecos una políti-
ca más enérgica que el gobierno fran-
cés está determinado á plantear, por 
entenderse que Alemania dejará á 
Francia y á España obrar libremente 
con tal que la puerta abierta que 
existe actualmente no sufrirá medifi-
cacicn alguna. 
T A K A H I R A PERSONA GRATA 
Washington, Enero 8.—A conse-
cuencia de la pregunta formulada en 
el telegrama de Tokio que la Prensa 
Asociada publicó esta mañana, el Se-
cretario Root ha coutestado que el 
nombramiento del Barón Takahira 
para reemplazar al Sr. Aoki en el 
puesto de Embajador del Japón será 
acogido con mucha satisfacción por el 
gobierno americano. 
Dicho nombramiento no ha sido aún 
notificado oficialmente á la Embajada 
japonesa. 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A 
Se ha recibido en la Secretaría de 
Marina el aviso de que se anuncia en 
un despacho particular que la escua-
dra de acorazados ha cruzado por 
Pernambuco, dirigiéndose hacia el 
Sur. 
' ' L A AM. SUGAR R E F N G . Co." 
Nueva York, Enero 8.—En la Asam-
blea general que han celebrado hoy 
los accionistas de la "Compañía Re-
finadora de Azúcares", el presiden-
te Tilomas abogó porque se diera en 
lo sucesivo la mayor publicidad posi-
ble á las operaciones efectuadas por 
la Compañía, y los accionistas apro-
baron una proposición, disponiendo 
que se prepare una lista completa de 
todas las propiedades y sucursales de 
la misma, con estipulación de su valer. 
E l presidente declaró que el último 
año ha sido muy próspero para la 
compañía y que su situación finaroie-
rd es sumamente sólida. 
Han sido confirmados los señores 
John Parsons y G. H. Frazier en sus 
puestos de directores y Mr. Horace 
Havemeyer ha sido electo para ocu-
par el puesto de director que desem-
peñaba su padre. 
B U E N A P E R S P E C T I V A PARA 1908 
Santiago de Chile, Enero 8.—Según 
l i l i M m a i l 




Azucares.—La remolacha ha subi-
do en Londres, eoloeándosfe nueva-
monte su precio á 9s. l l . l ¡ 4 d ; en los 
Lstados Unidos no ha habido varia-
ción y en esta plaza los hacendados 
están otra vez retraídos con motivo 
de las abundantes lluvias de estos 
días que han obligado á casi todos Ipá I',ebrero 
ingenios que estaban moliendo, á sus-
pender sus tareas, lo que se cree I 
renundará en mayor alza de los pre-
cios; por tal motivo se ha anuneia-
do durante el día solamente la si-
guiente venta: / 
10,000 sacos centrífuga pol. 95.70, 
dícese á 4.90 rs, arroba, en 
Matanzas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en las coti-
zaciones. 
9—Beatrice. Buenos .̂ires 
10— Progreso. Galveston • 
11— Havana, N, York. 
11—Proteos, N. Orleans. 
13— Esperanza. Progreco S 
racr-iz. 
14— Monterey. X. York. 
S—La Navarr.-. St Nazaire. 
15 — Fd/rT, Veracrdz . 
16— ChalmrtU'. X. Orlenn::. 
17— F . hismarek. Santander. 
17— Moí errat. Vera;-* :il 
18— Saratcca. X. York. 
20—Alfonso XII, Cornña 
20— México. Veracrnz .. 
21— Mérlda. X. York. 
25—Virgine. Progreso y escalas 
31—Sabor. Canarias. 
5—Prinz Oscar, Vlgo y escak 
Cotizamos: 
Comercio Baniasr > 
19.7i8 
V A P O R E S COSTEROS 
¿A LORAt 
(Jo«ine Horrara. <l* is llat in^ fci«<as • 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua > 
Calbarlén. 
Alava II, de la Habana todos os mlércole.-
o lat 5 «¡u la íiir le, para Sâ nr. t 'Jaiba'iiri 
tegresaarto los «ábadoa por la ma&ana - • H 






E S T R A T E G I A J U D I C I A L 
Nueva York, Enero 8.—Los aboga-
dos defensores de Thaw han mani-
festado hoy que han hecho citar por el , 
tribunal á varios expertos que cuando " « « " « a recogidos en todo el tem 
se vio la causa por primera vez, de- jtor10 de la rePublica respecto á las 
clararon en favor de la acusación que ! condiciones de los negocios, la pers-
creían que el acusado estaba en plena ! Pectiva « excelente para este año de 
posesión de sus faciütades mentales i190S' Pues la cosecha de trigo que se 
y se daba perfectamente cuenta de presenta bien, permitirá que se ex-
lo que hacía cuando mató al arquitec-1 Porten 20'000 h e l a d a s y el precio 
to Stanford White y quienes más tar-
de, prestaron ante la comisión nombra-
da para determinar sobre el estado 
mental de Thaw, una declaración ju-
rada en la que certificaron que en la 
época en que se llevó á efecto la refe-
rida investigación, Thaw padecía de 
una especie de demencia incurable. 
Este paso se ha dado para contra-
rrestar el propósito de la acusación 
de volver á tomar declaración á los 
citados expertos. 
Adelanta muy despacio la consti-
tución del jurado. 
D e l a n o c h e 
BUSCANDO L A C O O P E R A C I O X 
D E ESPAÑA 
Madrid, Enero 8.—El Ministro de 
Estado de Francia, Mr. Pichón, ha 
conferenciado largamente hoy con el 
R«y Alfonso, el Presidente del Con-






I L X D E R W O O D . 
E n Cuba se están vendiendo máqui-
de escribir que, aunque proceden 
del Norte, tienen la particularidad de 
ser completamente desconocidas en su 
mismo país. Aquí logran vender BX-
á pobres inocentes, cogidos por 
^ anzuelo de la baratura, y son éstos 
unsmos que más tarde vienen á engre-
í r las filas de los admiradores y ope-
rarios de la "Underwood" que es la 
maquina Ciimocida.en todas las nacio-
nes del Utiverso. L a "Underwood" 
esta en oso en todas las Oficinas del 
Gobierno cubano y es la preferida, la 
mas completa y por encima de to-
â-s jas demás. 
Champion & Pascual, 
c Obispo 101. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Enero 8, 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104.112 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $1.77. 
Descuento, papel comercial, 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 
banqueros, á $4.81.00. 
Cambios sobre Londres á la 
banqueros, á $4.85.60. 
Cambios sobre París, 60 d-jv., ban-
queros, á 5 francos ]8.1¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v., 
banqueros, á 04.11Í16. 
Centrífuga, pol, 96, en plaza, 3.92 
centavos. 
Centrífugas, numere 10. pol. 96. cos-
to y flete, 2.9¡16 centavos. 
Mascabado pol. 89, en plaza 3.42 
centavos. 
Azúnar de miel, pol. 89; en plaza, 
3.17 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.45. 
Harina, patente, Minnesota. $5.70. 
Londres, Enero 8. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nuera 
cosecha, 9s. l;LÍ|4d. 
Consolidados, (.'X-interés, 83.11^6. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90. 
París, Enero 8. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
eor, 65 céntimo?. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
Londres 3 drv 
" 60 djv 18.7(8 
París, 3 div .r).7[8 
Hainouriro. 1 íjv. ... 3.3|4 
Estados Qiii(io-i 3 1{V }).5[8 
Esptiña. s, plaza y 
Cintidad 8 drv 7. 6.1]4 
Dto.oiael comercial. 9 \ 1*2 o. 2 anuiu 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
corai» rfi<;ue.: 
Greenhaeics 9.3i8 0.112 
Plata americana. 
Plata esonnola 93.3(4 93.7(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha regido hoy más quieto y flojo, 
cerrando con baja eu las cotiza-
ciones. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos de 'la Habana abr'eron en 
Londres á £77.3]4 enni(pradore¡s. 
Las cotizaciones del cierne son co-
mo sigue: 
Bonos de Unidos, 106 á 109. 
Acciones de Unidos, 85.114 á 85.112. 
Bonos del Gas, 107.112 á 111. 
Acciones del Gas. 99,1¡2 á 100. 
Banco Español, 71.114 á 71.1 ¡2. 
Havana Eléctrico Preferidas, 76 
á 76.1|2. 
Havana Eléctrico Comunes. 27.114 
á 27.318. 
Hav. Central Bonos. Nominal. 
Hav. Central Acicones, Nominal. 
Deuda Interior, Nominail. 
P u s r t o d5 h H a b a n a 
8ÜQÜES CON Rf .GISTEO AJIiXRT 
Para New York vía Maricl goleta americana 
Samuel Dlllaway por J . Costa. 
Para Now York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
MANIFIESTOS 
Enero 7: 
Vapor cubano Bayamo procedente iáie New 
York, consignado á Zaldo y comp. 
811 
A. H. de Díaz y cp.: 200 cajas gasolina 
J. Baisterrcchea: 100 id Id 
Francke, hijo y cp.: 10 Id Id. 
J. L. Israel: 60 Id Id. 
Quart*.r Mafter: 40 bairrlles id. 
Havana Brewery: fíj bul-tos inue.s»T.ras 
Marina v Wj.; ÍOO carboves ácido. 
L. L. Agulrre y cp.: 175 cajas dina 
mita 
J. B. 0U*w é Wjo: 300 id id. y : 
batería . 
Viuda de José Sarrá é hijo: 20 id 
napta. 
Opd«n: 50 id id.. 15 cuñetes y 55 tam 
bores sosa y 1934 pacas heno. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 8 le 190 8 
A 'î a B de ta t&r<a«. 
Plata esnañola 93% á 94 V 
CalderiUá..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 
Oro araerican0 con 
tra oro español...... 
Oro arnoncaDo con 
tra plata española.. 
Centenes.. á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en canridados... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
en plata Española., á 1.15% V. 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
á 15% P. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
E l señor Joaquín Bellavista esta-
blecido en Obispo 14V->, nos participa 
que ratifica eíi todas sus -partes el 
poder que otorgó á su antiguo de-
pendiente señor Antonio Duran y Ri-
vas con fecha 5 de Julio de 1906, pa-
ra que le siga representando como 
hasta aquí en todos sus negocios. 
V a l o r e s de i r a n i a 
Enero 
SE ESPERAN 
9—Progreso. Galveston . 
2—Ernesto. Liverpool. 
9—Juan Forgas, Barcelona. 
10—Y. Horn, Hamburgo. 
13—Monterey, Veracruz. 
13—Esperanza. New York 
13—Sabor. Ambercs. 
4—La Navarro. Veracruz 
16—Saratoga, N. York. 
16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
16—F. Bismarck, Veracruz. 
19—Alfonso XII, Veracruz 
19— Dania. Hamburgo-
20— Hispania. Hamburgi 
20—México, N. York. 
20—Mérida, Vearcrur. 
22—Havana. N. York. 
2 2—E . O. Saltmarsh. Liverpool 
24—Virginle, Havre y escalas, 
las. 
30—Sabor, Tampico 
Vapor dé grufírra alemán Charttot<- proce-




Vapor americano Havana. procedente dfe 
New York consignado 4 Zaldo y comp. 
813 
Con̂ lgm arte ríos: 2 bû loe mn^stras 
Negra y G«illa<rreita: 1 nev«ríi can 1 ca-
ja apio. 7 Id. frutae, 2 atados ciruelas, 
n id. gaíllcteí?, 6 huacaies cacao y 50 ca-
jas euioujrttdos. 
Pielschmaioa y Co.: 3 neut ras leva-
dura. \ 
J. Alvarez R.: 1 nevera coa 1 barril 
ostras, 3 artados queso», 1 raja apio, ñO 
Id. fruta/s, 5 barriles marnaaniae, 10 id. ja-
jnonee, 5 id. y 10 tinas manteca, 10 hua-
cales oax̂ o, 5 cajas mostaza y 50 Id. 
huevos. 
M. González: 75 id. bacalao. 
Mamtecón y op.: r>0 cajas quesos. 
J. M. Mantecón: 25 cajas quesos y 75 
id. encurtidos. 
Swlft y Co.: 418 bultos provisiocies y 
otros. 
G-albán y cp.: 750 .««Leos harina, 25 
cajas y 66 teroeiralas manteca. 
A. Querejeta: 168 pacas heno. 
T. P. KoitBOsss: 5 huacailes penas, 8 ba-
rriles uvas y 8 cejas manza/nas. 
IzquLen-do y cp.: 1116 barriles y 50 sa-
cos papas. 
E . R. Maa-garit: 100 cajas arenques y 
350 id. quesos. 
Milián y cp.: 50 sacos y 599 barriles 
papas. 
Garín, Sánchez y cp.: 50 cajas salchi-
chón y 50 id quesos. 
A. Armamd: 600 cajas huevos. 
García y Nüfiez: 25 id W., 1 M. y 5 
bultos queso?. 
R. Pailacio: 10 cajas tocineta. 
MarqeítuiLl y Rocaberti: 59 sacos café. 
E . Dalraaa: 10 terceaoflas jamones. 
R. Powud»: 258 sacos café. 
Hotel Miramar: 8 bultos provisiones. 
Mlll&n, AJaneo y cp.: 500 barriles pa-
pas. 
M. López y pe:. 700 barriles id. 
Oiiver, Bellsoley y cp.: 25 tercerolas 
manteca. 
Schwab y Tillmamn: 250 cajas quesos. 
R. Pérez y cp.: 5 tercerolas jamones. 
Romagosa y op.: 3 50 cajas quesos. 
H. Astorqui y cp.: 200 id id. 
A. Lamiruerlro: 125 id id. 
Suero y cp.: 200 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 50 id id. 
Muñiz y cp.: 60 id id. 
E . Hernández: 50 id id. y 50 id. en-
curtidos. 
A. Blanch y op.: 100 id. quesos. 
H. A. Me Ardrew: 100 id leche y 1 
id. efectos 
R. P. Kohly: 1 bulto id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 2 id id. 
J. López R.: 62 id id. 
Gutiérrez, González y cp.: 1 Id id. 
F. Bauriedel y cp.: 3 id Id. 
J. Rulz y cp.: 2id id. 
P. Fernández y cp.: 3 id id. 
A. Incera: 33 id id. 
R. I. VidaJ: 18 id id. 
Expreso Llera: 8 id id. 
Bagos, Daly y Co.: 4 id id. 
B. Wilcox y Co.: 3 id id. 
Internacional P. y Co.: 34 id id. 
L. E . Gwinn: 1 id Id. 
M Carmona y cp.: 29 id id. 
Pumarlega .Pérez y cp.: 6 id Id. 
Abastéoedom de Hospitales: 12 Id Id 
i a,!acio y García: 31 id id. 
- KoJn'íuez y cp.: 8" id id. 
Ruiz y hxo.: 30 id id. 
P. Carey y Co.: 1 id id. 
Henry Ciay Bock y Co.: 4 id Id. 
Rambla y Boaza: 7 8 id id. 
R. Perkins. 14 'A id. 
Pon.s y Gil: 60 H id. 
R. Meciéndez: 1 id id. 
A. H. de Daíz y cp.: t i iü ic. 
Crusellas, hno. y of..: 14 id id 
El Progreso: 208 id id. 
A. G. Borsteetn: 21 id id. 
West India Oil R. y Co.: 7<- id id. 
D. Rodríguez: 9 id id. 
Briol y hno.: 6 id id. 
B. Díaz y cp.: 2 id id. 
Adams E. y Co.: 3 id in. 
C. Blasco: 22 Id id. 
Bahamonde y cp.: 8 id id 
Tic Freeman: 16 Id id. 
Centro de Dependientes: 27 id id. 
Santa Cruz y cp.: 20 id id. 
Gas yElectricidad: 431 Id id. 
E . L. Da.rdet: 1 id ifl. 
Baidor y Fernández: 14 id id. 
Fernández. Csustro y cp.: 4 id id. 
La Defensa: 12 id id. 
Quarter Master: 6 id Id. 
Southern Express y Co.: 30 id id. 
\V. B. Fair: 12 id Id. 
,T. D. Canel: 3 id id. 
Pernas y cp.: 15 id id. 
Hairrls, hno. y cp.: 26 id id. 
Villar y Gntiérrez: 28 î I id. 
F. Rlvcro y cp.: 4 id id. 
Romluo y hno.: 6 id id. 
A. B Horn: 22 id id. 
Cesta, Fernández y cp.: 13 id id. 
Franco, Rey y cp.: 1 id id. 
.1. Fortún: 1 id id. 
A. Sala.s: 2 id id. 
Nacional P. y Co.: 2," id id. 
GolMún Pan American Express y Co. 
8̂ id Id, 
A. Castro: 60 id id. 
Blasco .Menéndez y cp.: 3 id id. 
Fernández y cp.: 4 3 id id. 
C. Alvarez G.: 4 3 id id. 
A. Moré y hno.: 27 id id. 
VilapJaiíu, Guerrero y cp.: 1 id id. 
MoJina y hno.: 4 Id id. 
Ferrocairrii del Oeste; 104 id id. 
A. López: 2 id Id. 
H. Crews y Co.: 180 lid id. 
C. H. Thrarxl y Oo.: 4 6 id id. 
S. Ortiz: 2 id id. 
Crusellas. hno. y cp: 42 id id. 
D. Kuisánchez: 4 id id. 
J. S. Villalba: 12 Id id. 
Ha vara Brewery: 5 id Id. 
Taladrid, hno. y cp.: 6 Id Id. 
Amado Pérez y cp.: 2 Id id. 
J. Rodríguez y cp: 3 Id id. 
Champion y Pascual: 15 id id. 
Argudin, González y cp.: i3d id. 
M. Fernández y cp.: 15 Id id. 
J. Fernández y cp.: 3 id id. 
R. Fernández G.: 5 Id id. 
Frera y Suárez: 11 id id 
Subatés y Boada: 8 id id. 
A. G. Suárez: 1 Id id. 
I-. Ruiz: 4 id Id. 
P. Bánchez: 12 id id. 
Escalante, CaeLlllo y cp.: 3 id id. 
Dussaq y cp.: 250 barriles cemento. 
Alonso y Fuen tas: 150 id id. 
C. B. St«vens y Oo.: 1000 id id. 
Ra.ff.loer, Erba.-orh y Co.: 12 bultos 
cttfeotoe y 229 -jacas henequén. 
Viuda de José ¿íarrá é hijo: 89 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 161 id id. 
F. Taqueohel: 36 id 1̂ . 
A. C. Bosque: 6 id id. 
V. Suárez: 4« id ád. 
G. Blillle: 137 saoos ía.kv), 150 batri-
k»; yeso y 26 bultos efectos. 
Alvarez, Va¡ldée y cp.: 30 M taJJv.o.s y 
otros. ' 
R. R. Campa: 4 id id. 
J. G. Rodríguez y op.: 2 id Id 
Inolán. García y cp.: 11 Id id. 
Ga/rcía. Tuñén y op.: 1 id Id. 
Fernández, hao. y cp.: 2 id id. 
S. Galán: 1 id id. 
F. López: 2 id Id. 
V. Campa: 12 id id. 
Bozir.ais y Gaircía: 3 id id. 
Llzama y Oíaz: 1 id Id. 
Alvaré. hno. y cp.: 2 Id id. 
Lorionte y hno.: 1 id id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 1 Id id. 
Valdés é Inclán: 8 id id. 
Alonso y cp.: 3 id id. 
P. Gómez Mena: 1 Id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 20 id id. 
Zamanállo y Barreneche: 4 id id. 
Vedga y cp.: 7 id. calzado y otros, 
Lliteros y cp.: 7 id Id. 
Alvarez y García: 4 id id. 
A. Cabrtsas: 22 id id. 
I. González: 2 Id id. 
Viuda de Aedo Uasia Vinent: 10 id Id. 
Neira y cp.: 3 id Id. 
V. Suárez y cp.: 2 id id. 
F . Tamames y cp.: 2 id id. 
Alvairez y Co'.lía: 2 id Id. 
J . G. Valle y op.: 1 id id. 
Pons y cp.: 11 id id. 
J L. Custon: 2 id ferretería 
Purdy y Henderson: 4 id Id. 
Knlnght Wall y cp.: 25 id id. 
J. Alvarez y cp.: 14 id id. 
Urquía y cp.: 5 Id Id. 
M. Vila y cp.: 40 Id id. 
Capestany y Garay: 23 8 id id. 
J .de la Presa: 28 Id id 
J. Fernández: 29 id id. 
J. B. Clow é hijo: 59 Id id. 
Benguría, Corral y op.: 43 id id. 
J . Basterrechea: 241 id id. 
Sierra y Martínez: 21 id id. 
G. Garnder: 1 id Id. 
Pérez y Herrera: 78 id id. 
'.arrarte, hno. y cp.: 25 id id. 
M. de Arriba: 17 id id. 
Casteielro y Vlzoso: 88 Id id. 
Viuda de C. Torre y cp.: 158 id i i. 
V. Suárez: 6 id id. 
Prieto y cp.: 800 id id. 
Aspuru y op.: 173 id id.. 
Am. Trading: 21 id id. 
E . G. Capote: 10 id id. 
Marina y cp.: 187 Id Id. 
/ M. P. Jia/rceau; 202 id id. 
Orden: 1688 id id., 301 id. mercancías, 
6 id. tejidos. 44 id .maquinaria 24,2 id, 
papel, 100 caja^ harina de maíz, 75 id, 
conservas, 90 id. bacalao, 437 id. quesos, 
3 I id. huevos. 380 sacos avena, 250 id. 
harina. 105 id. café, 34 barriles manza-
nas y -150 id. papas. 
Vapor alemán Borkun procedente de Ere. 




Consignatarios: 20 bultos efecos y t 
cal ja jamanes. 
Muñlz y cp.: 200 sacos arroz y 25 câ  
jas mantequilla-
González y Costa: 750 sacos arroz, 50 
id. frijoles y 25 cajas mantequilla. 
J . Crespo: 350 sacos frijoles. 
Echcvarri y Lezama: 2000 sacos arro^ 
> .100 M. frijoles. • 
Costa, Fernández y pe,: 1750 id. arroz, 
R. Palaoio: 100 id. frijoles. 
M. Peritz y Co.: 5 id id. 
Romu.^oía y cp.: 50 cajas bacalao. 
Quesada y cp.: 200 id. mantequil!:;. 
Sierra y Alonso: 40 id Id. 
B. Fernández y op.: 3 Oid id. 
H. y Bedía: tOO sacos harina. 
E . Akiabó: 22 bultos botellas. 
Trueba y hno.: 71 id id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 13 bultos 
dragas. 
F. Taquechel: 6 id id. 
Havana Brewery: 600 cajâ s malta y 
2236 fardos botellas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1200 caja? 
mualta ,13 bultos efectos y 5326 fardel 
Lot ollas. 
La Tropical: 221 fardos botellas. 
M. Johnson: 59 bultos drogas. 
Barandiarán y cp.: 1467 fardos pa* 
nel. 
Domonech y Artau: 45 id. botellas. 
J. Rodríguez y cp.: 27 Id Id. 
González y Casado: 20 id id. 
M. Rulz Bairreto: 50 id Id. 
,7. M. Parejo: 4 4 Id id. 
T. González y op.: 75 id id. 
Crusellas, hno. y cp.: 17 id Id; 
A. Salas: 3 bultos erectos. 
Viuda é hijo de Carrera-: 2 id i 1. 
J . Vales y cp.: 17 id id. 
J. Cañizo G.: 27 id Id. 
Alvarez, Guitani v cp.: 1 id id. 
J . Vidal: 8 Id id. 
Doval y Dopcoi: 5 id id. 
Bagos. Daly y cp.: 4 id id. 
Alvarez y Jordi: 3 id id. 
González y Gell: 31 id id. 
Bonning y Co.: 15 id id. 
J. Molla: h Id id.. 
C. Hempel: J6 id Id. 
Viuda de H. Alexander: 12 id id. 
Qahtqr v Fernández: 4 Id id. 
,1-. Femáncez y cp.: 6 id id. 
j Femárdez. Castro v cp.: 6 id Id. 
j J . Méndez; l Id Id. 
• F. Sugar j cp.; i ,o id. 
Llansó y Ferrer: 8 Id id. 
H. Toennics: 6 id id. 
j C. Euler: l Id id. 
í̂. Crens y cp: 2 A id. 
M. ilaiz: 2 td Id. 
C. E .Béck r <'V i Uí Id. 
... <"(mí i i-; 
M. Humara: 21 íd ! 
Argudin y jPAmari ' • • " 
A. G. Born«teen: 25 
V. Martínez: 16 id Id. 
C. Romero: 31 Id id. 
Hierro y cp.: 22 id Id. 
F. Doria: 2 id. id. 
P. Alvarez: 6 id id. 
V. Pérez: 3 Id id. 
A .Fernández'y cp.: 12 id id. 
A. Camino: 2 Id Id. 
Vilaplana, G-uerrero y cp.: 10 Id id. 
J . S. Villalba: 9 id id. 
F . Komillo y hno.: 2 id id. 
Morris H. y op.: 14 id id. 
Colegio de Belén: 2 Id id. 
Agricultura, Industria y Comercio- ] 
id id. 
Bridat y Montr'os: 1 id id. / 
C. Bou: 14 Id Id. 
Esoaiante, Castillo y op.: 11 id id. 
Prieto y hno.: 17 id id. 
Pranckfurter y Co.: 5 Id id. 
Blasco, Meséndez y cp.: 20 id id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 10 id id. 
García y González: 1 id id. 
E . Bertrán: 2 id id. 
Fernández y Sobrino: 2 id id. 
L a S a n i t a r i a " 
FABRICA DE P U E R T A S DE AC2R0 ONIULADD 
D E S A N T I A G O I R U L E T A 
Estas puertas fabricadas en esta cnpital, compiten, en calidad y precio con 
las mejores del extranjero por ser construidas con materiales especiales im-
portados directamente de Alemania. 
O X J I B - A . S O , ^ a I d c í x x c í . - T e l é f o i a O l . O O O 
C. 126 26-1B 
o< G a l í a n o 7 6 >o * T e l é f o n o 1 7 4 ^ >o o< S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 >o 
E s B e c i a l i d a l 
e 2617 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
E l m e j o r v m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s . 
i e n l a c o m p o s t u r a de r e l o j e s c r o n ó m e t r o s y r e p e t i c i o n e s - E x i s t e n c i a de los m a g n í f i c o s r e l o j e s ' L x c é l d a " - - H e c c m e n d a m o s a l p u b l i c o no compre s i n v i s i t a r n o s a n t e s . 
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V. Viana: 1 Id Id. 
G. M. Maluf: 4 id id. 
Solares y Carballo: 10 id id. 
M. Fernández y cp.: 11 id id. 
Soler y Bulnes: 2 id id. 
G. Pedroarlas: 15 id id. 
Sánchez y hno.: 2 id id. 
G. López: 1 id id. 
E . Bwees y Co.: 2 id id. 
A. Ibern y hno.: 12 id id. 
Pernas y cp.: 7 id id. 
Sánchez y Rodríguez: 4 id id. 
P. y Eppinger: 7 id id. 
D. Alvarez: 13 id id. 
S. Daiz y cp.: 9 id id. 
F. Sauter: 4 id id. 
R. S. Gutmamn: 8 id id. 
Alvarez y Alvarez: 4 id id. 
R. Muñoz: 2 id i)d. 
Villar 3 Gutiérrez: 3 id id. 
C. S. Buy: 268 id M. 
C. Berkowing: 1 bulto tejidas y otros. 
F. Bermudez y cp.: 6 id id. 
D. F. Prieto: 4 id id. 
Yan C .y Co.: 1 id id. 
Amoro y García: 1 id id. 
Womg H.: 30 Id id. 
Cordero y Torre: 3 id id. 
JPumariega, Pérez y cp.: 6 id id. 
Fernández ,López y cp.: 5 id id. 
floüis, hno y cp.: 1 id id. 
tiTzama y Díaz: 2 id id. 
F . Pella: 1 id id. 
Galán: 3 id id. 
F . Gamba y cp.: 4 id M. 
Tailadrid, hno. yop.: 1 id Id. 
Alonso y cp.: 1 id id. 
B. López: 2 id id. 
A. R. Quintana: 2 id id. 
Alonso y hno.: 4 id id. 
Alvaré, hno. y cp.: 2 id id. 
Loriente y hno.: 1 id id. 
Cobo y Basoa: 1 id id. 
: Bidtgain y Urihairri: 1 id id. 
Fernández, hno. y cp.: 3 id id. 
P. Gómez Mena: 4 id id. 
J . García y cp.: 1 id id. 
F. Martínez: 5 id id. 
Araluce, Aja y cp.: 75 id. ferertería 
Marina y cp:. 103 id id 
S. González: 1 id id. 
Alonso y Fuentes: 14 id id. 
Benguría, Corrail y cp,: 12 id id. 
M. Vftá y cp.: 16 id Id. 
3. Alvarez y cp.: 10 id id. 
Pardeiro y cp.: 15 id id. 
Oapestany y Garay: 5 iid dd. 
C. F. Calvo: 2 4 id Id 
E . G. Capote: 1 Oid M. 
Redondo y Fernández: 5 id id. 
Moretón y Arruza: 1 dd M.. 
J . S. Gómez y cp.: 2 id id 
Asipuru y cp.: 3 id id 
Orden: 6 cajas papefl, 1 Id. conservas, 
35 fardos canela, 4000 sacos arroz, 157 8 
Id. frijoles, 155 buatos ferretería y otros. 
DE AMBERES 
Oatchot y García M.: 5 bultos efec-
tos. 
C. Armoidson y Co.: 800 cajas quesos. 
García, hno. y cp.: 50 id id. 
Carús y Pita: 75 id id. 
T. Mesa: 16 cajas vino. 
A. Calmet* 3 id .efectos. 
Sobrinos de García Corujedo: 2 id id. 
Llano y cp.: 10 id id. 
Carbonell y Dalmau: 150 cajas leche. 
Costa, .Fernández y cp.: 100 id id. 
J . Alvarez R.: 200 id id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 200 id id. 
M. Johnson: 52 bultoís drogas. 
Peón y Díaz: 11 id. efectos. 
R. R. Campa: 2 id id. 
C Bou: 7 id id. 
J . M. Parejo: 100 cajas y 100 garra-
fones ginebra y 1 caja efectos. 
Trueba y hno.: 2185 garrafones ¡y 
597 galones vacíos . 
A. S. Levy: 1000 garrafones id. 
F . Sabio y cp.: 30 cajas almidón. 
L . L. Aguirre y cp.: 3 id efectos 
R. I. Vidal- 6 id id. 
F . Andraca: 50 cajas cerveza. 
Pumariega, Pérez y cp.: 23 bultos efec-
tos. 
Frera y Suárez: 9 id id. 
Graña y cp.: 15 id M. 
Meséndez y García: 8 id id. 
Consignatarios: 7 cajas loza. 
C. Romero: 18 bultos vidrio y otros. 
T. Ibarra y cp.: 61 id id. 
M. Humara: 4 id' id. 
G. Cañizo G.: 18 id id. 
J . M. Otaolaurruohl: 5 id id. 
V. Suárez: 9 id id. 
Alvarez y Siñériz: 20 id. feretería. 
Marina y cp.: 33 id id. 
M. Coto: 94 id id. 
Kinght y Serafín 4 o Oid id. 
Orden: 136 id. meroanclsa, 14 id. dro-
gas, 4, id. makuinaria, 10 cajas aguas 
minerales, 50- id. conservas, 200 id. al-












Azflcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96" airaacín ú precio do emoar-
que á 4-13|16 rls. arroba. 
Id. de miol poiariznciin 89 en «imacén 
á precios de embarque 2% rls. arroba-
Fondos püMlcus 
VALORES 
Bonos del Empréstito du 
35 millones 108 
Deuda interior 95 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos eu 
1896 á 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 117 
Id. id. :d id. en el ex-
tranjero 11714 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113 
Id. id. en el extranjero 113̂ 4 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Cienf-aegos. . 
Id. segunda Id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
<ionos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. de' Ferrocarril do Gi-
bara á Holguln. . . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de 1a Compañía do 
Gas y Electricidad do 
la Habana 109 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
•ie Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuta 
tíanco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Bancu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía oel Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . . .• 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways Co. . .v . . . 
F. C. O. H. y A. de Re-
gla Ltd. Cé.. Interna-
cional. (Stock prefo-
1?GD t6 ) 
F. O. ü. H. y A.'á'e Regla 
Ltd. Ca. Internacicmal 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
¿res Notarios de turno: 
Francisco Montemar; para azúcar Joaquín 
Gumá; para Valores, Saturnino Barajón. 



















Bonos de la Habana 
Electric Railway Cu. 
en circulación. . . . 86 100 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas do 
los F. C. de la Haba-
na 106 109 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em idod ea 
1896 á 1897. . . . N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Workes N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo ü 
Bonos hipotecario? Cen-
tmJ Covadonea. . . . fí 
Ca. Elec. de AlumIrado 
y tracción de Santiago 103 112 
ALOIONE& 
Banco Español de la isia 
dp Cuba (en circula-
ción 71^ ,72 
Bau« o Aerícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 130 
Banco de Cuba N 
C; mpañí? de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 85 85% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cea • 
tral Railway Limited 
Preferidas N 
Idem id (comunes). . N 
Fer^acorril do Gibara ft 
Holguín N 
CompañÍL Cubana do 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía üe Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id-, comunes. , 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
¿saneamiento de cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 75% 77 
Compañía Ha van» Einc 
trie Railway C^. (c* 
muñes 27% 27% 
Compañía Anónima W 
tanzas - N 
Compañía Alfilerera 
baña M 
Compañía Vidriera do 
Cuba N 
Habana. Enero 8 de 1908. 
O B S E U V A C I O N E S 
Correspondientes al día 8 Enero 1908, he 
cha ai aire libre en El jiímendares. Obis-














E m p r e s a s ü e r e a n l i i e s 
CAMARA DE COMERCIO 
I N D U S T R I A Y N A V E G A C I O N 
DE LA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva de esta Corpo-
ración, á las ocho de la noche del día 1C del 
corriente mes, tendrá, efecto la Asamblea 
general ordinaria, dispuesta en el articulo 
10 del Reglamento, con la orden del día que 
se expresa en la citación enviada á. domici-
lio, y por disposición del señor Presidente, 
tengo el gusto de citar k los señores aso-
ciados para que ¡se sirvan concurrir & dicho 
acto el cual se efectuará, en el domicilio 
de lii Asociación, Aguiar número 81, altos, 
cualquiera que sea el número de asistentes. 
Habana, Enero 9 de 1908. 
El Secretario General 
Leoncio Varóla 
C. 194 alt. 4-9 
ASOCIACION CANARIA 
D E 
BENEGÍOENCIA, INSTRüGCiON Y RECREO 
De orden del Sr. Presidente y con arre-
glo a lo que previenen los Estatutos Socia-
les se cita para la Junta General Ordina-
ria que tendrá lugar en el local de la Aso-
ciación, Teniente Rey 71, el domingo 12 del 
actual & las 3 p. m. 
Lo que se hace público para conccimieni-o 
de los señores socios, quienes para concu-
rrir al acto y tomar parte en las delibera, 
clones deberán entar comprendidos en lo 
que determina el Arttculo 66 de Jos referi-
dos estatutos. 
Habana, 7 de Enero de 1908. 
El Secretario Contador Interino 
Joaquín Alvarado 
C. 183 lt-7-5d-S 
m i m m i m m ot m 
y Almacenes ds nefla, Uiítlrta 
(Cotnpaufa Internacional) 
CONSEJO D E L A HABANA 
Se avisa & los tenedores de Certiflcados 
de Bonos al portador 5 por 100 de esta Em-
presa, que desde el día Primero de Enero 
próximo pueden depositar sus láminas en 
estas oficinas, Egldo número 2, altos, par» 
liquidar el interés de dos y medio por cien-
to, correspondiente al semestre vencido en 
esa fecha, al rsepecto de $1,25 oro español 
por cada £10 de Bonos. 
Habana, 30 de Diciembre de 1907. 
Francisco 31. Stceger», 
Secretario 
C. 3058 - 10-31D 







Barómetro: A las 4 P. M. 766. 
. A . V I S O 
Con fecha primero de Enero de 1908 
ha quedado disuelta la sociedad que gira-
ba en esta plaza bajo la razón social de 
Várela y Várela, quedando hecho cargo de 
j los créditos activos y pasivos el señor don 
Francisco Várela, el cual sigue al frente 
de sus establecimientos de bodega, titu-
lada E l Maní y del café y cantina La Re-
forma, lo cual pone en conocimiento de 
sus numerosos amigos y del público en 
general. 
24 lt-2-7d-3 
C e u t r o d e C a f é s 
De orden del Sr. Presidente cito í los 
señores socios para que concurran -á. la 
Junta General y de elecciones que se ce-
lebrará en el domicilio social de la 
poración, Aguiar 81 y 83 á las 12 del día 
14 del actual con la siguiente orden del 
di'a.* 
Primero: Lectura de actas y balances. 
Segundo: Memoria Anual. 
Tercero: Elección do Directiva. 
Cuarto: Gestiones sobre expendio de le-
che . 
Quinto: Asuntos generales. 
Prevengo á los asociados que según lo 
dispuesto en el artículo del Reglamento 
la Junta se celebrará y tendrán validez los 
acuerdos que en ella se tomen con el nú-
mero de compañeros que asistan. 
Habana 5 Enero 1908. 
José V. Amleo 
Secretarlo 
C. 169 lt-6.7d-7 
E a i c f l E s p a i o l f l e l a l s l a ü g f i i 
Ll Consejo de Dirección del Eatai.ra 
miento, en virtud de las utilidades n,1(t|.i 
! das en el segundo semestre del año d í*" 
I acordó en sesión da hoy que se renap 
I dividendo de dos por 100 en oro 1, 
t-or. i sobre las 60,000 acciones de á cien 
; en circulación, pudlendo en consee, 
i los Sres. Accionistas acudir á este B-iÍ 
días hábiles y horas de 12 & 3 de u. 
para percibir sus respectivas cuotas 
el día 15 del actual en adelante. ' 
Lo qu« se hoce saber ú los Sres. Acoi 
tas para su cor.oclmU nto, advirtienOo 
han de cumplir ios requifitos qua 
del particular previene el HegUmonto* 
Habana 2 de Enero de 1908. 
El Secretarto-'l 
JOH6 A. del c w 
C. 21 
O F I C I A L * 
co Presidente. Jacobo PutiersoD. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes (¡h! Banco hispañol ¿e ia iSia 
de Cuba contra oro 3 á 3 94 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109^ 
xjatxtp. vena. 
feudos públicos • 
i Valor PIO. 
CÜERFO L E A R T I L L E R I A 
Oficina de la Primera Compañía 
SUBASTA DE CANTINA 
El día 10 de Enero de 1905 & la 1 P. M. 
tendrá, efecto en la Batería de Santa Clara 
¡ (Vedado), Habana una subasta para la 
¡cantina de la Primera Compañía, 
i Todos los datos que se relacionan con di-
cha subasta pueden adquirirse en la Oilcina 
i de la Primera Batería de Santa Clara, to, 
dos los días hábiles de 7 A. M. á 4 P. M. 
A. J. Herrera. 
Segundo Teniente de Artillería 
Primera Compañía 
C. 12 9-2 
COMPAÑIA DE SIGÜROS W T O O S 
ülalísciia eala i m u e u á j i i ü 
Bff UA. UBíiOA MACIOtfA& 
y lleva 52 años de fdtisteucla 
y de operaciones coatmuas. 
üAJPITA.Ij rtapoa-
eabie i i b Q U M i ' M 
SLMiitíTKOS paga-
aoa ¿lasca ia ie-
cha S i . 628 .m-32 
umita û u¿)au»¿> pur mmnnuu a ¿«i v>><«' 
AfietíUi'a uatdw ae nikiapuiueria ¿xtih 
rioruusutu, cw¿¿ laCKiuerm iuierioi au 
iu*uii><J£>t.eX ia > IOS piüua 10006 \IV <u*uvi i, 
kUCOti y UtsjUü y Uuuy¿Uoa POr i4UUU;ci, 
H d¿ > lu«u,xu oculta>u;> OiU eayüuui U4f¿ 
lUt iiUOUi. 
(jabas 0.0 madera, cubiertas con tej&s, 
plzarr», metal o asubsios ¿; auuQu& no tea-
¿uu UM piaOü aa m&uurk, uauiiauas t>o-
u-Uieaxa pur raiuiuai a éi y uibaio ceaia-
vui oro tiapauui yor J.uu anual. 
Casas ao muía, con tecuus no tejas Ut. 
lo uubiuo, uaouariaH soiAiuence por taxni-
liac, a oj cenuuos ore ebpaüol por luu 
anual. 
Í A J Í eúiñclos de madera que veniau cs>-
labittcxüieucoia como bouegus, caie, ote, 
patíaraa lo mismo que estos, es üeclr, si 
ia uouega, esta eu «scaia x^a, que pag?. 
^ ü o pur 10 u oro español anual, el eaiü-
ciki pagara lo mismo y atí sucesivamente 
esianuo en oirás ecaias, pagando Blum-
yie tanto por ei continente como por ei 
tontenido. 
Oüciñas: en su propio edificio: tiaba-
na numero 55, esquina & Empedrado. 
Habana 30 de Noviembre de t907 
C. 147 
Compañía Azncarera de Santa 
CONVOCATORIA 
El orfixlmo 15 de Enero do 1908 á ¡a. 
tendrá, lugar en esta oficina la JurUi ü 
Ordinaria que prescriben los arMctios 
to y Sexto de los Estatutos modiftĉ , 
está Corapa.ñía; en cuyo acto se proc 
la elecciOn de la nueva Directiva ¡ 
próximo año nociai, se daru. cuenta' 
Balance General de las Uperaeio 
Compañía hasta 31 del corriente, 
en consideración lo conveniente para « 
parto de solares en el Nuevo Poblado ̂  
"Santa Teresa"; y se acorJaríi el r.-paJ: J» 
Dividendo orespondlente. Cada acción » 
presentará un voto y para tomar ecupm} 
bisturá con la mitad más uno de log vm' 
concurentes, cualquiera que sea su nim».u? 
Y para f.u pubilraclóu eu el DIAlan ¿i 
LA MARINA d.i la Habana, expido ia 
senté en ei Central "Santa Teresa" & 11,7" 
Diciembre 1907. 1 
El Secretarlo, 
Ernesto Lea»» 




OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DE CONSTRUCCIOlsES CIVILES. — Habana, Enero 9 de 190S. — Hasta las tres de la tarde del día 23 de Enero de 1908, se recibi-rán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para REPARACIONES EN LAS CASAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MA-RIEL, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. So facilitarán á los que lo so-
I .iciten Informes é impresos. — Cr-« W. Ar. 
i mlfnee Jefe de Construcciones Civiles. 192 alt. 6-9 
m m o s m m m 
COTIZACION O F I C I d , 
CAMBICto 
joanqneros comercio 
Londres 3 djv. •. 
.. 60 djv. . . r, 
París 6 0 d̂ v. . . , 
Alemania éü djv. 
., 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 djv. 
España si. plaza y 

























Erprî ŝtUo df» la Repü 
blica de Cuba. . , 
Id. ue ti; ti tío Cuba 
Deuda interior ex-cp. 93 99 
| Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 119% 
Obügacioaes ŝ gunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 l i ó 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cleufuegoa 
á Villaclara ¡i 
id. id. id. secunda . . N 
la. primera e irocarrll 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera Sni Cayeta-
no á Vinales. . . . 5 10 
Dones hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de i& Ha-
bana 101 Yz 111 
A v o n t a m i e n t o d s l a H a b a n a . 
106% sin DepartanMlo ie Adimiiistracióii 
AVISO 
m u s t i u [ u s i Í m m 
ÜV1C:1SAS: B l i O A D W A Y í>y. KJSW \ O l t K 
H E I U Ú M i l U : í . 1.1 U l l l U S & Co. COBA 74. T E L M O 3112 
3 5 2 x 3 . e y o O d o i Q o a 
rALORES 
Amal. Copper 
Ame. Car . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texas Paciüc. . ... ... ... ... ... ;.. ¡a, 
Ame. Loco. . . ... ... i.. ... .. i., .. 
Ame. tímeitins. . ... ... ... .. ... .. 
Ame. oufcar. . . . . . . . . 
Anaco uua. . . .. .. i, .. .. .. ... 
Atcniaou T. . . ., .. . . . .. -
Baxumore & O, ... . . . . > • 
i>iouji.iyu. . . ... ... ... ... ... a 
CaiiatuxcixL Puu. ... .. . .. ... ... ... ... 
V-Ui v Ui-.U. . ... ... .. ... ... ... ... ... 
Koc£ í.síuu. . ... ... ... 
Colurauu i uci. ... ^ ... ... ... .. ... 
DoBtlnira £>ec. .. ... ... ... ... ... ... 
Erie Com. . . ., >.. ... .. ... ... 
Hav. niiec. Com. ...... uu m •-
Hav. Elec. trbí . ... ... ... ... ... ... 
Louisville. . . . ... k •• •. .•• 
Bt. Faul. . . . m .*, » • * 
Missouri Pac. . .., :.. m m ... ... 
*\. X. ^ c u t i a i . .. ... ... ... ... 
peuu^yivauia. .. ... ... ... ... ... m ... 
Keauiüg Uuui. .. ... ... m .«-. mi .», 
Ctst non Pipe. m tu m m ••• .i 
buuuxtíru Pac. . ... ... .. ... .. ... 
bouiberu liy. . ... .. m .. .. ... ... 
iJaion Paciúc. .. ... ... .. m i.. 
U. tí. bteel Com. . .. .. ,. ... .. 
¡U, i . Steel Pre£. . > ,. ^ .. .,, 
ísuíuu ftuai. . . ... wi ... m w 
lateroorougn Co. . .., ... .. ..: .. 
Interborougn pl. . . . . .. . 
Miss Kansas t Tezas. . .. , . . 
lüotton — Oct. . . . . . . . 
Cotton — Jan. . .. . .. , M • 
Maiz. . . . .« M .* .. M 
p>t«>. . — ^ _ 
Cterre | ata | at.unor i ¿hnt 
Por el presente se hace saber á los 
propietarios de los vehículos cuyas clases 
se expresan á continuación que por esta 
Alcaldía se ha ordenado la retención y 
conducción al Depósito Municipal de todos 
aquellos que se encuentren sin la chapa 
correspondiente en la vía pública después 
del día 15 del corriente mes de Enero: 
Automóviles de uso particular. 
Carruajes de id. id-
Carros transporte de 2 ruedas. 
Id. id. 4 Id. 
Id. volteo ó bicicletas. 
Id. de mudanzas. 
Id. de limpieza de letrinas-
Carretillas tiradas por r'iimales de me-
nos de 6 cuartas. 
Id. id. & mano. 
Coches de plaza. 
Id. de 2 caballos. 
Carretas de tráfico. 
Automóviles de carga. 




Y para que no se alegue ignorancia se 
publica para general conocimiento. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C. 48 10-5 
I 1 1 
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03%|107 j más2% 
30%| 30%¡ — 2 
68^| 68%, — 2 
"•í%| 8¿%| —. g 
í 32 %¡ 
— ' 1 
39%, 40 
56 |156 
— 1 — i 
— 1 — 1 
— % 
— 1% 
31 %[ 32 %[ más % 
— J — 1 
i = l = = = i = ¡ = a — 
107%¡107% 107%jl06%jl07%) — % 
«. ... 
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.«i <»: . 
. • 
li 92%| l,2%| 92%| 92 I 92% — % 
|111%,|111 ¡111% — % 












73%j 73%l 73%¡ más % 
119%|ll9%¡119%| más % 
27 j 26%I 27 más % 
89 %| 89 %| 89 %| más % 
123%;120% 1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPARTAMENTO DE COBROS 
E l Departamento de Cobros es uno 
de 'los mayores del Banco. 
Los cabros se reciben de todas 
partes del mundo y en efectuarlos 
se pone especial actividad. 
E l Banco tiene Sucursales ó co-
rresponsales en todos los puntos de 
la isla, pudiendo atender con cabali-
dad á cuantos cobros se le confíen. 
En la Habana, para efectuar los 
cobros con la mayor prontitud, se 
ha dividido la ciudad en varios dis-
tritos, y á cada grupo de cobradores 
se le ha asignado el distrito corres-
pondiente. 
Si tiene usted cuentas que cobrar, 
hágalo por medio de giros, que puede 
entregar en nuestra Oficina Central 
ó en cualquiera de nuestras Sucur-
sales. 
C. 97 
" E L 6 U Í R 
Corresponsal del Banco > J 
L o n d r e s y M é x i c o en la Repij, 




F a c i l i t a n cantidades sobre hi. 
potecas y valores cot izable i 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E E O á D E M S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 
€. 148 :6-ie 
H c s i é I He S a i i t m 
SUBASTA 
Acordado por la Junta de Patronos de 
AbIIo, que ee saquen á pública subasta 
suministros al mismo de CARNES, HUES 
PESCADO PAN, LECHE. AVES, HUEVO 
ROPAS, MEDICINAS, EFECTOS DE I 
PRETERIA, LOZA, VIVERES, EFECTOS ( 
ALUMBRADO. LAVADO, VIANDAS 
DURAS, FRUTAS, Y EFECTOS DE fií 
TORIOi durante los meses de Enero 4 Jui 
de 1908; se convocan licitadores para dlcti 
subasta, la que habrá de llevarse á cabo t' 
día 21 del actual á las dos du la tarde, 
las Oficinas del Establecimiento. 
Los pliegos do condiciones se encuentr 
de nianifiest<» todos los rifas habiloa O» i 
la mañana á 4 de la tarde, en las proj 
oficinas. 
Habana y Enero 6 de 1908. 
C. 197 
El Director Admlnisuadí 




B a n c o d e n u e v a e s c o c í a 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
L a b a i q m i a u i c s eu mies i 
Bóvecft t , c u n t a r i u d a con to îc 
los aüeiariLOü í n o a e r a o s , 
g n a r a a r accionfts, a o c a m e a 
y p r e n a a á Dajo la p r o p i a 
t o d i a ae ios in teresados . 
JPara m á s i m o r m s á dir í jar 
á n u e s t r a o ü c i n a A m a r g i 





Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ' K e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
Cien.uegos, S a u C a r l o s y 6 a u t a I s a b e l . 
t J f c . fypmann d i C o 
en 
con 
JOSE ALCALDE Y LUNA DEL CASTILLO, Juez Municipal Suplente del Calvario. Por el presente edicto hago saber que en el juicio rerbal que cursa en este Juzeado seguido por D. Pedro y Uoña Pilar Coto y Núfiez contra D. Pedro Nolazco, Doña María de la Paz, Don Toribio, Doña Rosa, Don Ca simiro y D. Manuel Núftez y HernAndez 6 su sucesiOn en cobro de pe-sos y continuado por D '<' '.r> v Lantu^r, en pro-
iencia de esta fecha y á, petición del ac-tor, he .^ct-r puoiicn subasta y con la rebaja del veinte y claco por ciento de su tasación las seis octavas partes proln-tlivlsas de la finca compuesta de cabailerfa y media y veinte y siete cordeles de tierra nombrada "El Montesito," ubica-da en San Miguel del Padrón que Un-ta por el Norte con la finca La Guadalupe, por el Sur con parte do la finca Las Escobi-llas, por el Este con la finca Los Aguacates y por el Oeste con la finca San José, de la .'luda de Zuazo, tasadas dichas seis octavas partes, en ocnocltntos treinta y un pesos, veinte y cuatro centavos en oro espaflol, se-ñalándose para el acto la audiencia del dia cinco de Febrero entrante fi. las siete de la mañana en el local de este Juzgado, situado en Mantilla, advirtiéndose que no se admiti-rán posturas que no cubran los dos tercios del valor que sirve de tipo para la segun-da subasta y que para tomar parte en la subabta deberAn los llcitadores consignar previamente en la mesa del Juzgado ó lugar destinado al efecto el diez por ciento por lo menos del valor que sirve de tipo 4 esta subasta y que ésta se verificara sin subsanar .-•1 defecto de la falta de títulos & tenor de lo dispuesto en el articulo 1496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debiendo los llcita-dores conformarse con loa que existan en los autos y que éstos se encuentran en la Se-cretaría oe este Juagado. 
Y para eu publicación en el DIARIO DE LA MARINA expido la presento en la Ha-Bnero «fe' baña. Calvarlo, 
JosC Alrnlric 
te de 1908. 
Ante ral: 
Pranelsp* Cárdenas 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preíereute á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interós trituestraiiaente al tipo más aitode 
plaza. 





A G Ü I A K 9 5 . H i B A A ' A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B U A S E I N S T A L A C I O N B i 
C O M P L E T A S 1>E T O U A OLAStí Oxi Jf A^UXNAifiíA. 
/•ablo Dreher ! j j j g j j j j j j ^ j D i a S 3 J J ^ J i 
J o s é P n m e i l e s ) 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
i¿ramies iaileres de ü r u a í «ricK. Alo u kiti*. ti* | ii i^ria 49 Cu^ani >. 
ÍPueuceá y Ediilcios do acor^. Caldera» y raAquma» de rapjr. 
Sindicato A l e m í u de Tuoenas tío aierri» ú ia i i i .» . 
y otras O I V K í t S ^ S íábrica.* 




p r e s u p u e s t o s . 
26-1E 
B A N C O D E L A H A B A N A 
c a j a s m m m 
La» l e ñ e m o s en naestra Üóa 
da rx íns t ru iüa con todos ios ¿de 
lantoa modernos y ia* aiquiiamc 
para guardar valores ae 
clases, bajo l a propia c a s t o i i * 
los mieresaaos. 
E n esta o ñ e i n a daremos todi 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 6 de l ^ J t 
A G U Í A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M 
1840 
de 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
TFT A A - D T A . 
S E D E S E A saber el paradero 
Leandro Alonso y Alonso con 8" 
familia en 1907 estaba en una fiIlja 
en los alrededores de Matanzas, sU 
primo Francisco Alonso lo soliclta 
en Prado y San José Kiosco. 
169 4-7 
R L M O I C A D O E , 
Se vende uno nuevo de CUARENTA to»^ 
ladas. Para Informes, diríjanse á los t* 
de Ruiz de Ganas, en Casa-Blancn (Hab»n 
2«-4 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a i i D . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITÁRÍO D U ) 3 F J ) í ) } ; ) \ > n i i U Í ) L Í U I J I D , 
Presidente; C A R L O á D E Z A L D ü . 
X > X 3 5 1 0 T O £ t : 
Jrgé I . de la Cúmarii, Eha;* Miro, Leandro Valdó« 
8aoas 15. de Airaré. Federico do Zaldo. Joáó barcia Tuüón 
Miguel iVieudoza. Marcon Oiirva)a., 
Descuenios. p r é s t a m o s , compra y venta de iriros sobre el i a -
terior y el extranjero. Oirece toda clase de i W n i \ baucarÍM. 
Q- i " 78-iE ' 
C 24 
S H A R P ! 
¿y quién es? pues el caballero que ant 
estaba encargado del departamento de cü*̂  
droB en casa Harris Bros, y que hoy 
POR SU PROPIA CUENTA en 
O B I S P O 50 
en donde tiene en venta los más mô *10" 
CUADxiOS, estampas y también el gra0 sur 
la confeccl̂ '' tido de MOLDURAS para 
MARCOS 4 la orden. 
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L S C 3 I S I S A M E R I G i N A 
Hace doe dí as nue^ro colega el A vi-
saiUr Comercial, y en eu <iarta pübli-
«5a ayer tarde Buestro corresponsal 
a Waáim«ton X- Y - z-- ref i érense á 
be opi'D-io11̂  sustentadas po'r e»! ecooio-
m':¿>t3 franw-o Lei\>y BeamHeu acerca 
de la orisis americama, según las cua.es 
; iia crisi's no ha te.n'¡do por causa de-
Í«naiiiniante H'a insuficiencia de la mone-
ula en los Estados Unidos, pues resul-
.fon de diferentes repo-rts oficiales pu-
Ui^iios en 1906 y 1907, que allí "el 
te t a1 de kw instTinmenitos'nbanetarios en 
oijrcni'aírión, por h-aibitante, es de 
¿32'02." pmporción superior á las de 
¡los demás países emliíiados con la sola 
excepc-ión de Francia, pues en Bélgica 
no pesa de $23'54, en Alemania de 
$22'13 y de $18'02 en Inglaterra. 
Como nosotros nos hemos referido 
repetidlas veces á la actua'l crisis ame-
ricana para oponemos á que se tras-
plante á este país ia leguslación banca-
da de -los Estados Undjdos, eoaiviene 
poner los puntos sobre las -íes en lo que 
se refiere á 'las opiniones de Mr. Leroy 
Beauldeu—antorizaidas siempre, pero 
no siempre iinfalibles—no sea que de 
¿Eas se traite de sacar partido en bene-
ficio de soluciones que ya la opindón 
iba juzgado, condenándolas. 
L a crisis eccmómrioa de los Estados 
Unidos no se debe exclusivamiieiíte, ni 
siquiera principailmente, al sisterma fi-
duciario de la Unión, ¡pero ese sistema 
Ib ha agmrado y contribuye á prollon-
g w h ; entre los que así lo creen y así 
io dricen figura en primer término ^ír. 
Leroy Beaulieu. 
Son cuatro las causas, todas dis-
tintas, de la crisis: la oscilación re-
gular de los negocios, que tras un pe-
ríodo de gran intensidad y desen-
volvimiento provoca una reacción 
para restablecer el equilibrio; la ca-
restía de capitales disponibles—ó, 
como dicen los economistas—de capi-
tales con poder de adquisición —que 
se origina después de haberse hecho 
grandes ga-tos en establecer talleres, 
crear ó prolongar vías férreas, 
adquirir ó reponer material indus-
trial, etc.; el abuso del espíritu de 
explotación, ó, para valemos de una 
expresión consagrada, la hinchazón 
artificial de los negocios, orne se pro-
duce cuando se multiplican las em-
presas cuyo capital nominal está en 
desproporción con el verdadero; y, 
en fin, la hostilidad y hasta la guerra 
I hecha á los "trusts" por el Presidente 
de los Estados Unidos. 
! | Entre esas causas que pudiéramos 
llamar iniciales, no figura la defec-
tuosidad del sistema monetario ó, 
para hablar con más exactitud, del 
. sistema fiduciario americano; pero 
; se advierte lo que esa deficiencia ha 
tenido que influir en la intensidad 
de la crisis y lo que influirá en su 
prolongación con solo poner de 
manifiesto que ascendiendo á docé 
mil millones de pesos el total de los 
depósitos en los bancos de los Esta-
dos Unidos, no llega á la cuarta 
parte de esa cantidad el capual cir-
culante en forma de instrumentos 
monetarios. modo que siendo 
elevada la proporción de especies, 
circulantes en los Estados Unidos 
con relación á los otros países, ex-
ceptuando Francia, resulta baja con 
relación á los depósitos en la cartera 
de los Bancos. 
Por eso uno de los rasgos carac-
terísticos de la crisis actual ha sido 
la falta de moneda, — más bien la de-
saparición momentánea de la mone-
da, y por eso también economistas 
tan autorizados como Guyot, Levy y 
Leroy Beaulieu aconsejan para los 
Estados Unidos lo mismo que nos-
ben que los republicanos imperialistas 
no pueden admitir esa cláusula, por-
que sería una grandísima impruden-
cia el establecer en el Archipiélago, 
en plazo breve, un gobierno indepen-
diente; y así lo reconoce uno de los 
dos partidos que allí existen. 
En este punto, la conducta del Pre-
sidente Roosevelt, del ministro de la 
Guerra. Mr. Taft y de todo el elemento 
republicano expansionista es tanto 
más razonable cuanto que ese elemen-
to ha evolucionado hacia la izquierda 
en estos últimos dos años. Antes era 
"integrista"; ahora, ya acepta, en 
principio, la independencia. Y , como 
además, ha instituido en Filipinas un 
sistema enbrionario de autonomía, 
que se irá desarrollando, no se le pue-
de acusar de intransigente ni de cie-
go. Con lo que no transije es con 
esa independencia de prisa y comen-
do, que quieren traer los anti-imperia-
livStas y que en aquel Archipiélago 
tendría consecuencias aún más funes-
tas que las que ha tenido en Cuba, 
E l complemento de esta sabia y li-
beral política sería abrir de par en 
par el mercado de los Estados Unidos 
á los productes filipinos. Así, á la 
educación política, preparación nece-
L A P R E N S A 
• saria de la independencia, se uniría 
otros aconsejamos para Cuba. "Aquí, el renacimiento económico; y la fecha 
de la independencia no la fijaría ar-
bitrariamente el Congreso, sino el 
curso'de los sucesos. Y , entre tanto, 
los Estados Unidos habrían cumplid© 
sus deberes así para con los filipinos, 
como para con los intereses extranje-
ros existentes en las islas; intereses 
considerables y de los erales se pres-
cinde aquí "trop ejvalierement". 
Mr. Taft. ministro de la Guerra, 
en su reciente viaje á Filipinas, pro-
metió, ''no" que esas concesiones 
arancelarias se hadan, porque eso no 
podía prometerlo, por depender ^el 
Congreso, pero, sí, que él y el Presi-
dente Roosevelt procurarían que se 
hiciesen. Mr. Taft permanece fiel á 
su palabra; á pesar de que esta fide-
lidad pudiera costarle el quedarse sin 
ser Presidente y aun sin que la Con-
vención Republicana lo designase can-
didato. Los "intereses especiales" son 
muy poderosos y/ gestionarán para 
que el candidato republicano esté al 
servicio de ellos. Si lograsen eliminar 
a] ministro de la ,Guerra, habría que 
felicitar á este por tan alta honra y 
él podría repetir como un político 
americano del tiempo viejo: "Mejor 
quiero tener razón que ser Presiden-
te." " Y -vvould rather be right than 
President." 
Pero, con ó sin Mr. Taft en la Pre-
sidencia, la perspectiva no es favora-
ble para Filipinas. E n la Comisión del 
Seifca&o que entiénde en los asuntos 
del Archipiélago, siguen en mayoría 
los advecsarios de las concesiones 
aran Sel-artas. Luego, si la Cámara Ba-
ja laq votase, volverían á embarran-
car en ¿4 Cámara Alta. 
Dada esta situación ¿cómo esperan 
((ue se hagan, aquí, reducciones en los 
derechos -sobre el azúcar y el tabaco 
de Cuba? Cierto que el caso no es 
igual, porqrc en esa isla hay muchos 
má^ intru sos americanos que en el 
Archipiélago; pero no se olvide que 
uno de los motivos que han tenido los 
azucareros y tabacia.lcTos para comba-
tir las concesiones á Filipinas, ha sido 
que, nej^índoseSas á un territorio 
puesto bajo la bandera americana, se-
ría más defendible el negárselas á 
Cuba, que es país extranjero. 
x . y. z. 
en Europa—dice el director de " L ' 
Economiste Francaise"—se cree que 
los Estados Unidos, en vez de su sis-
tema de bancos nacionales que me-
diante" la posesión de fondos públicos 
en la caja tienen la facultad de emi-
tir billetes en igual cantidad que el 
capital de esos fondos públicos, de-
bieran conceder el derecho de emi-
sión de los billetes á un gran banco 
central, análogo al Banco de Inglate-
rra, al Banco de Francia ó al Banco 
de Alemania." 
— •̂q̂ i «^^^— 
D e s d e W a s h i n g t o n 
3 ae Enero. 
E n mi carta anterior puse un corto 
comentario al dictamen del famoso 
! economista francés Mr. Leroy-Beau-
i lien sobre la crisis americana. Según 
| este autor, los productores america-
! nos, obligados por la depresión eco-
i nómica, tendrán que buscar en el ex-
i tranjero salida á sus mercancías que 
se venderán menos en el país. Y de-
j cía yo que, por esto, será posible que 
| se modifique el tratado de reciproci-
i dad con Cuba, pero solo á medias; ó 
sea, se harán rebajas en esa isla á las 
i importaciones procedentes de los Es-
i tados Unidos, pero no se harán, aquí, 
¡ al azúcar y al tabaco de Cuba. 
Me rectifico en esta previsión—no 
; sin desear que resulte fallida—al. leei 
j lo que hoy se ha publicado acerca de 
I Filipinas. Aquel Aroh i piélago se que-
dará, como la situación no cambie 
i mucho, sin las concesiones arancela-
, rías que tanto necesita. Se ha forma-
do en el Congreso un "bloc", com-
j puesto de remolacheros, tabacaleros 
I y anti-imperialistas, para oponerse á 
toda reducción considerable en los 
i derechos de importación que pagan 
1 aquí las mercancías filipinas, á no ser 
que en la ley que contenga esa me-
dida, figure una cláusula fijando fecha 
próxima piara la independencia de las 
islas. Entre los anti-imperialistas, los 
hay demócratas y los hay republi-
canos. 
Con ese plan, los azucareros, los ta- , . . , , , * , ' D e s u n e s de alcrunas horas de bacaleros y los arroceros—porque, " • ^ 
aquí, también el arroz le tiene miedo ; eonstante a í r i t a c i ó n . u n vaso de 
á la competencia filipina—sirven su j ^ r v e z a de L A T R O P I C A L . , es 
negocio y los anti-expar^ionistas j . . . , 4^„ , & x- / ' i v / c o m o e l a r c o i r i s t r a s la tor dan satistaccion a lo que permitiré j 
llamar su majadería. Unos y otros sa- ¡ m e n t a . 
M¿1 maoggoiasi ei año los órganos 
de las dios frac:-ion es disidentes del 
partido libera". \ 
PensandD en la muerte, nada menos, 
cuando creíamos ms la existencia no 
tenía más que sonrisas para e ĵas. 
E n un mismo día E l Triunfo y E l 
Uheral son acomeftiidos de una especie 
de necromanía y pajean ka extranjein 
per las eolumms de sus editoriales, no 
como tina advertencia para la 
propia, vida, sino como unta, amenaza 
para £a del adversario. 
He aquí cómo empieza el último edi-
torkil de E l Triunfo: 
Es un hecho cierto que la disiden-
oia zarista vive agonizando, y no es 
inii'sso que las hojas amarll'Ientas del 
otoño de este año. cubran piadosas su 
pobre y olvidada sepultura. 
¡Como' todas las disidencias que han 
surgi'áo en el seno fecundo deü gran 
Piryrtódo Iniberal, muere por asfixia; le 
f'^lta aire y csÚbe naturatl, pues la ti-
bia a-tmósfera que kxs destinos produ-
cen, ni calienta ni da vida á ese enteco 
y desmedrado organismo. 
Y véase cómo acaba el ©ditorki de 
E l Liberal analizando la versión, que 
desconoeíames. en que se atribuyen al 
genfira.1 José MiLguel estlas frases dirigi-
das al señor Menoeaíi: "«Si usted se 
presenta candiidiaíto á la Presidencia de 
La 'Repúiblica, no sólo no me presento, 
sino que apoyo con todas mis fuerzas 
la candidEiturá. de usted:'' 
Sea de el.o lo que fuere, conviene 
'averiguar 'la certeza de la dealaración 
del genen-ail Joaé Miguel iGómez. Si re-
sulta autóntica. entonces ya no hay 
que preocuparse ni mincho ni poco 'iei 
'imguel'ieino. Bastará con pedir pa.z pa-
ra euis restos, cumpliendo así con los 
ítaberes que todo cristiano está obliga-
do á observar, y cubrieuido con la losa 
fuinoraria que rjos encierre, sus errores 
y hasta sus maldades. 
Extraño fenómeno esa comunidad 
de impresiones sentidas por los dos co-
legas á una miisma hora, según 'todas 
'Las probabilidades, y idesde distintos 
Campes. 
Es un caso de telepaítía ó de visión 
ú distaniaia. Será raa*l -la visión ? 
Aunque no pase de u«n presentimien-
to, eso de que al mismo tiempo cada 
grupo Iliberal anuncie la muorte de su 
érrauilo. se presta á graves meditaaiones 
que sólo pueden labordar ios iniciados 
•m la ciencia esotérica, relacionada 
ood h política. 
iNuesfcro absoluto alejamiento de esa 
oíase de estudios m> tíos permite hacer 
investigaciones «iceroa de la finalidad 
del fenómeno observiadio. 
Unicamente se nos aloanaa. respecto 
á su origen, que coincide con la pre-
sentación del nomlbre del señor Meno-
cal en ilas columnas de la prensa. 
Y que causa en ellas el mismo páni-
co que en pleno terror milenario cau-
saba la aparición de un -cometía en el 
horizonte. 
« * • 
'A la verdad paréeenos que no hay 
motivo para tanto. 
Porque el cometa, por k s trazas, no 
pasa de ser • un "papalote" lanzado 
desde la azotea de La Discusión y leí 
que tiene el hilo el señor Varona. 
Y si es así. casi podemos asegurar á 
E l Liberal y á E l Triunfo que. por | 
ahora, k vida de sus respectivas frac- H-ianiente asentado en una larga tradi-
. :ón nacional, y de una en otn genera-
ciones ftsta asegurada. | c^n ^ t e ^ y ^ & 
„ . i * i i . hijos de la tierra en que los fundaran 
i:hrera Ie ba i remota* antepasados. PWÚema políti-
co sería ese. común y re Ilativamente 
sencillo y reducido, como los que oada 
blo ya constituido, cuyas bases tengaai 
hondo arraigo en ia historia y en la 
sociedad, puede haber tal desacuerdo 
sin peligro para ia existencia del Es -
tado ; esasaáo de crear un Estado sa 
tencia política de Cuba. Y si en un puo-
taate, y no ."orrplemente, de regirlo, 
puede dificnitar ó hacer imposible La. 
empresa el desacuerdo. No consiste 
nuestro problema en dar con el mejor 
para un Estado histórico, só-
encantado—y á nosotros también, esto 
os aparte—el artículo sobre la mrón, 
reeientemente pubLicadc por el ádñoi1 
Varona; pero éoéoenira que en él ''no 
Komete con bríos la exp isición y lefi-
nición breve, firme, transparente del 
programa de su partiie en su cláusula 





Unión! ya se ve que ia necesitamos 
y que es condiaión indispensable para 
todo propósito. Pero, .« preciso dac 
fórmulas: claves precisas á hv» que de-
ben unirse para que obtengan una so-
lución salvadora. 
¿Quién no sabe que el ansia e«rs-
tante y profunda del país es el restable-
cimiento de su gobierno propio ? Xi 
quiién ignora que en ios peligras de .su 
viabiMiad esstá It duda, de todos! 
'Continúe »us brillantes artículos el 
jefe iliustre de los coniervadores. Pero 
no se limdte á damos párrafos cistizos, 
elegantes y plañideros; sino fórmulas, 
fórmulias y fórmulas. 
liiFórmuilas quiere el señor C'ahrcr.i 
á estas alturas, cuando hsn fracasado 
todas las presentadas ? 
E l señor Varona podría eontastarile 
muy bien: L a última está en el aire y 
no la ve usted? 
Puede que, en efecto, no la haya vis-
to el señor Oabrera. 
¡Se deduce eso de que pide fórmulas, 
fórmulas, fórmnnlas, debiendo pedir hi-
lo, liiilo, hilo! 
Estamos en el caso de decidimos por 
lias fórmulas ó por el hilo ? 
E n otros términos ¿está resuelta ó 
isiin tresolver la cuestión ? 
Según el señor G-íbcrga, está sin re-
solver. Porque hé aquí nmstro caso, 
tal como él lo ve desde Cuba y Amé-
rica : 
Difíciil y trascendental problema tie-
ne Cuba que resolver. Y no sen pocos 
los cubanos que no se dan cuenti de 
él. No piensan unos en otra cosa que 
en restaurar el régimen caído en 1906, 
tal cual fué, sin aliteración esencial, po-
niendo en pie las nrismias instituciones 
y echándolas á funcionar del propio 
modo que funcionaron, como si nada 
hubiese p.raado en Cuba; y ocúpales y 
preocúpales únicamente la elección de 
un nuevo Presidente para la futura 
República. Otros, en cambio, eree.n que 
bay que oambiar el ré-gimen, y que no 
perduraría el antiguo, si se restaurare.1 
porque ni corresponde á nuestras con-
diciones, m ofrece las -convenientes 
gjr ntías de buen gobierno. 
Resulta de esta oposiición de ideas 
que la opiinión cuibana no está de acuer-
do en cuanto á los fundamentos eu que 
deba dosoansar en lo futuro la exis-
día se pliantean en todas las naciones. 
E l nuestro es otro. No es el de regir no, 
Estado, sino el de fundarlo. No es eíl 
de oonservar la ebra de los siglos pasa-
des,—que fué en Cuba la coJonia,—si-
no el de iniciar la que deba durar en 
lo s sijglcs venideros: â Nación. 
Y he aquí que de cirantos quieren 
restaurarla .y mantenenla, entienden 
unos que hay que llevarla por el mismo 
camino en que tropezó y cayó; y otros 
se oponen, con razón, á volver á él, pe-
ro no cuidan de pensar por qué nuewa 
vía o.mvendría Hevark. No han sacado 
aqueJlcs del pasado la experiencia que 
ofrece. Los otros, sin criterio fijo, sin 
soluciones concretas, si quieren algo 
nuevo, no saben qué quieren: y si 1a 
crítica piudiese edificar ¡sigo, serían 
quizás 'grandes constructores. Por des-
graciia, no son más que grandes oríti-
ecs. 
Nuestro Estado cubano ha de amol-
darse á cendaciones que acaso á ningún 
otro fueron impuestas .por las circuns-
tancias históricas. Nuestra existencia 
n-:.ciiona'.! ha de depender de agenas to-
lerancias, que necesitaimos gianamoe 
con nuestro esfuerzo. Cuando se oraan-
«liparon hace un siglo 1«ob Estados his-
pauo-americanos dei continente, era 
otro el estadio del mundo, y no pesaban 
sobre ellos amenazas que sobre nosotros 
pes-.n. A nosotros se nos exige, pa.ra 
respetamos, el acierto, que solo el tienm 
po dió, batata cierto punto, á .les que 
hoy nos lo exigen. Sentenciia dura, in-
justa, íinícira; todo io que se quiera.! 
Pero en el último siglo han cambiade 
de tal modo los caracteres de la civili-
zación, y r»l estado político y económico 
del mundo, que á ioa imevas •ennidicio-
nes ha. de attenerse nuestro Estado pa-
ira renacer y sulbsistir. Este es nuestro 
ctaso. ¿Podarán fundar en Cuba una 
nación la ceguedad de -unos y la indo-
icnc.ia de otros? 
¡Mbohaa y excelentes cosas ha escrfto 
el señor Giberga de algún tiempo á es-
ta parte sobre -derecho polítioo consti-
tucional, (dignas todas de recogerse en 
un tomo para enseñanaa de las gentes; 
pero ninguna se nos antoja de más 
oportunidad ni ten calcada en la expe-
riencia como la que se afiirma en esos 
breves párrafos. 
No se ifanáita de reg'ir un Estado, sino 
de fundrjnlo, y fundarlo en condicio-
nes de que .perdure en los siglos veni-
deros. 
Ahí es nada. 
,¡Y sin un Anfión ni un Orfeo para 
mi remedio! 
L a Disensión se deshace en lenguas 
de la nueva Ley Blectoral, producto, 
como quien dice, casero, y haata de los 
votos particulares que la acompaña. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
l i Cíe. B I w m s \ m m 
( T H E F R E J i C H A Ü T O C9) 
GARANTIZA LOS COCHES QUE VENDE 
de las muy acreditadas marcas: 
" L A G A L U A " 
primer coche eléctrico en so clase 
y el C L E M E N T " B A Y A K D " 
Kl motor de gasolina más potente 
del mundo. 
YIETÜDES N. 20, HABANA 
c2345 alt 30-7N 
m i m m m 
i m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de i l a 1 y de 3 a 
4 » HABANA. 4» 
C. 144 -6.1B 
" L A P E T I T E MAISON" 
Esta nueva casa de modas avisa á 
las damas elegantes del surtido de 
modelos recibidos de París y precio-
sos adornos para la cabeza y fanta-
sías de alta moda. 
SAN R A F A E L N0 26 
20.524 15-d-22 
LOS R E T R A T O S DE MAS GUSTO 
Desde 52 mfi'va docena. T Is^eciali" 
dad de Otero, Colominas y CpV 
yü, San J íafae! 312. 
Teléfono 1 4 4 » . 
PÍDASE L A C E K V E Z A TÍVOLI 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
V I N O D E P A P A Y I N i 
d e G a n d u l . 
G E R S T C N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
Eli más ino-ípnrto puede xxmnjrlmi. 
U,B. maroo* d« cuadro», erncifljo.̂  «te £f.g|2lfg flg U ü l l rfiVlInS 5 t Paroce y ûra como ro puro, 
ca pronto at 
io IA porceln 
y ser» Se se ouadamir muy dero. Parwe y <l-,ira joRtament̂  
com 1.1 porcelana. Uo blanco y benitos colores. Pnedf larame 
(Lavab!*) 
fi 
C. 89 26-1B 
FcmalfA " S T A R " 
cuando ie ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. &»«J«S«*tO ü i Nll 
PINTURAS DE LUSTaE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E N TINTE DE LURTRE PAF.A MADERAS TLNXE PARA SUELOS están beehos i'* lo* mejores materiales para pro<! de barnii y preciosos lustres. Listos jr.- .• us Sstos artículos los hemos estaos vendiendo en ese non logrado saber lo que es justamente más apropiad» para 
ciante« ea Pinturas U dirán que "ingunaetra mercancía dala misma satisfacción. Uagalaprua 
yseconTeneerAdeello. OBRSTENDOZFER BROS. • NUEVA YORK. E. U. de Á. 
¡ " S A P O L I N " 
" ' bonitos colore*, efectos 
> 7 do fácil aplicación. 
> por más de vaiote años y hemos 
a'a. Las principales casas nc 
x ^ o x ^ x - s E T i i s r 60 
POR 
C A E L O S M E R O U V E L 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
El Cosmo, Madrid, se encuentra ae 
venta en ia librería La Moderna 
Poesía Obispo 135. — Habana 
(CONTINUA) 
Era. ira suplicio para él estar «-para-
do de su mujer, y se le presentaba la 
ocasión de reuniré con ella. 
All subir al vagón se imagmaba que, 
por uno de esos accidentes tan frecuen-
tes en los ferrocarriles, y sobre to lo en 
España, iba á encontrarla en el eami-
ao, en Madrid ó en •a-lgrin punto de la 
'Jínea, en San Sebastián, Irún ó Bur-
E n resfumen. ¿qué ventaja le lle-
vaba. 
Apenas tres ó cuatro horas 
Se irritaba con la leuti'tud del ¡tren 
que Ce paseaba á través de a<imdrabies 
PiLS-'jes. bosques de naranjos, ladera 
<ic adm.irabile riqueza, liauuras fecun-
r^f fem:bradas de conventos, palacios y 
fotoies, que á la hora de la salida del 
"jen estaban bañadas por fc* luz purpu-
r a de xma. magnífica puesia de sol. 
, fedro Dantenac »e decía: 
—iPcr aquí ha pasado. ¿ Dón-ñe está ? 
' Co¡ns.ult2ba la marcha con la gnía y 
hubiera querido que la locomotora le 
arrastrase en una osrrera vertiginosa, 
á riesgo de estre'J.arae en el fondo de 
los barrancos que la vía cruzaba á ca-
da instante en aquella coroarea de sie-
rras oapricfhosias y gargantas profun-
das. 
Pedro Dantenac estaba solo en sa 
departamento. Poco á poco le fué inva-
diendo una tristeza proíuuda. 
¿Por qué? 
Su melancolía no tenía fundamerito. 
L a felicidad le favorecía' más allá de 
sus esperanzas. 
Estaba casado con una dmijer encan-
tadera. 
Poseía una gran fortuna y estaba en 
camino de moi1 tiplicarla 
Lentamente su pensamiento le fué 
aceraaudo á aquel país de Luchón, cu-
yo recuerdo se había debilitado con el 
ruido de los negocios y las obligaciones 
mundanas que le imponía su nueva po-
sición. 
¿Cómo reflexionar en medio de la 
tempestad en que vivía. 
Durante el invierno que acababa de 
pa^ar, Matilde había llegado á ser â 
reina de Lisboa. < / 
Sus toilettes candaban sensación; su 
ingenio delicado y chispeante encanta-
ba; había sido un modelo de gracia y 
elegancia; y per último, el nombre del 
barón Mosés.. que la colmaba de rega-
las tfiy&a >' brillantes. fadbSi venido 
á aumentar el prestigio de su belleza y 
de su ta'iento. E n muy poso tiempo hs-
bía conseguido formar á su marido y 
darle aquel barniz de hombre de mun-
do, que ora lo único que faltaba á su 
inteligencia superior y á eu arrogante 
apostura. 
Fué preciso á Pedro Dantenac el re-
cogimiento que le proporcionó aquel 
!argo viajo de cincuenta horas para 
volver en sí mismo, contemplar el pa-
sado, pensar en los que amaba y anali-
zar sus propias sensaciones, sais dudas, 
sus temores y sus esperanzas. 
A l pensar en Luchón y en Marignac, 
sus recuerdos eran dolorosos. 
Los proyectos de su b^nomo Juan | 
habían fracasado. 
E l montañés de los Pirineos es rudo, 
como el clima de su país. 
Xo le gusta quejarse, y sufre con el 
va'cr estoico dei héroe que se deja de-
vorar el pecho sin exhalar un grito, 
Juan había escrito algunas líneas á 
su henraino para anunciarle la desapa-
rición de Benedetta, pero sin dar deta-
lles y sin acusar á nadie. 
L a tía de Gaubous, afectada, por 
aquel desastre, era cada vez menos co-
municativa y vivía completamente ais-
lada en su agreste retiro. 
Por decirlo asi. s, había retirado del 
mundo. 
Por otra parte, ios Soubére y sus 
amigos vivían cu perpetuo duelo. 
En suma, todo iba de mal en peor. 
Pedro Dantenac lleg4 á Madrid en 
lafc primeras horas de la madrugada, 
y trató de buscar, entre los viajeros 
que circulaban por los andenes como 
scmfcraa, la esbelta figura de su qne-
rida Matilde, á pesar de la convicción 
que tenía de que debía encontrarse 
muy lejos. 
Entonces, pensamientos todavía más 
sombríos ie invadieron. 
¿Qué poderoso influjo llaniiaba á Ma-
tilde con tanta fuerza hacia París? 
Desde que se hizo e«ta pregunta evi-
tó eon cuidado el contesíaría, abando-
nándose á los camlbios del porvenir con 
un deefalleciimiento extraño en un hom-
bre fuerte como él y tan favorecido 
por la forüuna. 
Trató de dormir, para libraise de es-
te modo de los extraños pensamientos 
que le asaltaban. 
De cuando en cuando salía de esta es-
peeie de letargo moral, encendía un ci-
girrillo maqninalmente y le tiraba en 
seguida para recobrar su posición aban-
dono, annque el sueño huía de él obs-
trinadamente. 
Haalía que llegó k las inmed'iaciones 
de París no pudo alejar aq.ue.ia torpe-
za y desechsr aquellos vagos presenti-
mientos de que se veía acometido. 
Eaíoaces, la imiagen de Matilde, eon-
riente y encantadora, se le apareció de 
nuevo; se sacudió como un caballo que 
concluye una larga carrera, fresco y 
valiente á pcsr.r del extraordinario es-
fuerzo desarrollado. 
Después de todo, ¿qué podía temer? 
¿Por qué creer en fantasmas? 
¿Engañarle su Matilde? ¡Qué lo-
cura ! 
¿Qué mayor prueba de amor había 
podido darle que consentir en llevar su 
nombre ? 
¿Qué podía haberla; seducido, siendo 
joven, rica y hermosa, cuando él era 
pobre y sin porvenir? 
Rápidamente el expreso atravesó las 
últimas estaciones. 
¡Etampes! ¡ Chamarande! ¡Jnbisy! 
Las l.anuras desap¿recían, huían los 
pueblos, el espacio velaba como un hu-
racán. 
Por úl'timo, el tren atravesó las forti-
ficaciones y se detuvo en la estación de 
París. 
E l inmenso camino había terminado. 
E l ancho pecho de Pedro Dantenac, 
ee elevó con un suspiro de satisf acción, 
i Había llegado! 
I I I 
Fatal secreto 
E r a domángo. Los re'ojes de la esta-
ción señalaban las seis de la tarde. 
Nuestro viajero se precipitó alegre-
mente á la calle. 
Por un fenómeno bástente frecuen-
te en el mes de Junio, el cielo, poco an-
tes cubierto de nubes, se había despeja-
do, las calles estafcan secas. s 
Pedro Dantenac observó con asom-
bro que no se veía nadie en las inme-
diaciones de la estación, y no había nin-
gún carruaje. 
—¿Qué pasa?—preguntó á un em-
pleado. 
— E l Gran Premio, señor. 
Lo había olvidado. 
Andando por una acera oon su míu 
leta eu la miaño, tuvo la suerte de en-
contrar un alquilón melancólico que 
caminaba sosegadamente buscando á 
qnién conducir. 
Pedro Dantenac subió en él, dando 
al cochero las señas de la calle del 
Circo. 
Después de atravesar no pocos obs-
táculos, -ddbidos á la aglomeración de 
coches que iban á las carreras, consi-
guió por último llegar á la avenid-a Ga^ 
briel. ¡ 
Lo m<ás difícil estaba hecho. 
A l atravesar la avenida de Marigny 
tuvo que luchar con un nuevo inconve-
niente. 
^Fnertes pelotones de policía impe-
dían el tránsito con objeto de dejar el 
camino libre á la comitiva del presi-
dente. 
.Entonces Pedro Dantenac se ded» 
dió. 
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oonuo si ileviara 'dos sigilos de no inte-
erunipíSa y gl-orioea existenoia. 
A nosatrcs taraibién nos parece muy 
buena; sólo -que hemos resuelto no •de-
cirlo en voz alta hasta ver eóm» se ob-
serva en Cuba. 
Aprendan—dice oon ese motivo ei 
colega.— l̂os Con.gresOis del porvenir á 
trabajar con fruto y como Dios y el de-
ber impuesito y aieeptado, ordenan y 
mandan. 
Y tome nota, el señor Varona de có-
mo no siempre, ni en todas partes, y 
todas circunstanciias, resultan ios peo-
res de todos los gobiernos, ios de un 
pueblo por otro ó bajo la influencia y 
dirección de otros. 
Esa Ley Electoral honra á '.A Comi-
sión mixta, de cuibanos y airnerícanos, 
que la han elabon:do y produioido. Y i 
ihonra á la Intervención, bajo cuya ins-
piración y dirección se lia aecho. 
Bueno. Pues felicite ¡nos por ella á la 
rntervención y á 'la Comisión mixta. 
A reserva die retirar esa felicitación 
si no da todos los frutos qaie de ella se 
esperan en iss próximas elecciones. 
qne son neoeskladies políticas y no nos 
quejamos. 
De los españoles qóJb puede esperar 
el señor Ca'rrera Jústiz. 
E n cambio puede esperar mucho del 
señor Zavas. 
« » 
Por suipuesto que los elogios del co-
lega no reaan con el señor Carrera 
Jastiz á quien pone fuera del alcance 
de sns aplauisos y encomios en el si-
guiente lazareto que establece exclusi-
mmerute para é l : 
E n estos trabajos tan serios y apre-
«icbles que examinamos hay su nota 
-cómica. 
E s la siguiente: qne los m:is sólidos 
y contundentes! afrgumentos presenta-
dos en favor del voto plural y del voto 
amnicipal á -los extranjeros, están to-
mados ide les trabajos científicos y de 
propaganda hedhos por el señor Carre-
ra Jústiz, que después de haber estado 
desenvolviendo la doctrina .año tras 
¡año en cátedras, libros y ateneas, á 
la hora del cuajo votó contra la doctri-
na y la propaganda en la Comisión 
Consultivia. 
A l ibuen espeoiaiiista le pssó lo que á 
aqnel músico wagneriano: diiez años 
estudiando el gran compositor alemán, 
diez años proo jaman ño las excelencias 
de sn ladmi rabie composición orques-
tra!, diez años atronando el espacio y 
los oídos con la superioridad admirable 
de sus métodos . . . y cuando al fin lo 
designaron ipara tomar parte en nn 
concierto, salió tocando á Donizeti. 
Los votos particulares le "contrato-
can" música wagneriana. 
¿Y no vibrará en toda esa curiosa 
y original ejecución un argumento 
contra el voto plmral mismo? 
E l fundamento del voto plural es el 
de ir llevando 'la •representaciión de los 
elementos cultos (¡hasta oierto punto) 
comió garantía de la mayor indepen-
dencia, del elector. 
Pero si vemos que nn "modelo" de 
elector independiente, coimo lo es el se-
ñor Carrera Jústiz, á la hora nona se 
vuelve el más carnerito de los eleoto-
res, yendo contra su propio .metro y su 
propio chucho y contradiciendo con 
sus actos toda su doctrina para sacriifi-
c-arla ante el altar del sectarismo fuLa-
nista, .¿ qné pensar de lia 'imdependcnciia 
que da la cultura? 
ÍPero todo sirve para algo: el caso 
Carrera Jústiz ha servido ptfra dar 
"amenidad" á la obra y trabajo de la 
Consultiva. 
¡Eso de los votos 'particulares amar-
tillando la doctrina favoraible al voto 
plural y al de los extranjeros en los 
argumentos y pruebas del señor Ca-
rrera Jústiz, que votó en contra del vo-
to iplural y el sufragio de dos extranje-
ros, tiene la «gracia de Dios. 
Por la d/ureza, del ataque parece que 
La Discusión ha sentido más, siendo 
cuibana, qne nosotros mismos, siendo 
españoles, el voto del señor Carrera en 
contra del sufragio de los extranjeros. 
Y , sin emlbargo, puede ique ^o sea asi. 
Lo que hay es que nosotros sabemos lo 
L a Publicidad, de Santa Clara, in-
serta la expoisición presentada por el 
concejaíl de aquel Ayuntamiento, señor 
Emilio G. Coya, ai Gobernador Provi-
sional, en solicitud de que éste dispon-
ga se continúe por cuenta del Estado 
la oarretera de aquella ciudad á Mani-
caragua por Provincial y María Rodrí-
guez, y no ,pc.r el Roble, como se había 
trazado, cuya carretera desde este pun-
to debe continuarse, pero en dirección 
á San Juan de los Yeros, á entroncar 
con la qne desde aquí se está constru-
yendo á didho Manicaragua. 
L a desviación que se pretende por 
Seibabo, Provineiail y María Rodríguez, 
beneñeia á todos esos barrios y al de 
Baez que además de constituir una ex-
tensa zona riquísima y poco explotada, 
carecen en aibsoluto de vías de eomuni-
eación, mientras qne, siguiendo la ru-
ta que lleva la de Roble y Vegas Nue-
vas tiene que ser paralela y á muy 
corta distancia de la que une á San 
Juiam de los Yeros con Mianiearagua. 
resultando, costosísima por las esca-
brosidades del terreno y el sinnúmero 
ide puentes que se necesita construir, 
pues recorrería un trayecto de 33 ki-
lómetros. 
L a de Provincial y María Rodríguez, 
trazándose par "Loma de Sitio," 
"Las dorias," "Los Azules," "Ga-
llito de Avalis," "San Sebastián" 
suibiendo por las faldas "Loma Al-
t a " á " L a Labranaa," tiene -menos es-
cabrosidades, sus puentes son de poca 
importancia, los terrenos facilitan todo 
el material uecesiario para la obra, sin 
cagto de ninigúu género, y no pasa el 
trayecto de 24 kilómetros. 
Todas estas ventajáis, sumadas á la 
de dejar á Baez á 12 kilómetros de esa 
carretera de buen oamino, cuando hoy 
se encuentra á 33 y en completa inco-
•municación con Santa Clara, y á las de 
faeillitar las relaciones comerciales con 
Urinidad y Fomento, entroncando las 
carreteras 'de Santa Clara de Norte á 
Sur icón Ma nica ragua y extendiendo la 
comunicación con Placetas, son otras 
tantas razones en apoyo de la solicitud 
del señor Coya que seguramente ha de 
tener en cuenta Mr. Magoon para con-
ceder lo que en ella se pide. 
Lo celebraremos .por el bien que 'ha 
de reportar á los intereses provinoialley 
de Santa Ciara. 
PulMicaeiiones. 
Boletín Mensual de la Liga contra la 
Tiubemulosiis en Cuba. 
E l número correspondiente á No-
viemlbre de esta acreditada Revista, 
contiene 'los siiguientes trabajos: 
—Un mode/lo .de Sanatorios, por el 
Dr. Piliilberto Rivero. 
— L a alimentaaión de la tuberculo-
&ie pulmonar. 
— E l índice opsónico de la tuberculo-
sis, por ei Dr. Gustavo Pitaluga. 
—Aviso. Canje. Noticias. Anumcios. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE CA-
BEZA, El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvia la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. La firma de 
"E. "W. GROVE" en cada cajlta. 
C A R T A A B I E R T A 
Sr. D. Raimundo Cabrera 
Mi querido amigo: 
He leído con gran placer el tomo 
de versos titulado ''Juveniles" por 
Ricardo Buenamar, del que ya se 
ha ocupado con elogio y mayor au-
toridad que la mía. nuestro Curros 
Enríquez. Aunque sin tener de poe-
ta. 
"la gracia que no quiso darme el cielo," 
y estimar, por esta razón, mi 
voto nada decisivo en el asunto, 
los versos de Buenamar me -parecen 
inspirados, llenos de amor á la glo-
ria, sinceros, efusiones de un ailma ar-
dorosa, é impregnados de esos tin-
tes de imaginación tropical, tan se-
ductores en José Jacinto Milanés 
y más ricos en el sentimiento que en 
la descripción de las bellezas de i 
Cuba. 
Principalmente, es Buenamar poe-
ta erótico, admirador do las muje-
res bellas y de las flores cubanas. 
Sabe cantarlas con devoción y since-
ridad y todos los que esto han hecho 
en el mundo, han obtenido esa fa-
ma que él tanto ansia. E n cuanto 
á decirle, como usted lo hace, que 
carece de génio, no me parece jus-
to. E l génio nunca se vé de cerca, 
ni tan de cerca como está usted de 
Buenamar. ni en los límites estre-
chos del .propio país. Para declarar 
el génio, ó negarlo, son precisos el 
tiempo y la distancia. La posteridad, 
amigo mío, es la que se encarga 
siempre de esos fallos finales. 
Admiro ía expontaneidad y lim-
pieza de la mayoría de los versos 
del tomo, me encantan las traduc-
ciones de Lamartine, especialmente 
la de " E l Lago," y he pasado deli-
ciosos ratos viendo como el autor 
expresa fluentemente en verso mu-
chos estados de mi alma,—"juveni-
les" también,—que yo nunca pude 
expresar, ni siquiera en mala prosa. 
He ahí el secreto de los poetas y la 
razón de su éxito, A l decir lo que 
ellos sienten, tocan muchas cuerdas 
dormidas en él alma de sus lecto-
res. 
Aplaudo. 
Suyo siempre affmo.. 
justo de L A R A. 
no pueden ser, las cubanitas decentes, con tanta más razón consoladora y 
las blandas al halago, dulces al trato agradecióle, cuanto que hay otros ex-
y asequibles á la galantería, pero de tranjerQS, en nefando contubernio 
su dignidad celosas v de su valer con-, con judíos nativos, por el medro cíe-1 
venidas las que van á los comercios gos, que, ya que no ofenden de pa-
á Snzar miradas incendiarias y sonri- labra á nuestras mujeres, porque sus 
BU provocativas. P i p í a s hermanas protestarían, pug- ; 
v t v n o- v̂fow^ Tnlín Pp nan por matar sus candideces y en-, 
Y el caballero Sr Marco Tulio Pe- J corazones, con espectácu-! 
rez, dando por exactamente dichas por u""^ 
Mr. Lorient mis deduciones, sale á la 
palestra, armado con la espada de los 
hidalgos, alta la visera, retadora la 
mirada, crispado el puño, y dispuesto 
los pornográficos y coplas indecentes. 
joaquin n. ARAMBURU. 
•«ea» *mi — 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado 
r d a 7 U^Vlontra^uien pretendk m - ? ^ — ' ¿ ^ A Y P O l Í g ^ Í 
do, empanar el limpio cristal üe estas de Larrazabal No tiene rivai on el mundo 
mujeres de Cuba, las más tiernas y taxi precioso medicameulo. 
graciosas, las más espirituales y soña-j T^TtTv'ttí avttaqma 
i j i • +or.iV>í¿r. Iíiq ASMA.—Con el ELIXIR ArsTIASMA. 
doras del universo; pero también las ; T I ^ - d ; ^ r r a z a b a l Se obtiene alivio 
más abnegadas, las mas pudorosas } , en los primeros momentos de tan penoso 
cuando se las hiere, las más altivas e padecimiento. Pruébese. 
implacables LOMBRICES. L¡s madres deben pedir i 
Agradezcole de todas veras esa a c - ! ^ sus hijos los pApELILLos ANTI-i 
titud. que me le revela hombre justo HELMINTICOS de Larrazabal. que arro-
y leal amante de mi país que ya es jan las lombrices con toda seguridad y 
casi el suyo, y rendidor de fervientes obran como purgante inofensivo en los , 
homenajes dê  galantería hacia la rei- 1 
na 
líos. 
rparable de los hogares crio- GRAN PURIFICADOR DE LA SAN-
GRE—La ZARZAPARRILLA de Larra-
zabal es el depurativo y temperante de la 
sangre por excelencia. 
Depósito: Riela 99. Farmacia y Dro-









P A S T E U K H A 
D E L Dr. GONZALEZ 
Desinfectante e l m á s 
inocente y eficáz que des-
truye los microbios y ma-
los olores de las cavida-
des y superficie c u t á n e a s . 
Mezclada al agua, uno por 
veinte , en enjuagatorio, 
mantiene la boca l impia , 
evitando la caries. Usada 
en la nariz y garganta 
previene los catarros y las 
anginas. C u r a las heridas 
y ú l c e r a s ; combate los flu-
jos y cicatriza las superfi-
cies enfermas. E n los par-
tos los lavados de agua 
pasteurinada evita las i n -
fecciones y fiebres puerpe-
rales. M é d i c o s y Dentis-
tas reputados la recomien-
dan. 
Se vende en la 
B o t i c a " S a n J o s é " 
H A B A N A N U M . 112 












U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Kill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 60. 
® ^ fe fe j | * ® ^ ^ fe fe 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r 
veza la c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que s u p e r a 
e n c u a l í d a d e s L exc i tan te s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L PLATINO 
A P R E C I O S M JV R E D U C I D O S 
Otero, Colominas y O4., fctósrraíos. 
32, San Kafaei 32» Teléf. I4:4S. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Debo decirle, empero, que ha he 
cho bien no tomando por mala inten 
eióu ó deseo de lastimar, la pintura Quería SAN JULIAN. — Habana 
del folletista de Santiago. Resaltara ' 
en E l Dependiente, la más pequeña 
muestra de esa intención, y yo me ha-
bría apresurado á cantarle las del 
barquero al mal agradecido escritor: Situación del Tesoro en Dbre. 31 de 1907 
qne yo podré decir y tolerar que se 
diga de mis paisanos que han echa-
do á rodar la República, que se han 
olvidado del ideal, que abandonan 
la más noble de las causas y sacri 
D E B E : 
Tesorería: 
Ordenes de adelanto en 
tránsito $ 
Fondo Giros Postales.... 
» j * £ * M M ¿omento 1 





r>a en general B r i -
llantes y HHojes, 
Verdaderos y au-
téucieos lielojes 7*'. 
2£, Jtusko/tf l aten-
te, taurieudos por 
el úuico hijo del 
dií'uuto H o s k o v f 
creador de ese sis-
tema. 
Depósito al por 
mayor M U R A L L A 
27, altos. 
Apartado 2 \ 8 . 
B A T U R R I L L O 
Hidalguía de caballero bien nacido, 
y gratitud de extranjero bien trata-
do: eso revela el hermoso articulo 
For las damas de Oriente, que sus-
cribe el costarricense Marco Tulio 
Pérez, con quien me place departir 
ahora. 
Comenté, en pasado número de E l 
Diario, un folleto del Sr. Myrtil Lo-
rient, vecino de Santiago de Cuba; 
trabajo en que el autor recogió sus 
observaciones acerca de la clase de de-
pendientes de comercio, y creyó hacer 
un acabado estudio de ciertas costum-
bres de la sociedad. Y , juzgando yo, 
si no equivocado en sus apreciaciones 
al folletista francés, por lo menos po-
co acertado al elegir para su labor ti-
pos, escenas rarísimas, incidentes ver-
daderamente excepcionales en las rela-
ciones de nuestras damas con los mo-
zos y encargados de establecimientos, 
hice constar, por el honor de mis pai-
sanas, que es mi propio honor, que no 
pertenecen á las clases cultas y virtuo-
sas de nuestra sociedad esos persona-
jes por él descritos; que no son, que 
no tolero, y á extranjeros mucho me-
nos, la menor palabra en desdoro de 
las cubanitas, juzgadas en conjunto, 
la menor sospecha de impudor, lan-
zada al rostro de las hermanas de mis 
hijitas, sin devólvérsela, corregida y 
aumentada, aunque hubiera de lle-
gar á la injusticia de envolver en el 
ultraje mío, á toda su ascendencia, 
muchas generaciones arriba. 
E l folletista francés hizo su estu-
dio por escenas aisladas, fijándose en 
tipos chillones que llamaron su aten-
ción, y trasladó al papel anécdotas y 
diálogos, para retratar á su modo al 
mozo de tiendas. Eso fué todo, si-
quiera equivocadamente apreciados 
por él como líneas generales del cua-
dro. 
Mereció ser llamado al orden, y le 
llamé; no merece más castigo. 
Y si es verdad que nos habla de 
hijas de senadores que se prendan del 
dependiente, de muchachas ricas que 
gastan veinte duros en cosas super-
finas por escuchar galanteos que á 
los ocho días de visitar un comercio 
se declaran ebrias de pasión erótica; 
si es posible que tales pinturas no 
sean obra imaginativa, sino dolorosas 
excepciones del sentimiento femenil 
cubano, pues negarlas en redondo 
sería pueril, admitirlas como carac-
terística social sería infame; y ni 
por un momento debemos pensar que 
en tal concepto hayan sido expuestas, 
porque seríamos cómplices de la ofen-
sa y cooperadores del ultraje, con só-
lo conceder á alguieai la facultad d« 
hacerlo. 
L a agradecida carta del señor Lo-
rient, que acabo de recibir, nueva prue-
ba es de que ha obrado de buena fe, 
y yo la recomiendo á la consideración 
del hidalgo hijo de Coste Rica. 
Y no terminaré, sin enviar á este 
I paladín de la virtud cubana un sin-
1 cero apretón de manos ¡ con más 
¡ motivo cuanto que su generoso arran-
! que no es hijo del entusiasmo de la 
! juventud, sino obligada consecuencia 
I de estudios de sociología, de observa-
ciones de orden psicológico, de la se-
rena y profunda meditación suya, en 
el seno de esta hospitalaria sociedad, 
acerca de lo que hay en Cuba de más 
bello y sugestivo; más que el cielo, 
i que la vegetación, que el sol y que 
• la bandera misma de los héroes: la 
Id. Cónsules honorarios 
Id. Impuesto del Em-
préstito 
Id. Depósito del Em-
préstito 1er. 50 por 100 
Id. Saldo haberes del 
Ejército 2? 50 por 100. 
Id. de Epidemia 











H A B E R : 
En efectivo $ 8.374,807 72 
Id. ,. por Depósi-
to en Bancos, etc., etc 4.708,279 04 
En Bonos de la Deuda 
Exterior 1.000,000 00 






$ 5.071,052 09 
2.533,089 73 
$ 7.604,141 82 
J . Morales de los Ríes, 
Contador Central de Hacienda interino. 
Vto. Bno., Gabriel G. Echarte, 
Secretario de Hacienda interino. 
T R I B U N A L I B R E 
Impuestos municipales 
E n respuesta al atento escrito que se 
sirve dirigirme el señor Francisco Ca-
rrera y Jústiz, publicado en la edición 
matinal de este periódico ei 4 del pre-
sente, cúmpleme contestar: 
1.° Que 'los datos, como las leyes, 
pueden ser buenas, pero estas y aque-
les, si se aplican mal, dan resultados 
con tr aproducen tes. 
E l señor Carrera afirmó que "man-
teniendo el actual sistema, reforzando 
un poco los tipos del imipuesto, aumen-
tando algo la roateria imponibie y ape-
rando bien, los Municipios tendrán to-
do lo que necesiten." 
Esta afirmación absoluta y categó-
rica es la que me he propuesto des-
truir. 
E n el cunso del artículo intitulado 
"Los imipuestos municipales y la Co-
misión Consui.tiva" probaré, ya he co-
menzado á probarlo, que con el siste-
.mia contribu«tivo recomientdado por el 
señor Carrera, los Municipios no ten 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LA5 
LOMBRICES, EN LOS NIIÍOS V 
ADULTOS. 
No tlens ningún ingredieotc dañino. 
No acéptela aabetltutus, alno sola-
mente el cenuino B. A. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. B. U. de A. 
. drán todo lo que necesiten; que por lo 
dulce emperatriz de los hogares, la contrario seguirán sin reoursos pro-
• píos, estigmatizados, y sus administra-
dores 'con el sambenito de incapaces en 
la picota de los prejuicios levantada 
por gentes que repiten frases y fórmu-
hija y la esposa, la santa y la mártir 
madre cubama. 
Dios le pague al señor Marco 1 ulio 
Pérez esa ofrenda de equidad y amor; 
PÍDASE L A C E R V E Z A T f V O L I 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
íiíe la Pepsina y Ruibarbo de BOS, 
Y^f'curará en pocos días, recobrar! 
su buen humor y su rostro se ponciri. 
rosado y alegro. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque, 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda. 
des del estómago, dispepsia, gastr&i-
Kla indigestiones, digestiones lentas 
5 difíciles, mareos, vómitos de las 
embarazadas, diareas, estreñimiento, 
neurastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSI.NA ^ K H -
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, aslrai a 
más el alimento y pronto llega á la 
curación compelta. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
las ya hechas, tal como las apre i 
ron, sin que scan^resultodo de la Jí1 
xión, sino porque son fáciles de A . 
m fatiga encontrarlas y además ¿j** 
cen bien. (1). ^ 
E l señor Carrera consulta las 
dípticas, luego toma la cantidad t 
de cada una y la distribuye entre fol 
los Ayuntamientos, sin reflexiona 
que unos ingresan por esos ccxnoé^l 
otros se quedan á i a luna de V a U l 
ó ocimo el perro del hortelano. Be } 
&u error. Vamos á la pnieoa. En el f 
curso que he comentado, digo-.l^H 
impuesto (refiriénidose a', de fiof 
navegación) imiporta para los i l w ' 
pios $153.575 cada año." Pala]^ 
tertuales. Pues bien; esta a í i rn i j 
no es exacta. E l impuesto solo faJ? 
ce á las poblaciones marítimas y 
cutre los moinieipios á que estas' 
necen y no entre todos se distrifo* 
eca cantidad. 
Refiriéndose al impuesto sobre 
mienterios, dijo: "Significa para tM_ 
los Ayuníiamientos de h L^a ¡oy 
$25,000." Debió decir: para a l ^ 3 
liespeeto al impuesto sobre Compagffl 
de consumos, inversiones y pnés^H 
dijo: "Puede significar para ios 
nicipios sobre $50.000." Y en efecj 
esa cantidad ingresaría casi en su to.' 
talidad en el de la Habma. . . solo qj* 
.parte infinitesimal en los de Mata^ 
y Catba. Los demás no tocarán nada 
E l señor Carrera pretenic desiu^ 
brar con este •dato, que no sé de quî  
haibrá obtenido, puesto que los Regj. 
tros pecuarios no incluyen este parg. 
ouLar en los esfodcs que reníUen 4 u 
decretaría de Hacienda: "Este j J 
puesto (el de trasmisión de ganado) 
significará en toda la Isla $488.912.50 
y todavía se quedan los imiportadoMi 
y negociantes de gaviado con algunn 
miKones de pesos de utilidad" q.u« ej 
doctor Carrera opina no debe mermar, 
se. Pues bien; si consideramos que d 
consumo está en relación más ó menos 
directa y proporcional con la trasmi. 
sión del dominio, resulta muy instruc-
tiva esta nota que hallo en la página 
V I I I de la Estadística general de con-
sumo é iimpcrtaeion de gana:1o puV.i 
a ree i entornen te por la -Secretaría 
de Hacienda, "Por ei cua Iro anterior 
se verá que ti con.vanio J " ,•arnés ene! 
término UMinieipal de la Habana ene! 
año 1906 excedió en más de la aj| 
al del resto de la República " De modo 
que si el Municipio habaneuric absorbe 
la mitad y el pico de los $488.912-50, 
solo quedarán doscientos mil para los 
81 Municipios restantes ó sean dos mil 
469 pesos para cada uno. >i m distri-
buyeran por iguales partes entre todos. 
Pero como no es ¿'.sí. sino pie ias ca-
pitales de provincia representan mía 
proporcionalidad imporiante. muy po-
co dinero quedará para ingresar en 
más pequeños. 
Segundo: el señor Carrera se 
muestra injusto y olvidadizo al mani-
festar que no tuve á bien prestar mi 
concurso cuando me consultó. (•< :•».)/ 
otros, oon el fin de dar ú sus ír . ibM 
la inspiración de la realidad. (Juaudí 
el doictor Carrera me escribió resneeto 
al particular,le ceníesré que mis opi-
niones estaban concretadas en el pr> 
yecto de ley municipal qne Había pues-
to en manos del señor Presidente de 1» 
Comisión Consultiva. Y ]e contesté eso, 
porque el señor Zayas iíre había didhu 
quie el señor Carrera tenía secuestrado 
(2) mi proyecto de ley •municipal; 
particular que pude comprobar 
después al conferenciar con los señores 
Winship y Viondi. 
Haré un poco de historia: E l 7 de 
Febrero de 1907 dije por escrito, entre 
otras cosas, ai señor Gobernador Pro-
visional (raíiriéndome á los tres pro-
yeictos que (había remitido á Mr. Crow-
der y éste á las subcomisiones respeo 
ti vas). "De aiquí resulta que soy po* 
nente de tres de ellas. Parece natural 
que si han de ser discutidas, no lo sean 
prescindiendo de mi personiadidad. por 
ittiumiide que sea. No tengo interés ^ 
• guno en defender mus teorías respecto 
| á la Administración de justicia, pew 
sí lo tengo muy grande en defender mi 
proyecto de ley municipal últimamentó 
ligado con el de ley provincial; porqtw 
(1) Alphonse Karr. 
(2) No fué esta la palabra pero sí el «•* plrltu. 
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siendo, como soy. secretario contador 
dé u-n Ay-untamiento después de haiber ^ 
p ,-,, io por ííkíos les cargos de inferior | 
(atecroría, conozco l«s diifiealtaidee de j 
qu20está rodeaia la a dmmist ración 
nv. nieiipal y sé que tto&U» cosas bue-
nas, teóricamente consideradas, resu'.-
t.a.n malas en la práctica. Yo tengo 
grandes temores d-e que se haga una 
Ivev que someta los Ayuntamientos á 
ana exagerada tutela del Poder Cen-
t r . . l . . . de que se procure hacer Ayun-
tninientos dĝ uos auloncunieos, rrwncs 
libres bajo la República que los que j ra esta1 
existieron bajo la dominación española, defensa que eorre-vponde á sus legíti-
Si estos temores se reaazairi". pobre Cu- \ B»fi derechos, se ües l imita y restrin-
bal Estamos perdidos! Yo necesito i ge la expresada facultad, condenán-
ponerme á eso en la mediida de mis | dolos en cambio á permanecer en 
un estado de desesperante vejación. 
Esto que decimos para que forme 
L e s a n á l i s i s de la iectiG 
A n t e e l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l 
Las numerosas quejas que á dia-
rio llegan á nuestra mesa de re-
dacción trasmitidas por los que se 
dedican al acarreo y expendio de 
leche de vaca, demuestran la sitúa-
ción penosa en que estos se hallan, 
porque sobre no coneedérs^les los 
recursos nnturales que necesitan pa- | 
tablecer en debida forma la 
fuerzas y le ruego á usted que me pro 
porcione la oportunidad de hacerlo. 
g$j l?spués de oírme predominan las juicio Mr . Magoon, no son declara-
opiniones cointrarias, fflB quedará el cioneis exageradas, pues ha-blamos 
consnre'lo de haber cumplido con lo que en vista de reglamentos y disposieio-
estimo un deber sagrado y si ustai | nes que lo confirman en una parte 
' de su articulado que es la que se-
gún parece, interpretan y cumplen 
más gustosamente los señores de la 
Sanidad Local, para quienes no pa-
recen atenditbles las quejas y la-
mentaciones de los industriales ni el 
incuestionable derecho que ftt asis-
no aeoede á mi petición, im conciencia 
áowkt&fi tranquila, pues habré puesto 
les medios para evitar una gran d?s-
gjaeia, aunque sin lograr mi propósi-
t o . " 
E! día 9 me dirigió el señor Coronel 
Crowder una atenta eomunivación ma-
nifestándome ha*úer recibido la ante-
r ior p:>r conducto del Gobernador Pro-
visional, é informándome de que por 
acuordo de la Comisión en pleno los 
snbcomi't'és habían «ido encargados de 
oir á las personas que d^enran some-
terles sus i nsp i racionas; .jue, en conse-
cuencia, había remitido mi carta al 
presidente de las subccmLsiones Judi-
cial y .Municipal con e. ruego (re-
quest) de que se comunicaran conmigo 
a u torio miente (further) en los asun-
tos á que me contraía en mi carta. 
Los señores de la Subcomisión hicie-
nales, donde sin culpa algún?, son 
multados'/ 
/.No cree la Sanidad que se per-
judica gravemente á los cafeteros, 
no cumpliendo los inspectores deí 
Ramo lo prevenido en el artículo 
87 y 108 de las vigentes Ordenanzas? 
¿No se inclina á pensar la Sani-
dad de que es una aberración de*1 
entendimiento, en reñido contraste y 
abierta pugna con los principios ge-
nerales de una sencilla y rudimenta-
ria lógica, el inexplicable hecho de 
que á los industriales del giro de 
cafés, se les obligue á vender leche 
pura y no se les brinde á la vez y 
como ellos reclaman, la oportunidad 
de poder comprobar con aparatos 
apropiados ila bondad y pureza de 
esa misma leche? 
¿No ve la Sanidad que si los dele-
crados que tiene á sus órdenes, fa-
miliarizados como están con la Cien-
cia que han debido estudiar y apren-
der, necesitan todos ellos el noxilio 
de medios eficaces que determinen 
é indiquen do manera conclnyente, 
las condiciones generales de la le-
che, que detallan los dueños de los 
establecimientos visitados: altos, que 
| de hecho son más ignorantes, po? ca-
para la inspección de las leches, pa-
ra que los expendedores no carguen 
con culpas ajenas. 
l > o s r e l o j e s S u i z o s d e 
S i r c t r d ~ í P e r r e y e t u x 
son insnperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
liOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX, OBISPO 68. HIERRO Y V 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
El domingo próximo es la fecha 
señalada para la constitución defini-
tiva de este organismo, que según el 
pensamiento de la Comisión encarga-
da de redactar el proyecto de regla-
mento, se denominará Federación 
de las Clases Productoras de la Isla 
de Cuba." 
Dicha Comisión ha suscrito y he-
te para ser atfsndidos en sus reclama-I . „ j ,i7 ~ 0 j - u " i ! eho renartir la ^io-nicntp eirt-ular-
recer de aqueillos medios, no han de 1 LJU 1PlJd1111 ^ bi0iiifmti Ljn .u ia i . 
pdtier, como efectivamente tío pue-I Federación de las Clases Productoras 
den. acreditar la proporción en que 1 de la Isla de Cuba.—Agrdar núme-
cencurren todas y cada una de las ro 81, altos. 
sustancias que constituyen el expresa- | S r / D 
De poco tiempo á esta parte, se ha 
Basta in-
dicar como prueba visible de la que 
se afirma, que el art ículo 87 (que 
no se cumple, no sabemos por qué 
Como no lleva trazas de ser modi-
ficado en sentido favorable el asun-
to planteado ante esa superioridad 
por lo sdueños de cafés y expendedo-
res d^ ler-he en cuanto se refiere á 
la inspección di» sus mercancí?..s. cree-
mos muy pertinente consignar aquí 
los juicios que nos ha sugerido la 
do líquido? 
¿ P e r o . . . á qué seguir' 
lectura de los p r e c i t o s legales que I ̂ i - . dice que para los efec-
hemos consultado, y que a pesar de : tos de ]a inspecci6n <<será S0SD(1. 
hallarse en vigor, no «on observa-i chosa toda ]eche enva dorsidatl sea 
dos ni cumplidos por aqueidas auto- men01. de 25 ^ 
tirse cuanto de verificarlo con l á r l g , c aproximadamente" cuyo pre-
r-1 Magoon de una carta en la cual los 
miembros de la Sociedad arriba cita-
da, contestan á la que dicha auto-
ridad les dirigió ayer por la maña-
na. 
En cuanto á los términos en que 
esté concebida la carta citada, el 
señor Sánchez Covín, ' guardó para 
con la prensa la más absoluta re-
serva. 
Junta General 
Tenemos noticias d-e que hoy se 
reuni rán los constructores en Junta 
General. 
Comida en Palacio 
Anoche se verificó en Palacio la 
comida que Mr. Magoon había ofre-
cido á los miomibros de la Comisión 
Consultiva. 
A las siete y media dió comien-
zo aquella, figurando como comen-
sales, además d d anfitrión, los se-
ñores Montoro. Zayas, Carrera Jús-
tiz. Viondi. García Kohly, Juan Gual-
borto Gómez, Coronado, (don Ma-
nuel Mar ía ) . Steinhart. los Jueces 
señores Fueílí y Sohoenrich, Regüei-
La Directiva que ha de regir los! feros- Secretario interino de Justicia 
destinos de esta Sociedad durante el | SP'ñpr Lauda, y el Ayudante del se-
corriente año. es como sigue: ñor Gohernador Provisional, capitán 
Presidente: D. Maria-no de la Cam-1flon Ja5me A ^ s t í n Ryan. 
pa y Prescedo. 
Vicepresidente: D. José Domíngue / ! S C G R C T A R I A DE* 
sigue. 
Por tanto, rogamos á usted se sirva 
concurrir á la Asamblea magna que 
tendrá efecto,, en los salones del Cen-
tro Gallego á la una de la tarde del 
día 12 de Enero de 1903. con objeto 
de aprobar el Reglamento de la Fe-
deración y constituir el citado orga-
nismo. 
José Gohirr.—Julio Blanco Ecrrr-
ra.—Fmiichco Sahio.—Gerardo Vüla-
nuci'a.—Gregetrio Garda. — León Pa-
redes. 
Este llamamiento á la unión, á la 
defensa colectiva, no. será, segura-
mente, desoido por las clases pro-
ductoras de Cuba, y la Federación del 
Capital contará desde el primer mo-
mento es decir, desde el domingo pró-
ximo contodos los elementos de vida 
y con tuda la fuerza de acción nece-
sarias para responder á sus fines. 
Casino Español 
de San José de los Ramos 
visto Cuba asaltada en el orden so-
cial por serias dificultades y constan-
tes conflictos que han determinado la 
necesidad de que las clases producto-
ras se unan por el interés colectivo, 
no para entablar la lucha de clases á 
que la provocan las amenazas de los 
ron oídos de mercader, menes atentos ridades á iucumbe esta obli- j ™ 7 V ae ^ * ™ ™ , V T O ' ^ e - 1 que con fines especulativos se han 
con el compatriota de lo que se habían i siendo ^ L T a n ^ más d^ s i - ^ ^aíloS el lacto-dens^etro de engido en directores de la masa obre-
dem^tra-do la autoridad superior y ¿ | ^ ^ i ! ^ í ^ ^ í i . ? ? 8 I J ^ . ^ ^ * W>a temperatura de ra. sino para establecer cordial solí 
excelente coronel Crowder; dieron la 
caliada por respuesta, menospreciaron 
mi desinteresado concurso, no quisieron 
oír en privado las observaciones que 
cumipiiendo cívico deber me he creído 
obligado á hacerlas eu público y . . . . 
ahora me acusa el señor Carrera de ha-
ber negado mi concurso para dar á sus 
trahaj-os la inspiración de la realidad. 
Maicíhas notas le di al señor Carrera. 
exactitud y eficacia que tales asun- , to está en pelftc}6b con el m 
tos requieren, saldrían .m^or , lambién incUílllpiido á pesar de- pre-
hbrados los intereses de los mdus-, venir de que log 
tr íales a quienes tan de lleno se le- pIparán en S13s ensayos el laeto-den-
. , _ . I símetro de Quevene para apreciar 
de las Ordenanzas 1 el pes0 específ}c0) y i |0varán un El artículo 86 
Sanitarias dice que se entenderá ; ]5})TO fegistro ,bion ¿¿talludo de tó-
menos de 11.5 por ciento de materias 
uti.es pr.ra orientarse respecto a la fey j sólidaSi v ^ de 2 7 por ciento de 
nmnici.na; y a la ley de empleadas r tótotec/6 qne contenga alguna sns-
* * * * ha ^ ^ ' ^ a i taneia extraña á su natural composi-
su uso exclue-jvo mi proyecto de ley j t . , 
m,uni;:-i]>:i¡ .; Tengo derecho á pensarlo 
milentra-s otra GOna no se pruebe. En 
él e??tán mis ícleas que h : b r á n hecho 
sonreir alguna vez al señor Carrera, 
porque en é! me manifiesto liberal sin-
cero; más liberal que todos y cada uno 
de lo.s caballeros qire integran la Co-
misión Consultiva. 
Ahora bien! Refiriéndome á la opor 
daridad entre obreros y patronos, ya 
que á ese fin no pueden sustraerse los 
que fomentan la producción/ de un 
inspectores em- país, consiguiendo con ella su bienes-
tar y su prosperidad. 
Es el problema obrero, universal-
mente considerado, uno de los más 
| difíciles en el orden de las soluciones 
por leche adulterada la que c o n t e n - 1 ^ las "muestras ensayadas." i previstas por la ciencia de gobernar; 
ga más de 88.5 por ciento de agua: | La inobservancia de los anterio- i pero en Cuba no tiene ese carácter , 
res preceptos se agrava con la or- ! porque la suavidad de nuestro clima, 
den de la autoridad sanitaria que Ua fecundidad de la tierra, el medio 
prohibe á los industriales la prác- I ambiente económico y la democracia 
imperante que hace del obrero nues-
t ro propio eamarada, quitan al pro-
letariado cubano los motivos de ren-
cor que en otros países han agriado 
sus relaciones con el capital; y por el 
tica de análisis químicos en Labo-
I ratorios particulares aun cuando es-
El referido art ículo—que es el que i f,os sean tan respetables y cómpetcn-
origina la imposición de las multas—| tes como el de (los señores " M a r t í -
dice tairíbién lo siguiente: Io.—Se j nez y Plasencia". tratando de que 
prohibe la venfta de leche que pro- j ios interesados utilicen el derecho 
venga de animales ordeñados 15 días | qUe ies ^4 ei artículo 47 del Regla-
antes ú 8 después del parto. 2o.—De¡mento del "Laboratorio Nacional" 
animales enfermos ó mal alimentados. ! qUe ¿Jcg ^gto: " s i en vista del re-
3°.—De aqueltla á la que se le haya ^ suitado—del análisis—, se establecie-
ínni k d á. que ocncretamente alude el | extra ído "parte ó el todo de su ere-; se por ¿[ interesado alguna reclaraa-qu. 
señor Carrera he de decirle, que el se-i ma." 4o.—La obtenida de amma-
ñor Alcalde de Guanabacoa tuvo la lies mal albergados y 5°.—La qiu-
1 ion da d de oonsuit arme, le di mi opi-1 haya sido mezclada con leche con-
nión por escrito y él contestó con 
arreglo á su criterio. Pero como me 
consta qu'e es discreto, supongo que su 
cion y él Jefe de Sanidad acordare 
por estímulo necesario—que no lo 
estima nunca—la repetición del aná-
lisis, será este practicado, etc." 
De este importante particular que 
tantos perjuicios causa, t ra tó exten-
samente la Comisión de Cafeteros y 
yi-uM lermim.-s: uores y uteiiuo auu ^ui iua yaxovcwD^ 1 £| oDernaaor rrovisionai ei ^< uu |as cja 
entiende que porque ninguno de estos ifl^fridiHMS IMeiémlbre últ imo, cuya autoridad Be k ^ - l* 
1 Constitución, 1 cuenta en la actualidad con medios | manifestó sériamente sorprendida al * 1 . n 1 i • 1 « * « 1 , 'Ciei.ii.10 
densada, etc., etc 
Examinado con calma y detención 
el artículo 86. vemos que las pres-
respuesta no debió diferir mucho de la j cripciones en él contenidas no pue-
emiti'da por la Corporación de su pre- den ser ejecutadas por los expende- j Expendedores '̂ n la visita que hizo 
sidencia concebida en estos términos: dores y menos aun por los cafeteros, i a] obernador Provisional el 27 de 
*' Es te A y untamien to 
mi'mtra.s esté vigente la 
spfei es posible atenerse á lo que pres- adecuados que le permitan conocer i enterarse de que lechas dadas por 
criben los incisos primero y segundo los extremos á que aluden los pk- I .malas en los Laboratorios Oficiales 
del ertícuio 105 de la misima." ¡ rrafos copiados. Sobre estos particu- habían resultado buenas en los aná-
Tercero: Reconozco los méritos y las lares nos permitimos formular algu-
fcobresalicntes dotes de ilustración y de ñas observaciones, rogando las to-
experieníOa que adornan á los cuatro me en consideración Mr. Magoon. 
funcionarios del Estado qne han anxi-. y los funcionarios de la Junta Lo-
üraido á la Subecmisión. Pero á juicio . eal de San;dad. á quienes compete 
del que suscribe y vue. como mío al fin. ; eonocimiento. 
poco ó nada va^e. ni ia Comisión en pie-1 ^.Crée la Sanidad que sin tener 
do ni la S-ulbcomisión. ni el ímvor Ca-! elementos "ad-hoc" pueden los ca-j ta propia de que siendo este un asun-
irrera en particular, han sabido apro- j feteros apreciar en forma debida, si , to delicado é importante en el que 
vechar la experiencia de esos expertos ia leche que adquieren para sus esta-; están confundidos los intereses res-
en todas ocasiones, pues de otro modo i hiecimientos proviene de animales ppta.bles del vecindario y de los Co-
no hubieran redactado en la forma que 1 eijfermos, mal alimentados ó mal a l - i merciantes de buena fe. la Entori-
lo hicieron los artículos números 241 y hercrados" dad superior, debe re-solver el con-
¿No comprende la Sanidad, que i flücto con la mayor premura, facili-
ta falta de manteca que se observa 1 tando á los reclamantes los medios 
en las leches dadas por malas, tie- I adecuados y eficaces qn^ les permi-
nc su origen en las causas antes in- 1 ta conocer cuándo ŝ búé$0 ó malo 
dicadas debido á la pobreza de los j el producto que ad^uiereiJ para la 
pastos, impureza de las aguas ó á venta, porque no es lógico oxigir-
cualquiera otra circunstancia siem- I les responsabilidad ipor hechos en los 
pre independiente de ila voluntad de 
los sufridos industriales que por mo-
tivos que ellos desconocen van de 
comparendo á las Cortes Correccio-
lisis particuilares verificados á peti-
ción de los comerciantes, y que la 
constancia de estos hechos inexpli-
cables y sorprendentes, se hallaba 
en los expedientes de multas de las 
Cortes Correccionales. 
Para terminar diremos por cuen-
390 dol Proyecto de Ley Municipal, ni 
el Séño? Carrera hubiera incurrido en 
c'. error de proponer que se suprima la 
exención de 10 por ciento sobre Iss cuo-
tas de subsidio, cuando es de toda, evi-
dencia que no puede ser suprimida 
una exención qne no había sido conee-
d.idd-, como aifirmó, por la Orden de 25 
de Marzo de 1899. 
Ambrosia V. López. 
Enero 5|90S. 
cuales no han podido intervenir los 
industriales aludidos. 
Creemos que deben adoptarse otras 
medidas de carácter m'is razonable 
contrario, circunstancias tan venta-
josas facilitarán en todo tiempo la 
unión y la concordia que deben exis-
t i r entre los factores de la produc-
ción, ya que unidos están por la ley 
de la propia naturaleza. 
Sabemos por triste experiencia cuá-
les han sido basta ahora los resultados 
de esas terribles luchas y es preciso 
evitar que sigan dando frutos seme-
jantes, pues no sería difícil que se lle-
gase á una situación muy .peligrosa, 
que debemos evitar con nuestra pre-
visión. 
Por esta causa se (hace preciso que 
las clases productoras, imitando á 
reros. formen una gran Confe-
ión cuya finalidad característ i-
ca, sea atender á sus intereíes funda-
mentales, entre los cuales existe el 
de mantener cordiales relaciones con 
los obreros, porque de esa armonía 
entre ambos factores se derivan la 
prosperidad industrial y la paz pú-
blica. 
De esta labor de paz y armonía se 
eoí-argará la Federación del Capital 
por medio de nna propaganda doctri-
nal y perseverante, oponiendo á la 
predicación demagógica de los colec-
tivistas, la exposición desapasionada 
de los principios en que se asientan 
las instituciones sociales en todos lo.s 
pueblos civilizados. 
Y con el fin de que sea práctieo y 
de earái-ter muy amplio el organismo 
que se trata df* crear, se ha estipulado 
La eiwta toeiál de un'peso plata al se-
mestre, dando de ese modo oportuni-
dad á todas las clases qtie representan 
la riqueza públ:ea. para que entren á 
formar parte de la federación por 
medio de una cantidad tan insignifi-
cante. f|i;e: no pueda ser óbice en nin-
gún tiempo para la conseención del 
Romero. 
Tesorero: D. José Alonso. 
Secretario: D. Jesús Sánchez v 
Calvo. 
Vicesecretario: D. Luís Pujalte. 
Vocales: DJosé Rubio, D. Eleuterio 
Rodríguez, D. Lorenzo Hoyos, D. Jo-
sé M. del Rosal. D. Juan Martínez, 
D. José Márquez. D. Manuel Marín. 
D. Fél ix del Castillo. 
Suplentes: Sres. D. Gregorio del 
Pino. D. Cárlos Reyes, D. Aniceto 
Prats. D. Miguel Tamargo. 
Deseamos á la expresada Directiva 
el mayor éxito en sus gestiones. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P ^ U ^ G I O 
Decreto 
A propuesta de la Comisión Con-
sultiva, el Gobernador Provisional ha 
expedido el siguiente Decreto : 
Io-—Que no sean consideradas co-
mo causa de inhabilitación para el 
desempeño de cargos públicos, las 
sentencias impuestas con anteriori-
dad al año 1899 por delitos políti-
cos ó en causas en las cuales los 
condenados fueron indultados como 
consecuencia de los convenios y los 
T i atados de Paz celebrados en jos 
años de 1878. 1898 y 1899 que pu-
sieron término á las guerras de in-
dependencia. 
2o.—Que diehas sentencias conde-
natorias tampoco puedan'servir á ilos 
Tribunales de Justicia para apre-
ciar en su caso la agravante de la 
reincidencia. 
Otro decreto 
A f in de que pueda ser aproba-
do el Presupuesto Extraordinario 
del Ayuntamiento de la Habana pa-
ra el pago del aumento á la policía 
y '1 acueducto del Vedado, por De-
creto de esta fecha háse dispuesto lo 
siguiente: 
Io.—Se deroga por esta vez y 
para este caso del Presupuesto Ex-
traordinario, el artícuilo cuarto del 
Real Decreto de 4 de Enero de 
1883. 
2o.—Se eonfirman las autorizacio-
nes concedidas al Ayuntamiento de 
la Habana, por el Deereto 1259. 
3*.—Se autoriza á dicho Ayun-
tamiento para i-ealizar los gastos y 
emplear el personal necesario para 
! la recaudación del acueducto del Ve-
I dado. 
4°.—Se autoriza asimismo á la en-
tidad Muniejpail ya referida, para 
, que aumente las doscientas plazas 
! en el cuerpo de policía, pague los 
i haberes dol personal y adquiera ¡os 
I caballos y equipos necesarios. 
Carta contestada 
E l iSecretario de la Sociedad de 
1 Constructores de esta capital señor 
; Sánchez Govín. estuvo ayer tarde 
en Palacio, é hizo entrega á Mr. 
H A C I E N D A 
Circular 
Por oponerse á lo terminantemente 
dispuesto en los art ículos 76 y 222 
de las Qivdenanzas de Aduanas, y ser 
motivo de quejas por las demoras 
que ocasionan los t rámi tes que se re-
quieren para ríl trasporte de los bu-
ques descargados por error en otros 
puertos, que los de su destino en 
i Cuba, quedan por la presente dero-
gadas las circulares números 231 y 
277 de Marzo 10 y de Julio 5 de 
1904. debiendo los administradores 
de aduanas en lo sucesivo dar el 
mas extricto cumplimiento á lo dis-
puesto en los art ículos 76 y 222 an-
tes citados, cuando se trate de ex-
ceso ó falta de bultos en la descarga 
de busques; y con arreglo al artícu-
lo 123 de las propias ordenanzas, 
en los casos de descargarse en un 
puerto de Cuba por error, builtos des-
tinados á otros puertos de la Re-
públ:ca. 
E l párrafo final de la Circular nú-
mero 131 de Octubre 9 1901. que-
da por la presente modificado de 
acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tícuilo 95 ele las Ordenanzas, en la 
forma siguiente: 
En caso de mercancías de. fácil 
descomposición que fueran descar-
gadas por error en cualquier puer-
to de Cuba donde la demora en su 
pronto despacho pudiera resultar en 
perjuicio de las mismas, el Admi-
nistrador del puerto donde se des-
carguen por errpr dichas mercan-
cías, pe rmi t i rá previa petición es-
crita de la persona que le presente 
los conocimientos originales de em-
barque debidamente endosados á 
ella, por los consignatarios de la mer-
cancía su declaración á consumo en 
dicho puerto de descarga, debien-
do notificarlo inmediatamente al Ad-
ministrador de la Aduana dej puer-
to de destino á líos efectos oportu-
nos. 
© E G R B T A R I A 
d e E S T A D O y J D S T I G l A 
Marcas 
Por esta SecretaTia se han hecho 
las inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales: 
"Rivera" , para distinguir vino mos-
catelSitgos, por los señores Fernández 
Báaeua'a y Hno. 
"Ramillete de Cuba", p^ra tabacos, 
dibujo industrial, por la l lavana Com-
mercial Company. 
"L/a humildad", para tabacos, tre» 
dibu.ios industtrialcs. por la Ha vana 
Cigar & Tab-acco Factories L td . 
" L a Moda", para distinguir pica-
dura, por la Sociedad Anónima Unióa 
do Vendedores de Tabacos y Ciga-
rros. 
" F l o r de José Torres", para ta-T)a-. 
cr ;, dibujo industrial, por los señores 
lí. rpmann y Cp. 
E m e r m c d a í i e s N e r v i o s a 
d e l 
H U X L E Y 
•MI «tUT W»riH. VCUT LK« MeV<ll«<*' 
Siempre Triunfante. 
Siguen, las Curaciones Maiavill-
osas. Obra pronto y con ella 
se consigue:— 
Salud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Color Sonrosado 
Calma los nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la dencia. Todos los 
enfermos se curan, por crdnica que sea la dolencia. " Ner-Vita " es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo tí ot-os 
excesos., un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosÍ3: De vent? en todas lac 
farmacias. 
ANGLO-AMERICAfr PHARMACEITTICAI CO.: L td . 
LONDRSC : CROYDOÍí NUEV/. YORK par:s 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , v e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
S a r í n f S a n c h e z y C o m p , , O f i c i o o 6 4 . 
La fórmula de las "Gran t i l l a s" r.o 
fué descubitita por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de sedo-
fas y señoritas. 
Las "Grant i l l as" son el mejor tóni-
co uterino qeu existe. Siendo en for-
ma sólida no contienen ni pueden con-
tener alcohol. Otras preparaciones lí-
quidas contienen gran proporción de 
este veneno que no otra cosa ¡s rf m-
cohol. 
Pídase el libro número 12 que trnta 
de las enfermedades del sexo b?llo. 
í Dirigirse á la casa fabricante dr.stor 
¡Gran t ' s Laboratories, 55 AVorth 
1 Street, New York. 
La misma casa manda gratis un 
i frasco muestra de Granti l íás. Pídase. 
P L A N T A S SAXAS 
Necesitan Cuidados Asidnos y Buen 
Ha visto usted un rosal oue, no obstante es-
tar rodeado de tierra exoe ente, atmósfera 
erppicla y recibir espléndido sol. nunca llega 
k oesarrollnrss fragantemuíiie? 
Urn tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta qne tiene el corazón devorado por una in-
fef-ción Debéis destruir la causa antes de qu« 
podáis eliminar los efeesos. 
No notíéis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaaelina y otras friccioncai 
Fijaos en la causa del ma!—es un germen qa* 
se peca k la miz delcxbelloy ocasionasu caída. 
El Herpicide Newbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ct?. y %\ (oro) 
"La Eeunión," Vda. de Jcsí .Sa"4 é Hiios; 
Manuel Johnson, Obispo 53 y óó, Agentes cs-
cec ales 
c 135 m - í E n F ü i l E W D E 
J A R A B ' 2 C t O R A L C A L M A N T E 
I>L 15KLA CODELNA V T u L L 
PRFPARADO fOR EDUARDO PALiÜ, J"A l;MA'J UTÍC") PATtIS. 
Este jarabe es ui mejor «le Um pector.u.;.» conocido», ..ue-s estr.o lo compuesto 
de los ua:suimcus por exci'lcu..,ia i a titíJ^A y ú\ l O L J, ..soda .os al.» vÜÜEI-
N A , do expone al euíyruii) . i -u ínr coo^e-ítiouos (U* j ; i a b ^ i como .-ucede 
con los otros cainuintiis .Strve para o huí) air los catarros ĥ umos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bast íate prnntltuil la orontjuitis míls intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un a^ent^ p nleroso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y dUtninuir la Hspectora&úH. 
En ias pegona» de iv inza lae.lal e: JA.&ABÍ1 PECTOR A L C A L M A N -
TE darA un r Kuittido in.iravillosj distninuy^nd da secreátó.i brou laiat y el 
cansancio. 
l.vpOsit) princioai: 15 )T[CA FíiaNCV. vv . g& San ílifaei: esquina áCam-
panario y en to la- Ifti doni.V botica* v drosfiioriaacreditadas de la Jsiaae 
V i g a s d e a c e r o 
0 . B . 8 T E V E I Í 8 & C o . 
c 138 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mandei.os listas de -specificacî nes y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobro 
ios tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e í . 1 1 . — O í r - i o s 1.9. 
alt 1 E 
D I A R I O D E L A M A R I N K — B d i c i ó t t de la m a ñ a n a . — E n e r o 9 de 1908. 
" L a F l o r del F í g a r o " , para taba-
cos, dibujo industrinl, por los mismos 
señores . 
" C u b a " , para tabacos, dibujo in-
diLstrial. por la H e n r y Clay and Boek 
Co. L t d . 
" L a Legi t imidad", para tabaco, 
dibujo industrial, por los señores Ma-
rr i s y Morris. 
. " L a V a l l a " , para distinguir los vi-
nos finos de Jerez de primera calidad 
que expenden los s e ñ o r e s J . Dopico 
(S. en C . ) 
" U n rubio", para distinguir un 
aperitivo á base de vermouth, por los 
s e ñ o r e s Dussaq y Cp. , sucesoa-es de 
Dussaq y Gohier. 
" L a Cubana" , para distinguir 
cao lacteado, r e n o v a c i ó n por los se-
ñores Vi laplana, Guerrero y Cp. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L » 
A los Estudiantes . 
Se cita por este medio á todos 
los Estudiantes de l a Universidad, 
para que concurran á la Escuela de 
Medicina á las 12 m. de hoy. 
Se suplica la m á s puntual asis-
tencia. 
L a Comis ión. 
N o t i c i a s J u i i c i a l s j 
S u s p e n s i ó n 
Por enfermedad del procesado, la 
Sala pr imera de, lo C r i m i n a l acordó 
suspender l a vista de la causa seña-
lada para ayer, seguida, por un deli-
to de estafa contra Alejandro l í o -
d r í g u e z . 
Se p r o c e d e r á á nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
I n f r a c c i ó n 
•Ante el mismo tribunal comenzó 
aver l a vista de una causa seguida 
R i f a no autorizada p0r in fracc ión del Código postal con-
P o r el activo a g e n t é de la pol ic ía j t ra Gustavo Sotolongo. A este pro-
especial del Gobierno, Sr. Roche, f u é i cesado, s e g ú n consta en autos, des-
detenido ayer J o s é Pérez , de C a n a - j e m p e ñ a n d o el cargo de Jefe de los 
rias, mayor de edad y vecino de Por- Carteros Especiales en las Oficinas de 
venir n ú m . l'¿, á quien se le ocuparon j Correos, se le imputan cincuenta y 
ocho delitos de in fracc ión del Códi-
go postal y con .tal motivo figuran en 
ochocientos noventa y siete talones de 
l a r i fa no autorizada titulada " L a 
.Vuelta Abajo" . 
E l detenido, s e g ú n confidencia?, os 
uno de los empresarios, siendo su 
socio un barbero que reside on San 
el proceso gran n ú m e r o de testigos 
que comenzaron á prestar d e c l a r a c i ó n 
ayer. 
A l terminarse las horas reglamen 
taña, del Honorable Gobernador Pro-
visional Mr. Charles E . Magoon, con-
cediese un crédito para una carrete-
r a de este pueblo de L i m a s á los 
Acostas, quedando de esta manera 
NOTAS D E KODAÜ 
Enero 5 de 1908. 
Buenas noticias—que las autorida-
dies saipetricrcs pueden h'í;3er mejores, 
si por un momento prestan a tenc ión 
unidos este lugar con gran parte de á las necesidades de este t érmino mu 
L u i s Lazo, San Carlos, Los Acostas y nicipal—son las que hoy l l evaré á las 
como entroncaría con la carretera que columnas del D I A R I O . 
en la actualidad se está construyen- I n f ó r m a n m e de que se ha concedi-
do de P inar del R í o á Guane, fáci l - do un crédito que pasa de das millo-
mente estaríamos comunicados con es-, nes con destino á Obras P ú b l i c a s en 
tos puntos y hasta con la capital de esta provincia, además de las sumas 
la Repúbl ica . j y a concedidas para las obras que se 
S i el Gobernador Provisional su - ! vienen construyendo, 
piera lo út i l que es esa obra en este i Digo, que es buena, la in formac ión , 
pueblo y toda la comarca comprendí - porque ahora no dudamos de que se-
da entre los lugares antes menciona- rán comprendidas, en las proyectadas, 
dos, segur í s imo estoy de que ya hu- la carretera de Palmira á .: Cartage-
biese decretado lo concesión de ese na, de Rodas á Congojas, á Abreus 
crédito pedido; y hablo de esa ma- y la terminac ión de la empezada de 
ñera por ser este el puerto de mar j bajas á Carta.gernia. S i ésitas, P' .m las 
más cercano de L a s Acostas, San C ar-1 que ya s« hicieron les estudios y pressu-
ha- ' puentes, no se terrairataiiian. dirkm'os que los, etc., etc., y donde se podría ' m 
cer el embarco de todos los productos no hay equidad ni pol í t icos enamora-
J o s é de las L a j a s ó Cuatro Caminos, ! tarias el Presidente de la Sala proce 
y á quien os le conoce por el apodo | dió á suspender l a vista que se rea-
del "Barbor i 'o" . i n u d a r á hoy. 
j Defiende al procesado el distin 
F a l s i f i c a c i ó n y e n g a ñ o I g u i j 0 l e t r a d 0 1 ! » " *oig-
^ w i n j u n a s 
H a llegado á mi eonueimiento. que i j o s ^ T o m á s Alvarez, procesado en 
en algunos establecimientos se relie- | causa instruida'por un 'supuesto de-
nan yon productos muy malos, las ! lito de injurias á un Agente de la 
botellas de " T r i p l e S e c " A l d a b ó i Autoridad, c o m p a r e c i ó ayer tarde an-
te la Sa la segunda de lo Criminal . 
Y praetieadas que fueron las prue-
bas, el señor F i sca l , elevando á defi-
nitivas sus conclusiones provisionales, 
p id ió que al procesado le fuese im-
puesta l a pena de ciento ochenta :dias 
de encarcelamiento. 
D e s p u é s de informar l a defensa pi-
diendo l a absoluc ión f u n d á n d o s e pa-
ra ello en la falta de pruebas, la Sa la 
d ió el juicio por concluso para la 
se ¡ilenc-i a. 
Condenado 
L a misma S a l a en sentencia que 
dictó ayer condena á J u a n Poreell á 
la pena de euatro meses y un d í a de 
arresto mayor, como autor de un deli-
to de atentado á un •agente de la au-
toridad. 
S E Ñ A L A M I E N T O P A R A H O Y 
y las de "• Bombón C r e m a . " unos 
lo harán por mero neíjoeio* otros 
quizás , con la perversa intenc ión de 
labrar el descrédi to de la industria 
l icorera, cubana, hoy triunfante en 
todas las Exposiciones del mundo. 
P a r a evitar responsabilidades á 
los que estén en dicho caso, les avi-
so, que he tomado toda clase dé 
medidas para evitar esas falsifica-
ciones, sin que pueda impedir los 
perjuicios que sobrevengan, cuando 
los Tribunales de Justicia hayan in-
tervenido. 
S , A l d a b ó . 
A S U E T O S i / A R i O S 
Fallecimier.tc ce James B . Clow 
de esas ricas fincas tabacaleras y el 
desembarco de lo que en ellas con-
sumen, á precios mucho menos cos-
tosos de los que hoy tienen que pa-
gar. 
F J costo de esa carretera también 
sería muy reducido, á causa de exis-
t ir en todo el trayecto muy pocas 
montañas elevadas y estas son las co-
nocidas por Loma del Hierro y L o -
ma Part ida. Abunda también en , ex-
ceso la piedra, elemento principal pa-
r a esta clase de obras. 
Este pueblo recibiría de esta, mane-
ra un gran beneficio, contando y a 
con magní f i cos muelles y almacenes, 
pudiendo decir que estos son los me-
jores de la costa Norte de Vuelta 
Abajo. 
Tanto los vecinos pudientes de 
aquí como los de Los Acostas es tán 
dores de votos en estos venturosos 
tiempos. 
¿ D i j e algo, honorables Gobernado-
res y condene3 i í es pol í t icos? 
A s í quieren, y así es necesario que 
lo diga; así se expresan públ i camen-
te los vecinos de este t érmino muni-
cipal. 
queza que taíitoa ingresos día Á las 
cajas municipales. 
¿Los desa tenderánf 
Ser ía una injusticia y m á s grande, 
cuanto que aquellos lugares e s tán re-
presentados por hijos de Cartagena 
en el Consistorio. 
* 
L a calle de Martí . 
Los comerciantes y vecinos de esta 
calle y "24 de Febrero", me ruegan 
l l a m e ó l a atención del Ayuntamiento, 
respecto al estado de estas importan-
tes csilles. óébtao en dmde .r,?siden las 
más ricas casas comerciales de la lo-
calidad. 
Merecen, muy de veras, verse aten-
didos estos vecinos en su justa peti-
ción, pues vienen arreglándose otras 
que no tienen la importancia comer-
cia l que las ele referencia. 
tar á Cartagena de un capataz, <•». 
rretón y barrenderos para que proc». 
dmi á la limipdezia de i:iqucó;n cal i^. 
abandonadas á este servicio desde que 
se hizo cargo el Estado de la Sanidad. 
¿Lo ciiímplrrá? 
Esperamos que sí, aunque otros Ins-
pectores prometieron lo mismo y en 
aquel lugar andan, todav ía , varias co-
sas en bocas de porros, etc., etc., que 




Nueve comisiones de estudios van á 
crearse con los Ayudantes é Ingenie-
ros de esta provincia, para proceder 
á la inversión de los millones votados. 
¿ S e acordarán de nosotros que y a 
estamos estudiados? 
¿Recordarán que en Cartagena se 
benefician las reses para el consumo 
en las calles públ icas? 
E l caso sospechoso de fiebre que 
procedente del Central " S a n L i n o " , 
dispuestos a cooperar para la ayuda - ingres5 en el espacioso v bien monta-
•25.* construcción, ^ por cuya ̂  razón | do departamento de aislados de la 
Quinta de Salud de la Colonia Es -
Sr. i es &. ('Imr. fundado:- ([.• 
de Jii.'ii^i B . Clow and Sous 
fáo; ha i'alle^i-lo antes le 
L a notiem fué recibidla en la H a -
bana en la mañana dé ayer. F u é Ca-
p i t á n del Ejérc i to Americano durante 
l a G u e r r i Civi l y s i rv ió al mando del 
General Meade y entre otras batallas 
p e l e ó en la célebre de Gettysburg. 
F u n d ó la Casa de La cual fué Jefe en 
el a ñ o 1878. E r a muy conocido en los 
Círculos Comerciales de Amér ica . De 
c a r á c t e r emprendedor y caritativo, 
b a causado hondo sentimiento entre 
sus numerosas relaciones y familiares 
su muerte. 
. L a s honras fúnebres se ver i f icarán 
en Chicago en el d ía de hoy. 
Su Sucúrsia] «ni esta Plaza perma-
n e c e r á cerrada, hoy en prueba de res-
peto. 
Los fabricantes de ladrillos 
E l día Io. del presente mes y año ha 
quedado legalmente erninsti'tiuídia l a 
" U n i ó n de Fabricantes de Ladni lbs de 
la Hisbana,". y en junta que ce'.ebró, y 
en Ha que itomiarcn parte todos euamtos 
se dediicau á e.-'a md;a«tri.a y que veri-
fican sus Mpc raciones en la pliaza de la 
Hiabaua. nedó nombradla la siguiente 
diiireetivia,: 
Presidente. José Mateo Pequeijo. 
Vieepresi'dente. Franíciisco D . Gui -
Üén. 
Tesorero. Luiis Igmquiim. 
Vicete íorero . l^ibumo Gómez. 
Secret.ari'occintador, Rafael Euáz del 
IVizo. 
Vieeseoretario-co-ntador. D i ñ o Pcgo-
lotti. 
Vocaáe.s: Nicanor del Campo, José 
Maseda, Aurelio F . Andrade, Mateo 
Seii iña, J o ; é Abco y J u a n Feamindez. 
E l Premio " L u z Cabal lero" 
L a Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
del P a í s , celebra se s ión solemne, con-
memorando el 115° aniversario de su 
fund'ación, en Dragones 2, el j u é v e s 
9 á las ocho de la noche. 
D i s t r ibu irá en dicho acto premios 
á los alumnos de sus Escuelas, el Pre-
mio L u z Caballero y se dará cuenta 
de las tareas del año 1907. 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera de lo Criminal . 
Salvador Gener y R a m ó n So l í s . 
Falsedad. Juzgado-de Jaruco. 
Silvestre Casanova y Mariano F r e s -
neda. Robo. Juzgado de Guanaba-
coa. 
Sala segunda de lo Cr imina l . 
Franc i sco V i l l a r . Lesiones. Juzga-
do del Centro. 
Sala. Provisional de lo Civ i l . 
Abintestato de J a v i e r Borcino Mo-
re jón . Juzgado del Este . Secretario 
Segura. 
Testimonio de lugares de los segui-
gos por Emil io L á v a l e , contra Re-
gla Suárez , por s í y como madre del 
menor J o s é P a n t a l e ó n Ontiveiro, so-
bre entrega de varios animales. Juz-
gado de Jaruco. 
felicito desde las columnas del D I A -
RIO D E L A M A R I N A á tan decididos ca-_ 
balleros. 
Y o creo que los señores Cartañá y 
Junco seguirán trabajando y ges-
tionando hasta conseguir lo que han 
pedido y no dudo de que Mr. Magoon 
concederá para.^stos lugares ese cré-
dito que se hace tan necesario y es 
sumamente úti l . 
« « 
Y a han dado principio las obras 
para la construcc ión del puente so-
bre el r ío " S a n Diego", siendo el 
contratista el señor Pedro Pablo Car-
tañá. 
Sigue por aquí la gran sequía que 
estamos sufriendo desde hace a l g ú n 
pañola, s egún me informa su director, 
el querido doctor F i d e l Crespo Díaz , 




Por comunicación oficial de l a Se-
cretaria de Haidlencftal, acaba de .po-
nerse á disposic ión de este Ayunta-
miento la cantidad de nueve mil pe-
sos, con que el Estado auxil ia á es-
te Municipio, para que pueda arre-
gOair sus calles y oa&zfiidais á 'os 'Oemen-
terios de la cabecera, Abreus y Car-
tagena. 
Nuestros concejales discurren l a me-
jor aplicación, y yo me permito re-
cordarles el estado de los caminos ve-
E l querido doctor señor Emi l i o 
Ririz, sigue mejorando n m a t i n a m e n t é 
de la fractura que sufr ió en la pierna 
derecha el primero del actual. 
Por su casa siguen desfilando cuan-
tos anhelan, por momentos, el comple-
to restablecimiento del queríclo caba-
llero, d ign í s imo Jefe de Sanidad de 
este pueblo. 
Uno mis ruegos á los de tantos, 
por su pronta mejoría . 
Grato saludo. 
Base Ball . 
Cada día se despierta más el entu-
siasmo entre los aficionados y los pía-
yers de la novena Rodas B. B. C , 
y lo prueban los desajfíos que se con-
ciertan con las novenas de los pue-
blos vecinos. 
H o y se bat irán con una improvi-
sada por los empleados de las dos 
brigadas de Sanidad de Cienfuegos, 
que se encuentran fumigando-las ca-
sas en donde v i v i ó el fallecido últ i -
mamente de fiebre amaril la. 
Esperamos el triunfo para el in-
vencible Rodas. 
¿ N o s equivocaremos? 
E l Corresponsal. 
R e a l Caimpiña, 6 Enero 1908. 
De tase hall 
Aver e f e c t ú e s e uin miatch de tan sim-
nát ico sport en e l poblad» de Yiagua-
riTOas, en'tre üos dlub Yaquaramas y 
Caynpiña. \ 
R e s u l t ó ibasteinte (animiaidio, engaik-
He tenido el gusto de saludar en i nRtri.̂ 0 terrenos annumerables bellas 
esta localidad, al opulento hacendado ^ veeimo pueblio. 
tiempo á esta parte, por cuya razón ¿Q \OS barrios de Soledad v 
la cosecha presente será por demás Santiago que se encuentran intransi-
defectuosa. L a s mejores corta y 
fincas que se encuentran son las de 
los hermanos Abad y por la parte 
de Río del Medio y Bajá . 
• 
* * 
Se hace por demás necesario el es-
tablecimiento de una estación te legrá-
fica en este pueblo. 
E l señor Charles Hernández tie-
ne en su poder una instancia en la 
q u é se le expone lo conveniente ó in-
dispensable que sería la prolonga-
ción de l a red te legráf ica , que hoy 
termina en Mántua , hasta aquí. Da-
da la amabilidad que posée el señor 
Jefe de Comunicaciones de la R e p ú -
blica, creemos que dentro de este año 
ya contaremos con el mencionado es-
tablecimiento, lo que todos agrade-
ceremos á tan probo funcionario. 
M . Teño. 
tables. 
Al l í viven fuertes contribuyentes y • 
allí es donde reside l a fuente de r i - acordó para esta Junta , promet ió do-
y experto financiero, don Galo Díaz 
Hoya, que de regreso de E u r o p a vie-
ne recorriendo esta zona en donde 





Encuéntrase en la Habana, á don-
de lo han llevado asuntos particula-
res, el pudonoroso caballero, doctor 
Manuel Velasco a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida familia. 
Deseámosle pronto y feliz regreso. 
Satisfactoria mejoría . 
E l hijo del acaudalado .hacendado 
don Lázaro Díaz Morales, su idolatra-
do Frantz, que según anunc ié por te-
légrafo sufr ió una grave lesión en 
un ojo y que f u é conducido á Cien-
fuegos por su padre en tren y vapor 
expreso, sigue mejorando con rapi-
dez, asegurándonos que y a se encuen-
tra fuera de peligro. 
Muy de veras nos alegramos. 
U n a oferta. 
E n la visita que hizo á esta lo-
calidad el capi tán doctor H . J . Alien, U n a pregnntita : ¿ C u á n d o nuestm 
Inspector General de Sanidad, entre : soeied'ad se digna divertirnos con algo ? 
otras reformas, y concesiones que | Esperamos ese a'lgo para, pronto. 
Venc ió , con bastanfte suiptremiaiciia el 
club "nuer t ro , " el Campiña. 
i'CXh! Q u é júb i lo .paira nueetras 
linos les baseboleras y a medáo dis.perr-
Aniimia/rse y venceré i s á otros más 
fuertes. 
©1 score f u é de ¡ 3 X 1 4 ! 
Y no es Oa primera vez que los cam-
piñe.nscs ganan á los " veemitos." 
Roficrzaios para la'otra. . 
E n gloria esté 
Ayer , 5, fa l lec ió un n i ñ o hijo de! 
estimado vecino J e s ú s Paz. 
Mi m ás sen trido p é s a m e «ail afligidlo 
amigo y á su ahriibudadia familia. 
La zaf ra 
Los centirales "Oovadonga" y £<Per-
severan c:.;a," ya irompieron molienda. 
La. jmapqííía no ©s de 'lo mejor, pero 
se va haciendo atooC 
ABiccihe ecurr ió un pequeño acciden-
te ferroviario en & ramal de Aguada 
de Pasajeros á " C a y o Et?!póno." 
, U n a res laifcravescse era la l ínea y ooa-
eptemó ia. dCs^ruceión completa de una 
ja'uJa de c -ña . A -las cuatro de ¡La ¡ma-
ñana 3Ta estaba lia l ínea franca. 
w y n i K t M i t f l s 
A MENUDO CONDUCEN 
A ENFERMEDADES MAS GRAVES 
S A N T A G L i P R A 
A los Pract icantes en F a m a c í a 
de l a R e p ú b l i c a 
Se les hace saber por este medio 
que con fecha 7 del corriente ha sido 
publicada en la "Gaceta Of ic ia l" la 
convocatoria para los que aspiren á Santo Domingo, 8~de Enero á las) ' tómago, y esto sin fortalecer en nada 
6 y 25'pp. m.] • el sistema " 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Se han declarado en huelga pacífi 
S U T K A T A M I E N T O 
U n c ient í f ico prominente de. l a Nue-
va Inglaterra recientemente dijo que 
entre 'diez casos de las afecciones pul-
monares m á s serias nueves son cau-
sadas por las toses y los resfriados 
descuidados. 
E n provecho del públ i co decimos: 
"No se medicine el es tómago con j a -
rabes para l a tos, pectorales, etc., etc., 
porque solamente calman un poco 
la tos, á la par que trastornan el es 
C. I . de León. 
ser examinados, de •acuerdo con el 
Decreto fecha 31 del pasado mes. L a 
fechia en que termina el plazo para 
presentar la solicitud de e x á m e n es 
el d í a 8 de Febrero del corriente año, 
empezando los e x á m e n e s p r ó x i m a -
mente e í d ía 10 del mismo raes y año. 
No hay remedio mejor que nues-
tra del iciosísima preparación de hí-
gado de bacalao llamada Vinol , el 
cual contiene en forma altamente cen-
ca los trabajadores en l a c o n s t r u c c i ó n ! centrada todos los eleínentoa niedici-
del puente. E n una hoja impresa re-1 naie>s< curativos y tómeos del aceite 
Para cualquier informe que se crea partida manifiestan los motivos, consis h í g a d o de bacalao, positivamente 
irse á la Co- tentes en diez horas de trabajo rigu- ¡ extra ídos de frescos h ígados de baca-necesario, pueden dir igí 
mis ión que suscribe. Federico Sán-
chez. L u i s R o d r í g u e z Paz. Sergio Na-
varro. M o i s é s Pérez . 
Garlos I I L 209. 
" d e p r o v i n c i a s " 
P I 1 N A R D B U R I O 
ECOS DK DIMAS. 
Enero 4 de 1908. 
E l pasado año, hace aún muy po-
cos meses, solicitaron los doctores 
Emi l io del Junco y Estanislao Car-
roso, demasiada exigencia de los en-
cargados, demora en el pago estipu-
lado quincenalmente. Cuando piden 
el pago de parte de los jornales de-
vengados, reciben vales para un esta-
blecimiento determinado que descuen-
ta l a diferencia de la moneda ameri-
cana, dando plata española . Gestio-
nase el arreglo. 
A y e r l l ov ió abundantemente. 
S imón, 
B E f i C H Y E N " P A 
G r a n e x h i b i c i ó n 
d e l a e r ó s t a t o 
E L S A B A D O Y K L D O M I N G O 
E l perfecto y hermoso aeróstato "el d í a en el Parque Palatino. E l lu-
del Capitán Beachy, que y a conoce gar en que se ha colocado será per-
el púb l i co habanero por el é x i t o f e e t a m e n t e iluminado con luces e léc-
oMenido en sus ^anteriores aseen-tricas y una persona perita explica-
«iones , se e x h i b i r á eft s á b a d o p o r r á todo su mocauismo. 
l a noche y el domingo durante todo 
lao. pero sin contener aceite. 
E l Vinol sana y fortalece los pul-
mones desollados, y los tubos bron-
quiales inflamados, qui tándose así la 
causa, de la tos. L a salud permanen-
te es lo oue verdaderamente se anhe-
la. E l Vino l produce sangre buena, 
r ica y roja, restaura el apetito y 
crea fuerza. 
Chester Kent & Co.. Químicos , Bos- j 
ton, Mass., E . U . de A . 
' T A R J E T A S P O S T A L E S E n I a e n í e r r a e d í U l ^ e P l a ^ \ 
E d i t o r al por mayor. Novedades á 8 Í ó n s e c o n o c e á l o S W ^ S , y | 
I diario. Artistas, escenas e s p a ñ o l a s , etc. I e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s I m e -
1 etc. Servimos pedidos buenas referen-1 n a i a c e r v e z a . N i n c r u n a c o m o l a 
! cías. P idan c a t á l o g o s á Madrid Pos-
tal, A l c a l á 2, Madrid. 
ele L A T R O P I C A L . . 
F O l V l E l i 0 8 1 
" E L 8 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
O z o m u l s í o n 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre e s t á • t r i s t e ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á la.s 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le d é vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u l s i o o . 
E s t a Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
D a á los N i ñ o s carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que bucen al corazón de la 
madre tan feliz 
E l N i ñ o obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
Reconst i tuye 
les 
T e j i d o s . 
£ ] Al 
q 
h a c e 
P R U E 
Enriquece 
l a 
S a n g r e , 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A . C L k S Í D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
E l i d e a l .único genua..— T r a L a a u a c a r j . j i a a . . i i a.t> i a s u é r d u d u 
senninates, debilidad sexual é imooLertaiu. 
C a a a F r a s c o l l e v a u n t o l i e i o q u e e i D i i c a c :aro y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p i a n q u e d e o e o o s e r v a r s e o a r a a i c a n ^ a r c D m o i e c o é x i c o 
D E P O S I T O S : F a r j u i ^ i i s de S i f r á 7 J o a n s o a . 
1 
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F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
f - ^ o r54* P E A R L S T R E E T , N E W Y O R K . 
f 0 V l \ las entermedaaes Pulmonares y de la Garganta. Los Infanta * 
/ i0n8 M^hadios la ornan tan gustosamente com0 sus padres porque es dalV 
I m . agradable al paladar, digerible, y se asimila con kcilidal. H ^ 
i ~ , F f * a ? ^ CUr-aS r^ica!es 1" efectuado la Ozomulsión. ocopt í 
^ta el primer lugaren la estimación de los Médicos, quienes la conSid«°Sb ) 
r 1 ^ " 1 - d f ACeite f* ™ * * 0 de B¿«*S por exceLnc a7cTy¿ 
v «tros agentes meaicina'.es son la Glicerina. los Hioafosfitos de Cal y Sod¡ 
, 9 un Antiséptico que es ci rey de los Germicidas. * ^ ̂  
a - '^r tMfdT5 S U3?n.Pers0Iiaimente y la recetsa en su práctica privada 
fcu como en los Hospitales no solo en todos los Fuíses Latino-americanos. 
[ erno también en los Estados Unidos y la Europa. WWXIWJM», 
M ^ Estese seguro de fe Ozomuhión hará por Ve. lo que ha hecho por otrJ». 
I y ^personas que tornan la Ozomulsión gozan de perfecta salud, ¿u sanare 
I S i S Í u I y v « W f » * ^ apfíV5 Y las comidas se hacen *M 
I J S E ^ S yEBELLE1¿LOZOmUlS1Ón ^ 10 ^ ^ SALlíD' i, 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE 
PARA Eli 
D i a r l o d e l a M a r i n a 
Los dirigibles, aceptando ya este 
nombre; tes aeroplanos, los automóvi-
les, y basta los nuevos sistema-s de 
patines, siguen luchando contra el es-
pacio y el tiempo, procurando devo-
rar todos ellos el mayor espacio 
posible en el menor tiempo que so 
pueda, aunque de paso devoren o 
atropellen lo que encuentren en su 
camino. 
Y á este asalto general, por la 
tierra y por el aire, debelaos agregar 
nuevos asaltos sobre las olas con nue-
vos sistemas para caminar sobre ellas, 
últimas invenciones que merecen es-
tudio especial y capítulo aparte. 
Circunscribamos la presente crónica 
é los aeroplanos, y muy de pasada á 
los dirigibles; que e-ste es el último 
nombre de los aeróstatos que llevan 
oonsigo fuerza motriz para ser dueños 
de sus movimientos en el espacio. 
Y se disputan el espacio, como he-
mos dicho varias veces, los aparatos 
•'más ligeros que el aire" y los me-
canismos más pesados que el mismo, 
ó como se dice en términos abrevia-
do^ "lo más ligero y lo más pesado" 
que el aire.^ 
La ventaja es hasta ahora de los 
primeros. Sobre ellos se han elevado 
al espacio y han trazado curvas ce-
rradas dominando el viento y vol-
viendo al punto de partida, cuando 
el viento no era muy fuerte. 
Dichas experiencias, en los últimos 
tiempos se han repetido y se repiten 
con relativa brillantez, por ingenie-
ros, inventores, y algún " sportman 
que otro, de lo superior de la clase. 
Xo damos cuenta detallada de és-
tas últimas experiencias, porque con 
ser muy importantes y muy dignas 
de aplauso, no han cambiado las con-
- diciones fundamentales del problema. 
Se vá contra el viento, se maneja 
el dirigible, se ejecutan con él atre-
vidas evoluciones, se vuelve al punto 
de partida, luchando gallardamente 
con la atmósfera y haciéndola vibrar 
de suerte que aún caminando el diri-
gible á 300 metros de alítura, llega 
la trepidación del mismo á las capas 
inferiores y el espectador siente á la 
hélice, penetrar, por decirlo así, en el 
aire, como si estuviera á pocos metros 
de distancia. 
Esto nos decía, no ha mucho, una 
persona que presenció los triunfos de 
uno de los últimos dirigibles, y que 
aplaudió con entusiasmo, las victo-
rias de la ciencia sobre la Naturaleza 
y sus rebeldes resistencias. 
Todo esto que han hecho las diri-
gibles, está muy por encima, hasta 
el momento presente, de lo que hayan 
podido realizar los aeroplanos. 
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rra, y no en un vuelo continuo, que 
este sería su triunfo definitivo» aún 
sin remontaree á las alturas, sino man-
teniéndose á poca distancia de tierra. 
L a navegación, empezó seguramen-
te por ser costanera; 10*3 barcos pri-
mitivos saltaban de puerto á puerto, 
mejor dicho, de un punto á otro pun-
to á la costa, antes de separarse de 
ella á gran distancia, antes de llegar 
á la navegación de altura. 
Así el aeroplano, procede por pe-
queños vuelos, que más bien son sal-
tos de insecto colosal y a(rtificios, 
que no vuelos de ave. 
Y a se han dado saltos de 400 me-
tros; y será un gran triunfo, el día 
en que un aeroplano, de un salto de 
más de un kilómetro. Pero ha de ser 
un salto legítimo, único y verdadero, 
desde que se abandona la tierra hasta 
que se vuelve á ella, sin que al final se 
den pequeños saltos sucesivos que au-
estos diferentes problemas? ¿Hay 
una unidad para todos ellos? 
To creo que sí» y á manera de 
ensayo» he de someter al lector en 
esta crónica, y acaso en alguna otra, 
ciertas ideas elementales de Mecáni-
ca, que tienen aplicación á los dife-
rentes problemas que enunciábamos. 
Seamos permitido un pequeño pa-
réntesis de propaganda. 
Lo primero que ocurre, es esto: 
teóricamente, ¿es posible mover en la 
atmosfera un sistema sin tener Apun-
to de apoyo," como antes se decía, 
ni en tierra ni en ningún otro objeto 
material? 
L a pregunta eŝ  viciosa; pero yo 
la formulo como la formulaba el 
vulgo cuando se hablaba de "dar 
dirección á los globos": este era 




No hemos de describir ninguno de 
estos aparatos ¡ en primer lugar, por-
que no disponemos de ninguna des-
cripeión detallada, y en segundo lu-
gar, porque sería entrar en pormeno-
res técnicos impropios de estos ar-
probilema. 
Y el vulgo, que no tiene obliga-
ción de saber Mecánica; pero mu-
chos inventores, que debieran tener 
obligación de sa/berla, proyectaban 
sistemas y sistemas tan absurdos co-
mo ridículos. 
Veían que en el mar, las embarca-
ciones se mueven por medio de ve-
las, y tendían velas en el globo, 
fíenlos: acometeremos en todo caso \ creyendo, que todo consistía en la 
esta empresa cuando podamos reseñar ! forma ó en la combinación del ve-
algún gran triunfo del nuevo meca- lamen, ó en la inclinación que á 
nismo. cada vela se diese. 
Por ahora contentémonos con una | Y el viento, haciendo ded globo, 
idea "esquemática", que hay ideas i de la horquilla y de las velas una 
esquemáticas, como hay "dibujos | sola masa, se lo llevaba todo en la 
esquemáticos". . dirección de su movimiento; de suer-
Supongamos en el terreno una su-1 te, que suponiendo .el viento uni-
perficie de suficiente extensión, y forme y consta-nte, en el globo no 
bastante plana. 
Imaginemos un pequeño carro, tan 
ligero como sea posible y con un mo-
tor muy poderoso y de poco peso; en 
punto á motores ligeros se han reali-
zado maravillas en los últimos tiem-
pos. 
Supongamos que este carro va uni-
do á un plano inclinado. E n la prác-
tica, no será un plano, serán varios, 
serán alas, serán colas, serán sistemas 
más ó menos conplejos; todo esto im-
porta poco. 
Para explicar la idea, supongamos 
que es un plano solo y que forma uní 
ángulo agudo con la línea que ha de 
seguirse. 
E l motor actúa, el carro avanza, el 
plano avanza también con velocidad 
se notaba viento ninguno. 
Los más avisados, deducían qu-? 
el problema era imposible, porque 
al globo le faltaba "punto de apo-
yo. 
No es lo mismo en la atmósfera 
que en el mar, decían, los que alar-
deaban de penetrar en el fondo del 
problema. 
E n el mar, existen el agua y el 
aire; por el agua va la embarcación, 
y ai' viento se opone la vela. 
En el agua hay un punto de apo-
yo, repetían, y así puede caminar-
se por la combinación del agua, el 
aire, el timón y la vela, no solo en 
la dirección del viento, sino en otro 
rumbo distinto, y á veces, hasta en 
dirección casi contraria, perdone-
creciente, y llega un momento en que sen.oS esta manera vaga de expre 
la presión que por la parte inferior i Sarnos. 
ejerce el aire, empuja hacia arriba al | pero como en ia atmósfera, y esta 
plano y tiende á separar de tierra al ^ a su conclusión, no hay más que 
De los progresos de los aeroplanos 
en América, se ha hablado mucho. Y 
se ha fantaseado mucho, inventando 
Listonas y maravillas que por desgra-
cia no han llegado á confirmarse. 
Historias semifabulosas de qiif en 
otras crónicas hemos dado cuenta á 
nuestros lectores. 
Todos aquellos vuelos, recorriendo 
kilómetros en recta y en curva, sobre 
millares de espectadores, para resolver 
triunfalmente al punto de partida, 
han resultado vuelos de la imagina-
ción y en el espacio se han desva-
necido. 
Las sociedades que se constituye-
ron para comprar el secreto, se han 
disuelto, no sin dejar entre la zarza, 
wgún se cuenta, algunos railes de 
francos. 
Pero la fantasmagoría del otro lado 
de los mares, se ha convertido después 
en una serie de experiencias intere-
santísimas, que están más á nuestro 
alcance, porque muchas de ellas se 
realizan en París. 
E l aeroplano no triunfa todavía, 
pero lucha y trabaja, y obtiene al-
gunos resultados que no deben desde-
ñarse. 
Modera. Ais ambiciones: ya no as-
pira por el momento, á alevarse en la 
atmósfera y dominarla, se contenta, 
por decirlo así, con ir á raiz de tierra, 
subiendo unos cuantos metros, 6. ti, 
ó 10 por ejemplo, en sus vuelos suce-
sivos. 
Porque el aeroplano, por ahora, ha 
variado de táctica, según dicen las 
revistas técnicas que tratan de esta 
atrevida invención. 
E l aeroplano en sus últimos ensa-
yos, no pretende elevarse al espacio; 
camina sin separarse mucho de tie-
•aeroplano entero con su máquina y 
su motor. 
Y aquí entra otro problema difici-
lísimo. 
Xos ha bastado con que la fuerza 
sea suficiente y la. velocidad muy 
grande para que el viento artificial 
que el movimiento del aeroplano ha 
creado, lo eleve, ni más ni menos que 
el viento eleva los cometas. 
Pero una vez desprendido del suelo 
aire, falta el punto de apoyo, y el 
problema es imposible. 
Conclusión tan falsa, como la de 
los que pretendían caminar por una 
combinación de velas. 
fecta. con resabios del viejo error. 
•^í.—J.ce Ja gentv,—¡yj posible na- j 
vegar pnr el aire, "'^inc'ds á la hé- • 
l' .-e." ' 
En La hélice encuen^vau la explica-
ción vei hecho y la posil.ilidad del] 
7 r 'blcmfc. 
Ven que un tornillo penetra en la t 
madera, y que al gira:' avanza; y 
transportan esta vulgar experieucia 
4 lí>fj dirigibles en la atmosfera, á j 
lo;* barcos en el mar. 
¿rnitras á la hélice—se agrega,—es ' 
posible la solución del proVema; co-' 
mo el tornillo, atornillándose en la 
madera avanza, la hélice del trasat- ; 
lántico, atornillándose en el agua, | 
bastante aprisa, para qu^ el agua 
no se le escape, avanza también, y 
hace caminar á la embarcación. 
Y así, en la atmósfera, atornillán-
dose muy aprisa la hélice del dirigi-
ble, muy aprisa porque el aire se 
escapa con más facilidad que el 
agua por entre sus vueltas, se ator-
nilla al fin, é imprime dirección al 
aeróstato. 
Esto está bien: en el fondo no 
hay aquí ningún error de bulto. 
Por otra parte, la hélice es una 
invención admirable, sencilla, fe-
cunda por sus resultados, poderos, 
cuando una poderosa energía la obli-
ga á girar. Es invento que hace 
honor al ingenio humano. 
L a palanca, la rueda, la hélice, 
son -^erdaaeras etapas de la civiliza-
ción. 
Pero la clave del problema, no es-
tá precisamente en la hélice. 
Mientras no se descubra alsro me-
jor, la ihélice es lo más práctico; 
pero en teoría, se puede dar direc-
ción á los aeróstatos y á los trasat-
lánticos, con más ó menos ventaja, 
empleando sistemas distintos de la 
hélice, porque la clave del proiblema, 
es otra. 
Y es la que quisiéramos explicar 
en esta crónica; pero el espacio 
nos falta, por entre las vueltas de 
nuestra hélice se esca,pa, y habre-
mos de dejar la explicación que 
anunciamos, para la crónica próxima. 
jóse ECHEfíARAY. 
Madrid, 15 de Diciembre, 1907. 
D I S P E N S A R I O " L A C A R I D A D " 
Parece que las almas generosas y 
caritativas Liene olvidaaos á nuestros 
niños, porqut nos falta la teche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
onsario. Habana 5S, ÍSOS artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se rtti 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturas l is bendecirán. 
Dr. M. Delfin. 
Ante la experiencia, ya se ha con-
vencido todo el mundo, de que teó-
ricamente, es posible dar dirección 
, á los globos, ó á los aeróstatos, ó 
el mecanismo, es preciso que tenga llamélIf0sl.3S diri?ibles. 
una disposición al, que el equilibrio y no sólo teóricamente, sino prac-
se conserve en la mareba rápida de ticaim.eilte< mieD.tras la velocidad del 
esta especie de pajaro artificial, o de 1 ^ no de cierto límite: 
cometa sin hilo . L , • j j -
- D ^ U I ^ - T • i r . I todo es cuestión, primero de dis-Probiema dificilísimo, ya lo hemos; j i JV • i. ^•cjio ' * poner de un motor suficientemente 
TT„* R , • * , poderoso. Segundo de construir un Lna vez en el aire e(l aeroplano, 1 . , v. . 'V. . „„„ . J - ' J x- J .''sistema suficientemente estable, eon como se desprendió de tierra, podra j . , , _ ^ a.- J. ' - ^ • n e estabilidad en el movimiento, esta-subir; y teóricamente, si !hay fuer-
za bastante, resistencia y ligereza en 
todos los elementos del mecanism^ y 
equilibrio en el sistema, teóricamen-
te, lepetimos, podría subir todo lo 
que se quisiera, agrandando el salto 
de modo, que casi se convirtiera 
en un vuelo. 
En estos último? ti .mpos. no es 
esto lo que se ha hecho, según expli-
cábamos antes; y se ha obrado con 
prudencia, que cuando se sube, hay 
que pensar en cómo se descenderá, 
para evitar en la caída lo cómico 
y lo trágico. 
Y por ahora, esto es lo más sus-
tancioso que podemos decir del nue-
vo invento, sin describir experien-
cias muy interesantes, ni aparatos 
muy ingeniosos, pero de los que no 
tenemos datos suficientes. 
* • 
¿De este problema de la navega-
ción aerea por los "dirigiíbles"; de 
la marcha á saltos por los aeropla-
nos"; de los que podríamos llamar 
hidro-ciclos, y hasta nos atrevería-
mos á decir aeroplanos hidráulicos, 
es dable extractar algo que sea co-
mún á todas estas invenciones? ¿Al 
go que demuestre la posibilidad de 
bilidad dinámica, pudiéramos decir. 
Ante los 'hechos, todo el mundo se 
inclina, aún los espíritus más rebel-
des. 
Pero ¿comprende todo el mundo 
por qué aquello de la falta de pun-
to de aqooyo, que hasta parecía ser 
de sentido común, es un error gro-
sero? 
Esto lo dudo, y por tal razón en-
traré en algunas explicaciones ele-
mentales. 
Valga un ejemplo. 
* * 
Existe en el espacio punto de apo-
yo, puesto que existe el aire. 
En la marina moderna^ los buques 
caminan sin vela, caminan en el 
agua y por el agua, y en el agua 
buscan su punto de apoyo para ca-
minar por ella; se encuentran en el 
mismo caso que los dirigibles. 
Los dirigibles caminan en el _ ai-
re, y gracias á la existencia, del airo; 
y el aire les dá su punto de apoyo, 
como el agua dá punto de apoyo á 
los trasatlánticos. 
L a ignorancia tiene su evolución 
propia, y al fin se llega al conoci-
miento de la verdad; pero muchas 
veces se llega de una mant-va imper-
< ! > s t o f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e t i ' i l a s y n o c a d u c a n . 
C a l í a n o , 9 8 . 
Q . " l í a l e s q ( o o m p 
D o a j t o l n z I t t s o 
F É a a i l l p i í i Í G . 
B a j o l a I n f l u e n c i a H i p n ó t i c a l l e n ó d e 
A d m i r a c i ó n a l A u d i t o r i o . G a n ó 
s u R e p u t a c i ó n e n u n a N o c h e . 
P R E M I O L U Z C A B A L L E R O : 
• 
Distribución de premios desde sui 
fundación 
Desde su fundación por el señor ' 
Gabriel Millet, en 26 de Noviembre | 
de 1890, ha sido adjudicado el premio 
Luz Caballero á prcífestores y alum-
nos, en la forma siguiente: 
1891. Escuelas de la "Sociedad 
Económica": al profesor Dr. Manuel ; 
Valdés Rodríguez y al alumno Luis 
Lecuona. 
1892. Escuelas públicas de varo- ; 
nes: al profesor Manuel Pruna San- ' 
ta Cruz y al alumno Ricardo Melón. | 
1893. Escuelas de niñas de la "So- i 
ciedad Económica": á la profesora; 
Srita. Magdalena Pardo y alumna 
Otilia André. 
1894. Escuelas públicas de niñas 
de la Habana: á la profesora señori- • 
ta Isabel Cecilia Olivera de Perera y 
ahuma Dolores García. 
1895. Escuelas púbicas de varo-
nes de Güines: al profesor Feliciano 
Ferráez y Arévalo y talumno Fran-
cisco Valls y Jiménez. 
1900. Eseueliss mumiici'pa'les del tér- i 
mino de Matanzas: al profesor Anto- i 
nio L . Moreno y alumno Bienvenido : 
Gómez. 
1901. Escuela privada de niñas de : 
la Uabama: á lia prctfescra señorita Ma-
ría Luisa Dolz y ailumna Senafina Ga-
rriigó. 
1902. Eseuejas públioas de ia Ha- • 
baña: aC prcíestar RómuLo Niariega y í 
alumno Enrique Diego. 
1903. Eseueks públicas de la eiu-
dad de Siant* Clara: á lia profesoma se-
ñorita Carmen Gutiérrez y alumna 
Inés Oms. 
1904. Eseueljas públieas de Pinar 
del Río: ¡al profesor Manuel Caleño y 
ariuumno Carlos Labdiaida. 
1905. Escuelas púíbliieas de Santk-
go de Cuba: á la prafesora señorita 
Carmen García PuMés y akinma Tere-
sa Cailvacihe y Donado. 
1908. Escuelas priviadias de la Ha-
bama: prefesona señora Avelina Quli-
ñones de Chairum y lalumma) señorita 
Ootosoelo Día'z y Matroo. 
1907. Escuelas del '£ Centro Astu-
spaasno" de Ha Haíbaima: prafeoor señor 
Cairlos García iSánehez y lalunma seño-
rita Enedida García Oarbonell. 
Acta ele adjudicación en el presente año 
E n La Haibama, á 5 de Diciembre de 
19007 á la una >diel día, se constituyó 
en los altos .de .la Esouela de niños de 
Zapata, Amis'Uad número 74, el Jur:do 
á quiiien ocinrespande diBcerniir el pre-
mio Luz Caballero, fuindadO por el se-
ñor Gabriel Millet, formado de les se-
ñores Radrauinidio Cabrera, presidente; 
vocal, Manuel Yaldés Rodríguez; se-
cretairi'o, Ramiro 'Oalbrera, y con asis-
tencia de leí? dtoetores R^món Meza y 
Antonio González Curquejo, secreta-
rio y tesorerio de la ''Sociedad Eeomó-
mlioa de Araiges .;M País", v estamdo 
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tamibitein presentes al acto y oon alien-
to en el trjbuma'l el señor Feliciano Fe-
rráez, 4'irecter de la escuea de vara-
nes de Zapata, y los señeres Plácido 
Fernández Cuervo y Alfredo Blanco, 
Presidente ^ u é l y éste Inspector do 
la Secoión de Instruoción del "Centro 
Asturiano'' 
E l señar Prasidente dispuso que co-
BXOÓaau el a»cío por el examen de opo-
sición de les alumnos y aluminas aspi-
naintes &l premio de Medalla de Plata 
y su Dipioma, según comunicación de 
b expresada Sección del "Centro As-
tiiTLamo", reBultando presentes los si-
guiantes: niñas, 4o. grado. Dolores Ros, 
Adeiinta Fernández. Hortensia Qnin-
rlll;;. Z lia Sola. María Teresa Solí y 
Enedina Gafrcta GarboneV, esta uttnña 
del tepcer gnatíio, y los niños José de la 
Caimpa, José López Sánehez, Jo^é Ro-
ndín Martínez, Franci-c-o González, Jo-
sé M.iría Rodríguez, lea&to de la Cam-
pa, del 4o. grado, y Rodolfo Posada 
Cateián, Ra.oicai López CtíOo y Juan 
Blatneo. dtel tercer grado. Los señores 
R«món Meaa, González Curquejo. Ma-
nuel Yipjidiás Rodríguez, Alfredo Blam-
to, Feliciano Ferráez y la misma Prc-
fiidenoia exammsircn dateniclamente á 
las aium'na's. y después, por separado, 
á los aluimoBCtó, dirigiendo frecuenr;'-; 
preguntas á todos ellos, resolviendo 
distintos problemas de aritmética ele-
mental y superior, analizando perío-
dos gramaticales en todas sus partes y 
respondiendo á las cuestiones que se 
les propusieron en Geografía Univer-
sal y de la Isla, Historia de Cuba. Hi-
giene y Fisiología. 
Ooinchmdo el examen, el Sr. Presi-
dente rogó á líos señores Fernández 
•Cuervo y Blanco, en su oarácter de 
Presidente é Inspector de te Sección cte 
Instmoción, que ilustraraín con todo 
género de datos al Jurado, lo que ¿3 
hizo, puliendo así el Tribunal apre-
ciar •detenidamente tedas las cireuns-
tameias iquie pudieran inftuir en el nK1-
•rito relafbivo de los opositores. L a Pre-
fiidkmeJa se hiao cargo de les infonnes 
y laiprecdtacicmes de todoá los señorea 
presentes al acto, y el Jurtado, onten-
diendo que los datos obtenidos eran 
¡siuficientes para descernir el proníio. se 
constituyó en sesión secreta y tomó ! i 
t'iigurlontes aeuerdOs: 
Premio de alumnos 
iResuítando: Que la •alumina Enedia-i 
García Ourbonell ha demostrado solí-
dos y variiadiois conocimientos en koáá& 
las imaterias que se •cioinsign.an en esta 
asta, 'demostraando utn .adelanto Tt i-
büe, para el cual necesia îamente ha te-
nido que observar gran aplicación, bue-
na conducta y puntual .a'sisteneia, á lo 
que se agrega, qnie por el tiempo eu 
que ha. asistido á las clases puedo 11:1-
mi irse eon propiedad' y justieia akun-
na del "Centro Astuiriamo". 
Resuiltamdo también: Que los alum-
nos Zoila Sola, María Teresa Solá, Do-
lores Roe, Adelina Fernández, Horten-
sia QumtiliLa, Isidoro de te Campa. Jo-
sé de la Campa, José López Sánehez, 
José Ramón Miartínez, Frangís .-o Gcm-
zález, Jbsé Móiría RodSríguez, Ro 1 If > 
Posada Catai'áin. Ramón López C aMO y 
Ul Dr. John D. Quackenbos, profesor de 
la Universidad de Columbia de New York, 
sorprendió á sus colegas la otra noche en 
la Medioo-Legal Society con la narración 
que les hizo acerca do uua joven actriz 
que en una sola noche se cubrió de gloria 
estando bajo la influencia hipnótica. Es el 
caso de una Trilby en la vida real; no es 
una utopía, sino el resultado práctico de 
una cioncia moderna. La nueva Trilby es 
la favorita de los teatros de New York. 
Hizo su debut en un teatro de New York, 
donde, estaudo bajo la influencia hipnóti-
ca, llenó de admiración y entusismo á la 
audiencia. Se le hizo aparecer en escena 
repetidas veces; en una palabra, su triun-
fo fué completo. La prensa de la ciudad se 
unió al público para aplaudir su trabajo. 
Esto es solamente una de las muchas ma-
ravillas que pueden llevarse á cabo por 
medio de este maravilloso poder. 
El New York Instituto of Science, de 
Hochester, N. Y., acaba de dar á luz un 
nuevo libro, el cual se está distribuyendo 
gratis por todo el país con el fin de ins-
truir y proteger al público. Es uno de los 
libros más raros y fascinadores que se 
hayan escrito hasta el presente. Está mag-
níficamente ilustrado con grabados finos 
de cobre, y sus descripciones de los usos 
prácticos y las posibilidades de esta mara-
villosa facultad mental, dejan á uno lleno 
de asombro y admiración. Entre las cosas 
más interesantes tratadas en ese libro, 
pueden citarse: Cómo hipnotizar instantá-
neamente; cómo influir secretamente á 
una persona, sin que se aperciba de ello; 
cómo desarrollar el Magnetismo Personal 
y usarlo en los negocios, la sociedad, t̂o.; 
facultad de la voluntad del género humano; 
cómo curar las enfermedades más difíciles 
y las malas costumbres por medio del po-
der magnético sin el uso de drogas ó medi-
cinas ; cómo hacerse querer; cómo ganar 
en los negocios, en la sociedad y en el 
amor; cualquiera puede desarrollar el 
Magnetismo Personal; reglas para desa-
rrollar esta facultad en un corto tiempo; 
transmisión del pensamiento; desarrollo 
de la fuerza del espíritu; cómo hacer que 
nn hombre de negocios os atienda á vos 
cuando á otro despediría; cómo vender 
mercancías á nn comerciante aún cuando 
él no desee comprar; cómo obtener de una 
manera lícita un aumento de sueldo; cómo 
impedir que otros ejerzan su influencia 
sobre vos; cómo influir y dominar á cien-
tos de personas tanto material como men-
talmente sin que de ello se aperciban; 
cómo incnlear en el espíritu del sujeto el 
que ejecute un mandato ó sugestión en una 
semana, un mes ó nn año después, según 
se desee; cómo desarrollar en sí mismos 
esa facultad oculta de carácter, que os 
dará instantáneamente el dominio de las 
personas sin que para ello tengáis que 
decir una palabra ó hacer un gesto ó movi-
miento. 
En beneficio del público, tenemos el 
gusto de manifestar que si vos escribís al 
New York Instituto of Science, Depto. 423 B 
Bochester, N. Y., £. U. de A., se os en-
viará por correo y absolutamente gratis, 
el libro antes mencionado. Esa institu-
ción garauiiza eer la oferta verdadera y 
sin condiciones de ninguna especie. Pro-
pónese regalar unos cuantos miles de ejem-
-plares de ese libro, para que el público 
«prenda los maravillosos secretos de esta 
j í t ? T ^ u 1 » v desconocida ciencia. 
A L A N C E D E T M S T C D M P A N Y D F C U . 
S e g u n d o A ñ o . 
D I C I E M B R E 31 D S 1 9 0 ^ 
M O T I V O 
Préstamos Hipotecarios $ 251,991-33 
Préstamos á la Presentación 266,216-09 
Préstamos varios 211,341-31 
Giros al Descubierto (carantizadoa) 38,781-71 $ 
Bonos y accioues 
Bonos depositados con el Gobierno Pro-
visional para garantizar depósito (Va-
lor Mercado $114,852 
Propiedades 
Mobiliario, 








Capital $ 500,000-00 





Cuentas Corrientes $ 139.335-40 
A Plazo Fijo 80.000 00 
Depósito i idudario 107.705 19 
Depósito de Ahorros 22,956-27 
Eepública de Cuba (Gobier-
no Provisional) 100,000-00 450,087-46 
$1.008.627 47 
G A N A N C I A » Y P E R D I D A S . 
" O D S I D 353 
1907 
Ener 2. Saldo anterior $ 697-11 
Die. 31. Ganancias después de deducidos todos les gastos. . . 52.040-01 
$52.737-12 
: o : . a . t 3 E i : e l 
190S 
Ener. 2. Segundo Dividendo, del 6% 
Transí orí'io al Fondo de Reserva , , 
Reservado para la Contribución del Estado. , . , 








F O N D O D E R E S E R V A 
Enero 2. de 1907. Balance anterior. . ^ $ 6.500-00 
Enero 2 de 1908. Transferido de Ganancias y Pérdi-
das. . 15.500-00 
$22.000-00 
E l Tesorero, 
O. A. Eonisbii, 
c 171 
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Jnan Blanco, dmostra.ron también en 
el orden indior ' i. .¡¡ir-.vo^liamiento y 
aplicación, dianas de teneráe en euon-
t i y mereeeidccert de una distincióm 
'I^ntro del euerix) docente de a.lnmn'os 
dé] ''CentTo Astuniano". 
Considerando: Que é¿ fe hechos tx-
puestos fcay tuépitoá ¡snfi'dkmtes piira 
L i in'i:i<':ar el proaiio. 
KI Juiwdu acuerda, por unaaiim'idaKl, 
otórgüí el pv&mi'O de meda.M'a de pla-
ta y SQ óáptoBaA á La alnm'níi Encdma 
García Carbouei'l y entendiendo que 
Iícb -J-rK-nk-i úxmxBOñ opc îte-res s.in dig-
n>: de la uytinción y aprecio del Ju-
rado, pedir á La Sooaiióin de Educación 
y Benefieenó'a dé la "Soeiedad Bcomó* 
ojjca" qiia • necdia &] pi^nvio de Men-
<-ióu Hor.orííic a á las «IxtnmaiS y alnm-
uovs Zoila S (¡á, Muiría Teresa 9614, Do-
icres R>'. Adelina Fernández, Hcrten-
Nía Qujatllh, Isidro de la Campa, Jo-
f*é ftc la Ca-mpa, José López Sánchez, 
Ramón Martínez. Frnncií-ioo Gon-
zález, -lavé María Rédanfeiiez, Rodolfo 
i'oada ('atai.irt. Ra-món López Cano y 
Juaoi Bbneo, en el ordon miismo en 
que apareeon en»lcc-.ai;loR. 
E i Juirado de los -ieuores Cabré ra, 
Véldés Re trígnez y R-vni.ro Cabrera, 
eeptínoando en sesión secreta, pasó á 
discera'ir el 
Pre mió de - pro f esores 
Y Resultando: Que invitados los se> 
ñores pvcéeéxces del ''Centro Asturia-
no", según wnvoeatoria publicada en 
distintos periódicos de esta zapita-I, 
paira optar al premio Luz CabaUero, 
cmisistente en una "MeM'la de Oro y 
su Diploma, presen ta ron sus soiüeitu-
d<3s, por OQSbdlUicto de la Sección de Ins-
irueción, los m'a.estms de aula señorita 
María Teresa Bairbairrosa y señores 
Mariano-Julio Vieta., Onrlos G-arcía y 
Kánehez é Isiilro Pérez Martínez^ con 
sus .espedientes raspee ti'ws y completa 
dí>cume.ntaioiáu, de ecinformi'dad con 
las bases de k oooivociatoria, y que del 
examen de eistos expedientes aparece 
eemprobado <jtDe el señoir Miarione Ju-
lio Vieta ha ejercido la en^ñianza por 
espacio de 15 años; siete años lia seño-
rita María Tei*ft-:ij Barbarrosa; 10 años 
cuatro meses el "Feñor Lid.ro Pérez 
Martínez, y 28 añe.s coq dos meses e>: 
señor Carlos Ga.rcía Sánchez; que ios 
"tres primefns pio&SQircs meneionido-s 
han comprobado méritos y servicios 
especiaJes de signiliciacicn dentro del 
Magisterio, mereciendo distincoones y 
publicando obras de enseñanza e.n ana-
logía con los métodics moderna; de-
mostrando el señor Mariano Julio Vic-
ia haber adelantado ccaa sus esfuerzas 
inteligentes y un estudio continuo los 
progresos del arte cailigráfico de Cuba, 
prestando su concuiso vaiüoso á La íic-
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oión docente de la Supermtendencia 
Provincia.!, y destacándose con realce 
en el grupo de profesores que cultivan 
la especialidad expresada, y la señorita 
Mairía Tercia Bariíarrosa el propásfrto 
(onsíia.ntemeni'te revel'ado de mejorar la 
condición de sus alunmos, según «e 
manifiesta por sus Memorias é Infor-
mes á la Sección, prestando su eomcur-
so á ias Juntas de Edueación y Tribu-
nales de Exairaanes de maestros; que 
el señor Lsidro Pérez Martínez ha rea-
iizado y c.-ní inúa realiKando una labor 
fructífera y meritoria que contribuye 
al adelanto de los métodos modernos 
de enseñanza, eonsagrándo.se con voea-
ción y talento á propagar h influencia 
de la acción educadora, revelando un 
buen sentido crítico y una instrucción 
sólida que .ie ha permitido prestar ser-
vioios en La enseñanza pública y priva-
da, con especialidad en el Centro As-
turiano", que le distingue y enaltece 
por su cooperación á ks fines de la Ins-
tituoión. 
Resniltando: Que el señor García 
Sánchez ha prestado á la educación po-
pular más de 28 años de servicios, cir-
cunstancia que. con úst calidad de ios 
íniismos. demnestra una concagraeion 
paciente, dilatada y provethosa. bas-
tante para destacar un noble empeño 
en un largo período de sa vida, y qne 
á esta circunstancia y á las de sus va-
riados títulos, que evidencian esfuerzos 
reiterados en beneficio de su propia 
cultura y en obsequio de la ajena de 
nuimerosos discípulos, con especiailidcd 
en el seno de la "Sociedad Económi-
ca", InstituoOó'n á que perteneció el 
fundador de este premio, Gabriel Mi-
'l'iiet, á la que eoa*rcs;pond'j el puesto 
más eminente en la historia de educa-
ció;n poptular en Culba, eneargiada can 
m Sección de Educación y es*te Jura-
do de dascernir el premio Lvz Caba-
llero. 
Considerando: Que el objeto del 
premio Luz Caballero es premiar 'los 
«ervioios del profesoraido, en unos por 
lo que hubieren hecho de meritorio, y 
en Ocres por estímulo de mañana. 
E l Jurado acuerda, por unanimidad, 
conferir al profesor señor Cairlos Gar-
cía Sánchez el premio Luz Cahollero 
de Medalla de Orp y su Diploma, que le 
será entregado en la sesión solemne del 
9 de Enero de 1908. de la '/Sooiedad 
Económica de Amigos del País" de la 
Habana, en que conmemora su funda-
ción, y al m'isnw tiempo ofrecer públi-
camente á los señores Isidro Pérez 
Martínez, Mariano Julio Vieta y seño-
rita María. Teresa Ba-rba.rrosa, el testi-
monio de su ooni-iideración y apr^-io, 
por sus merecimientos y servicios re-
conc-eidios como maestros. 
Raimundo Cflbrera, Presidente. — 
Manuel VahUs Rodríguez, Vocal.—Tiu-
miro Cabrera, Secretario. 
v a e i e d a h 
L A UTILIB/JLD D E 
LOS P E R F U M E S 
No es únicamente su agradable | 
i olor lo que hace dignos de estima los i 
perfumes, sino también otras muchas \ 
• propiedades, algunas de las cuíjles va-
mos á describir. 
Un simple pañuelo impregnado de i 
perfume puede, en época de epidemia, 
eyiitf el píligro^o contagio. 
Los antiguos, no ignoraban las vir-
tudes de los buenos perfumes, y un i 
escritor latino cita más de.cien que 
son al mismo tiempo remedios para , 
ciicrtas enfermedades. 
La esencia de violeta ocupa el pri-, 
mor rango, si bien es necesario que su ' 
esencia sea pura y extraída de la i 
misma flor. 
L a costumbre de nuestras abuelas 
de perfumar las sábanas con espliego, j 
no era sólo por agradar á los que re-
posaban entre ellas, sino para favo-
recer su descanso, pues, según se di-
ce, la lavanda calma los nervios y ex-
cita el sueño. 
E l jazmín posee también propieda-
des medicinales por su olor. 
Los escritores de otros tiempos lo 
•recomiendan, como tónico, pero hacen 
constar qué rsi solo es beneficioso, al 
ser mezclado se convierte en muy per-
judicial, fatigando Jos nervios y sien-
do susceptible de prodücir una penosa 
depresión y decaimiento. 
E l tomillo se considera como un 
poderoso tónico, el cedro y el paloro-
Isa son muy confortantes, de la misma 
manera que el musgo y la violeta tie-
nen virtudes calmantes. 
E l agua de Colonia legítima es, asi-
mismo, un fortificante. 
Sin embargo de todo esto, nosotros 
pairticipamos de la misma opinión de 
un escritor francés del siglo X V I I I , 
quien decía: ''Oler bien y oler mal 
son lies dos extremos opuestos; el 
término medio está en la limpieza, la 
cual consiste en no oler á nada". 
ESPONJA G I G A N T E S C A 
En Roñen, importante ciudad de 
Francia, el señor L . Ilanchecorne ex-
pone al público uan esponja verdade-
ramente excepcional. Su periferia 
mide 2 melroti y 20 centímetros; seca, 
pesa 2 kilogramos y 400 gramos. Se-
gún noticias, lavcantidad de agua que 
puede contener, es en realidad fabu-
losa. 
\ Esta esponja fenomenal procede de 
' Smirna, p ¡biaeión asiática bañada 
y,.v: el M fditerráneo. 
ROSAL FAMOSO 
E l célebre rosal de Hildesheim, en 
Hannover, enya edad es de unos cien 
años (la tradición, asegura que fué 
plantado en la época de Carlo-Mag-
no). da á la entrada del otoño la ma-
yor cantidad de flores. -Los ingertos 
de púa que se le han aplicado en es-
tos últimos añoK. han prendido muy 
bien y han adquirido ya un gran de-
sarrollo. Este arbusto se encuentra 
del lado allá de la cripta de la caie-
dral. Tiene unos 38 piés de altura 
hasta la extremidad d» las ramas, y 
unos 34 piés de ancho. Excusado es 
decir que es objeto de mucha curio-
sidad per parte de los forasteros que 
acuden á aquella población. 
S E N T E N C I A CURIOSA 
Lew Trifbunales de París acaban de 
dictar urna sentencia, que no deja de 
ser curiosa ni de tener gracia. 
Ei caso es el siguiente: 
Un caballero viajaba por la línea de 
•Orleans, en un departamento de prime-
ra. E n el mismo coche iban varias per-
sonas, entre eilas «Job señoras. 
De pronto, feiin 'advertir cosa alguna 
á sais compsñeros de viaje, se a'balamzó 
al timíbre de alarma y lo hizo sonar. 
E i tren se detuvo; acudieron los em-
pleados para sa.ber qné halna ocurrido, 
y el viajero, que ya había abandonado 
el coche, les mandfestó que había acu-
dido al timbre de alarma apremiado 
(por una de las más imperiosas necesi-
dades oue impone ai hombre la Natu-
raleza. 
Pensó la Compañía de Orleans que 
eso no era bastíante motivo para dete-
ner la marcha del tren, y el viajero fué 
llevado ante los tribunales de jiustieia.. 
De la sentencia de ese pleito se trata. 
Los Tribunales de París han dicho 
que no eaíiando dotado un tren de las 
condiciones necesarias para impedir 
que surjan semejantes "coniflictos," el 
viajero hizo lo qne debía hacer. 
L a sentencia le ha declarado, en ku-
ma libre de toda responsaibií/idad. 
Si cunde la jurisprudencia, al tim-
bre de alarma de los trenes halbrá que 
lijamarle en adeî nite la "campanilla 
de los apuros." 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Cartoria « un Bübstltnto loofonsivo del Elixir Paregfiric», 
CerSlos y Jarabea Calmantes. De yn8to « p f t „ ^ e / . fontieB¿ 
Opio, Mo/liaa, ni «tinguna otm fiiibstoncia iwrcótiea. Destraj, 
las Lombrices y quita la Fiebrt. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
AllTia los Dolores de U Denticlíin y cara la Constipación. Regula, 
riza el Estómapo y los Intestinos, y produee un sueño aatnral y salu-
dable. Es la Panacea do los Kilos y el Amiffo de las Madres. 
tPuedo rícomfndar de corazón al publicosn 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(Hisj 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THI «HTAia COHPiST, " WBXAT STKÍT, THCTA VOEK. B. P. A. 
«rmrante muchos años he recetado su 
Castor!* en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down. Filadelfia Ta.) 
P A R T Í D O S P O L Í T I C D S 
PAKTIDO L I B E R A L 
Gran Excursión política á San 
Antonio de los Baños. 
E l domingo 12 del corriente mes, 
á las 12 del día saldrá de la Rstación 
de Viillanueva un gran tren excur-
sionista con dirección á la pinto-
resca villa del Ariguanabo, donde 
se celebrarán en honor del general 
José Miguel Gómez, grandes fiestas 
políticas. 
Existe entre los liberales de la 
Habana gran entusiasmo para pre-
senciar dichas fiestas que prometen 
ser de las mejores que se celebren 
en la provincia de la Habana. 
De Guanajay saldrá otra excursión 
cd mismo día para San Antonio, con 
igual objeto. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n el curso de las investigaciones 
hechas por la policía secrota. con tmobi-
vo del robo efeotoadt» en «i dom¿cá>lio 
j de don Fabián ilema Moran, vecino de 
(La Mangana de Gómez, ascesndente á la 
¡ erama de 1,300 pesos oro. se ha logrado 
inquirir que el individuo de quien se 
Bcspcoha sea el «nter de esite robo, nom-
brado Refiael Btafrba'to, se «mfbaroó el 
raijsnx) día del hecho «a el mpor ' 'Oli-
vette" con rumlbo á los Estados Uni-
dos, con el nombre impuesto de José 
i Pérez, 
De esta investigación se dió cuenta 
•por el jefe de fe policía secreta, señor 
Jerez Varoma, afl. Jnez de inetruidción 
del Este, para que se proceda á lo que 
[hubiese Ingar, por ser dicha anícridad 
judicial qiuien conoce de este suceso. 
S A N I D A D 
E n ¡a peletería " L a Favorita", cal-' 
zâ da de Jesús d Î ^loníte número 222. 
la ipolieía seoreta ocupó ayer nueve pa-
res de zapatos de las sustraádos de 'lia 
fábriea de don Rafael OdV.ado. 
E l encargado de la peletería, don 
GMnno Rodríguez, fué (presentado en 
el Juzgado Correccional del segundo 
diistrito, qne conoce de este caí». 
Ayer fué capüuraido el blanco Diego 
Oastiardi, veeino de San Rafael 152, 
por estar eircnlado ipor ei Juzgado de 
primera instancia dAi Este, en dos can-
sías por ÍEdscdad y estafa, en los años 
de 1004 y 1905. 
Pll detenido ingresó en el "^ivac. 
Durante el dia de ayer y por la, 
Brigadas Especiales, se han realizado 
los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por tétano . \ 
Por escarlatina \ 
Por tuberculosis l 
Por difteria 1 
Saneamiento de 11 departamentos. 
Se remitieron al crematorio 16, pie, 
zas de ropa. 
Petrolización y zajijeo. 
Petrolización de varios chaircos, 
zanjas y desagües en las calles 9 i 
Mar y G á Paseo. Petrolización ds 
varios charcos, zanjas y desagües en 
las calles de Santo Tomás, Cepero, La 
Rosa, San Salvador, Moreno, Repar. 
to Betanconrt, L a Rosa entre Santo 
Tomás y Calzada, Tulipán de Calzada 
á Santo Tomás, San José entre San 
Salvador y Santo Tnmás, Arzobispo 
de San Salvador á Calzada, Cepero de 
Santo Tomás á Recreo, fábrica da 
jarcia. Figuras y Diaria, cuatro poee-
tas al fondo de las mismas, costado 
de la línea Central, final-de Alambi. 
que. Se recogieron é inutilizaron 
2,764 latas. Las brigadas especiales 
petrolizaron varios charcos, zanjas y 
desagües en las calles de Lucena, 
Santiago. Paseo de Tacón, alrededo-
res del club Almcndares, Prado. Cár. 
denas. Arsenal. Factoría, Tallapie 
dr.a. Condesa, Concepción de la Valla 
y Figueras. Limpieza de 275 metros 
lineales de zanja, en la estancia "Pe 
ñalver", tejar " L a Constancia" 
zanja Real del Pontón. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V a p o r " O I M F 
S E R V I C I O R E G U L A R 
— DE — 
F L E T E S Y P A S A J E R O S 
entre Santiago de Cuba, 
Kingston, Jamaica, 
Colón, Panamá. 
Para los días de salida y más pormenores 
álrijanse A 
W. M, Daniel, Agente. 
Obispo 21. Tcfét. 456. Habana 
C. 118 !6-]K 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía 
M i M A L I M E S A 
P a r ^ k V e r a c i i u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 15 do Enero á las tres de la tar-
de ei vapor de doble hélice 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
El vapor correo de dos hélices de 9,000 tonel-idas 
F U E R S T B I S M A R G K 
S a l d r á ed 17 de ÍSnéro de 1908, D I R E C T A M E N T E para 
COROfíA Y SANTANDER (Esjala) PLttóiíff l ( I m l a í M ) flA^iiü t P m ' i í ) 
y ñAittBiJíiíiJ ( ü & m m 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A PORUÑA Y SANTANDER: A LOS DEMA3 PUKRTOS 
En PRIMERA clase, de.ide ííO} 35 oro eipiáol. desds | l :0-0J oro espatiol, en adatante. 
En SEGUNiJA, daado i83-40 oro espafioL desde | 109-'ií0 oro español, en adelante. 
E n tercera clase, $31-33 oro americano Inclusft impaesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, bamla de música 
y toda clase de comedida les. 
T í i p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A DE l 'APORES 
DE 
SOBRINOS DE E E R R E R A 
C . «U CH 
CALIDAS DE LA HABANA 
dnrauie el mea de Enero de 1908. 
íí 
S A B O R ' 
Lde eléctrica en ios camarotes de tercera-
Cocina á la española. Camareros españoLas. 
Servicio esm*Ta>io. Los pa-iajerDJ do áí cie-
re.i mesa p..r i comer. Cada die¿ pasajeros 
oe icrceru tienen su camarote. 
Para billetes de pasa¡69 d'a 1.', 2.1 y > 
Para VERACRÍJZ: lí 37.S5—2; 17.25—3.' 12. W. 
Para TAMPK O.... 1; 33.15—ií il.Jti—ii 12.H. 
Precios en oro español-
Acudir á mis consignatario!' 
D U S S A Q Y C Ü M P . 
Sucesores 
f ü U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono 4:48. ' 
Para más comodidad de los pasajeros, j 
e) remolcador Ue la i. oíd pama, estar i atraca- ! 
do 6 ia Mucninu. Pasajeros y equipajes gratis. I 
c 12-q j 
Uffiíiiüie Mieralí Trasatlantiniij 
[ S 
COlJi GOBlüUJiO f ü A l í C E S 
L A N A V A R R E 
.( apitan LA.UUKIST 
Csie vapor «tuara dn eciami. oar» 
L A OORUÍíA 
S i L r T T A l l D n . 
e l d i a 1 5 d e E n e r o , á l a b 4 d e l a 
t a r u é . 
Aomiie carea y pasajeros para dlcnos puer-tos y carga solaaiente uara el resto de Eu-ropa y la América «Jel tíur. 
La carga se recibirá üatcamcB'e los d'as 
1S y 14 en ei Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picuuura deberán «nwarse iirrviMUMirDtr amarradoa y aeüaüos. 
De más pormenores intormará su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
El \'«por correo de 5,000 toneladas 
S a l d r á el 5 de F E B R E R O de 1908 D I R E C T A M E N T E para 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A 3 1 1 5 U K G D i A l e l n m i i) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIQO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
E« PRIMERA clase, desde $109-85 oro español desda flll-iO oro español, en adelante. 
E n tercera clase, $2í)-í55 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
imuareroM y cocineros españuTeH. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan ucredltada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tien* establrciilos. 
Embarque de lo» pasajeros y del equl )ajo CiKATIS, (d̂ sde la Machina). 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. Sur América, Africa, 
Australia y Asia, 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus consignatarios: 
HEILBUT y ¿ A s e a ; 
Correo: Apartado 7 3 » . Cable: H E I L B U r . ¿ l A ^ Ü A , S-M t j i » C i o >t 
c. ite « 1¥3 
V A P O R E S C 0 K E E 0 S 
A N T S S JDB 
A K T O I i r i O L O P E Z Y C 
T r r f ü t e 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán Zaragoza 
saldrá para VERACRUZ soora el 17 de Ene-
ro llevanoo la correspondeaoia pubiioa. 
, ujuIÜC caiga y punujert»* tiarc uicku yueirto 
î os billetes do pasaje seras expedi-
das hasta las diez del dia d* la salida. 
Ldta pétreas de carga so tírajoran por «J laucha ttlaciiator 011 el muelle de ta aa»-
censi-snatarlo antes de correrías. *m cuyo ai»iaa la víspera y el iU o* 'a sainia, naaia 
Uamamud la atención de ios señores pa-
sajeiua, uuuia el axuuuio 11 del Kê ianaeoto 
ác pasujeios y aei orden y résimen interior 
da los vapurfe* u» «teta Comuünia. t¡ cual 
mes aal: 
LA,Í: pasajbi-os «?*beran escribir sooro to-
dos loa bultos d« a- équipaje. su nomnnj y 
el puerto de destino, cou tocias «us letras y 
con la major ciarKUu*-" 
Fund&ndoso eu esta uisposicitn ia Cotüpo.- i v. i . . • /. i é ^ i n ; n 
fila no admitirá duíio amuno d« equipé» | ŜOlO a la líl.i) J Mtlltia^oae UaOtt 
quo tu lleva ciarunieuca ê t̂ mpaa? ei nom-
bro y apellida uc su dudno. asi como «i uei 
puerto ue uettmo. 
Vapor J U L i i . 
Miércoles s a las a do la tarje. 
Para Nuevitas. Cribar», Baracoa, 
Guauiunamu, (solo a iu, lOa) bauciartcu 
dt: KjUUikf san tu l>oinin^u, San Pe-
dro ae inacoris. J*once, .tlj^yagílez y 
San tiuau <lc Puerto Klco 
Vapor HABANA. 
Sábado 11 u mi o a-j ia narle. 
Para Nuevicai« Puerco Padro, G i -
bar.!, Mayan, Üaraoua, Gnantáuamo, 
(solo a U4 iaaj y aaat ia¿o «le Uuoa. 
Vapor MARÍA H ü R R l R A 
Sábado la a uta a de ij» uarid. 
Para Nuevicas, PaarlK» Padre, G i -
bara, Mayan, Jjaracoa, Gt&a(it.aaaiuo 
(Hoto a ia itiai y ^aatia^o.le «Ju^a. 
Vapor SAN JÜAN. 
Miércoles 2- a la.̂  5 á • la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes . ¡Vlayarí, 
Sa^ua tie ' láuamo. Baracoa, Guan-
tauamo y baiitlá^o «ie uuoa reior-
nanao por Baracoa, Sagua de Táua-
iuo, iUayari, Gmara, Baneti, Vita, 
Gioara nuevamente y Habana. 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en este puerto para el de Mayarí. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 25 á las 5 d i la tard3. 
Para Nuevttas Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Barauja, Guan .ánamo 
CARGA OBJ TRAVKSUL. 
Solamente se recibirá hastt la? 5 déla tari a 
del Ola 7. 
Atraques en GUAKTANAMO. 
Loe vapores de km diaa i, 18 y 2 5, atraca-
rán ai muelle de noquerón, y ioí ae ioí días 
4, 11 y ai de Caiuiaa^ra 
AVISOS 
Se suplica á los señoree cargadores pon-
San especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridao, y i 
con «1 punto de residencia del receptor, 10 ' 
que harán tamoittn constar en tus conocí- t 
mientos; puesto que, habiendo en vanas lo-
calidades del Interior de los puertos donde I 
ae hace la descartra distintas entidades y 
colectividades con ia misma razón social, la 
Empresa declina en loa remitentes toda res- ' 
ponsabiiidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta ae curajpilmiento de \ 
estos reqolsltm. 
Igualmente harán eenstar en Ies respeetl-
ves conocimiento'», ei contenido de los bul-
tos, peso y vaioi, para dar cumpiimlaatu á • 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular nümero 18 
de la Secretarla de Hacienda de Xecna > de 
Junio Ultimo. 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no será admitido ningún bulto 
fue á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda Ir en las bodegas del buque oon la 
demás car «a. 
Hsi¥ana 1 de Enero de 1903. 
Bmbrltx** de H e r r e r a , 9. e » O . 
C. 188 Tá-IE 
J . A . 6 A N G E S Y 
O B b F O l t i Y 21 
üace pâ wa ô* - i cauxu. lacanu». cartas <li 
creuuo y ^na ieua« a cuna y iarga vifci» 
bour» ia» yi.ku>sii>ii.î ^ yia/î a de ernta Un | 
las de l'Taucia. iujiiatei:»., Aicmaiiia, r.uaik, 
listado» ümuos, iuej:̂ u. Aitfeuiiua. racen 
Klco, Cnina. ,iapo«, y iioore tudas las ciuo»* 
des y pueolua uo hispana, isias üaitat*». 
Cananas e itaJia. 
C 169 TS-IB 
KMQ U 1JS A A. iU Jba&G A L»<s tt ̂ 1 
Uiian iuua« sobra Londres, iSew ÍOTÜ, 
í*«íw yjriKtLua, *km.u, í'uííu. /Coma. Veneois, 
««aruuaM. iNapoma, î î uua, oy^nu uiorai-
lar. tremen, nauiouiKv. ±ran«, iiavre, iNaa* 
les. ^uiuows, aiarBeiní., Caula, l.yun. iUcjiĉ  
»eiaci u*. ban Juau ue í'uui lu íUco. etc. 
«obre toda» «aa ^piu*^» ^ v-^rtoa soor» faima de jxaüurca, luiea, îauuu y SaaU wi u* x'enei Uti. 
sobre * t.aî «̂̂ j. v_«xu«.jtx», AÍCÜICUÍUO, tJanU 
ci*ta. caatMi.ii«u. jsa .̂ia ia Uiauao, Trini-
oau. Cieuiuc^uK. oaii-cti npmiua, oauuaít 
de Cuba, uioüu ue Avila, Jaan^aniiio *i* 
nar Uei iviu. uicaia, iruwru» jrsiuviua y isa* 
vitas. j 
C 1B7 78-1B 
E L N U E V O V A P O R I J . B A L ü E L L i í C O i l » . 
NOTA.—Se advierte a loa tenores pasaje-
ros que en el uueile ae ia Macniua enoon-
trarau los vaperes i emolcaauies del wefior 
taatamanna. di , ̂ j a coauucir ei pa~ 
9..j- a Dorao, mevuante el í.»go ae v'ElN'.'.iO 
CJíiNrAVOb en piutc cada uno, ios ams de 
saiHii aérete ias ¿uta n isl:- tíos o«r ta 
tarde. 
Si equipaje lo recibe cratultameote la 
reqmsKn serán nuiaa. 
Recibe carera k borde hasta el dia IR. 




A L F O N S O X I I 
CuyltAa AME ZAGA 
Et icrá psra 
COECNA Y SANTANDER 
el :8 de Enere A las cuatro de la tarde lle-
vando la eerrespendeacia pública. 
Acmite pasajeras y carga geaersl, incluso 
tabaco para diebos puertai. 
i.cci: azúcar, café y cacao en partidai á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
V.go, Uron, tíubao y Pasaies. 
Loe búlete? ue pasaje solo sarán expsdidai 
bsfcta ja*, aiez acl dia de salida. 
Las poiizus de carga se úrmarin por e Coa-
eignatáno aoteé de correrías sin ca/o raqai-
biio serán nulas. 
be reciñen ios documautoi de embarque 
basta ei oía 17 y la carga a bordo basta ei 
cía 1». 
Lk correspordencia solo se recibe en ia Ad-
miiuEtracon oe Correos. 
Ruiau- £eta Compar.ia tiene abierta una pi'ü^a. Uotauti., asi i«aia esui anea cora» pa-ra ica&!« lab aeiuas, uajo ia oaai .••m -, tuto-
Kurarae toaos io> éfiatu* .i-je r-i: (.loearquM en sus ve.yuraa 
laü aicc de la niabapw 
Para iníormes airieirse á su conaiffnatario 
MANUEL OTADUY 
CI ICIOS 2S, HABANA. 
78-1E 15G 
m de l a 
Servicio mensual entre Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander, Cornña, Vieo, 
Los Taimas, Tenerife, Haoana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de L.V HABANA sobre los mia-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de li, 2: y ¿: 
Cocina á la Española. 
Cocineros Españoles. 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HaBANA 
DÜSSAÍ^ y COII i». 
Sucesorei 
DI SSAQ y G O H I E l i , 
Oficios 1S - Apartado 278- Tel. 484. 
3060 «ID 
Vapor COSME Díi flJSaRSRA 
tuuoK los uuhk^i u Uu 5 Ue la tarde 
1 ant IsuOtíia ae ba^un y Caibariftn, 
recibiendo carga en cumomaciou con el 
• Cubau Central Kailway", para Paimlra, 
Cayi-aguasi, Cruces. Lajas. Esperanza, 
tíauta Ciara y Rooas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a © a ^ u a y G a i b a r l e n . 
De Habana a bagua y vicevers i. 
Pasaje en primera f 7-09 
Pasaje en tercera 3-60 
Víveres, íerrelería y loza O-at) 
Mercaderías.: 
tOKO AMÜRICAMü.» 
A L A V A I I 
CapiLaa Urtuüe 
•aldrá de este paerro los miércoles á 
lab cinco de la urde, para 
S e g v m v C a i b a r i é n 
i m m Znlnsta y Sáiíz, M i olin. 2) 
c 3011 b̂-M D 
De Habana 4 Caibarién y víoerars». 
Pasaje en primera. flO-DO 
— en tercera tf 5-30 
Víveres, lerretería y loza i 1-9* 
« 0-M Mercaderías. 
Oltü AJÍoBIOANOj 
T A B A C O 
De Caibarién y áigua á Uaoana, 25 canUvei 
tercio toro americano) 
carouio pt»í;*eotao mercanain 
Carga ífcu«5ral á flete corrido 
Para Pairo , ra ~ f 0-51 
„ Caijuagas..... 
,, Cruce» y Cajas...... .... 





2Í O T A S . 
AK<iA OB UAMO'ia^a. 
ê reeifas saaia taj tr«.< 66 ta tarde del «lia 
dw aitUiia. 
V o e i t a A b a j o 8 . S . ( J o . 
ta V-^jr 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y J l'íí VES (.coa excepción del último 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación ue 
Villanueva á las íí y 15 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
;Con trasbordo) 
y CORTES 
salieBdo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó Jos días siguientes al amane-
cer. 
La carga se recibe diariamente en ia 
Estación de Vilianueva. 
Para m&s Informas acúdase á la Com-
pafiía em ~^ 
ZüLUETA I t (bajos) 
C. 15« 78 I E 
10. eu 
A M A K U U K / l i S U M . 3 4 -
a coila > iai^a Víi,iu suurw ^uw XWt i.ouures, ĵ aaia > mouno luua» las capitalvl y puauiub uu is.i>i<aua é Uiu-a tíaiearo* t Caiiaiia», 
A4(«ui«8 de la Cumpa&la úe begutus eos-
ira iitcvnclioa. 
162 ue-lB^ 
M . G t - L A T S Y C o m p 
av/o, ¿a^vx^jL». xOó, es.iaiadi 
A A-LH-AaíGLixCA 
Hacen pa¿;u» por ei caoie, tacilitaa 
cariab ue creaiiu y ífirau ictra» 
a coi tu y üfcrjfc» Viaca 
<vi>re ¿vuev». Avtík, ^u^,* wicüas. V«rt" 
ciu», Méjico. Mu wu*u Ue x-utiio xuco, 
KUÍ^O, A.ou.a, i.so.ituictx ^uutii, vjcu^va, 
•«li*. tmviu, irt^.A, ^ H U L * ! , , üaii.1 woiu^ 
•Jlwyi»̂  J.o.oatoc, V «ÍIÍCCÍU, JIXUÍ^UMUL, XUfl»J 
Aastuiu, eu, asi cuuio cuoit» luom mw» 
îusimí y itrovmcias ae 
lübk'jLSM. ti lSiM>aa CAAA1UAS 
C 1»4» 
Z A L Ü U i C O M I ' . 
O l u JuA-tak. JLX ¿X ÉTirk -y 
iJH.lCWUlMt, > UCU»*t. l.«.V1Ui.iC» * CitoU*,ÍA 
I í ifcOiwy*, u*.; cuitiw BUUJ.< wvxua .uo 
j a<u cumLiJiaa.̂ i<ji; cuu IUSÍ a>eaur«S *• ̂  
¿Iviiiin ote ^o., uo Xiaeva 101*, *cCiB*>^é 
I ueacs paia i* comiiiu. > veiiu* u*> v*1*'*¿¡j« 
.lUiülU* CU 1M. ÜUxbM U« aiV^ >( 
78-lí 
d l B I K S m L E T I U S 
vasa . ri„i,.. . . i eim- CMl«ltl«Clajl :• U < » ,4 
Uiraa lenas a ta vlsia sutii-M loüoa I M 
iiancus NacitmaioB de los iSsiados UnlJu» 
y dan especial aunelOn. 
T R A N S f E R Ü N ü l á ^ POR E L CABLÍ 
154 
aau, cuya c 
C, 1(3 
H i j o s de R . A . i g ü í l l í í 
K L E r i l A U j j i í i j . i J ó . üABAÍA 
• ILMB ue k^M/lX-o, nuvici^v^^^e uu.»ftO *lB' 
LCIUU ae loa. •— i,uu.tJia y au vá,.o»cíi i"* ĵ »! 
Ue caiiiulu». 
', cuuuta 
yities piucas > kan 
liibpana, iaiaa L.U. 
v̂ uoifb y cát'i 
iCtlciB, CUIX. 
en i>olHe i-j-i P110' 
ir": 
DIARIO D E L A MAE^:A.—£dicióa ele la mauíma.—.h.nero 'J ele 1308. 9 
L A N O T A D E L D I A 
E n rail novecientos nueve 
volveremos á tener 
República democrática, 
sin millones, claro os. 
Aquellos veinte de marr;i> 
ge empeñaron en corr- r 
«on Oanajal , en apuesta, 
v apenas si so lea ve 
ni en fotografía; en suma 
que cuando vuelva el tropel 
de los himnc-i, ni memoria 
quedará de lo que fué. 
Pero tendremos República. 
y aca-so José Miguel. 
Zayas, Varona. Moutoro, 
ó Ñúñez, lleguen á ser 
grandes y buenas amigos 
de los Reyes, para bion _ 
del Estado y de los suyos 
que ya sueñen en comer 
lo que lea toque, aunque sea 
cien cucharadas al mes. 
Tendremos las mismas Cámaras 
sin leyes y con la ley 
de la ausencia de los quorums, 
de siete sesiones, seis. 
Consejeros sin Consejo. 
Secretarios del jaez 
ya conocido y comparsas 
sin ensayo. Podrá ser 
que me equi-voque. y entonces 
juro que me alegraré, 
pues la cordura -se impone., 
siquiera por esta ves. 
E n mil noveei'entos nueve 
volveremos á tener 
República democrática, 
gin millones, claro es. 
hora Las pildoras 3é amor y después 
E l estxidmnte de Canwrioca. 
Punto final. 
E n Carlos I H — 
Esta tardo se*encuentran de nuevo 
"Almenda-Ilaba na i los clul 
i res''. 
Para este match se nota mucho en-
! tusiasmo entre los aficionados al sim-
pático base hall 
j Comenzará á lab tres. 
L a Novedad.— 
E s la casa mejor surtida en guan-
i tos. abanicos, abrigos, boas y artícu-
1 los de fantasía. 
Galiano 81. Teléfono 1668. 
Alfonso París.— 
Todo el mundo sabe que en con-
fecciones para niños y niñas no hay 
otra casa que pueda competir ni en 
el surtido ni en los precios. 
Hoy está en Galiano 81 La Nove-
dad. 
L a nota final.— 
—He visto hoy á su pri-no de usted. 
E s un hombre que me revienta. 
—'Afortum-daineníe. á mí ya no me 
vdáita. 
—¿T cómo lia eon.?egii:do u>:tcj ê e 
—'^luy senecio.,Ls presté veinte du-
res con U ocndiíi-ón de cue me los de-
volviera ía p t h p m vez que fuese á 
v;<itrirm3 y . . . cea efecto... ¡no le he 
vgábo mis. 
D r . J . E . F e r r á n 
Catedrático de la Ilacuc'.a d* 3Iedlcinn 
Neptuno 4S Telé fono 6028 
Consultas de 1 á 2. Gratis, lunes y miérco les 
¡ 85,1 26-9E 
DS. ADOLFO 6. S E BüiTAMANTf i 
I Ex-Intcrno del i lgpital International de 
, París . 
Enfermedades de la I ' I E I . v Oé la S A X G R E 
Consultas de 12 á 2. — K A YO 17. 
1 20999 26-:E 
' E S T O M A G O 
i i y T E S T I K O S 
i D r . M . V i e t á , HOMEOPATA 
j Especial ista en las emermedades del í s -
t6inag-o é Intestinos, grarantiza que en po 
| caj üoslones cura el Extretiimiento y las 
clii<rr<-a» pur antig-uos que fean. 
Nuevo sitema para quitar las neuralgias 
y dolores reumftiicos, rápidamente . Impotea-
11», Mecretaa y crónica, en t'»:ncral. 
I>o visita. Consultas desde 1 peso. 
Obrapla 57 de 9 á, 12 —Pueden consultarae 
por correo. 
20992 20-1E 
D R . R A F A E L W E I S S 
Especial ista en partos y enfermedades de 
las mujeres. 
CoBnuItaM de 1 fl S. Oallaao flfl. Te lé f*ao I t sn 
18" 5 E 
a p l i c a d o c i e m í í i c j u n e t i i ^ ( u r a o a l i v i a 
e n l e r m e d a d e s n e r v i o s a s , Híji de e s -
t ó m a g o é i n i e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(rol leto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi-
nentes m e confian sus enfermos . 
N E P T U N O o . 
Dr. Enrique Sariniento. 
Med.cma general. Consulta especial de 
enferr.ieriados df>l aparato digestivo, e s tó -
mag.r i :.tisiinos, higado, etc. etc. Vías 
urinaria, !• isiou rapla. O Rell ly 87, altos. 
Conisultas de 1 ¿ 4 tardó y de i á 10 noche. 
C «4 26-1B 
D R . J U A N P A B L G G A R C I 
Espwia l i s t r . en las vías u r m a r l a » 
Consultas l.uz 15 da 12 4. 
C . S3 26-1 
l i l í l i k M w M M 
a e l D r . E m i l i o rtlajnilte 
l'litli* liiluiiio uc liis eulcruieuauea orn la 
k>iei y uuuur«a por .a nu^c^uviaaái, riayos 
-v, líay<j» a- iiióen, e tc .—faraus iá uer i l é i icüs, 
dewlitoaü geneiai. raqaiti^iuo. tiaj^fistma y 
j.iiermeuaues ue eetiJia». pur ;a Kjeoincl-
Jaa Bst4ucn, Galvánica y f a r i d i c a . — E x a -
uea por (.os Kayus X y Ka.aiograi.iaa. dt 
CONSULTAS L>B 12^4 & í. 
»,:»,f-'I)UAL50 73. Te lé fono Sl.V» 
17153 78-120C. 
Y O Z U M O 
E L T U R C O 
120 26-13 
I ) r . T R I P £ L S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico cir-jjano d̂ . la iTacuitad de i'an.> 
^weClaiiAtu ^n enlemiedaaes del estO-
¡ ft'ugu e intei-'.inos, seguu e' proceaimiento 
j de los proie&ores doctores ¿layem y Wlnter 
¡ de Par í s pur s¡ aná l i s i s üel ,ugo gás t r i co 
1 CONí ULTAS DS 1 k S. PRADO 5 4 
C. 80 26 1E 
C . 86 
d e 1 á 3 . 
26-1E 
¿ T . J ~ t . X > € 3 3 3 
CXAuJANO UE.S l i á X A 
Kernazn mtun. 3<i> rntroucioa. 
C . 52 26-1 
n m m Í 4 d . 
U N A 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Siendo hecha de petróleo refinado, 
sin olor ni sabor, de glicerina é hispo-
fosfitos puros, la Emulsión de An-
gier cura rápidamente la tos, fortale-
ce los pulmones y la garganta, ayuda 
la digestión, calma el estómago y qui-
ta completamente todos los síntomas 
de la enfermedad. Enfáticamente pida 
usted que le den la Emulsión de "An-
gier . 
Í R O N T Ó N J A H L A Í 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy, jueves, á las ocho de la noche 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
binreos • azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eitire blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
unr. quiniela. 
N o se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
E n los teatros.— 
- L a funeión de eatw. noche en el No-
ciomatl esitá 'Combioaada con las •a'p'.au-
didr.s óiperas Cavaillerí-a. riisticana, por 
María (>iudice y Las payasos. 
•Tonriam parte en eKí.j, úl'tim;a ópera 
l a iMarqiuet, Zerola, Bartoloni'aisi, Ors y 
Ardite. 
Función de aibcno. 
E'l sábado la grauii-o-u ó p e r a , e n 
cua tro atjtes Los MUgotiofet, 
E n Payret niocíhe de moda y una no-
ve 'a d. 
]vá esta el debut de .la parej-a de oake-
wâ lk, q'ue il'.egó de X-usva York el ma<r-
t«s. 
•Sogiíoi nos dieen e^ta .pareja es la 
mejor ein sai clase de euantas nos han 
yisátaido hasta el día. 
Además se eNÍren-arán k;s siguienites 
vAvf.as; 
Vn hombre fuerte, La hija del ar-
mador. Tálenlo desconocido, Barba 
Azul , 13 r n la mesa y La pata de ca-
bra, ésta i'iltiraa en cclores y de gran 
mérito. 
Tamibién ^a.ntará nueves .couplets la 
Miaiugiueñitia y Carmen Rcea. 
Payret será esita noche el punto de 
ci ta de nuestro imarado elefante. 
E n Afflbiisu se cubren i!«!3 tandas de 
•la nc?he con tres zarzuelas que cuen-
tan sus éxitos p c T representaciones. 
Hela» i.sq uí: 
A Iaé (rsho: E l estudiante. 
A .las n u e v e : La hostería- d-el laurel. 
A 'ias diez: Dolorctes. 
E n la;s tres tomsn parte las íplará ' -
das tiples Luisa Rodríguez y la Mauri. 
E l viernes, extraordinarria función á 
ben-efpcio del tenar Mathcu con la siem-
pre celebrada zarzuela La Marsellesa. 
E n ^I'.rtí. e l simpático coliseo de 
Aidot y Argudín. habrá e¿ita noeihe eua-
•tro tandas. 
Se exhibirán en éstas nuevas y re-
oreativias vistas cinematográficas. 
E n l-os iirternboii'í» cantará couplets 
de gran aetualñdj.l, la sinspátiea Cora-
lito, y Toresky. el notable transformis-
ta valverá hacer.s-e aplaudir en sus 
T a p i d a s transformaciones. 
L n a noticia: 
Hoy ha recibido la Emipresa veinti-
omico .películas de '.̂ i, famosa casa de 
Pathé. 
Los Pir ip i i ip is , la Murga Ga'diita.na, 
<JTie cada noche son má.s 
Aotaaüdades. estrenarán esta 
Doche un aipropósito titulado Me ha-
cen falta artistas, obra en la cual según 
nos dicen alcanzan u n gran triunfo. 
Habrá magníficas vistas ainemato-
errañeas, trabajará l a notable pareja de 
, 5 Moderiñstas y -pjecutarán sus me-
j o r e s bailes ".a 'bella Morita. Pilar 
" k j ^ r d e y la mignone Piia.rcita. 
Mañana re-apariedón de ComícToita So-
g U n a Marqués y e l maestro Mora-
DIA 9 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
E l Circular está en las Repara-
doras. 
Santos Julián, Celso y Vital, már-
tires, Marcelino, Pedro y Adrián, 
confesores, santas Basilisa, Marcia-
na y Marcionila, vírgenes y márti-
res, 
San Juñan, mártir y Santa Basi-
lisa su esposa. L a vida admirable 
de San Julián y Santa Basilisa hicie-
ron su memoria célebre en todo el or-
be cristiano. A los 10 y ocho años se 
cristiana, llamada Basilisa, muy apre-
ciable por todas sus circunstancias. 
Los dos santos esposos convinie-
ron en vivir como hermanos, repar-
tieron sus bienes en! re. los pobres 
y se separaron para enseñar la edu-
cación cristiana y aumentar el re-
baño de Jesucristo. Basilisa supo 
por revelación que moriría natural-
mente, lo que así se verificó. 
San Julián tuvo la dicha de al-
canzar la gloriosa corona del marti-
rio, el día 9 de Enero del año 308. 
Fueron compañeros <?u el marti-
rio de San Julián; Antonio presbí-
tero, y Atanasio, resucitado por Ju-
liáu y convertido á la gracia de 
Jesucristo, Celso, joven, y su madre 
Marcionila, y otros muebos. 
Estos gloriosos mártires padece-
ron los tormentos y la muerte en 
Artioqnía, capital de Siria, duran-
te la persecución de los emperadores 
Dioclcciano y Maximiano. 
F I E S T A S E L VIER.NES 
Misas solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Rc^la en el Santo Cristo. 
C L I N I C A D E N T A L 
loac-Hriia 3J fspiua á Saa I m i i 
Montada á la altura de sus similares que 
existen tn los paites más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whltc Den-
tal 6 Ingleses Jesson. 
PrecioN de Ium Trabujon 
Aplicaclrtn de cauterios $0.25 
Una extracc ión 0.50 
l ina Id. sin dolor 0.75 
(Jna limnieza l.;»u 
Una empastadura l iüü 
Una Id. porcelana 1.50 
Un diente espiara 3.0u 
Orificaciones desdo |1.50 á. 8-. 00 
Una corona Oro 22 kls 4.21 
Una dentadura de 1 & 3 piezas. . . ,3.00 
Una id. de 4 é. 6 Id 5.00 
Una id. de 7 fi, 10 id ^5..oo 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro & razón de |4.2 4 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la ¡•en.V-cción. 
Aviso á los forasteros que se terminar.in sus 
tr.i^ajos en 24 horas. Cons ut.-n do i jo 
de 12 á 3 y de 6 y media & 8 y media. 
19748 26-1D 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Flapccialidad: KnfermedadrN de nicoa 




Cii;-rcíoiics lapicida ;tor s; tenias modern. 
almos. 
Je.«r« Maria 01. 
C. 56 
P ü i G Y B ü S T á M á N T S 
A B O G A D O S 
:an Ignacio 46, praL Tel . 839, de 1 á 4. 
C . 8S 
M I S M S i l f í l l P f 
E l día 10 del presente se dará principio 
á la novena preparatoria para, la erran fiesta 
del NI fio de Praga. 
A las ocho se dirá, u r a misa en su nltar 
v • r "•'-•ijfi'Sn se haril la novena. 
" E l domingo. 12 & las tres de la tarde, ten-
d i ó .. ..... eflta Iglesia la Junta General 
de Ai^claflos de la Archijcofradia del Santo 
Niño de Praga. 
L a Prculdent» . 
416 <-» 
ABCOAOO 
Galiano 79. aaban*. De 11 á i 
C . 73 2«;-lE 
26 - lE_ 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i ü é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina .-U.aai, alt.>;. 
T L L E F O N U 1832. 
C . 68 26-1E 
Dr. A B E A B A M P E R E Z MIE,O 
MEDICO CIRUJANO 
Oatedr&tlco por opoaloi6B 
d« la Eacucla de MedlclT.«L 
san Uirmal 1*1.. sitos. 
Horas ile coDBulKt: ue v - i»—.1 Siélor»" i ,c'i 
C . 76 26-1B 
a n á l i s i s d s m m u 
UuL.»'iaiüiio Urológico del Dr. V'iidoaola 
(Fundado CM 18&9I 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y (luímico. DOS .PL¿( >S 
Ooiiipotiteiai uá. entre MuraLu y'l'enlentr Itey 
C . 77 26-1E 
m . A D O L F O E E Y E i 
I ¿ i i l e r n n ' d a < l e s d e l K s t ó m a i r o 
f lJite.stiu<).s e x f i u s i v a m c i i t e 
D i a g n ó s t i c o ¿sor ei a n á l i s i s del contenido 
estomaca.'.. procc-muuenLu yu= :i.i>ie^ piu-
í e sor Hayeiu del Kli jyit;ii de i>an Aatun' j 
de Par í s , y por el auausis ue ía orina, sca-
4 re y in.: .rusoopico. 
Consulta* de 1 á 3 de ¡a larde. —Lampa-
rilla. 74 «-.toa — T e l é l o n o 874. 
C . 67 26.1E 
B O G T O B L M ^ O T H E 7 
De la Escuela de París . 
O C U L I S T A 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Virtudes 30 De 1 á 4. 
20657 26-25D 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
>l*d»co cirujano, c irugía , partos y enfer-
medades de señoras . Consultas de 12 á 2. 
Campanario 142. Gratis á los pobres. 
20185 28-14D 
DR. JOSE ARTURO FIGÜÍRÁS 
Cirujano Dentiüta, especialista eu piezas 
protéfltcaA. ir'rlmer dentista ce las Asocia-
ciones de R e p ó i t e r s yNdt: la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la (quinta do Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
. Consultas particulares en Teniente Rey 84 
¡ bajos üe 12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana. 
1 C . 53 2G-1IJ 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
U^peciallsta en afeccione^ de la 
NARIZ, GARGANTA. OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro. 
20087 Ó2-12D 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
A B O G A D O 
£an Ignacio 50 de 1 á 5. Te lé fono 179. 
C 50 2 6 - i E 
D r . R . G U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y B i l e i r . 
Lonsui;as de .2 a ^ 'Clínica) f l la iosorip-
cion ai mes.—Par ticuiaríM de 2 á L 
Manri^ne 73, <Telé¿ojto 1334. 
C . 66 26-1E 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
. c . (¡5 26-i:-: 
D r . P a S a c i o . 
i^ii/erniodi.'.aes de S e ñ o r a s . — V l a í Ljrlna-
nas . —cii'Lijia en ü e n e t a i . — G o n s u i t a a de 12 
á ¿.—chji Lá¿a^o 2»6.—'L'eietono 1242.— 
" ^ " T E S T A R 1 1 ' 
Abogado y Notario, Habana 69. entre Obis-
po y Übrapía. Te lé fono número 790. Habana. 
19973 78 10D 
L I B R O S 
Mcmuraauuiu de la cuenta di~4.it, para 
196S. Lio;»' muy útil para dietario y apun-
tes del día. Contiene el calendario de ld08. 
Los santos en orden a i labé t i co . t^etao \ .-.le-
didas cututa de lavaii^eia, joraaies y pre-
Asenda Médii-o-Quirúrsica para 190S Su . 
manicnte útil á los médicos y acni iát^i . 
L a \ Inlta del Sol, poes ías dei arama',o 
5»otia moderno Enrique Dk Junedo. 
i'oloiiiiiia p j r i'ró.-iu-r.) -•.K-ru.c-.- giuti no-
veía. 
K.stos libros se hallan de venta en la 
l ibrería de Luis Artiaga, San Miguel 3 y San 
Kafael 1 y medio, muy baiatos. 
C. 43 4-5 
Posíaies de nítima üOYedaa 
y tarjetas do felicitación, de visita y 
Año Nuevo, en " L a Propaganda", 
Neptuno lOTj entre Campanario y 
Perseverancia. 
19882 26-10 
• p a n ios Anuncies F r a n ñ i a t sao los 1 
| S « L ^ A Y E N C E j C , , Í 
W 18. rué je '¿ Gran^e-Bst-He ,̂ PAKS 9 
A S M A Y C A T Á R R O 
retionva.Tus.RGiima», Ncurala*'' r*^' 
Uiuíiri.2'UiU.-jk7«t:25 r.S' l • ..rt'.tV^^í 
CA/í/r tttt fitmi t»0rt Cid; «iátrnllo* 
D K A S E W C A R W A D A S 
I Curadas sin dolor y sin interruiDdir sus 
ocupaciones por la CARNEGINE 
ÜSÜ FACiL, RESULTADO ASEGUñUOO 
( R E M A N D E , FannHcéu.ico 
10, r. du l'r«;-8t-<inrva;s Puris. 
V.:> /,..• Ilohniut: %«• d«i .l»SE. W*§gX¿ Hr.iO 
P o i t c a r p o L u j a n 
JÜBOUADO 
Acatar « l , • a a v « x.~vm.Mt pr>A-tlpal. 
' l e . c o n . . „ ü i . 
C. 2757 B2-1D 
S . í i a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O < x A D D . H A l i A N A 5 3 
Pelayo Gama v SaDiíaio, Hoiano pUDllco. 
Feiaioiiarcia y o i m s í e i m atoaos. 
xt^uana i t . Xeiétoao . . . 
Da * a 11 a. tn. y d« l 4 ó p. ía. 
C . 81 a 6 - l E 
D r . C . £ . F i n í a v 
EMpouaüata tu catcvatto«at>eiá uc »m «jo.1 
t 4e toa oU/»m. 
'Uab'.note, Naptiuio 4K.—lelé íono 13Ü6. 
Consultas dfc 1 u 4. 
Domicilio: 7a iCalaadaj ótí-Vedado-Telf. 'j.<íí 
C . 58 23-1E 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-
res . 
C . 87 26-1E 
DE. R, k U K U l A R t í S 
irNF¿:i'>lKDAD£2& D& L A UjatUATirTA. 
N A K i Z 2 OIDOS 
Onsnltas de i á 3. ConsuJ.ado 114. 
C . Cü •je 11: 
D r . L h m m ü t m m á v i * 
O C U L I S T A 
L-umautta-! c » ifimA* MMk 
CMiaua 4» VlUNuuo-.n. 
C . 75 26-1E 
J E S U S R O M E U 
A B O U A U J . 
( ¿ i i i i a i i o 7Í>. A g u i l a 1)1, a l t o s . 
C . 82 
CIRUJA^O-D£^•TISTA 
'I^tzx'Vy&i.-iOLfx n . . l i o 
C . 83 26-K 
m m [ 
DK. F u H G I S O O i . m r B L I t O O 
f r viur. a», flut jr V eti¿rew-atui<ltc«Uk-COnsUÍ*' 
tas cíe í'i á ¿.—Diiu> teíLivoia, ua 1¿ a 1.— 
'iioüitufeto i4.— ieieiono 459. 
C . 54 2 6 . i E 
O b r a F o n t i f l c i a d e l a A d o r a c i ó n 
R e p a r a d o r a e s t a b l e c i d a e n 
l a ( a p i i l a d e M a r í a R e p a -
r a d o r a e n l a C a l z a d a d e l 
C e r r o n ú m e r o 6 5 1 . 
De orden del señor Director Diocesano re-
cuerdo á los señorea asociados la asiBten-
cia al acto de la s-demne procesión, reser-
, a y bendición del Sant í s imo Sacramento 
míe ha de tener lugar de 5 á 5 y media de la 
larde del domingo próximo 12 del cerrien-
te mes en la Capilla de las religiosas dff Ma-
ría Reparadora dende es tá establecida la 
Asociación P e n t í f c a . 
Al objeto de dar al acto todo el esplen-
dor merecido so recomienda & los Señores 
•dadores el uso d«l distintivo que caracte-
riza el cargo. 
Habana, Enero 9 de 190S. 
JenAn Oliva 
Secretario de la Asoc iac ión 
427 l l » 
C f l l E d l o l l 
Polvos denirinco*, elixu-, cepiüoa. Consul-
ta» de 7 a 6. 
20523 t2g-22 D ' 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O CIUL'JA.VO P A R T E R O 
Tratamiento su^esuvo Hipnót ico del A l -
coholismo. Neurastenia, i l i s icr ismo y ae ta 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 & 2; martes. Jueves y sábados. Salud 20. 
Te lé fono 1613. 
C . 85 26-1E 
Especiaimia en 
a i F I l v i a Y V E N E R E O 
Cura rápida y raaiu«u. tBl entermo puede 
continuar en sus o c u p a c i ó n ^ , durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y eapeci&les. 
De 12 & 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 4 4. A G C I A R 128 
C . 140 26-1E 
k n a e i y Víctor Manuel Cardenal 
H i O F E S Ü l l . S de Ai tMA3 
P r a d o A - a l t o s d e P a v r v , . 
C. 2907 2Í -15D. 
Las clases que dirigen los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas., se abrirán el día 7. 
A . M . D . G . 
99 4-4 
Capilla de Maria Reparadora 
Solemne Novena de Reparación y Desa-
gravios que la Asoc iac ión de Señoras dM 
Sagrado Corazón de Jesús , en unión de 
María Reparadora, dedica á, Jesús Sacra-
mentado. D a r i principio el día 10 de Enero. 
Todos los días, & las 7̂  Misa con Motetes, 
y Exposic ión del Santís imo. A las 4 de la 
tarde se rezará el Sant í s imo Rosario, ora-
clones de la Novena, y á cont inuac ión habrá 
Sermón. Después se dirá un Acto de Repa-
ración y Desagravios, terminando con la 
Bendición y Reserva del Sant ís imo. 
Los Sermones e s tarán á cargo de dlstin-
•aplamljdü.S |tos Predicadores. 
E l día 19, fiesta del Dulce Nombre de Je-
' sús , los mismos Cultos que los d ías ante, 
j rlores, y además Proces ión con el Sant í -
simo. A las 9 Misa Solemne con Sermón, que 
j predicará el Rvdo. P. Rendo de la Compañía 
i de J e s ú s . 
NOTA — Antes de la Proces ión las Seño-
• ras admitidas á la Asociación del Sagrado 
l Corazón de J e s ú s harán su Consagración, 
!y recibirán del R . P. Director el Diploma 
' y Medalla de la Asociación. 
D E . GALVEZ GüiLLáM 
Especialista en s iñi ls , hermaK, iinuoten-
cia y e s ter l i iaao .—Haüana numero 49. 
C . 145 ¿6-1E 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
UJfiMTitfTA 
Especialidad eu u^nuiduras postizas, 
puentes y coronas de uro. Gallado 103. es-
quina & San José. 
C . 139 • 26-1E 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I K L ' J A N O 
Especial ista en las e i . f?rm«dades del es. 
t ó m a l o , hieado, bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 a en su domicilio. Santa 
C a r a ¿b, altos. 
Uratlo para los pobres los martes y Jueves 
cu- 12 á 1. 
C . 72 26-1E 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Reina 28 (bajos) Te lé -
fono 1126. 
C. 4 26-1E 
A l b e r t o M a r i l i 
Abogado y \oturlo 
De 10 á 11 y de 2 si 4 Habana 89. 
20457 26 20D 
m u m i m t ü b i o 
ABOGADO Y . \ O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te lé fo-
no 52». — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Te lé fono 1.374 
C 3041 29D. 
Í B . fifiENAHOO U m 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
KBfertueflHdea drl pcebo 
BRO.Nai'IOS V G A R U A X T A 
NAlil.-i Y OIDGo 
Neptuno .137 De 12 á 2. 
P a r a enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C 61 JO-110 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; también tiene crepé de todos colores, 
se ofrece en su sa lón O'Reilly 87 Te lé fono 
número 3238 / 
425 26-9E 
Y . Bosque, l i t ó g r a f o 
Manrique 144 Habana grabados y etique-
tas de todas clases. Venta de etiquetas pa-
ra vinos y licores. 
206 15-1E 
M A L E S D E P I E R N Á S 
U L C E R A S , V A R S C E S I 
Comezones 
E M P E I f l £ S 
Alivio inmítíiato j Cun-
ciín sígura foc 
L ' E A U P R E C i E U S E 
E P E N S I E R 
12 MEDALLAS 
DE ORO .• PLATA 
b 
Señori ta peinadora ofrece sus servicios ft 
domicilio, y á su c a í a , peinados á la moda, 
para teatros y reuniones. Admite abonos, 
a precios económicos . Es tre l l a 97. 
19918 26-10D 
O. Dajara. Unico que garantiza la opera-
ción para siempre; lo extirpa en casas 
muebles, donde quiera que sea contando con 
un gran procedimiento a lemán. Recibe avi-
sos en Lealtad número 13G, Animas número 
y en su casa Concordia 174 también se hace 
cargo de pinturas preparadas con el mismo 
procedimiento, —Orlando L a j u r a . 
19944 26-10D 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, ijecano i^ioctriclsia, construc-
tor é instalador ue para-rayos sistema mo-
derno a eUincWü, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materia;e.s.—Reparaciones es los miamos, 
siendo reconocidos y protfctdes con el apára-
lo para uiayor garant ía . Ins ta lac ión de tlm-
ores e léctr icos Cuadros indicadores, tubo* 
acúst icos , ¡ incas t e l e fón icas por toda la [si i 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se raraui izan todos ios tra-
bajos.— Callejón de Espada nüm. 12. 
15841 26-73 
y GrfcjGau d * GiJber t 
VICIOS BS IU 
Prodactcí» TBrtliidBrofl AoU ícente !o\yi»üo9í 
sor ai Mt^xnaso y l a tautmtíae*. { 
ixljhñi» lii Flwoi éil 
i r « e B S r i T r ü » O U T K i 9 M Y , Hitutotm. 
Prescriios por tot punrros rntAvoe. 
JDH. L.O BUBNO 
S A N T A L M O N A L 
Racotncadaüo por loa Médicos 
m á a nctablos. 
CURACIÓN RÁPiDA y R A D I C A L de la 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s 
v e s i c a l e s , P r o s t a t i s H e m a t u r i a 
y tocias las E n f e r m e d a d e s de la 
V e j i g a y de los Ríñones . 
Itkralcrios monal. w/íwcyípwancja"). 
d e . m m v ú L u p f i z 
i.<.-i i^iuuaucs aui ccieL>. o y de iuü uttryia 
Consultas ¿n Belabcuain lUu^j, próximo 
a Kelna, de l'¿ a —Teietono ID¿'.' 
C . 74 26-1E 
del D O C T O f f 
(Se l los p i l u l a r e s ) 
H A C E A D E L G A Z A R 
progresivamente en pocas semanas. 
E s el Especifico por Excelencia, de la 
C . u 
WWfíWtti , C i r u j a n o D e n t i s t a 
D» S 4 ! • y de 
12 a 4. 
UALdAJs'O i M 
26-1E 
O B E S I D A D 
Unico producto serio, garantido absolufamente inolensivo. 
Sin acción nocirá sobre el C o r a z ó n , el B « t 6 m ) g o , lus 
SlfiCoaae. No deja arrugas. Conviene t ambos s^xos. 
Labor.DUBOI8-L • LEUP. 7. Buo Jadin. PARIS (Fraace). 
y en re jai Un buinai ñoticu. 
j O' MANUEL JOHWSO** J L 
to(l«« 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cateuv^.tov por opuaiciuu ae o» x ac i l tac 
de Medicina.—cu ujanu «.,•» ¿iuspitai 
rtunu 1.—Cua^ui^as ae 1 4 J. 
A-llSXAX» 67. li^i-ttili'UiNO 1130 
C . 69 26-1E 
D r . l i . t h o m a t . 
Tratarnlei-to especl.:! de tfinils y en í cr -
medu.ües v.^nércas. —Curación rápida.—Con-
sulias de 12 & 3 — Te lé fono 354. 
C . 57 26-1K 
Contra NEURASTENIA, ABATJMiENTO moral 6 físico, ANEMIA, rí.A.QKi£¿A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R C LO» P A l S E S CAL. 'COS. 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
K 0 L A # % I V I 0 N A V 0 N 
„ ü FremioB Mayores 
DíplomsLa ae Honor 
T C N Í C O S 
P O D E R O S O S R E Q E N r R A O O R E S 
VcnU al por .vUyor 
l O Afedaiias 'je Oro 
S Afedaiias u i Fia ta 
BECDKSTITUÍFJTES 
Q U I N T U R U I C A N O O l-AS F U E R Z A S 
I ) E . G 0 1 T 2 A L 0 A E O i T E i U í 
McaeAccaeUi r Mairrelitid. 
oisyeciaiists tu itu» ealeraaedadea de los 
albos, saédleas y quirurKicM. 
Consui ias de 1¿ & 2. 
AGLTIAH i o s * . tJBUfiFONQ ¿24. 
C «4 ¿ g - n : 
DR. f. JÜSTINIANI C B 4 C 0 F 
8AJLUI> 43 «.¿j^o^j. A i-aiuJjTAl». 
C . -,S 26-1E 
Ka TB 
TUUAS LA* fAil MAGIAS 
DR. GUSTAVO S. fiüPLESáh 
P 0 l ) D { { E , S A V O f l 
C R É M E S I M O N • 
Productes, maravillosos 
para suavizar , blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
xigase Blveriíadero nombre 
RetoisKe M prodicî  m u í 
OT. SIZVTOIM 
, Faub. St Utrtla, Parit (Tfi) 
S. S. Ledn X I I I , en Rescripto de 25 de 
j Febrero de 1885 se d i g n ó conceder, ¿ perpe-
jtnldad. Indulgencia plenaria 6. los fieles 
• fcn Alh-afm'bra v a h o v á D r k n e r a 1 <3ue as'stap ^ eBta í>íovena ai menos cinco 
- — ¡días. 
Igualmente pueden ganrse siete años y 
! siete cuarentenas de perdón, tantas veces 
¡ cuantas se visite dicha Capilla durante el 
i Novenario. Dichas Indulgencias son apllca-
ibles fl. los difuntos. 
u r . JMiUüiAiLb G . d e ü G ü A b 
LÍÜuJA-lNO 
Kspet..'alista en e i i j f in icúajes de Kaoraa, ci-
. ui¡» -Ú general v partos, .o imiua» de 12 * 
Z. Kii>pe<iraüü ó'¿. Teléfcao ;0C. 
C . ñl 26-1E 
IÜKALLN del ODAS las E M H E D A D ¡ á 
sin medicinas n. operacioacj 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza* 
das l éase " L a Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANKIQU£ 140. 
C. 3dOS 26-27D 
p í d a s e L A C E R V E Z A TÍVOLI 
DR. ADOLFO 8. DE BUSTÁIWTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de la PIEL y de 1?, saxgre 
aflaaa 26- lE 
C l I t U J l A (ifcfciAVIfiHAjj 
Coní>u:uisi uiariu» de 1 & s 
San NicolíLs uúm. '¿, 
C . M Teléfono 1132. 2';- lE 
d r . m i m m o m ú 
Vías ur'.jar.as. ' jStrrcüez de la orina, 
néreo. . - . • . ; . . ) . b'.jro.'dlo. Teléfono 237. De 
12 ¿ S. J e s ú s ...a; <- numero ^3. 
C . 55 26 IK 
b o ü t o r u m m i 
Consultes y eiecciun a« iciaes. de 12 A 3. 
A O U I L A 98. T E L E F O N O -43 
376 26- lE 
. f l E G Ü E Y R A 
iratatuioi.io cuiativu uc. aiLiiiiaitio. reu-
matismo, oDesiciud, nouraiftiau, litipcpsia. 
neurastenia, pará l i s i s y damas e n í e r m e a a -
des nerviosa»» por incalo del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 & 1, Gratis pa-
ra los noU-ea San Miguel Ib*. 
20583 26-70 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o l o r t i í i p a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d o a, 
e x c e l a n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e 
f e r r u g i n o s o s y l a q u i n a s G o n s o r v a d o p o r e l m é t o d o i o 
M . P a s t e u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o i a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s o r e c o -
m i e n d a a la s p e r s o n a s d e e d a d , á las m u j e r e s , J ó v e n e s y á l o s n i ñ ' - s 
AVÍS5 M I W O m i m . - El único YIMO auténtico de 
j S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse ¿sí, si solo 
I que es legitimo y de que se hace mención en el formulmo del 
Profesor BOUCHAfíOAT es el de M " CLEMEST y C " , de v&lence 
| (Bróme, Francia.). — Cada Botella lleva la marca de a Unión de 
los F a ú r i c a n t s s y sn el pescuezo n medallón tnunci&ndo el 
! ^ OLETEAS " . — ¿ o s demás son groseras y peligrosas falsiñc&ciones. 
1 0 DIARIO D E L A MARINA.—Edición cíe la mañanfi.~"Enero 9 do inn». 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L L E N G U A J E D E L A S P L O R E S . 
( C O N T I N U A ) 
S E A L Q U I L A N c a . o 
Espaciosas habitaciones rn Virtudes SO es 
quiiiii á Manrique, suelos de mosaico. E n lá 
misma reparten tableros. 
421 S-9 
S E ALQUILAN" los bajos de la casa calle 
de Santa Clara número 19 tres habitaciones 
sala, saleta y conxidor, sitio céntr ico y to-
das las l íneas de t ranv ías por la puerta. In 
formarán Prado 29, altos. Te lé fono 3231. 
3R6 8-9 
Y con una fina sonrisa de ironía, 
San toña comenzó. 
" Y o acababa de casarme. 
Había querido pasar unos meses 
^n París con mi mujer, y alquilé un 
hotdito en Passy. cerca del Sena. 
Aquella mañana tenía intención 
de hacer correrías por el barrio lati-
no en busea de porcelanas para mi 
colección, y le había dicho á mi mu-
jer, que estaha en el baño, cuando 
salí de casa: , 
—Almorzaré en París, querida.. . 
Tengo cita con unos chamarileros... 
No olvides que esta noche vamos al 
Prencés. Comeremos á las seis. . . 
Desde su cuarto-toilette me dijo 
ella unos cariños con su voz clara y 
argentina; yo le dejé un beso en la 
puerta; la oí reir á ella, estreme-
ciendo con su risa el agua tibia; tuve 
una vacilación y eché á andar lue-
go, despreocupado y jovial, en bus-
ca de mis porcelanas. 
»Se me ocurrió tomar el "batteau" 
hasta el Pont Saint Michel. para ir 
por el camino leyendo cómodamente 
los periódicos. 
Estaba la mañana clara y oloro-
sa: una mañana de Mayo en París. 
Pero la fatalidad me aguardaba 
en el >cbatteau". 
Yo había pasado largas tempora-
das en París, llevando la vida fáeil 
y superficial de aventuras picantes 
y cómodas ^collages". para la que 
allí todo parece organizado. 
No sé por qué. había pensado dos 
veces aquella mañana en cierta mu-
fhachita. actriz del Francés preci-
samente, que era debutante la ú l t i -
ma temporada que yo pasé en París, 
y á l a que había puesto cerco, sin 
pasar de las galanterías y • flirteos 
preparatorios, dos noches antes de mi 
ausencia precipitada... 
Aquella mujercita, Mlle. Ventura, 
era la ú n i c a a p a T Í c i ó n cuyos ojos me 
guiñaban todavía, con cierto poder 
de tentación, desde mi huerto, defi-
nitivamente cerrado de soltero. 
E r a el único broche que me falla-
ba prender al discreto y tupido ta-
piz que cubría la arena de mis aven-
turas, y estuve á punto de herirme 
los dedos en él, al intentar cerrarlo. 
Verán ustedes cómo: 
L a primera personita- con quien 
tropezaron mis ojos aquella mañana, 
al penetrar en el ''batteau", fué 
Mlle. Ventura. . . Había engordado 
un poco. Los bucles- de sus cabellos 
negros parecían más ensortijados y 
diabólicos; sus lahios gordezuelos te-
nían una cálida morbidez que, dos 
años antes, no se sospechaba en 
ellos... Sus ojos profundos y ne* 
gros, de polaca, refringían sombra 
hacia las pestañas y los párpados . . . 
Me dije: "Xo va á conocerte; no 
es necesario que la saludes. . ."; y. 
al decirlo, iba avanzando hacia olla 
involuntariamente, con la mano ten-
dida y los ojos llenos de una irrefre-
nable s impat ía . . . 
—¿Pero es? usted?..: ¿Santoña?. . 
¿E! español? ¿El "caballego"? 
Pronunciaba ¡le una manera gro-
tesca, endemoniada, graciosísima, es-
tas palabras 'spañolas. 
Como es natural, decidimos almor-
zar juntos aquella mañana—yo plan-
i taba á mis chamarileros; ella manda-
ha una excusa á su director, ¡iba á 
ser muy gracioso!—como perfectos 
camaradas que éramos, por ser aque-
lla la tercera vez que nos reíamos 
en el espacio de dos a ñ o s . . . ¡Oh, 
no quiero pensar eh todas las dia-
bluras que se le ocurrieron, camino 
andando, con una perpetua vibra-
ción y movilidad de espíritu ¡á la 
polaca! 
V i r t u d e s 9 6 
Se alquilan habitaciones á. personas de 
moralidad. 
! 389 8 -9_ 
S E A L Q U I L A la casa Habana 11C. entro 
Amargura y Lampari l la propia para estable-
¡ cimiento, escritorios 6 comisiones. Informan 
I Teniente Rey 44. 
i 47 6m-5-Ct-3 
H e r n i o s o s a l t o s 
Se alquilan en Compostela 145 frente a l 
' Colegrio de Belén, propios para numerosa 
I familia. Precio: 25 centenes. Informes: en 
I los bajos, vidriera de tabacos, 
i 351 5-8 
tiE A L Q U I L A N los bajos y los altos de 
Escobar 18 en 15 y 17 centenes respectiva-
mente. Tienen sala, 5 cuartos, saleta corri-
da al fondo cocina, baño y servicios, sanita-
rios. Llaves é informes en el número 16 Te 
-éfono 1901. 
318 8-8 
M a r » . T T - l l l O í S * * a ^ l K ^ a - o l ^ x x 
E L R A D I U M 
P A R A C U R A R b A ^ B I N G I A » B i ^ r B R M A » . 
Can este medicamento j á veces con ana sola apl icac ión, se consisuen efectos sorpren-
dentes, pues encías e n í e r m s s de maebos años y que con nada pud eron curarse, quedan 
sanas, y dientes qne se mueren hasta creer que se Tan á caer, se ponen buenos y Armes. 
Muchas pesona» tienen enfermas sus enc ía s sin apercibirde y deben curárselas antes 
de hacer ningún trabajo en su boca. 
Las dentaduras postilas hechas sobre enc ías enfermas, no tienen duración y nanea 
son cómodas . 
D O C T O R E S E R S I T O V I E T A , D E N T I S T A . 
Caizaáa iel Monte ó Príflcine Alfonso 334, esooína á San Joapin. - Teléfono 6375 
26-S E 390 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los e sp l én -
didos altos de Luz, 2 ( J e s ú s del oMnte). sa-
la, saleta, comedor, 8 cuartos, servicio sani-
tario y demás comodidades. L a llave en los 
bajos. Informarán en San Lázaro 24, altos. 
189 •<-5 
E A L Q U I L A 
E n 13 centenes los altos de Escobar 9 
!ai »s ó informes en el número 16 Te l é fo -
IO 1901 
ol;> . . 8-8 
A C A B A D O S de pintar se alquilan los ¡mt-
moso.s altos de Príncipe Alfonso 105, con 
Bal*, .^aletij, cinco habitaciones, baño, dos 
inoüorud. cocina con fregradern, pisos de mo-
aicos, ventanas á la brisa y entrad :ndel 
pendiente. E n ios bajos L a Vi l la úe Av l lós , 
informan. 
ano 4.s 
E S < O B A K l í i ( > 
Cerca de San Rafael se alquila un cuarto 
alto muy bueno a personas decentes y de 
mediana edad, ha de ser un matrimonio ó 
señora. 
353 4-8 
MERMOLAS habitaciones altas se alqui-
lan en Teniente rtey número 14 á una cuadra 
de la Aduana punto comercial y propio p&ra 
escritorios. 
367 « S-S 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habi-
t e^oms altas, con luz, portero y agua, fcon 
apropós l to para escritorio 6 bufete. Dirigir-
se á M r . Geo. í í . Bradt, Prado 89, altos. 
C . 117 * 6 - l E 
E N E S T R A D A P A L M A 
Reparto de Vivanco, se alquila un bonito 
chalet acabado de construir en la Avenida 
de Luis Estevez esquina á Concejal Veiga. 
176 8-4 
E N E L V E D A D O 
Calle 11 f ponina á C. se alquila una habi-
¡.aclftn en |7 plata en la misma informarán. 
123 8.4 
i S 1 T A L I 
P A R A A S I S T I R 
A una s e ñ o r i t a perturbada, se solicft. 
una cr iada blanca de 30 á 38 a ñ o s , sjn 
pretensiones; pero entendida y dispues-
ta: se )§ d a r á buen sueldo y debe traer 
referencias . R e i n a 114, de 10 á 2 , « 
300 4.7 
E X C E L E N T E cocinero repo.stero eíTgiTrr* 
ral rspecial en í rancesa , e spañola v criolla' 
se ofrece para casa particular 6 de comer 
cío es pcnlsular, de toda formalidad y hon 
radez; informan en Animas y Zulueta Vi 
drlera de Tabacos del Café, L a Paloma A^ii 
4 2.1 4-í * 
G O R D A S , 
s a n a s y s a b r o s a s . 
L a s m e j o r e s q u e h a y e n p l a z a . 
I N D U S T R I A 122. 
403 '1-9 
UNA Joven peninsular desea colocaras en 
casa de mor tlM;id de criada de mano O 
manejadora, tiene quien responda por ella 
In formarán en Misión 5, bajos. 
395 S-9 
SK A L Q U I L A la casa Escobar 163 con 
^mis b'.s servicios sanitarios, sala, comedor 
es cuartos, pisos, de mosaicos, puede ver-
se de b a lo ue ü a 4. tíu dueña Sitios 24. 
357 4-8 
E N CASA de familia se alquilan dos mag-
níficas habitaciones una amueblada y otra 
sin amueblar asistencia, gas y llavines. I n -
forman en Aguiar 112"primero, entre Amar-
gura y Teniente Rey. 
333 4 S 
T E N I E N T E R E Y 14 altos se alquila en 
$150.00 Cy Infromarán en la Notarla del 
Sr. Antonio G . Solar, Aguacate 128. L a l la -
ve en la misma casa. 
139 24-4E 
A G Ü i A R 101 
Se alquila el espléndido local que ocupaba 
la Legac ión inglesa compuesto de gran 
ala, con cinco ventanas á la callo, des cuar-
¡ tis y saleta, pisos de marmol y todas las 
I comodidades es propio para un gran escri-
t torio por estar en el centro comercial y á 
; una cuadra de todas las v í a s de comunica-
jclón. 
I 155 - 8-4 
UNA buena costurera que cose y corta con 
perfecc ión toda clase de trabajo pertenecien-
te al ramo, desea encontrar una casa parti-
cular para coser por d ías : no le importa 
sal ir fuera de la Habana y tiene recomen-
daciones de las casas donde bao eaftos que 
trabaja. D a r á n razón Mercaderes 14 altos.' 
413 4_9 
D t S E i C LOCARSE 
De criado un joven peninsular con buenos 
informen y mucha práct ica . Informan Zulue-
ta 24, fonda. 
414 4-9__ 
UN MATRIMONIO peninsular desea en-
contrar co locac ión ella es buena cocinera y 
*1 posee buena letra y contabilidad, apta 
para, cualquier empleo. Dirigirse Trocadero 
nd^rtro 101. 
410 4-9 
SE ¿ L P I L A E N E L VEDA 0 fif? fllCCAM i p , ) W ( l D 
larto Manzana con muchos árboles fru- " J J * J l i \ J U a , ¡ . J M. M l i l í l í P 
Se a lqnl la 
E . Marquina. 
{Continuará.) 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
C O L E G I O M E I i 1 M D O L Z 
PRADO 64 
Directora: Doctora Miría Luisa Dolz. 
Reanudará sus clases e l lunes 13 del co-
rriente. 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. 
S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
S5J 5-8 
Í N S T Í T Ü C I 9 N F M N C E S A 
A M A K G U U A 3 3 
Directora: Mel les . M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, idio-
ma.si F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , R e l i g i ó n 
j P l a ñ o , P i n t u r a y toda clase de bordados. 
Se admiten medio internas y externas . 
— S e faci l i tan prospectos. 
E l dia 2de E n e r o se reanudan las c la-
ses. 
20727 13-27D 
E n Gallano número 7 altos un departa-
/ m e n t ó independiente, con tres habitaciones 
amplias pisos de mosaico y á la brisa, con 
acción á la cocina; á señoras 6 matrimonio 
sin n iños ni animales. E s Indispensable to-
mar referencias y también se dan. Puedan 
verse á todas horas, informes en la misma 
| de 8 á 9 de la noche. 
sic 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
: Miyuel 159 entre Gervasio y Be lascoa ín con 2 
s-ah tas cinco cuartos y todos los adelantos 
i unitarios, la llave 6 informes en los bajos. 
316 S.8 
S E A L Q U I L A N , en Factor ía número 9, 
• .iriiner piso á caballeros, hermosas y venti-
! iadas habitaciones, á módico precios, en la 
misma in formarán , 
i 329 8-8 
E N CASA de familia respetable, se a l -
quilan cuatro habitaciones tres bajas y una 
alta, á señora soias ó matrimonio sin ni -
• ños que sean de moralidad, Crespo 51. 
332 5-8 
Cuarto anrana con muchos árboles fru 
tales; muy adecuado para depós i tos de plan-
tas y florea. E n Aguiar 100 Informarán. 
121 8-4 
K N E L V i : i i A . l > 0 
* Calle 7 número 63 esquina á F se alquila 
3 habitaciones una en $12.75 oro; otra en 
$8.50 y otra más en $8 plata en la misma 
informarán 
122 S-4 
E N C A M P A N A R I O 141 altos casi esquina 
á Reinan Se alquilan dos cuartos muy fres-
cos y ventilados, á un matrimonio sin hijos 
ó s eñoras solas. Se piden y dan re íernc ias . 
32 8-3 
E n alquiler unos altos que tengan 5 ha-
bitaciones, saleta sala, comedor servicio 
de criados en calle cerca del Prado, precio 
15 centenes 6 una casa baja que reúna las 
mismas comodidades y no tenga humedad, 
avisar por escrito Apartado número 399 H a -
bana. 
411 4-9 
UN B U E N C R I A D O y camarero que ha 
servido largo tiempo á distinguidas familias 
de la Habana y Madrid de las que tiene 
buenas referencias, desea colocarse gran 
práct ica en el servicio de mesa y <!«• caba-
lleros. Informan Egldo 65 carnicer ía esqui-
na a Merced. 
388 
H O W E L L ' S 
A C A D E M I A 1>K I N G L E S 
Para señoritaá y caballeros. Clases los 
¡nartes. Jueves y sábados de 7 á 9 y media 
fle la noche. Prado 91 altos. \ 
231 i s - 'n 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGÜSTUS R O -
13ERTS, autor del Método Noví s imo para 
ipronder inglés , dá clases en su academia y 
l domicilio. Amistad 68 por San Miguel. ¿ D e -
»ea usted aprender pronto y bien el idioma 
Inglés? Compro usted el Método Noví s imo. 
20902 13-31D 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
flan clases á los j ó v e n s por ia noene en 
(. upos ó particularmente y á las señor i tas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
a.ños de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
bu trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Uefufíio 4. 
19979 26-10D 
E s p l é n d i d a s habitaciones 
Se alquilan en el principal de la casa 
Obispo número 36. 
345 ' 5-S 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
01< L A N ( i ü A ( i a > 
A M A K G Ü K \ . 7 J , a l to* . 
S E T R A S P A S A una hermosa casa en la 
calle del Prado de esquina apropósl to para 
Casa de Huéspedes , ó familia particular, 
por tener una gran cochera. Informarán en 
¡a BOTICA, Consulado y Colón. 
270 - 4-7 
GÍENFUE60S: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A I M t A C T t C A 
D E I N G L E S Y E á P A J v J U 
JUAF D E 300 ACAUBMIAS Klí E L « J ^ D i 
Clases coiecuv«idy purtioamis. 
c 1081 3tíi-li Mv 
Se alquilan los espléndidos bajos de I n -
1 dusiria esquina á San Miguel 
287 4-7 
S E A L Q U I L A 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciac ión adquirida co-
rregida con buen éx i to por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases á domi_ 
cilio á precios módicos , de idiomas, música, 
| dibujo é instrucción Otra semejante dc-sca 
| casa y comida en cambio de lecciones 6 co-
: mo institutriz. Dejar las s eñas en Escobar 
número 47. 
195 4-5 
C o l e g i o f r a n c é s 
OBISPO 56, Habana. 
1IÍCOKPOBADO 
a l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l d e M ú s i c a 
E l i x i r d e n í í M c o 
Preparado cient í f leamente por el Dr. José 
Arturo Figueras, así como Polvo» dentrlflcon 
l'asta dentrlí leu. Jaralie dr la Primera den-
tic-iAu y Oduntál¡cico ctCreo. 
De venta al por menor en las farmacias, 
j oyer ía s y sederías , y al por mayor en las 
d r o g u e r í a s y almacenes de sedería. 
D e p ó s i t o principal Teniente Rey 84. 
E n la calle Perseverancia número 52, se 
alquila el espléndido piso alto de dicha ca-
sa acabada de construir á todo lujo. Tiene 
I ios pisos de marmol g a l e r í a s de cristales, 
' instalaciones para gas y luz e léctr ica y é s -
tá situada en la acera de la brisa. L a s l i a . 
I ves es tán en el piso bajo é in formarán eñ 
1 Prado número 82 altos. 
284 4-7 
j S E A L Q I L A N los esp léndidos altos, de la 
; casa recientemente construida, con todos los 
; adelantos modernos, propia para numerosa 
familia, situada en la calle Sépt ima ó sea 
Calzada d^ el Vedado número 56 esquina á 
F , con cuadras y cocheras Informarán en 
Quinta número 19 
279 4-7 
E N E L V E D A D O en la parte más saluda-
ble del Vedado, calle 11 número 39 esquina 
\ á 10 se alquila la fresca, cómoda y mod^r-
' na casa con todas las comodidades para 
I una familia de Rusto. L a llave al lado. I n -
i formes Tejadillo número 26 
4-7 
Círeclora; Madsinoíselie Leonie OHrór. 
Oficier d' Academie. 
II ta nuda los cursos el lunes 6. 
65 16r3 
L n a S e ñ o r i t a A m e r i c a u a 
Que ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas públ icas do los Estados 
L'nidos, desearía algunas clases porque tie-
ne algunas horas desacupada. Dirigirse á 
Ulsa H. Animas 3. 
20542 26-22D 
• s T s T I 3 C 352 JET. 
E s t e Colegio de n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , es-
Lablecido en Obispo 39; deseando ser de 
utilidad á las familias, na aumentado una 
nueva s e c c i ó n para n i ñ o s menores de l u 
kños , -..70 m é t o d o de e n s e ñ a n z a se adapta 
•L su corta edad. , 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex. 
ternas, á precios m ó d i c o s . 
C . 29DJ 15-25D 
W N f A Ü G Ü S T M ' r 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
por ios Padres i g n s t i i M del Nora 
P L A Z A D E L C U I S T O 
151 uía 7 Ue Enero tendrá lugar la aper-
toia ue dicho Colegio, en donde se expll-
|&n los cursos de»Primera y Segunda «nse -
aam^a y además la carrera comercial. E l 
Idioma otteial del Colegio es el Inglés . Hace-
mos notar á ios Padres de famiiia, que en 
•ste nuevo Colegio se hallan todas las co-
i.iudldades al estilo moderno, como gimnasio 
tompleto, baños, etc. y todo en coniormidad 
son ia higiene. 
tíe admiten externos y medio-pupilos. Pa-
ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo 
.^<,ior, pr. 
C . 300» 14m-27-14t-27 
S E A L Q U I L A N las hermosas y ventiladas 
habitaciones de los altos de la casa Caliano 
li'l e sauthá á San José ; con 6 sin mueblos 
y servicio de criado. Informan en loa bajos 
•Vrretería. 
250 4-7 
E n C o n s u l a d o 6 7 
Esquina á ColOn se alquilan unos altos 
! acabados de fabricar. Informes en el mismo 
' 228 4-7 
COMPRO UNA F I N C A de 1 á 7 crbaile-
rías Provincia do la Habana con 6 sin ta-
sa y no importa qeu tenga censo. También 
en Guana:av o Artemisa en la C á l z a l a 
José Figarola , San Ignacio 24 de 2 á B. 
248 4r7 
C A B A L L E R I A de t ierra so desea comprar 
de media á una cabal ler ía de terreno bueno 
en calzada, cerca del Eléc tr ico y en los 
alrededores de la Habana, se pagará un 
Liu<?n buen precio: dirigirse á Habana 94. 
222 5-7 
V I L L E G A S l io . altos Dos peninsulares 
I desean colocarse, una de cocinera on casa 
I particular ó e s tab lec ímientp y la otra de 
i criada de mano. Saben cumplir con su obli-
: s a c l ó n y tienen quien las garantice. 
224 4-7 
UN ELÜGANTE departamento, 
con dos habitaciones y balcón, con su 
baño é inodoro dentro, se alquila á 
personas de moralidad. C o n ó sin mue-
bles y comida. También hay un her-
moso cuarto con balcón. Aguila 122, 
entrada por Estrella. 
54 8-3 
4-9 
T E N I E N T E R E Y número 16; se solicita 
una costurera dos d ías por semana que se-
pa zurcir y coser á máquina . 
_S87 4-9 
D E S E A colocarse un cocinero peninsular 
en casa particular 6 a lmacén ó para ser-
vicio de hombres solos. Informan Villegas 
86 altos. 
374 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CcT 
L O C A R S E en casa de moralidad para cria, 
da de manos 6 limpieza de cuartos Sab» 
cumplir con su ob l igac ión , ea formal T 
..ajudora, tiene muy buenas recomenda-
ciones de ias tasas oonde ha servido. ! « . 
formarán Consulado 126 Mueblería. Desea 
ganar buen sueldo. 
__424 4̂ 8 S 
UNA J O V E N peninsular desea c o l o c a r i á 
le «riada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la garantice. Infor-
man Vives 157. 
_ 4 34 _4 - 9 
A G E N T E S para seguros contra incendloi 
v seguros sobro la vida, hacen falta para 
cubrir vacantes. Dirigirse al "Crédito Vita 
Helo de Cuba1' Empedrado 42. 8 á 10 a. nü 
3 3 0 8-8 
UN J O V E N peninsular desea c o l o c a c l ó i f e a 
c a í a estable. Tiene excelentes referencia» 
y tampoco tiene Inconveniente en ir a l 
extranbro con familia formnl. Informan 
en el Ateneo y Circulo de la H a b a n a P r a -
do 110 
326 4-8 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecl-
icnto. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien xa i ^ - ^ u i c e . Informan Tejadillo 
59. altos de la bodega. 
327 4-8 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
•lanejadora. E s car iñosa cqn los niños y 
tiene quu-ii la recomiende. Informan Crespo 
n ú m - r o 46. 
324 4-8 
UNA B U E N A cocinera de Madrid desea co 
locarse en casa particular ó establecimien, 
to. Tiene las mejores referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan Anima» 
2 Café, Te lé fono 3250 
,302 4-8 
S E S O L I C I T A para una Quinta cerca de 
Matanzas una buena criada de mano que 
traiga buenas recomendaciones. Habana 68 
de 9 de la m a ñ a n a á 3 de la tarde. 
g2» 4-8 
Famila alemana solicita criada de 
mano y para salir /con los niños. Vi -
llegas 115. 
373 4-8 
D E S E A colocarse un buen cocinero y re-
postero peninsular en a lmacén , e s íab leo i -
mlento ó casa particulp.r para és ta ó para 
el campo, es soltero y tiene buenas reco-
mendaciones, cocina como deseen. Café F l ^ r 
de Cuba darán razón. Mercaderes n ú m e -
ro 39. 
320 M 
S E D E S E A colocar una señora peninsular 
de cocinera en casa particular > c<.i «'t i io 
Sabe cocinar á la española , y un pootf 
á la criolla, no duerme en la co locación. 
Compostela 44 darán razón, 
?17 4-S 
S E S O L I C I T A una cocinera que duerma en 
!a co locac ión ayudando á la limpieza. F a m i -
lia corta, sueldo quince pesos y ropa inri;d' 
Vedado calle 2 número 11. 
315 4-S 
4-9 
SAN I G N A C I O 6, se alquilan loa bajos pa-
ra a lmacén y los altos Independientes para 
escritorios. Tiena^unos hermosos salones co-
rridos para escritorios. También se alquilan 
á familia particular. 
66 8-3 
UNA S R A . joven penirtsuiar desea colocar 
se de criandera 6 se hace cargo de cuidar 
un n iño en su casa: Tiene buena y abundan-
te leche, su rffm ouede verse á todas horas 
L'alle San J o s é 136. 
377 4-9 
U N M U C H A C H O 
De 15 a ñ o s desea colocarse, en comercio, 
escritorio 6 cosa a n á l o g a . Informes en Cuba 
número 50. 
314 4-3 
' . I S E D E S E A saber el paradero de la S e ñ o -
nr- r ita Doña Josefa Amado que llego de E s -paña enel Correo Alfonso X I I que entró 
en los primeros d ías de este mes su herma-
no Manuel Amado, la solicita en E s t r e l l a 
número 27. 
312 ' 4-S 
V E D A D O — Calle 17 entre A y B altos en-
teramente independientes con cuatro dormi-
torios, sala, comedor, cocina baños, gas, 
agua abundante y todas comodidades. 
80 15-3E 
V E D A D O se alquila 14 número 1 entre 9 
y 11 con sala, saleta, 4 cuartos, baño, coci-
na, portal, jardín y servicio, sanitario moder 
no. Llave é informes Calzada 64 entre P y 
Baños . 
89 S-3 
A DOS C E N T E N E S se alquilan en Fernan-
dina 38, varias accesorias independientes, 
piso de mosaico cocina, fregadero, inodoro. 
íua, lavadero y todo el servicio sanitario 
moderno. Informes Reina 6 
94- 15-3B 
m m n s 
E n la finca Armenteros, situada á media 
legua del pueblo de Casiguas, con g a r a n t í a s , 
desde tres caba l l er ías en adelante: ios terre-
nos son buenos con aguadas, próx imos á la 
nueva carretera y á tres l e g ü a s escasas de 
San José de las Lajas , Jaruco y Catalina de 
Guinea, propios para ' potreros sitios de 
viandas, vaquer ías y frutales. L a mitad de 
la linca, es tá ya repartida. Informará el He-
ñor Antonio Rusa, Cerro 613 altos, Habana. 
87 13-SE 
ü N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de cri*--'- - " - - - ^ - - r . Ks car iño-
a con los n i ñ o s y sabe cumplir con su de-
i 1 " - l u - n d e . Informan 
.loria 217, accesoria, al lado de la bodega. 
378 >-9 
UNA C R I A N D E R A peninsular, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á media 
leche Tiene auien la garntice. Informan 
Monte 421, altos número 27. 
379 4.9 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca ó de 
color para corta familia, oue tea aseada 
y sepa cumplir con su obl igación. De no 
ser así (pie no se nresento. Informarmarán 
jan Lázaro 319A altos de la Peletería . 
384 3.9 
S E A L Q U I L A en el Vedado, calle Barioii. 
casi esquina 23, una ca» de azotea con sala, 
nedor, tres habitaciones, cuarto alto de 
criados, cuarto de batjo y dos Inodoros: 
L a llave en la casa de al lado. Informes en 
aan Ignacio 40. 
42 8-3 
~ S B A L Q U I L A N bonitas habitaciones y bien 
amuebladas. L a cafa es de reciente cons-
trucíón y tiene todas las comodidades y con-
diciones h ig i én icas que pueden apetecer las 
familias. Industria 130 entre San Rafael y 
oan José. 
57 26-3K 
S E S O L I C I T A una manejadora peninsular 
que es té acostumbreda á niños , sueldo $10.60 
oro y ropa limpia Sol 9. 
381 . 4.9 
UNA joven peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabo coser á mano y á má-
quina. Tiene buenas referencias. Informarán 
en la Calzad adel Monte número 12 altos. 
375 4-9 
S E S O L I C I T A una buena criada de manos 
que no sea recién llegada y que traiga re-
ferencias Sueldo 3 lulscs y ropa limpia y 
una muchacha para manejadora, 2 luises y 
ropa limpia. Vedado calle E , número 51 es-
quina á 21. 
372 ' 4-9 
I V E D A D O — E N 8 C E N T E N K . s 
Se alquila la casa calle 10 número 6 con 
i sala, comedor, portales, 4 cuartos ducha y 
i jardín. L a llave al fondo. 
299 4-7 
S E C O M P R A N 
t r a p o s h í n p i o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j á h s e a l 
LIARÍO DE LA MARINA 
« 5 
J . P I C H A R D O MOYA se ofrece á los~Jm^ 
res de familia para dar clacos de instruc-
elemental y superior. Repaso de aslgna-
jras de segunda ensenani.a. oan .. 
2Ü670 alt. . 16-25D 
9 ® 
sistema 3Iarti 
Primera en la H A B A N A 
D J E 1 J I D A 
por .as 
S r i t a s . G r i r a l 
v <; l re ha trasladado á 
E 6 I D 0 8. A L T O ! 
c o r l a n patrones poi" medida. 
7 alt 2ft-6N 
E N P Í N I E B E L B í f l 
Ha desaparecido una jaca, dorada, careta 
de seis cuartas de alzada con las cuatro 
patas blancas y con el hierro J . y . S . L a 
^orsona que dé razón fija dondo se halle, ó 
la p r é s e m e en el café que hav en Pueblo 
Xmí vo, de Vicente Cardin (Pinar del Río) 
ü'.tíí gratificada con cinco centenes. 
131 8-4 
A L Q U I L E R E S 
QUINTA en la Ceiba, local elevado casa 
espaciosa, cochera y jardines. Puede verse 
á todas horas llamando al jardinero Santia-
go: Informes: Amargura 23, Habana Telé-
fono C7 
J_271 6-T 
, " H A B I T A C I O N E S — Se alquilan elegante-
m^nte amuebladas á familias, matrimonios 
6 personas de moralidad en la hermosa casa 
Prado 64. con luz e léctr ica y timbres, "baño 
ha. 
213 4-r. 
C A S A E N E L V E D A D O 
E n m ó d i c o precio se a lqui la la espa-
ciosa casa calle Quinta n ú m e r o 4". esqui-
na á D, con comodidades interiores para 
dos famil ias: tiene a d e m á s una hermosa 
arboleda, jardines y cochera . I n f o r m a r á n 
Gallano 6G. 
186 1 5 - 5 E 
E D A DO H E R M O S A casa en lo m á s alto 
de l a loma. E n 18 centenes se alquila en la 
calle Baños número 50 esquina á 21 A. una 
cuadra de los t ranv ías subida y bajada. 
Buena ocasión. L a llave al lado. Informes 
Teniente Rey 41. 
20998 S- l 
S E A L Q U I L A N 
E n la calle Doce número Ü5 la casa de*, 
alto y bajo con agua ducha, inodoros y ser- j 
vicio saultario. todo á la moderna en 7 cen-
tenes, y la adjunta 25 y medio con todos 
las comodidades, propia para una corta fa- ; 
mllia, en 6 centenes. L a llave é informes un 
el número 20 d2 la propia calle. 
209S0 8-1 i 
S E A L Q U I L A N 
en Damas número 2 los altos acaba-
dos de fabricar, informan en los ba-
jos. 
20892 15-31 
S E A L Q U I L A una habitación amueblada, 
precio de «íanga. Egldo 2,B, entresuelos jun-
to á E l Sol de Madrid. 
20777 13 2«D 
S E D E S E A colocar dos j ó v e n e s peninsu-
lares u r a de criada de mano y la otra de 
rruim-jadora, son cnr lñosas con los n iños y 
saben cumplir con su obl igcaión. Tienen 
quien rtsponda por ellas. Monte número 12 
cuarto 26 altos. 
409 4-9 
UNA buena cocinera peninsular desea co-
locarse on casa particular ó establecimiento 
es práctica en el oficio y tiene quien la re-
comiende. Infornles Salud 6 esquina Rayo, 
Br'-l»ga. 
_408 4 -9_ 
D E S E A N colocarse dos jóvenes peninsula-
res para crip.da de manos y cocinera. Infor-
marfin en L u z 6"» tienen quien responda por 
eli» 
_407 4.9 
S E S O L I C I T A una criada do manos penin-
sular que e s i é acostumbrada á servir. Monte 
473 altos esquina ft Romay. Sueldo 3 cen-
tenes 
406 4-9 
UNA C O C I N E R A peninsular acostumbrada 
á la cocina americana, desea colocarse en 
casa particnlíi:- ó establecimiento. Cocina 
á la eepafiola y criolla. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informes Vapor 36 
4 04 4-9 
S E D E S E A colocar una Joven del país para 
I limpieza de bnbltaclones y repaso de ropa ó 
; para un mntr'niorl^ solo ni sale fu^ra de la 
¡Dana, tiene buenas recorrLendaciones. 
i Amargura 4'(. 
i 4̂ 2 4-0 
C í I A N D E R A desea colocación una de c ín -
ico meses de parida, tiene buena y abundan, 
te leche rec onocida por varios médicos. I n -
formes Marina 14. 
400 4"0_ 
^ S E S O L I C I T A un auxil iar de farmacia, 
(jüe permanezca en su empleo de 7 á ñ do 
i', tarde. Informan Neptuno 48, bajos, de 1 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de cria.da de manos ó de manejadora. Infor-
piarán en San Lázaro 269. 
311 4-8 
Se sol ic i ta n n criado 
De Vnanos. Sueldo 510 plata y ropa limpia 
Trocadero 14. 
_309 4-S 
S e * s s o l i o i - t c t 
E n Monte 503 muebler ía una cocinera 
qúfl duerma on el acomodo 
308 4-S 
UN J O V E N de 28 a ñ o s soltero y de inme-
jorables referencias con mucha i'ráotic;t 
frece sus servicios bien para cobrador, co-
mipi'inista, ó cosa aná loga , todo el sotnaréto 
!o conoce y presenta toda clase de g a r a n t í a s 
Trato directo Monte 45, Vidriera. 
307 4-8 _ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
b l igac ión . Tiene quien la recomiende. I n -
forman Cuba 6. 
306 4— 
UNA SRA. peninsular desea colocarle <ie 
cocinera ó para la limpieza de la casa, puede 
dormir en el acomodo. Informan Zanja 100 
Cuarto número G. 
it()4 4;» 
UNA J O V E N peninsular desea colocara^ 
ci'" criada di; habitaciones, y coser á mano 
y A m/lqulna en casa de moralidad. Sueldo 
fréd c- inoues y ropa limpia. Informan NVp-
tuno 153 
301 4-8 
UNA SRA. de mediana edad desea colo-
•v se de cocinrea, tiene quien la recomiende 
Suspiro número 16. 
370 4-8 
UNA SRA. recién llegada de E s p a ñ a desea 
colocarse de criandera, tiene dos mesea y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che, no tiene pretensiones ni inconveniente 
en Ir para el campo. Para Informes San L á , 
zaro 255 cuarto número 8. 
369 4-8 
UNA M U C H A C H A peninsular desea c o l ó , 
carse de manejadora, no tiene inconvenien-
te salir de la ciudad, s e ñ a s Es tre l l a 77 en 
la misma hay un muchachito de 12 a ñ o s 
335 4.X 
UNA S R A . peninsular de,medlana edad de 
sea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento que sea bueno. L l e v a mu-
chas a ñ o s en Cuba Mal o ja 8. 
344 4-8 
399 4-9 
Se S O I C I T A N A ( M T S 8 
Informan efl NVpti 
v «v* 1 á 6. 
" 398 
bajos de 9 á 10 
26-9E 
E N L A V I B O R A s^ alquila un departa-
mento con 5 habitaciones, servicio sanitario 
patio y cocina. Delicias 41 entre Luz y Po-
clto. 
393 4-9 
.si-: A L Q U I L A N en 7 centenes, los bajos de 
Concordia 154. con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina y baño; la llave en la Botica. Infor-
m a r á n Galiano 76 altos. 
401 4.9 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa San Mi-
guel 149 tiene zaguán, patio y traspatio, sa-
leta, comedor, siete cuartos v con todos 
los adelantos prevenidos por la higiene. L a 
l.lave,,*5n la Inmediata 147, é impondrán en 
han Miguel número SO. 
403 4-9 
E N $31.80 se alqllan los bajos do Concor-
dia 95 con sala, comedor dos cuartos y 
en $42.10 los altos de Campanario 178 con 
sala, comedor, tres cuarfos. ambas nuevas 
y pisos de mosaicos. Informes Gallano 1''8 
L a Rosita. 
W I 4-9 
G U A N A B A C O A se alquila la casa número 
77 de la calle de San Antonio, gana $12 plata 
la llave en la bodega de la esquina. In 
formnrá su dueño Salud 30 altos en e s tá 
ciudad, agua de vento y toda< las «.umodida 
S E A L Q U I L A N dos elegantes casas com-
pletamente nuevas en Animas entro Marqués 
González y Oquendo, compuestas de sala, 
saleta, tres hermosas habitaciones y una 
pequafia, baño y completo servicio sanitario, 
todos los pisos d j mosaico. L a s llaves é in-
formes á dos puertas en el número 167. 
209 4-5 
B E R N A Z A 30 se alquila una habi tac ión 
con muebles en tres centenes, unos en-
tresuelos interiores en $23,32 ore sin mue-
bles y otra habitación en $12 p!ata en la 
mihma informarán. 
210 8-:. 
"se a l q u í u u n o c u L 
Itmejorablo propio para un establecimien-
to ^e lujo en la calle de O'Rellly número 78 
en la misma impondrán. 
202 4-5 
S E A L Q U I L A un cuarto alto amueblado 
y ton asistencia, media cuadra del Prado, 
So habhi el ing lés , francés y español y so 
da clases de dichos idiomas, Refugio \. 
IM| 4-5 
V E D A D O Se alquila la casa calle 2 ertre 
7 y 9, con portal, sala, comedor, un cuarto, 
baño é Inodoro y cocina bajos: Hal l y cua 
: tro cuartos altos. L a llave en la bodega es-
, quina á Línea é informan en Concordia 61 
i do 8 á 12 a.' m. y de 6 á 9 P . M . 
172 4-5 
Elegantes posesiones á $12.72 oro al mes 
de construcc ión moderna, con suelos de mo- ! 
salces, compuestas de dos departamentos , 
espaciosos, cocina con llave de agua y co- ' 
medor Independientes, inodoro, ducha y gran 
patio. Neptuno 2til. E n la misma informan, j 
^0669 13-25D | 
P A R A O F I C I N A S 
Se alqt'ilnn üinpl ias habitaciones altas. 
Santa C i a r a 2. 
20652 1 5 . 2 2 L _ 
R E Í N A 14 se alquilan hermosas habita-
ciones con ó sin muebles, con servicio, tie-
nen todas las comodidades, on las mismaf. 
condiciones Se alquilan en Reyna 49 hay do 
todos precios y se recomiendan sean perso-
nas de moralidad 
je,::: ^ 26-l^P 
A Ü E N C Í Á D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier giro de co-
mercio. Toda clase rt bervicio domésticox 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas para cualquier punto doTla 
Isla. O'Rellly 13, Te l é fono 450, J . Alonso 
y Villaverde. 
20852 2C-24D 
S E A L Q U I L A N 
Lo sespacioaos altos de la casa Sol 13 aca-
bados de fabricar, y con vista á 1a bahía I n -
forman Sol 16 fonda 
A3ENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes paro toda clase de comercio 
y toda ciase de servicios domést i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Giménez 
Muelle de Luz. Kiosco número 32, Te lé fono 
número 3182 
13 2 6 - 2 E _ 
S O L I C I T A una cocinera que duerma 
en la casa, sepa o c l n a r muy bien, sea muy 
aseada en la cocina y en au persona, ha de 
tpp-'- recomen daciones de la casa donde ha-
a trabajado, peninsular. Monserrate 13 se-
gundo piso. 
C R I A D O de muño peninsular, práct ico y 
con iua»ejarablei n-ft rendas, desea coloca 
clón en la ciudad ó el campo. Acosta 39. 
392 4-9 
S E rtOLIcTTA una cocinera peninsular pa_ 
ra corta familia americana. Debo saber su 
obl igación y tener quiem la recomiende. Her-
nández, Calle L ínea entre G y H , Vedado. 
4 29 4-9 
f T S O L I C I T A una criada do color para 
el servicio de mano; que sea trabajadora y 
,. i .Virtudes 8tl esquina & Campanari ). 
4 26 4-9 _ 
S E S O L I C I T A una criada para los. queha-
ceres de uno casa de corta familia; no se 
nuii're. que duerma en la oaf-a. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia San Ignacio nú-
mero 45 altos. 
442 1-9 
' UÍíA B U E N A cocinera desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión v tirno quien la ga-
rantice. Informan Aguila 173. depós i to de 
419 4-9 
UN P E N I N S U L A R de rJcnnoclda formuli-
'ad .desea colocarse de oolnero para hom-
bres solos, prefiere dormir en su casa. Infor-
marán en San Ivrnaclo 71 cuartc. número 9 
ó t-n el Puesto de Frutas de San Pedro y 
Muralla. ( L a Machina) . 
422 ' 4.9 
S E S O L I C I T A una sirvienta que hable 
francés en Prado 46 altos de 9 de la ma-
flana en adelante. 
•132 ^ _ J - 9 _ 
T E N E D O R de Libros Jovon y con mucha 
práct ica en contabilidad de Sociedades A n ó -
nimas, tfrece^sus servicios para colocación 
nía y para cierres y aperturas de librr>s 
Fonda la I s la entre Dragones y Aguila M 
Alonso. 
4 33 4.9 
UNA excelert • criandera p^nlnsu ar "tío 
un mes de oarida d?sea colocarse á leche 
de su t a s a c i ó n las seis octavas partes proln-
garantic i su conducta y tiene su niño que 
puede verse á todas horas. Informarán Mon-
te rúmero» 145 altos ó en el Cerro n ú m e -
ro 593 
-t38 
U n espafiol inteligeDte 
Activo y con muchos años de experiencia 
on los Estados Unidos y que ha viajado 
mucho y conoce el comercio de Cuba ofrece 
I sus servicios para fomentar relaciones y 
i negocios en el extranjero para alguna casa 
comercial ó empresa industrial de la Is la . 
I D lr í ianse á M. P. D . 132 Calíe Consulado 
368 8-1 
So ofrece un joven 
Para oficina ó ayudante de carpeta, po-
see conocimientos de contabilidad mercan-
ii ¡ . correspondencia comercial tiene una 
buena letra inglesa americana, escribe fa 
f í lmente á mfiquina, conoce algo el Inglés* 
pudlendo traducirlo al español . Tiene per-
srmas del comercio que respondan pur él. 
Sus pretcnsiones son modestas. Dirigirse per 
, so'inni. nte ú por escrito á M G Gonzálea 
, Amargura 54, altos, Dep. 15. 
S63 4 8 
UNA J O V E N de color desea colocarse d« 
criada de mano en casa de corta famil ia 
¡ ó en matrimonio. In formarán Calle M 
quina á 13 Vedado 
%*% 4 - i 
í NA J O V E N poninpulur de 14 años des-* 
t colocarse de manejadora en el Vedado, tftt 
cariñosa con los n iños y tiene quien l a 
recomiende. Informan Calle 10 esquina á • 
V<ondo, porter ía . 
; »6l | 4-8 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para los quehaceres de una casa ó m a m j a -
dora, sabe su obl igac ión , y da refeernc la» 
si las desean Vil legas 86 altos. 
360 4.5} 
E n M u t i l a 7 4 , a l t o s , 
Entrada por Vil legas se solicita una co» 
oinora blanca. « 
359 4-8 
UNA MUCÍIACHITA peninsular acl imata-
da en el pa ís se desea colocar para los que-
hacerse de la casa, es muy Inteligente. T i e -
ne Inmejorables recomendaciones. Informan 
en el D I A R I O D E L A MARINA de 1 á 4. 
858 4 - | 
. .> l:A E L V E D A D O se solicita na criada 
de manos que traiga referencias. Sueldo 
dos centones y ropa limpia. Linea 122 es-
quina á 8. 
3:6 8.8 _ 
E L E C T R I C I S T A 
Se ofrece para el campo ó l a ciudad; n© 
tiene pretensiones, dirigirse Villegas 110 
350 e 4-8 
i • . S J O V E N E S p e n l n s u í a r c s descSñ c'oTo-
carse de manejadoras ó para llipplar cuar-
saben coter. tienen buenas recomenda-
ciones Cristo 24. 
8 [8 4 - 8 _ 
SE SOLICITA UN O P E R A R I O 
Sastre 
Rafael 
a do en San 
4 - « 
D I A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 9 d e 1 9 0 8 . 1 1 
E K G L I S H P A G E S 
O F T H E 
D J A E I O 
j l a v a n a . J a n u & r p 9 , 1 9 0 8 
1 A C T U A L I D A D E S ' ' 
" T h e m a s o n s ' s t r i k e i s o f f . " 
V i c t o r y o f t h e w o r k m g m e n . " 
' ' T h e c o n t r a c t o r s a e e p t M r . M a g o o n 
a s m e d i a t o r . " 
A l l t h o s e h e a d l i n e s a r e f r o m E l 
T r i u n f o . 
A n d s u c h i s h i s t o r y ! I t i s n o t 
t r u e t h a t t h e m a s o n s ' s t r i k e i s of-» 
f i c i a ü l y o f f n e i t h e r i s i t t r u e t h a t 
t h e w o r k i n g m e n h a v e o b t a i n e d a n y 
v i c t o r y , ñ o r t h a t t h e c o n t r a c t o r s a c -
c e p t M r . M a g o o n a s m e d i a t o r . 
T h e s t r i k e w i l l e n d o r n o t a f t e r 
M r . M a g o o n i n t e r v e n e s o r m e d i a -
t e s . 
T h e w o r k i n g m e n w i l l o b t a i n a r i c -
t o r y i f t h e c o n t r a c t o r s a c c e p t a l l o r 
t h e g r e a t e r p a r t o f t h e i r d e m a n d s , 
• w h i c h i s f a r f r o m l i k e l y t o h a p p e n . 
A n d w h a t t h e c o n t r a c t o r s a g r e e d 
t o l a s t n i g h t , a s w e s e e i n E l M u n -
d o , i s t o " r e c o g n i z e " t h e í : r i g h t " 
o f t h e f i r s t a u t h o r i t y i n t h e i s l a n d 
t o i n t e r v e n e i n t h e p e n d i n g c o n -
f l i c t w h i c h i s n o t e x a c t l y t o " a c c e p t " 
M r . M a g o o n a s m e d i a t o r . 
O n t h e o t h e r h a n d , m a y i t b e 
t r u e t h a t t h e e n d o f t h e s t r i k e , s o 
u n w i s e l y a n n o u n e e d b e f o r e t i m e b y 
E l T r i u n f o , i s a t h a n d . 
A s t i U g r e a t e r l a c k o f i v i s d o m i s 
e v i d e n t i n t h e s t a t e m e n t t h a t t h e 
w o r k i n g m e n h a v e o b t a i n e d a v i c t o -
r y m e r e l y o n t h e s u p p o s i t i o n t h a t 
M r . M a g o o n h a s b e e n a c c e p t e d a s 
a m e d i a t o r , b e c a u s e t h i s a m o u n t s t o 
a n n o u n c i n g t h a t t h e f i r s t a u t h o r i t y 
i n C u b a i s p a r t i a l i n t h i s m a t t e r , a 
s t a t e m e n t n o b o d y h a s d a r e d t o m a k e 
s o f a r , — a t l e a s t n o t i n p r i n t . 
" W h a t m a y b e t h e c a u s e o f s u c h 
c a r e d e s s s t a t e m e n t s f r o m n e w s p a p e r s 
o t h e r w i s e r e l i a b l e a n d w e l l e d i t e d ? 
I s i t t h e c h i l d i s l i d e s i r e o f w i n -
n i n g t o t h e i r s i d e t h e l a b o r v o t e i n 
t h e f o r t h c o a n i n g e l e c t i o n s , o r i s i t , 
r a t h e r , a n e v i d e n c e o f t h e s o c i a l i s t i c 
a n d e v e n a n a r c h i c a l i n s t i a c t o f s o m e 
n e w s p a p e r , e m p l o y e e s w h o f r o m f e a r . 
o r o n o c c o u n t o f t h e i r o w n s m a l l 
s a l a r i e s a u d l a r g e n e e d s , — b e i t 
u n d e r s t o o d t h a t s u c h e x i s t i n e v e r y 
n e w s p a p e r o f f i c e — s y m p a t h i z e w i t h 
e v e r y d i s o r d e r a n d f e e l i n c l i n e d t o 
s u p p o r t e v e r y p r o t e s t a g a i n s t c a p i -
t a l ? 
."We b d i e v e i t i s t h e l a t t e r b e c a u s e 
t h a t s a m e f e e l i n g p r e v a i l s i n t h e 
t e l e g r a p h i c n e w s a g e n c i e s t h e w o r l d 
o v e r , t h e i r c o r r e s p o n d e n t s a l w a y s 
a i m i n g t o f a v o u r a b l y e x p l a i n o r e x -
c u s e , a t l e a s t , t h e t e r r i b l e r e v e n g e s 
o f t h e p o p u l a c e w h i l e t h e y n e v e r 
f a i l t o d e s c r i b e w i t h t h e d a r k e s t 
c o l o r s t h e m e a s u r e s o f f o r c é t h o s e 
w h o r u l e a r e c o m p e l l e d s o m e t i m e s 
t o t a k e i n d e f e n c e o f s o c i a l o r d e r . 
B u t b e t h i s a s i t m a y i t i s ' b e y o n d 
d o u b t t h a t t h e m a s o n s ' s t r i k e , 
w h e t h e r w i t h a f i g l e a f o r w i t h o u t 
i t , i s n e a r i t s e n d , o f f i c i a l l y . U n o f -
f i c i a i M y i t c o u l d h a v e b e e n d e c l a r -
e d s e t t l e d l o n g a g o . 
N o w i t r e m a i n s t o b e s e e n w h e t h e r 
w e h a v e f a l l e n f r o m t h e f r y n g p a n i n t o 
t h e f i r e , a s t h e f o l l o w i n g n e w s s e e m s 
t o i n d í c a t e : 
L a s t n i g h t t h e b o a r d o f d i r e c t o r s 
o f t h e U n i o n o f C i g a r m a n u f a c t u r e r s 
m e t t o e x c h a n g e v i e w s a b o ü t t h e 
n e c e s s i t y o f c a l l i m g a g e n e r a l m e e t -
i n g n e x t w e e k t o p a s s r e s o l u t i o n s 
c o n c e m i n g t h e n e e d o f r e d u c i n g t h e 
n u m í b e r o f c i g a r m a k e r s o n a c c o u n t 
o f t h e s l a c k d e m a n d f o r c i g a r s . 
T h e c i g a r m a n u f a c t u r e r s w i l l h a v e 
t o r e d u c e t h e n u m b e r o f c i g a r m a k e r s 
b e c a u s e " l a f u m a " i s d e a r , a n d t h e y 
d o n ' t m a k e e n o u g h m o n e y t o a f f o r d 
t h e l o s s e n t a i l e d b y " l a f u m a . " • 
T h e c i g a r m a k e r s w i l d o p p o s e t h a t 
i n d i s p e n s a b l e r e d u c t i o n . a n d w e w i l l 
h a v e a n o t h e r s t r i k e i f , a s w e f e a r i t 
w i l l n o t , a s p i r i t o f c o n c o r d d o e s 
n o t p r e v a l í a n d i t i s n o t a c k n o w l e d g -
e d t h a t c a p i t a l a n d l a b o r o u g h t t o 
h e l p e a c h o t h e r , a n d n o t a c t l i k e 
i r r e c o n c i l a b l e e n e m i e s , f o r i n t h i s 
w a y , d a m a g e , i n t h e e n d , i s d o n e t o a l l . 
( * ) F a m a a r e t h e d a r a r s w h l c h the c i -
g a r m a k e r s i n a k e for t h e i r o w n use out of 
t ú e m a t e r i a l g í v e n to t h e m for m a n u f a c t u r -
i n £ p u r p o s e s . — E n a r l l s l i PasreN' note. 
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THE EXP0S1TI0N 
C h i e f S x e c u t i v e P l e a s e d w i t h D i s -
p l a y o f F r u i t s a n d V e g e t a b l e s 
a t H a r v e y ' s . 
G o v e r n o r M a g o o n , a c c o m p a n i e d b y 
h i s a s s i s t a n t c h i e f o f o f f i c e , C a p -
t a i n R y a n , v i s i t e d t h e H o r t i c u l t u r a l 
E x p o s i t i o n a t H a r v e y ' s y e s t e r d a y 
m o r n i n g a n d e x p r e s s e d h i m s e l f a s 
m u c h p l e a s e d w i t h t h e e x c e l l e n t d i s -
p l a y o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e s o n 
e x h i b i t t h e r e . 
S i n c e M o u d a y t h e « x h i l b i t i o n h a s 
b e e n v i e w e d b y v e r y m a n y i n t e r e s t -
e d p e o p l e . O u b a n s a n d f o r e i g n e r s 
a l i k e . M i n i s t e r M o r g a n a n d C ó n s u l 
G e n e r a l R o g e r s w e r e a m o n g t h o s e 
w h o c a l l e d a n d p r o m i n e n t C u b a n 
a n d S p a n i s h p l a n t e r s h a v e b e e n f r e -
q u e n t e r s o f t h e H a r v e y A r c a d e s i n c e 
t h e c i t r u s f r u i t a n d v e g e t a b l e s m a d e 
t h e i r a p p e a r a n c e t h e r e , t h a n k s t o 
C o i l o n e d H a r v e y ' s h o s p i t a l i t y . e x t e n d -
e d t o t h e H o r t i c u l t u r a i l A s s o c i a t i o n . 
T h e s o e i e t y h a s b e e n h o l d i n g i n -
t e r e s t i n g m e e t i n g s , i m p o r t a n t p a -
p e r s b e i n g r e a d b y m e n c o m p e t e n t 
i n t h e l i n e o f w o r k t h e y d i s c u s s e d . 
O f f i c e r s w e r e e l e e t e d a s f o l l o w s 
f o r t h e e u s u i n g y e a r : 
P r e s i d e n t , S . S . H a r v e y ; V i c e -
P r e s i d e n t s : f o r H a v a n a p r o v i n e e . H . 
A . V a n H e r m a n n ; f o r M a t a n z a s , D . 
H . H o w e l l ; f o r C a m a g ü e y ; J o h n H . 
K y d d ; f o r S a n t i a g o , T h o m a s R . 
T o w n s ; f o r P i n a r d e l R i o , E . W . 
H a l s t e a d ; I s l e o f P i n e s , F . C . M a -
s ó n , S e c r e t a r y , H . C . H e n r i c k s e n ; 
T r e a s u r e r , S . L . L a u g h l i n ; E x e c u -
t i v e c o o n m i t t e e , t h e p r e s i d e n t , s e -
c r e t a r y a n d t r e a s u r e r , P r o f e s s o r C . 
F . A u s t i n a n d W . R . R o b e r t s . 
T h e c o m m i t t e e o n a w a r d s e x a m i n -
e d t h e s e v e r a l e x h i b i t s a n d r e p o r t e d 
t h e f o l l o w i n g w i n n e r s : 
G r a n d P r i z e — H e r r a d u r a C o l o n y 
C o . r H e r r a d u r a , b l u e r i b b o n . 
B e s t c o l l e c t i o n o f n a m e d v a r i e t i e s 
o f c i t r u s f r u i t s . L a G l o r i a C o l o n y , 
L a G l o r i a , b l u e r i b b o n ; l a C e i b a 
p l a n t a t i o n s . I s l e o f P i n e s , b l u e r i b -
b o n ; T . R . T o w n s , H o l g u i n , r e d r i b -
b o n ; J o h n H . K y d d , C e b a T l o s , r e d 
r i b b o n . 
• B e s t S i n g l e P í a t e o f N a v a l O r a n -
g e — P . J . I s a a c s , L a G l o r i a , b l u e r i b -
b o n ; G r a n e a n d L o c k w o o d , L a G l o -
r i a , r e d r i b b o n ; L a C e i b a p l a n t a t i o n , 
l e l e o f P i n e s r e d r i b b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f P i n e a p p b 
O r a n g e s — W . P . L a d d , S a n t i a g o d e 
l a s V e g a s , b l u e r i b b o n ; J o h n H . 
K y d d , C e b a l l o s , r e d r i b b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f V a l e n c i a L a -
t e O r a n g e s — C r a n e a n d L o c k w o o d , 
L a G l o r i a , M u é r i b b o n ; J o h n H . 
K y d d , C é b a l o s , r e d r i b b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f H o m o s a s s a 
O r a n g e — J o h n H . K y d d , C e b a l l o s , 
b i n e r i b b o n ; P . J . I s a a c , L a G l o r i a , 
r e d r i b b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f J a f f O r a n g e — 
D r . H o d g d o n . L a G l o r i a , b l u e r i b -
b o n ; J o h n H . K y d d , C e b a l l o s , r e d 
r i b b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f B e s s i e O r a n -
g e — L a C e i b a p l a n t a t i o n , I s l e o f P i -
n e s , r e d r i b b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f S a n f o r d M e -
d i t t e r r a n e a n O r a n g e — T . R . T o w n s , 
H o l g u i n , r e d r i b b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f K u m q u a t s — 
D . H . H o w e l l . C e i b a M o c h a , b l u e 
r i b b o n ; J o h n H . K y d d , C e b a l l o s , r e d 
r i b ' b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f T a n g e r i n a s 
— P . J . I s a a c , l a G l o r i a , b l u e r i b b o n ; 
L a C e i b a p l a n t a t i o n , I s l e o f P i n e s , 
r e d r i b b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f S a t s u m a s — R . 
C . B u r d e t t , L a G l o r i a , b l u e r i b b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f K i n g O r a n -
g e — E . C . G o e t z e , H e r a d u r a , b l u e 
r i b b o n ; L a C e i b a p l a n t a t i o n , I s l e 
o f P i n e s . r e d r i b b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f L e m o n s — 
B u e n a v e n t u r a p l a n t a t i o n , B u e n v e n t u -
r a o , b l u e r i b b o n ; L a C e i b a p l a n t a -
t i o n , I s l e o f P i n e s , r e d r i b b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f G r a p e F r u i t 
— D . H . H o w e l l , C e i b a M o c h a , b l u e 
r i b b o n ; J o h n B o s t o n , L a G l o r i a , r e d 
r i b b o n ; D r . H o d g e s . L a G t l o r i a , r e d 
r i b b o n . 
B e s t C o l i l e c t i o n o f N a t i v e S e e d l i n g 
C i t r u s F r u i t s — D . H . H o w d l . C e i b a 
M o c h a , b l u e r i b b o n . 
B e s t C o l l e c t i o n o f C a n n e d a n d P r e -
s e r v e d F r u i t s a n d J e l l i e s — H e r a d u -
r a L a d i e s ' S o c i a l C l u b , H e r r a d u r a , 
b l u e r i b b o n ; C . J . H u e l s e n k a m p , B a -
c u r a n a o . r e í r i b b o n . 
B e s t P í a t e o f E g g P l a n t — R o b e r t s 
a n d G o w e l l . G ü i n e s , b l u e r i b b o n ; A . 
J . B a b b s . H e r r a - d u r a , r e d r i b b o n . 
B e s t P í a t e o f O n i o n s — R o b e r t s a n d 
G o w e l i l , G ü i n e s , b l u e r i b b o n . 
B e s t S i n g l e P U a t e o f T o m a t o e s — 
R o b e r t s a n d G o w e l l , G ü i n e s , b l u e r i b -
b o u ; G . B . H a r t . H e r r a d u r a , r e d rib-
b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f C u c u m b p r s 
— M r s . E . C . G o e t z e , H e r r a d u r a , b l u e 
r i b b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f P e p p e r s — A . 
J . M a b s , H e r r a d u r a , r e d r i b b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f S w e e t C o r n 
— L . R . S t o r a n s , H e r r a d u r a , b l u e r i b -
b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f S q u a s h — W . B . 
F u l t o n . H e r r a d u r a , r e d r i b b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f S w e e t P o t a -
t o e s — L i n d l l e y C o l i n s , H e r r a d u r a , r e d 
r i b b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f P u m p k i n s — T . 
B , T o w n s , H o l g u i n , b l u e r i b b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f P e a n u t s — T , 
R . T o w n s , H o l g u i n . r e d r i b b o n . 
B e s t S i n g l e P í a t e o f P o t a t o e s — 
W i l l i a m B . H i ñ e , J e s ú s d o l M o n t e , 
b l u e r i b b o n ; R o b e r t s a n d G o w e l l , 
G ü i n e s , r e d r i b b o n . 
PASSIN8 WORD FROM 
M0R0CGGJ0 BAGDAD 
H o w M a h o m e t ' s V o l e e G i r ó l e s H a l f 
t h e W o r l d . — A G r e a t a n d 
A n c i e n t O r d e r . 
A s p e c i a l c o r r e s p o n d e n t o f t h e 
N e w Y o r k P o s t w r i t i n g f r o m P a -
r í s r e c e n t l y s a y s : 
H o w m a n y E n g l i s h o r A m é r i e a ñ S 
h a v e a n y i d e a o í t h e m a n y w a y s 
b y w h i e h t h e f a i t h f u l o f M a h o m e t 
c e m m u n i c a t e t h e i r r e l i g i o n s t h r i l l s 
h a l f a c r o s s t h e w o r l d í " W e k n o w 
t h a t t h e S a l v a t i o n A r m y k e e p s 
w i t h i n h e a r i n g o f G e n , B o o t h ' s v o i c e 
f r o m t h e B o w e r y t o I n d i a ' s c o r a l 
s t r a n d . A n d w e a r e a e c u s t o m e d t o 
t h e s w a r m i n g o f m o n k s a n d n u n s 
w h e n t h e y s e n d o f f d e i l e g a t e s t o 
b e a d q u a r t e r s i n R o m e . B u t h e r e i s 
I s l a m , t h e c h u r c h o f t h e s i l e n t p o r -
t i o n o f h u m a n i t y , w i t h o u t p e r i o d i c a l s 
o r . p r e a c h i n g c o n v e n t i o n s o r e n c y c l i -
c a l l e t t e r s — a n d y e t , a f t e r o n l y t h e 
R o m á n C a t h o l i c C h u r c h , i t i s t h e 
m o s t w i d e l y s p r e a d a n d t h e m o s t 
r e s p o n s i v e t o r e l - i g i o u s i m p u l s e s , 
f r o m E g y p t t o t h e P h i l i p p i n e s , f r o m 
Z a n z í b a r t o C o n s t a n t i n o p l e , f r o m 
M o r o e c o t o B a g d a d . 
I n F r e n c h A f r i c a , i f y o u g o 
s t r a i g h t s o u t h b y w e s t f r o m T u n i s 
u n t i l y o u r e a c h t h e S a h a r a , y o u w i l l 
f i n d a m o n g t h e s a n d h i l l s , j u s t 
b e y o n d t h e d a z z i i n g a c r e s o f c r y s -
t a l i a e d s a l t w h i c h m a r k t h e d r i e d -
u p l a k c o f C h o t t D j e r i d , a d e l i g h t -
f u l o a s i s r e c o v e r e d f r o m t h e d e s e r t 
b y c a r e f u l i r r i g a . t i o n b y t h e B r o t h e r s 
o f t h e K h a d r i y a . T h e r e i n t h e s a f e 
r e t r e a t o f N e f t a , t h e y l o n g s i n c e 
c o n s t i t u t e d t h e m o t h e r h o u s e o f a l l 
t h e i r Z a o u i a s , h a l f m o n a s t e r i e s , h a l f 
p i l g r i m s l h r i n e s , o f n o r t h w e s t A f r i c a . 
T h e n e x t Z a o u i a i s s o u t h f r o m C o n s -
t a n t i n e , i n t h e S a h a r a o f A l g i e r s . a t 
O u i e d S o u f , w i t h i t s 1 3 0 . 0 0 0 d a t e 
p a i l m s a n d 2 5 , 0 0 0 d w e l l e r s i n c o n -
t e m p l a t i o n , w h e n t h e y a r e n o t u p 
a n d a w a y o n t h e i r S a i n t ' s b u s i n e s s . 
A n d s o o n u n t i l y o u h a v e c o u n t e d 
t h i r t y - f i v e z a o u i a s i n s o u t h e r n A l -
g i e r s a l o n e , w h i l e o n l y t h e s a i n t ' s 
v i c a r o o e a r t h a n d b i s m a r a b o u t s 
i k n o w h o w m a n y t h e r e a r e i n M o -
¡ r o o c o t h e F a i t h f u d . 
T h e h e a d o f t h e b r e t h r e n ' s m o t h e r 
¡ h o u s e i n t h a t p a r t o f t h e w o r l d i s 
! S h e i k h S i M o h a m m e d b e n B r a h i m ; 
B e s t C o l l e c t i o n o f N u r s e r y S t o c k 
— T . R . T o w n s , H o l g u i n , b l u e r i b -
b o n . 
Y e s t e r d a y a f t e r n o o n t h e e x h i b i t s 
w e r e p a c k e d u p a n d r e m o v e d , t h e 
e x p o s i t i o n h a v i n g c o m e t o i t s c o n -
c í l u s i o n . T h e f r u i t s w c r e » f o r t h e m o s t 
p a r t s e n t t o t h e h o s p i t a l s o f t h e c i t y , 
f o r t h e s i c k t h e r e . 
a n d h i s e i g h t b r o t h e r s ( s o m e a r e 
d e a d ) h a v e h a d t h e r u l e o f t h e 
o t h e r z a o u i a s . T h e y w e r e t h e n i n e 
m a l e c h i l d r e n o f S h e i k h B r a h i m , 
w h o r u l e d f a r a n d w i d e o v e r a l l t h e 
b r e t h r e n i n A f r i c a b y r i g h t o f h i s 
l i n e a l d e s c e n t f r o m t h e i r S a i n t — 
S h e r e e f S i d ' M a h d i e d D i n n A b u 
M o h a m e d A b d e l K l i a d e r e d D j i l a n i . 
O f a l l t h e s e ñ a m e s k e e p o n l y " A b d 
e l K h a d e r , " w h e n c e " K h a d r i y a . " 
H e l i v e d i n m y s t i c m e d i a t i o n a n d 
e c s t a t i c g o s p e l - t e a c h i n g f r o m t h e 
y e a r 1 0 7 9 t o 1 1 6 6 a t B a g d a d , j u s t 
t h e y e a r s w h e n t h e W e s t e r n S t . B e r -
n a r d w a s f o u n d i n g h i s c o n t e m p l a t i v e 
m o n k s a t C l a i r v a u x a n d p r e a c h i n g 
t h e a g g r e s s i v e S e c o n d C r u s a d e . 
I d o n o t k n o w h o w m a n y B e r n a r -
d i o e m o n a s t e r i e s t h e r e a r e n o w — 
T r a p p i s t s a n d O i s t e r e i a n s t h e i r 
b r e t h r e n a r e c a l l e d i n t h e U n i t e d 
S t a t e s a n d E n g l a n d . B u t t h e a n -
c i e n t A b d e l K h a d e r , w h o l i v e d n i n e -
t y - o u e y e a r s w i t h o u t e v e r q u i t t i n g 
B a g d a d , h a s n o w m o r e t h a n 9 0 0 
" t c k k e s " o r b o u s e s l i k e t h e s e A f r i c a n 
z a o u i a s f o r b i s s p i r i t u a l c h i l d r e n . 
O n e f u l l t h i r d o f t h e m a r e i n B r i t i s h 
I n d i a ; a n d t h e w h o l e n u m b e r o f 
t h e m , w i t h s e y y e d s a n d s h e i k h s a n d 
s h e r e e f s a s h e a d s , a n d m a r a b o u t s 
a s v a g a b o n d i n g m e s s e n g e r s , a n d 
c o u n t l e s s n u m b e r s o f t h o s e i n i t i a t e d 
t o t h e m y s t i c p r a y e r o f B a g d a d , h a v e 
f o r t h e i r c h i e f d i r e c t o r a n d g e n e r a l 
o f t h e e n t i r e o r d e r S e y y e d A b d u r -
r a h m a n , a l i n e a l d e s c e n d a n t o f t h e 
s a i n t b y p r i m o g e n i t u r e o r s o r a e t h i n g 
l i k e i t , a n d h e i r t h r o u g h a l l t h e s e 
e i g h t h u n d r e d y e a r s f r o m f a t h e r 
t o s o n o f t h e s a i n t ' s s p i r i t u a l r u l e 
a s t h e N e g i b u l e s h r a f o f t h e K h a -
d r t y a . 
T h e a v e r a g e c u r i o u s E u r o p e a u 
w a u d e r s t h r o u g h N o r t h A f r i c a a n d 
l o o k s o n c e a t t h e b r o t h e r s a p p e a r -
i n g o d d l y a m o n g t h e M o s l e m s ; a n d 
w h e n h e b e a r s t h e m c a l l e d K h a d r i y a 
— s o n s o f B b d e l K h a d e r — h e h a s 
h i s r e a d y e x p l a n a t i o n , m u t t e r s t h a t 
N a p o l e ó n t h e T h i r d p u t A b d e l K h a -
d e r i n o r d e r , y e a r s a g o , a n d i s 
q u i t e s a t i s f i e d . H e h a s n e v e r h e a r d 
o f t h e s a i n t o f m a n y ñ a m e s w h o l i v n l 
a t B a g d a d a g e s a g o ; a n d h e w o u l d 
n o t b e l i e v e , i t t o l d , t h a t a r e l i g i o u s 
o r d e r s p r e a d t h r o u g h h a l f t h e w o r l d 
w a s s p r u n g f r o m h i m , a n d s t i l l h o l d s 
t o g e t h e r . C h r i s t i a n t h e o l o g i a n s a n d 
h i s t o r i a n s h a v e n o t o c e u p i e d t h e m -
s e ü v e s w i t h t h e s e b r e t h r e n , w h o a r e 
o n l y t o o g l a d t o l e a d a l i f e h i d d e n 
f r o m C h r i s t i a n s ; a n d s o c i o l o g i s t s a r e 
m o o n i n g t o o f a r a s t r a y t o a t t o n d t o 
t h i s n a t u r a l , i r r e s i s t i b l e g r o u p i n g o f 
m e n o f t h e s a m e " p r a y e r . " L e t u s 
g o t o B a g d a d t o s e e h o w , f r o m M o -
r o e c o a n d S e n e g a l a n d F r e n c h A l -
g i e r s , f r o m A n g l i c i z e d E g y p t a n d 
c o n s t i t u t i o n a l i z c d P e r s i a , d u r i n g a l l 
t h e s e l a t e a n x i o u s m o n t h s s q u a d s o f 
s o b e r - b r o w e d p i l g r i m s h a v e c o m e t o 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
en u n a c a s a p a r t i c u l a r p a r a c o s e r r o p a de 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , n o t i ene i n c o n v e n i e n t e de 
h a j ^ r l i m p i e z a de u n a 6 dos h a b i t a c i o n e s , 
. t i ene q u i e n r e s p o n d a de su c o n d u c t a , V l l l e -
g:as 91 a l t o s d e l B a z a r d e l C r i s t o , S a s t r e r í a 
y C a m i s e r í a . 
S64 4-8 
JJtítí&A C O L O C A R S E de c o c i n e r a u n a se -
ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d en ca sa 
p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . N o d u e r m a en e l a c o m o -
do. E x p r e s a m e n t e p a r a l a c o c i n a . A m a r g u -
r a 96, c u a r t o 18 
338 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e , 
u n a de c r i a d a oe m a n o y l a o t r a de c o c i n e r a 
E n c a s i i p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . S a -
ben c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n B e l a s c o a i n 
17 e n t r a d a p o r V i r t u d e s . 
334 . 4-8 
UOS J O V E N E S do co lor d e s e a n c o l o c a r s e 
de c r i a d a s d e m a n o , d e h a b l t a c l o n e s . S a b e n 
c u m p l i r con s u deber. I n f o r m a n S o l 32. 
_ 328 4-8 
EN GOMPOSTELA 146, ALTOS 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de co lor p a r a 
C u a r t o s y c u i d a r u n a n i ñ a . 
346 4-8 
U . s A EIRA, p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e p a r a 
c o c i n e r a , s a b é l a c o c i n a e s p a ñ o l a y a l g o de 
í r a n c e s a y c r i o l l a . I n f o r m a n tíuárez 54. 
343 4-8 
U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r d « m e d i a n a 
i c d a d , s i n n i ñ o s desea c o l o c a r s e é l de p o r -
i t e r o 6 s e r e n o y e l l a de c o c i n e r a , no t i e n e n 
I n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o , t i ene q u i e n 
' l o s g a r a n t i c e . C a l l e R e v l l l a g i g e d o n ú m e r o 
i23, p i so ba jo . 
336 4-8 
C O C I N E R A $14 y r o p a l i m p i a . E s p r e c i s o 
c u e d u e r m a en l a c a s a . M o r a l e s , C a l l e 19 
e n t r e I y J V e d a d o . 
_ 342 4-8 
• b E D E S E A N c o l o c a r un Joven y u n a s e -
inora de m e d i a n a edad p e n i n s u l a r e s y s a b e n 
(Cumplir c o n su o b l i g a c i ó n en c u a l q u i e r r a -
mo que s e a . I n f o r m a n en O b r a p í a y C o m -
'Poste la , bodega. 
341 4-8 
1, U N A J O V E N p e n i n s u l a r s o l i c i t a c o l o c a r s e 
ioe c r i a d a de m a n o s O m a n e j a d o r a , sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e qu ien l a 
T e c o m i e n d e . Sue ldo 3 c e n t e n e s A g u a c a t e n ú -
m e r o 100 i n f o r m a r á n . 
340 4-8 
U N M A T R I M O N I O s i n n i ñ o s , s o l i c i t a c o l ó , 
c a r s e e n u n a c a s a p a r t i c u l a r , e l l a p a r a c o -
c i n e r a 6 c r i a d a de m a n o s y é l p a r a p o r t e r o 
o c r i a d o de m a n o s , I n f o r m a r & n C o m p o s t e l a 
i j ú m e r o 112. E n l a m i s m a p u e d e n e n t e r a r s e 
*Je s u c o n d u c t a . 
339 4-S 
U N A c r i a n d e r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche , desea c o l o c a r s e & l e c h e e n -
t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
S a l u d 86 c u a r t o 82. 
273 4-7 
D O S P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e , 
^Jia de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a -
' c i m i e n t a y l a o t r a da c r i i - d a de m a n o 
c a b e n c u . ^ p ^ r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
« lu l en l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 
H u m e r o 90. 
234 4-7 
D O S P E N I N S U L A R P J S d e s e a n co locarse , 
u n a de c o c i n e r a en ca sa p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o y l a o t r a de c r i a d a de m a n o 
« m a n e j a d o r a . Sabe coser á. m a n o y á. má.-
q u í n a . T i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n C o r r a l e s 153. 
233 4-7 
C O C I N E R A c o n 6 , 
r e c o m e n d a c i o n e s de 1 
y u n a m u c h a c h a de 
i»n»a j n i o r r n e s d i r i g i r s e p«w 
p u e n t e s G r a n d e s c a l l e H e r n á n d e z 
* B . p . M é n d e z . 
P A R A V E D A D O ó J e s ú s d e l M o n t e , desea 
c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a v r e p o s t e r a de co-
í~* P a r a c o r t a f a m i l i a "ó m a t r i m o n i o con 
o u e n a r e c o m e n d a c i ó n d e l a s casas d o n d e h a 
en i" n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en d o r m i r 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n e n H a b a n a , es-
4-: 
229 M e r c t ' d . c a r n i c e r í a . 
•f.' ' D E S E A c o l o c a r u n a c r i a d a de c o l o r , 
nt i cna<ia de m a n o ó m a n e j a d o r a , n o t i e . 
« o i n c o n v e n i e n t e de I r a l c a m p o . T i e n e 
cí.'|So>n.fs Jque l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n : 
o ™ 8 m a ñ a n a á 4 t a r d e . 
4-7 
n - H ^ ^ . co !ocarse n a j o v e n p e n i n s u l a r de 
J a d o r V 8 ' • t3e c r i a d a d e m a n o s ó m a n e -
m u v f , . e n u e n ' Í G t a m b i é n a l g o de c o c i n a ; es 
el ¿-- i^ v 1 1 , a8eat ia y e s t á a c l i m a t a d a en 
l a i n i » J * < 0 t5ene p r e t e n s i o n e s y t i e n e q u i e n 
f o r m » « i i ? . p o r s u c o n d u c t a . P a r a m á s i n -
O f l c i n í / " ^ a r i s e a l a c a l l e M u r a l l a e n t r e 
18 W a c i ü n a a R P e , l r o ^ o ^ a L a P r i m e r a de 
^ 4-7 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e en c a s a de c o r t a f a m i l i a . S a b e 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene qu ien 
i a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S o m e r u e l o s 54. ' 
227 4-7 
U N J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d o de m a n o . S a b e c u m p l i r con s u 
• b l i g a c i ó n y t iene q u i e n lo g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n S a n Podro 12, fonda. 
218 4.7 
10. L i n o J u s t i n i a n o y C h a c ó n 
Se d e s e a s a b e r el p a r a d e r o de D. L i n o 
G u s t l n i a n o y C h a c ó n , s u h e r m a n o C a s i m i r o 
G u s t i n l a n o que s e g ú n n o t i c i a s a n d a b a p a r 
e l P e r i c o se s u p l i c a á l a p e r s o n a que s e p a 
de é l se d i r i j a á S a l u d n ú m e r o 60. 
220 4-7 
C R I A N D E R A p e n i n s u l a r á l eche e n t e r a ó 
m e d i a leche , t iene s u n i ñ o que g a r a n t i z a su 
b u e n a leche , p a r a d e n t r o 6 f u e r a de l a c i u -
d a d y o t r a de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a -
d o r a , d e s e a n c o l o c a r s e C a l l e 25 e n t r e G y 
H . V e d a d o . 
267 4-7 
D E S E A c o l o c a r s e u n p e n i n s u l a r de m e -
d i a n a edad de c r i a d o de mano , por tero 6 p a -
r a l i m p i e z a de o l i c inas . I n f o r m a r á n H a b a n a 
130 á todas h o r a s , a l m a c é n . 
264 4-7 
o E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a de m e d i a -
n a edad , que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a 
c u i d a r un n i ñ o en el V e d a d o . I n f o r m a r á n 
en C o n s u l a d o 94, a l to s . 
263 4-7 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c l -
nlento. S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n Otlcioa 
n ú m e r o 70 
262 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a que no t e n . 
g a m u c h a s p r e t e n s i o n e s p a r a un m a t r i m o -
nio solo. S i no es m u y a s e a d a que no se 
p r e s e n t e . A n t ó n R e c i o n ú m e r o 20. 
260 • - 7 _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
D o m a n o que s e a p r á c t i c a en e l 
c i ó . I n f o r m a n en D a m a s 4 nltos . 
259 
s e r v l -
4-7 
U N A S I A T I C O g e n e r a l c o c i n e r o y repos -
tero d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e c u m p l i r con s u o b l l -
K a c l ó n y t iene q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
S a n M i g u e l 60. 
256 4-7 
S E D E S E A c o l o c a r de c r i a d a do mano 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r sabe c o s e r á l a m a -
n o y m á q u i n a . I n f o r m a r á n e n C a r m e n 46. 
244 4"7 
D E S E A c o l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a de un 
n i ñ o de un a ñ o u n a m o r e n a de m e d i a n a 
edad s u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C e -
r r a d a de P a s e o 24 d a r á n i n f o r m e s . 
243 4"7 
D O S P E N I N S U L A R E S d e s e a n co locarse , 
u n a de c r i a d a do m a n o 6 m a n e j a d o r a y la 
o t r a de c r i a n d e r a á l eche e n t e r a , que la t ie-
ne b u e n a y a b u n d a n t e . T i e n e n q u i e n l a s g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n R a s t r o 6 a l t o s . 
242 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o que 
s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n Sue ldo | 1 2 
y ropa l i m p i a S a n L á z a r o 235. 
240 4 ' 7 . _ 
E N C U A R T E L E S n ú m e r o 3 d e s e a n co-
l o c a r s e j u n t o s de c r i a d o s de m a n o un m a -
t r i m o n i o p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad s a b e n 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , t i e n e n buenas 
r e f e r e n c i a s de las c a s a s en que h a n estado, 
no les I m p o r t a s a l i r a l c a m p o ; y en l a m i s -
m a h a y u n a c r i a d a p e n i n s u l a r . 
242 
' U N A S R A . de m o r a l i d a d desea c o l e a r s e de 
c o c i n e r a en casa p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o , 
no t i e n e I n c o n v e n i e n t e en d o r m i r en el 
a c o m o d o y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
D a n I n f o r m e s S a n L & z a r o 275 
255 4 7 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r d e s e a colo-
c a r s e á l eche e n t e r a que t iene b u e n a y 
a b u n d a n t e de t r e s meses de p a r i d a . No tie-
ne i n c o n v e n i e n t e e n I r a l campo. D a n ra/ .^n 
V i v e s 157. ' _ 
251 4-7 
D E S E A c o l o c a r s e u n j o v e n p a r a a s i s t e n -
te de c a b a l l e r o s 6 p a r a l i m p i a r e s c r i t o r i o s ó 
de e n c a r g a d o de a l g u n a casa en l a m i s m a 
h a y u n b u e n c r i a d o ; l o s dos t i e n e n buenas 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s A g u i l a 135 a l t o s 
254 4-7 
B a r b e r o s 
S e n e c e s i t a u n o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
en T e n i e n t e R e y n ú m e r o 10 
290 4-7 
C R I A D O de m a n o so o f r e c o u n J o v e n acos-
t u m b r a d o a l s e r v i c i o d o m é s t i c o y c o n re -
c o m e n d a c i o n e s de l a s casas q u e h a s e r v i d o 
P a u l a 47 d a r á n r a z ó n de 10 á 4. 
2S£ 4-7 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o s en c a s a de b u e n a f a m l - | 
l i a ; s abe c u m p l i r bien su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a r á n E m p e d r a d o n ú m e r o 11 á t o d a s h o r a s 
283 4-7 
C O N ?100 ó $300 se g a n a n de $G á 512 
d i a r i o s con e s a c a n t i d a d s o l i c i t a un socio 
p a r a p o n e r u n a f o t o g r a f í a en g e n e r a l y 
o t r a s novedades a q u í ó en el campo tengo 
30 a ñ o s de p r á c t i c a , a l t o s de l a M a n z a n a 
de G ó m e z de 12 á 4 p r i m e r a h a b i t a c i ó n s u -
biendo l a e s c a l e r a . 
282 4-7 
S E D E S E A c o l o c a r un buen c r i a d o de 
m a n o p e n i s u l a r de m e d i a n a edad en c a s a 
p a r t i c u l a r ó en c a s a de comerc io , s iendo 
m u y p r á c t i c o por los m u c h o s a ñ o s que l l e -
v a en e l s e r v i c i o y que en 17 a ñ o s s o l a m e n . 
te h a es tado en dos c a s a s . I n f o r m a r á n en 
S a n I g n a c i o 12. 
280 4-7 
E N T A J B I 
CORRESPONSAL MECANOGRAFO 
Se n e c e s i t a uno p a r a u n a c a s a I m p o r t a d o -
r a de v í v e r e s . D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 808, ex-
p r e s a n d o p r e t e n s i o n e s . 
295 10-7 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o . Sabo d e s e m p e ñ a r b ien 
s u o b l i g a c i ó n y t iene quien l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n C u b a 103, a l t o s Sue ldo t r e s c e n -
tenes y r o p a l i m p i a . 
294 4-7 
K i . / - G U A C A T E 65 se s o ü c l t a na s e ñ o r a 
de m e d i a n a edad que e n t i e n d a alfco de c-'.M-
n a p a r a u n m a t r i m o n i o solo. B u e n sue ldo . 
292 4-7 
A S E N T E S 
buenos neces i to en s e g u i d a . P u e d e n h a c e r ?6 
a l d í a . E n todos los p u e b l o s y c i u d a d e s del 
i n t e r i o r neces i to agentes . E s c r i b a i n m e d l a . 
t a m e n t c p o r I n f o r m a c i ó n á W . K o e h n g . 
A p a r t a d o 1032 H a b a n a . 
296 4-7 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de mano . S a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y l l eno qu ien l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n H a b a n a 5 1 . 
298 4-7 
U N A C O C I N E R A de m e d i a n a edad, que 
d u e r m a en el acomodo y a y u d e á los q u e h a -
ceres de l a c a s a , s e s o l i c i t a e n N e p t u n o n ú . 
m e r o 157 B u e n s u e l d o . 
219 4-7 
SE DSSEA COLOCAR 
S E D E S E A c o l o c a r u n a c r i a n d e r a p e n i n -
s u l a r á l e che en tera . L a g u n a s 36 I n f o r m a -
r á n . 
268 4-7 
¡ B U E N N E G O C I O ! s e s o l i c i t a u n socio con 
1,500 pesos p a r a p o n e r u n a c a s a de p r é s t a . 
mos que s e a i n t e l i g e n t e en el g i r o ó un 
c o m a n d i t a r l o ó c o m a n d i t a r i a ; se e x i g e n re -
f e r e n c i a s c o m e r c i ó l e s y se dan . I m p o n d r á n 
ban L á z a r o n ú m e r o 65 de 6 á 7 t a r d e . 
274 4-7 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r d e t r e s me-
ses y medio de p a r i d a , con b u e n a y a b u n -
dante leche , d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n N e p -
tuno 12. 
278 4-7 
c a s a m i e n t o l ega l p u e d e n a c e r l a na-
c n b i e n d o m u y f o r m a l m e n t e y s i n 
e s c r ú p u l o s a l S r . R u B L E b , A p a r t . du 
C o r r e o s de l a H a b a n a , , n u m . i Ü H . 
— M a n d á n d o l e se l lo , c o n t e s t a á to-
do el m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d y 
r e s e r v a i m p e n e t r a b l e — H a y p r o p o r -
c iones m a g n í i l c a s p a r a v e r i f i c a r po-
s i t i v o m a t r i m o n i o . 20768 8-24 
; M O D I S T A p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a d e s e a 
t r a b a j a r tn c a s a p a r t i c u l a r 6 t a l l e r de M o -
das, c o r t a y cose por figurín P l a z a de l V a -
por, C a f é E b r o , por G a l i a n o . 
_ 1 5 1 8-4 
SI . S ' i j u n A u n a c a s a amucbli<i:< p u ñ í 
c o r t a f a m i l i a , en e l V e d a d o , que no e x c e d a 
de $100 m o n e d a a m e r i c a n a m e n s u a l e s ó 
un a p a r t a m e n t o con b a ñ o p r i v a d o y c o m i d a 
p a r a dos p e r s o n a s que no e x c e d a de |150 
pesos m e n s u a l e s . D i r í j a s e a l A p a r t a d o 570 
64 8-3 
SE S O L M T A Ü M CítíADA 
D e m a n o s que s e p a c o s e r , con b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . A m a r g u r a 31 a l t o s ) 
237 4-7 
Se d e s e a t a b e r el p a r a d e r o de E n r i q u e 
P r e n d e s M e n é u d e z n a t u i - i l de G l j ó n ( A s t u -
r i a s ) p a r a i n f o r m a r l e ue u n a h e r e n c i a , h a c e 
c u a t r o 6 c i n c o ¿ ñ o s s e e n c o n t r a b a e n e s t a 
c a p i t a l , l a p e r s o n a que s e p a de s u p a r a d e r o 
se l e s u p l i c a de I n f o r m e s á R a m ó n Ga><:ia 
A g u a c a t e 126. Se r u e g a l a r e p r o d u c c i ó n á 
los d e m á s p e r i ó d i c o s 
194 5-3 
T R E N D E l a v a d o se a d m i t e u n soc io 6 
se vende. S u d u e ñ o t i ene que h a c e r esto 
por t e n e r que a t e n d e r o tros n e g o c i o s de co-
merc io , en es ta . E s c o b a r 94 c a s i l l a do c a r n e 
I n f o r m a n M a n u e l . 
20944 , 8-1 
U N A j o v e n p e n i s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y 
t i ene q u i e n l a recomiende . I n f o r m a n Otlclos 
n ú m e r o 72 
20964 8-1 
S E S O L I C I T A u n a m u j e r de m e d i a n a edad 
p a r a c r i a d a de m a n o que s e p a c u m p i l r c o n 
s u o b l i g a c i ó n de no s e r a s í que no be p r e -
sente . N e p t u n o 213 bajos . 
190 4-5 
S E D E S E A a l q u i l a r u n a c a s a en e l V e d a d o 
e n t r e 15 y 19 y P a s e o y K , D i r i g i r s e por es-
c r i t o á H . M. á es te D I A R I O . 
20881 10-31 
D i n e r o é í ü p o i e c a » . 
D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o u n a 
j o v e n p e n i n s u l a r s a b e c o s e r á m á q u i n a 
y á m a n o , d e s e a f a m i l i a do m o r a l i d a d , no 
d e j a de I r a l c a m p o , es t r a b a j a d o r a , t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . M o n t e 51 a a n r a z ó n . 
188 4-5 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de c i n c o 
meses de p a r i d a con b u e n a ' y a b u n d a n t e le -
che, d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a . D a r á n 
r a z ó n é i n f o r m e s i n m e j o r a b l e s e n C o n s u l a -
do 94, a l t o s . 
185 4-5 
D I N S R O p a r a f a b r i c a c i ó n L o doy en h i -
poteca sobre t e r r e n o s en f a b r i c a c i ó n en 
e s t a c i u d a d . C e r r o , V e d a d o , J e s ú s de l Monte 
P a r a el c a m p o P r l v i n c l a de H a b a n a , G u a n a -
; j a y , Artoml f -a . C a ñ a s I n t e r é s 1 por 100. 
¡ P a r a est?» c iudad pobre c a s a s d e l 8 a l 10 
100 F l g a r o l a , S a n I g n c a l o 24 de 2 á 5. 
249 8-7 
D e s d e $500 h a s t a $200.000 se d a n c o n hlpo< 
| t e c a de c a s a s en todos puntos , en p r i m e r a 
i y s e g u n d a y t e r c e r a h i p o t e c a y c o n a l q u l l e -
1 res y finca de campo . S a n J o s é 25 A g e n c i a 
do M u d a d a s E l J a p ó n . 
4- ' 
U N A B U E N A c o c i n e r a d e s e a c o l o c a r s e c u 
c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n ;a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n C o n c o r d i a 41 . 
183 4-6 
C O L O C A C I O N — L a desea u n j o v e n p r á c -
t ico en c o n t a b i l i d a d ; no t i ene p r e t e n s i o n e s y 
se o f r e c e p a r a c u a l q u i e r c a r g o do e s c r i t o r i o . 
T i e n e b u e n a s referan d a s . R a z ó n C . H a b a n a 
80, de 8 m. u. 5 t a r d e . 
182 4-5 
I D E S D E $500 h a s t a $200.000 a l ocho por 
! c iento, se d a n en h i p o t e c a de c a s a s y censos 
fincas de c a m p o p a g a r é s y a l q u i l e r e s y me 
hago c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s : a b l n t e s t a t o 
y de cobros , s u p l i e n d o los gas to s . S a n J o -
s é 30. 
265 4 7 
D E S E A N c o l o c a r s e dos j ó v e n e s e s p a ñ o l e s , 
uno de c o c i n e r o y o t r o de p a n a d e r o , a m b o s 
s a b e n b i e n su ofleio. C a l l e de l S o l n ú m e r o 8 
i n f o r m a r á n P o n d a L o s T r e s H e r m a n o s . 
181 4-5 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s p a n 
u n a corto, f a m i l i a . I n f o r m a r á S r a . de L o m -
b a r d c a l l e B a ñ o s e n t r e 23 y 25 V e d a d o . 
175 4 5 
DINERO PARA HIPOTECAS 
T o n g o $70.000 p a r a d a r l o desde e l 8 por 
100 en a d e l a n t e y h a s t a en c a n t i d a d e s de 
• y p a r a el c a m p o en l a p r o v i n c i a de 
la H a b a n a . J , E s p e j o , U ' R e l l l y 47. de 2 
á 5. » e c o m p r a n c a s a s de $2,000 h a s t a $30,000 
81 8-3 
D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n (ion i n s u l a r 
p a r a c r i a d a , m a n e j a d o r a 6 p a r a l i m p i a r fas-
b i tac iones , es f o r m a l y sabe c u m p l i r con 
¡ su o b l i g a c i ó n . P a r a i n f o r m e s S o l 15, fonda 
17S 4-5 
D O S P E N I N S U L A R E S desean co locarse , 
u n a de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o ,y l a o t r a de c r i a n d e r a de 2 
meses de p a r i d a á leche e n t e r a , que l a t iene 
b u e n a y a b u n d a n t e T i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n V i l l e g a s 103. 
277 4-7 
S E S O L I C I T A 
U n a m u j e r de edad ó un m u c h a c h o de 10 
á 12 a ñ o s p a r a c r i a d o en S a n J o s é 7, 
275 4-7 
S I N P R E T E N S I O N E S , se o f r e c e u n b u e n 
c r i a d o de m a n o s , p r e s e n t a n d o r e c o m e n d a -
c i ó n d e l a s casas d o n d e h a t r a b a j a d o . D i -
r i g i r s e á M e r c a d e r e s 13, B a r b e r í a . 
236 4-7 
B U E N N E G O C I O se s o l i c i t a u n soc io f a r -
m a c é u t i c o ó p r á c t i c o c o n $400 p a r a a b r i r 
de n u e v o u n a b o t i c a q u e h a e s t a d o e s t a -
b l e c i d a e n l a H a b a n a m u c h o t i e m p o . I n -
t o r m t s S u á r e z -14 de 9 á 11 a . ra. y de 2 
á 4 P . M . 
269 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E u n b u e n c o c i n e r o 
r e p o s t e r o ; c o c i n a á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a 
y a l g o a m e r i c a n a . T a m b i é n se c o l o c a en 
r e s t a u r a n t s , h a b i e n d o e s t a d o a n t e s e n e l l o s 
ó c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
tnará O b r a p i a 45 
239 4-7 
Se solicita nna bnena criada 
D e m a n o s , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a l ser-
v i c i o , con b u e n a s r e f e r e n c i a s , B u e l d o 3 cen -
tenos . C a l l a A a s a u i n a á 17 V e d a d o . 
J O V E N p e n i n s u l a r f o r m a l d e s e a c o l o c a r s e 
de m a n e j a d o r a en c a s a de f a m i l i a r e s p e t a -
ble, t i ene quierf l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n , T r o -
cadero n ú m e r o 111 . 
176 4-5 
í G i i t a S e k a s y e s i l í i c i i e i s 
V E N D O 
D O S S O L A R E S se v e n d e n uno en l a c a l z a -
da del C e r r o 17 por 57 v a r a s y el otro en 
la A v e n i d a do E s t r a d a P a l m a , de e s q u i n a 
20 p o r 40 me tros . S u d u e ñ o C a r l o s I I I n ú m e -
ro 211 . v 
171 4-5 
U N A C R I A N D E R A se s o l i c i t a u n a b u e n a 
c r i a n d e r a , c o n a b u n d a n t e l eche , p a r a I r á 
u n p u e b l o c e r c a de l a C a p i t a l . H a do se r 
m u y a s e a d a y s a l u d a b l e s i no , q u e no se 
p r e s e n t e . S u e l d o c i n c o c e n t e n e s y b i e n a t e n -
d i d a : I n f o r m a r á M i g u e l B e s t a r d r n e l " D e -
p a r t a m e n t o de V i s t a " d e l a A d u a n a , D e 8 
á 11 y de 1 á 6 
126 4 5 
U n a c a s a en Oficios con 754 m e t r o s en 
$74,0u0; o t r a en S a n M i g u e l n u e v a en $18,000 
o t r a en R e i n a de e s q u i r . , en $25,000; o t r a 
en Sol n u e v a en $16,500; dos en C u b a j u n t a s 
en $45.000; o t r a en E g i d o con 450 m e t r o s 
en $^5,000; D o s n u e v a s en E s c u b a r de $16000 
y $22.000 y dos e s q u i n a s u n a en C o l ó n y otrn 
en A g u i a r . T a c ó n 2 b a j o s de 12 á 3 J . M V 
382 6-0 
V E N D 3 
S E S O L I C I T A na s e ñ o r a p a r a a y u d a r á 
c o r t a f a m i l i a y u n a m a n e j a d o r a , c o n b u e -
nas r e f e r e n c i a s S u e l d o 3 c e n t e n e s á e n d a u n a 
I n f o r m a n T a l l a p l e d r a 3 a l t o s de la F á b r i c a 
de Sogas . 
191 4-5 
V E N D O na casa en G l o r i a en $3,500; o t r a 
en A l a m b i q u e en $4,000; o t r a e n P e r s e v e -
r a n c i a en $5 000; o t r a en I n d i o e n $3,600; 
o t r a en S o m e r u e l o s en $4,000; o t r a o n A g u i -
la en $6,000; o t r a en D a m a s en $".000; o t r a 
en A n i m a s e n $7.500; o t r a en M e r c e d en 
$5,500 y o t r p en B e r n a l en $3,500. T a c ó n 2 
b a j o s ue 2 a 3. J . M . V . 
383 6-9 
E X $9.000 v e n d o ó a r r i e n d o n u e v e c a b a l l e -
r í a f i en H o y o C o l o r a d o , c a i z a d a , f e r r o c a r r i -
les , 20 c u a r t o n e s , p a r a l , g u i n e a , g u a y a b a l , 
p a l m a r 2.000 f r u t a l e s , 5 pozos , a r r o y o b , r i o , 
5 casas , p l a t a n a l , p i ñ a l e s , v i a n d a s , c o l m e n a r , 
v e g a s de t a b a o c , m a g n í f i c o t e r r e n o . M a r r e r o 
C u b a 3 3 . 
396 8-9 
• B U E N C O C H E R O p r á c t i c o y f o r m a l p a r a 
casa p a r t i c u l a r , c o n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n I n d u s t r i a 118, a l t o s . 
207 4-5 
5E &01IC.TÍN C O S T Ü Í L R A : 
Q u e s e p a n t r a b a j a r s i n o q u e no se p r e -
s e n t e n . A g u i l a 135. 
166 4-5 
S E S O L I C I T A na c r i a d a do m a n o s , u n a 
m a n e j a d o r a y u n a c o c i n e r a ; t o d a s c o n r e f e -
r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s . V e d a d o : L í n e a e n t r e 
J y K ( c a s i e s q u i n a á K ) . 
212 4.0 
V I D R I E R A de T a b a c o s , p o r n o p o d e r l a 
a t e n d e r se v e n d e u n a c o n c o t n r a t o p o r c i n -
co a ñ o s y p o r c u a l q u i e r p r e c i o . R a z ó n en 
la v i d r i e r a d e l c a f é E l P o l o . R e i n a y A n -
ge les . 
415 6-9 
V I B O R A — C H A L E T m o d e r n o e n l a c a l z a -
d a n ú m e r o 695 se v e n d e . M o n t e 361 , e s c r i t o -
r i o . 
394 8-9 
P O R n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o se 
v e n d e u n a F o n d a 6 c a f é e n u n o s de los 
m e j o r e s p u n t o s de l a c i u d a d c o n t o d a c l a -
se de g a r a n t í a s p a r a u n o ó dos q u e q u i e r a n 
t r a b a j a r . I n f o r m a n C o n c o r d i a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , c a f é de 12 á 4. 
C 174 « - 7 
S E V E N D E en $1,800 un s o l a r con s u f á -
b r i c a en l a c a l l e de R u b a l c a b a , t i ene 7 v a -
r a s de f r e n t e y 20 de fondo, co n s u s a r r i m o s 
de m a p o s t e r í a , g a n a 4 c e n t e n e s . I n f o r m a n 
M e r c e d 53. 
371 6-8 
SE VENDE liN SOLAR 
E n l a V í b o r a y u n a F o n d a , p r e c i o s m ó -
dicos . I n f o r m a r á n en P a l a t i n o F o n d a s u 
d u e ñ o J , J i m é n e z . 
364 S - S ^ 
P O R U N A r a z o n a b l e r e g a l í a cedo mi B a -
z a r de Q u i n c a l l a S e d e r í a y P e r f u m e r í a s i -
tuado en un g r a n p u n t o y de m u c h o p o r v e -
nir . S e n e c e s i t a m u y poco d i n e r o p a r a a d -
q u i r i r es te boni to negoc io . I n t o r m a n en C o -
r r a l e s 146A. 
355 4-8 
V E D A D O se v e n d e u n a h e r m o s u c:isa 
c o n s t r u i d a á l a m o d e r n a r e c i e n t e m e n t e ; s i -
t u a d a en l a c a l l e de l a L í n e a . T a m b i é n se 
f a c i l i t a n v a r i a s p a r t i d a s de d i n e r o i-obro 
h ipo tecas . I n f o r m e s L d o . a r l o D í a z , de 9 á 
10 de l a m a ñ a n a . E m p e d r a d o 5 
365 ü - S E 
W U l ü í BÁEÁTO 
A l os que q u i e r a n p r i n c i p i a r á n e g o c i a r 
un e s t a b l e c i m i e n t o de L f r i i c r í a y a d e m á s 
con u n m o s t r a d o r y a r m a t o s t e g r a n d e d i s -
pues to p a r a c a f é , ó tomo soc io con a l g ú n 
d i n e r o , s u d u e ñ o no es del g i r o , ; todo esto 
no s u b e $140 T r o c a d e r o y .blanco. 
321 4-8 
S E V E N D E u n a bodega en b u e n punto , 
que c u e n t a con b u e n a m a r c h a n t e r f a . p o r 
no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r m a n S a n 
M i g u e l 10», de 11 á 1 y de 5 en a d e l a n t e . 
338 8-8 
S E V E N D E ó se a r r i e n d a l a e x c e l e n t e v i -
d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s , p o s t a l e s etc. E l 
S lbonev . s i t u a d o en l a c a l l e de S a n R a f a e l 
a c c e s o r i a del T e a t r o N a c i o n a l . E n l a m i s m a 
i n f o r m a r á su d u e ñ o . 
245 " 4-7 
T R E N D E L A V A D O se vende uno con 12 
t a r e a s todas por p iezas , no t r a t o con q u i e n 
ñ o s e p a a p r e c i a r su v a l o r I n f o r m a n Mont*» 
y C á r d e n a s C a f é E s p a ñ a , e l C a n t i n e r o . 
258 4-7 
S E V E N D E N tres c a s a s u n a de e l l a s e n 
el b a r r i o del M a n s e r r a t e , con 9 h a b i t a c i o -
nes , no h a y c o r r e d o r S u d u e ñ o S a n N l c o l á e 
74 de 10 á 12 y de 5 á 7 
232 8-7 
E N S00 P E S O S se vende u n s o l a r r e p a r t o 
V l v a n c o , con luz , a g u a y a c e r a 10 por 40 s i n 
g r a v a m e n , u n a c u a d r a de E s t r a d a P a l m a . S u 
d u e ñ o H a b a n 85, e n t r e s u e l o h a b i t a c i ó n 4 
103 4-4 
C E R R O 
Se v e n d e l a h e r m o s a c a s a S a n t o T o m á s , 
eoquIna á R o s a , b a r r i o de l T u l i p á n , á m e d i a 
c u a d r a de l a C a l z a d a , t i ene n u e v e h a b i t a -
c i o n e s b a j a s , y t res a l t a s , g r a n s a l a , a n t e -
s a l a g a l e r í a y s a l ó n de comer , todo de 
m a r m o l , J a r d í n y d e m á s c o m o d i d a d e s , s e 
puede v e r todos los d í a s , de doce á c u a t r o , 
j en l a m i ó i n a I m p o n d r á n . 
281 8-7 
B C E N negoc io en punto c é n t r i c o por no 
p o u e n o a t e n d e r s u d u e ñ o , se vende un g r a n 
e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s finos, con d u l c e -
r í a p r o p i a . I n f o r m a r á F . M . en el c c M 
S a l ó n H . 
214 h - « 
E N C O N C O R D I A c e r c a de E s c o b a r v e n d o 
t i n a casa con sa ia , s a l e t a , 3 c u a r t o s , t o d a 
azo tea , a g u a , c l oaca , p i sos finos, p a r a el p r i -
m e r c u a r t o : $4.800 y 203 de c e n s o ; b a r r i o 
de A r s e n a l , o t r a a n t i g u a : 8 y med io por ¿ 6 ; 
$4.500 K i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, do 2 á 5. 
246 4-7 
S E V E N D E u n a finca u r b a n a a c a b d a d a 
f a b r i c a r , dos p i sos , r e n t a 36 c e u t e n s . I n f o r -
mes J e s ú s d e l M o n t e 88. 
2.;: s 7 
U N A F A R M A C I A 
Se v e n d e e n u n p u e b l o m u y ce rca de l a 
H a b a n a , m u y b i e n s u r t i d a s i e n d o l a ú n i c a 
en esc l u g a r , c o n m é d i c o q u e l e a s i s t a , Se 
v e n d e p o r r e t i r a r s e s u d u e ñ o a l e x t r a n j e r o 
y es b a r a t í s i m o , p o r d a r s e e n $1,500 o r o 
a su a j u s t e d i r í j a s e C a l z a d a d e l C e r r o 
n ú m e r o 559 
196 4.3 
P R O P I O p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a y m u v 
b a r a t o s Se v e n d e n 2.500 y p i c o m o t r o i d e 
t e r r e n o , l i n d a n d o c o n l a Z a n j a R e a l y c o n 
u n f r o n t e do 80 m e t r o s á l a c a l e A d e l W -
u a d o . I n f o r m e s M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 12 
Boa 4.5 
S u i - A K D E E S Q U I N A se v e n d i en e l ¡ e -
p-*rui di' San F r a n c i s c o ( e n t r e Concna , v La« 
y u n o i caíle de M a n u e l P r u n a , e s q u i u i ¿ M a -
t í a s I n f a n z ó n . I n f o r m a r á n e n J e s ú s d-^l M o n -
te 418 
1 " ».* 
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F R A N G E , S P Á I N A N D 
E N G L A N D F R i E N D L Y 
French Minister of Porción Affairs 
Royally Banqueted in Madrid 
Palace. 
S p e c i a l to t h e D i a r i o 
Madrid. Jan. 8.—Last night a 
br¡l];r.nt banquet was glven in the 
palaec in honor of the Freneh mi-
nister of foreign affairs, M. Piehon. 
The royal family, dignitaries of the 
goverument. and civil and mili íary 
fnnetionaries were present. Those 
at ta ble ^-ere some forty in number. 
There were no toasts. 
Sr. Maura is quoted as saying that 
tlie visít of the French foreign mi-
nister has not the importance at-
tributed to i t by some. as there is no 
inteution of modifying the terms of 
the agroement between the two conn-
tries concerning Morocco. 
I t is reported that the Brit ish 
foreign minister wíll visit Spain 
shortly. 
J A P A N R E M A R K S O N 
A S T R A N G E D E L A Y 
Washington State Department Seem-
ingly in No Hurry to Reply 
to Inquiry. 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Tokio, Jan. 8.—The Associated 
Press is informe-d that a week ago 
the Jápanese embassy in Washington 
was instrueted to fonnally notify 
the state department of the seflec-
tiou of Barón Takahiri . n&w ambas-
sador to I ta ly . as Aoki 's successor 
and to ask i f he wonld be aceepta-
ble. No repuv has vet l)een receiv-
ed. 
BOSTON TO N E W Y O R K 
l í j A s s o c i a t e d P r e s s . 
New York, Jan. 8.—The United 
Pruit Company tóday anonnccd the 
trausfer of its Boston and Jamaica 
steamship serviee to this port. 
M O U N T Y E S U V I U S 
A P P A R E N J L Y R E S T L E S S 
Portion of Oone Fell into Cráter 
Cauains a- G-reat Disturbance. 
No Danger. 
Xaplés. Jan. 7.—FoUpwing heavy 
Idetonaíiou today a portion of the 
coue of Mount Vesuvius sank within 
, the cráter, eausing great interna! 
¡ ebullitions and the rising of an enor-
i mous column of smoke. 
It is stated that there is no dan-
; ger in the new eruption and that 
j the sinkiug of the eone is merely 
a gcologieal phenomenon. 
T O Ü R I S T S I N C H I L E 
T A K E N F O R B A N D I T S 
One Man Killed and Five Hurt Be-
fore Natives Discovered Their 
Error. 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Valparaiso, Chile. Jan. 7.—Resi-
deuts of a h a m M midway between 
Valparaiso and Santiago today at-
tacked a pleasure party, made up 
Ux^ety nf Germans, the members of 
whioh they mistook for bandits. 
One of the excursionists was k i l l M 
and jive were injur.ed. Frank Listt , 
a natnralized American citizen. was 
one of the injui^ed. 
hear the good word at the saint's 
tomo from his son and successor. 
It is on tlie right side of the rivcr, 
among the SMites and Persians, the 
Silnites, aud Arabs, who make up 
the greater number of the 200,000 
inhabitants. Any one wiU send you 
to the family "tekké"—the grcnt 
mother house of all the Khadriya 
br^thren throughout the world. Over 
thé ir.o.sque there is a cupola in 
ma.son-work; and you enter by an 
interiorv gallery, runing around two 
isides of it below. In front there is 
a cemetery. and there, among the 
others. is the tomb of Abd el Kha-
der. with an enamelled pottery vdome 
above it; and the tomb of his son, 
another saiut. is not far away. In 
the court there is a clock tower, 
and tho fountain for the ablutions 
pf the pilgrims, and two pulpits. 
M ] thpough the month of Rama-
dan, just pas:-;cd, there carne crowd-
K1 pilgrimage after pilgrimage— 
l-UOOO al] toíd, with sometimes ten 
thousand brethren s'haring at once 
the hospítality of their Father in 
Alian. Xo one can make the eensns 
OÍ them. An inquisitive Frenchman 
fnuud one day ten pilgrims from a 
singlo dlstrict of Algiers; th^ next 
day hí found two negroes from the 
Frfencn colon y of Seneoral. 
B A N K O F Y U C A T A N 
L O S T N E W B I L L S 
Sub-Director Casbier Had Keys to 
Vaiüt From Which the Cur-
rency Vanished. 
México, Jan. 8.—Reports from Me-
rida say that $740,000 is missing 
from the vaults of the Bank of 
Yucatán. Sub-director Fernando Ro-
driguez and Cashier Mateo P<mee, 
and ten other prominent residents 
of Merida have been arreste^. The 
money. in new bank notes, disap-
peared from a safe to which Rodrí-
guez and Ponee only had keys. 
T W E L V E M I L L i O N S 
L E S S O F D I A M O N O S 
Customs Imports Shown Where the 
Slioe Pinches.—G-em Trade Re-
flects Depression. 
B y A s s o c i a t e í t I ' r e s s . 
Xew York. Jan. 8.—The customs 
authoriti.es report that imports for 
107 show a decrease of twelve mil-
lions from 190G, tlyns reflccting that 
depression in trade which was re-
waled by the faidure of Louis Witzer 
housen. 3Ia.iden Lañe, wholesale 
dealer. which oceurred today. and 
the demand for a readjustment ma-
de by the Frankels-Gattle diamond 
concerns reported yesterday. 
O E F E N S E L A Y S 
H A N D O N E X P E R T S 
Announced That It Has Sub-Poenacd 
Several Witnesses To Prevent 
Prosecution Doing Same. 
The head of the order, Sayyed 
¡ Abdurrahman, is the richest and most 
i powerful man of Bagdad. He is 
1 oíd, fat, with mustache cnt short, 
jand thin, gray beard, and with well-
j groomed hands. Over a robe of 
¡ brown. yellow-striped silk. he wears 
I a iblack raantlc, with a fíat, white 
turban fitted over the ordinary red 
fez. It is a serious dress, and " he 
has; a worthy air in it. The patent 
leather slippers on his feet do no!: 
lessrn the general effect. 
Seyyed Abdurrahman gives au-
dience in a great bare hall, with 
divans along the walls Turkiah 
fashion. Through the open Aviadows 
the dome of the Sacred Tomb is 
seen. The ancestral Saint, whose 
place he holdts, had forty children, 
of whom fourteen sons outlived him 
and went forth to sipread his prayer 
far and wide through Islam. One 
has his tomb venerated in Cairo, 
another in Syria, a third at Mossul, 
where there is still one of the great 
houses of the order; and another 
rvangelized Persia. "When the Turks 
carne in they saw the necessity of 
winning over the Khadriya brethren; 
aud successive Sultans have built 
and enlarged th etckkes aud bestow-
ed the present tremendous endow-
ments, on which no tax is paid. 
Those who have talked with Sey-
I yed Abdurrahman find him well in 
I formed nf the present relationa 
! between the faithful oí" Mahomet and I 
the European administration of the j 
i countries where they live. From | 
i Morocco to Farther Asia pilgrim 
j me.ssengers bring him corresponden-
j ce. Everywhere his policy. so far 
as it can be ascertained, is this— 
not to imperil the interests of ths 
order by aseless complications. Its 
chief strength is in Kgypt and In-
dia; and the word has gone forth 
not to compromise the Khadriya in 
i any national or race revolt against 
i British Imperialism, although the 
| Seyyed complains bittcrly of Aii-
j glo-Saxon temper. 
It has never been a fighting order. 
From the French conquest of Al-
giers. the brethren accepted the ac-
complished fact; and they have 
never shown themselves hostile to 
the nule of France, which, after 
all. lets them alone and free to 
spread and prosper. unHke her own 
religious orders. at home. Perhaps 
it is fortúnate in the present cri-
sis vthat the Khadriya stand with 
France, or, at Icast. not against her. 
And their chief. the Seyy©d.v is now 
having his granduepíu'ws. who , will 
succeed him. taught French.—S. D. 
B y A s s o c i a t e d P r e s n . 
Xew York. Jan. 8.—The defence 
in the Thaw case today announced 
that it has su'b-ipoenaed several ex-
pert witnesses who testified for the 
prosecution at the former trial to 
the effect that Thaw knew what he 
was about when he killed Stan-
ford White and who later made af-
fidavit to the lunacy commission to 
tii" effect that Thaw at the time of 
the inquiry was suffering from an 
incurable form of insanity. This 
move is intended to bloek the prose-
cution and prevent its putting those 
experts again on the stand. 
The selection of the jury is pro- I 
ceeding elowly. 
H A V A N A N O W H A S 
A S T U D E J J S ' S S T R I K E 
Thing ünt i l Governor Takes 
Boys Eefuse to Learn Another 
Back His Decree. 
The students of the University 
went on a strike yesterday refuíi-
ing to attend their classes until the 
Governor recalls his decree authoriz-
ing practical pharmacists to pasa 
examination and practicc thereafter 
as lieensed pharmacists. Students 
of law and medicine have joined the 
move wiring to students in all pro-
vincial schools to do the same. 
The deans of the University met 
last night and agreed to ask the 
professors oí pharma-cy to present 
an official report to the University 
about the prejudices worked them 
by the Governor's decree. 
M A G O O N A S K E O 
T O J E L P A L O N G 
Mayor Cárdenas and 'Secretary Sa-
las Cali at Palace.—Plans for 
Winter. 
The following is the text of a 
memorándum handed Governor Ma-
goon today by Mayor Cárdenas and 
Secretary* Salas, representing the 
commission w h i d i is working hard 
to make the coming winter season 
espeeially attractive. and to sow the 
good seed which wiU make succeed-
ing • wrnters better still: 
The idea whieh the Mayor of Ha-
vana had in mind in creating this 
Commission was. as the ñame indica-
tes, to develop the AVinter Season 
in Cuba, making the most of the 
climate and other natural advantages 
of Havana. to atraet tourists as 
has been done with notable suceess 
by other eities in Europe and in fhe 
United State». 
Although this year. because the 
time is short, we cannot aceomplish 
great. things, we can, at loast sow the 
good séeá and i t wiU yipld fruit 
in the future. 
For a work of this importance 
assistance is wanted from all quart-
ers, as well as the moral and ma-
terial aid of the State, Provincial 
and Municipal Governments. 
The City Council of Havana has 
already made an appropiation of 
$15.000 toward necessary expenses. 
Coramercial. industrial, transpor-
tatiou aná banking interests, social 
organizations. etc.; are contributing 
to the same expenditures. 
It is indispensable, if this great 
project in to succeed. that the Sta-
te íend its a.id also. "We believe that 
the most efficacious manner would 
be: 
F I R S T : — F o r the State to appro-
piate a sum of money not less than 
$25,000 toward the expenses to be 
incurred in carrying out the program 
drawu up. 
SECOND:—For the State to build 
"'The Palace of Industries" as soon 
as possible, aceording to plans 
herewith enelosed. 
T H I R D : — I n view of the small 
amount of money appropiated by 
the City Council and asked of the 
State Government, the Commission 
suggesta that the Government autho-
rize the issue of ''Souvenir certi-
ficates,, of the face valué of $20 
each. partly redeemablo Avith pri-
zea. the issue to be only one. and 
under the imediate sepervision of the 
Mayor of Havana. 
Moreover, to make Vhe stay of tou-
rists «o drawn to Havana more plea-
sant a program of special events 
is being arrnnged by a sub-eommit-
tee. whdch will laibor to 
season more than nsually at 6 ^ 
by means of horsc ^''^s. "pa ra í0*! 
dworated cars, etc.; and all 
door entertainra^nls which c ^ 
earried into effv-ct. Ir, factaQ U 
Commission i.s doing everyth¿ ^ 
its power to mercase i'iurist.s ^ 
and stimulate tac ¡m]n-ovenipn?l 
the City. ' ; 
Carlos de Salas. 
Secretario. 
Julio de Cárdenas. v| 
p'' bidente 
The ñames of Mr. Gro. g 
pubiisher of The Havana Post / 
The Daily Telegraph, and Sr. j??^-
Morales Cocllo. have been - ^ ^ 1 
to those of the commission in 9 
ge of devrlnpinfi- ihc uinter seasl* 
to its utmost. 11 
l A T s I I M 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Madrid. Jan. 8.—The Frenejj 
foreign minister. M. Pichón, who jj 
in this city. has liad a c o n f e r e c í 
wi th K i n g Alfonso. Premier Maura 
and other memibers of the g M ^ | 
ment; he asks Spain's cooperatioj 
in exeeuíing the more energetic poli, 
cy in Morocco apon whioh FrUjM 
is decided. I t is un l 'rstood that 
Germán y is now re a el y lo vive Fran. 
ce and Spain a free hand in Moroc. 
co provided Ihe ''open door" there 
is not swung to. 
"Washington. Jan. 8.—The navy 
department announced this afternoou 
that a cablegram had been receiveflj 
from unofficial sources in Pernaa. 
buco saj-ing that the battleship fleet 
passed there this morning, movin* 
south. 
New York. Jan. 8.—At an animal 
meeting of the stockholders of thí 
American Sugar Refining Company 
today President Thomas advocated 
a policy of publieity in the coin. 
pany'.s affairs. The stockholderg 
adopted the motion. ordering that 
a full statement of the propertiea 
and subsisdiary companies ô Vnel 
by the company shall be made pní 
blic. The president, said that husii 
ness during the past year had beraí 
satisfactory, and the eorapany's fii 
naneial position is strong. John E, 
Parsons and G. IT. Frazier were 
reelected directors." Horace Have-
mayer suceeeds his father as direo 
tor. 
A T T U E T H E A T ñ E S 
! Palatino Park.—Havana's Couey Is-
land.—Open Saturday nighte and 
J Sunday aftemoons and evenin^.—« 
V E H A D O H S t r e p t b e t w e e n 17 a n d 1? 
V i l l a J l i a n u e i a for rcr i t onc s p l e n d i d p a r l o r . 
a n d on© r o o m v e r y cool. w i t h goád floors. 
í u r n l s l i e d rd u n f u r n l s h e d . m o d é r e t e r e n t . 
2S9_ 8-7 
, . . N ! : . . c ó u n t r y p l a c e a d j o i n i n g C a m p C » -
lun ib iH. lOnuugii rooms . c a r c i a g e house , s e r -
^ a n t s q u a r t e r ^ , n i ce g a r d e n s . t 'a l l a n d see 
H . A s U for S a n t i a g o . F u r t i i c r I n f o r m a t i o n 
thrfiWgn t o iphone 67. a n d a t A m a r g u r a 23. 
I l a v a i ^ a . 
27J 4-7 
C A S A K N M A K I A N A O 
A m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a y en e l c e n t r e 
del b a r r i o a r i s t o c r á t i c o de l pueblo se v e n -
d'* u n a c s s a - p a l a c i o de m a m p o s t e r l a , p i so 
mosa ico , s a l a , c o m e d o r y 20 c u a r t o s , bafio, 
c o c i n a , r e t r e t e s , a b u n d a n c i a de a g u a i n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas , c n b a l l e r i z a p a r a 
dos c a b a l l o s y c o e h e . I - a c a s a c e s t ó $40,000 
D e v e n t a , s in i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . Se 
I v e n d e b a r a t a E s c r i b a ft, ' • E x p e r f ' A p a r t a d o 
n ú m e r o D97. 
184 8-5 
C Q U S T R T F A R M ü F R SALS 
í n the m u n i c i p a l d i s t r i c t of A r t e m i s a , n e a r 
11: e rnáln road a n d the r a i l r o a d s t a t l o n p r o -
p e r f n r a n y k i n d of crop a n d c a t t l e r a i s i n g . 
Avitli s'Cuu \ \ a i e r s u p p l y . 
3 ^ v « r a ] f m r n s f r o m 1 y m e d i a c a b a l l e r í a 
<r,u a c r e » ) t.) 10 c a b a l l e r í a s (330o a c r e s ) 
a r e r i a d y to s e i l . T h e y b e a r a c e n s u ó w h i c h 
is üe'JU(, ted f r o m the p i i c e fixed. I f a l l 
HV l á k e n t o g é l h e r the p r l c o w i l l bo 5800 
l i e r c a b a l l e r í a (S3 a c r e s ) . T h e dea l is m a d e 
d i r é c i i y w i t i i the p u r c h á s e r . F o r i n f o r m a t i o n 
aj>p11y to the m a n a g e r of t h i s p a p e r i o r to 
l i e r n a m n u m e r o 7. 
C . 30CS 8-1 
REGISTRATION OF 
A M E E I C A N C I T I Z E N S 
Notiee is hereby given that Ame-
rican citizens. native born and natn-
ralized. children born abroad of 
-American parents, widows or divore-
ed women, born American citizens, 
and widows or divorced women who 
aequired American citizenship by 
ni arriare, residing in Cuba, can ro-
gisíer at the American Consulate 
General, f i f th floor, National Bank 
of Cuba building, and are invited to 
do so. 
This registration. which is in eon-
formity to the Act of Mareli 2nd, 
1907; and to the Executive Order 
of A p r i l 8th, 1907, applies only to 
resident and not to transients. 
Xaturalized American citizens ap-
plying for registration shonld pre-
sent their papers. Children. as des-
cribed, declaring their intention to 
become residents aud remain citizens 
of the United States, must be bet-
ween eighteen and nineteen years 
of age. 
James L . Rodgers, 
American Cónsul General. 
• TO H A V A N A C I T Y H A L L 
C a n y o u t e l l m e . w h e n t h e H a v a n a C i t y 
H a l l t h i n k s o f p a y t n g m e , m y s a l a r y o f 
C h i e f of t h e P r l s o n , t h a t t h e y o w e m e 
f r o m n i n e y e a r s o g o ? 
J u a n i . M i r a b e t . 
4 1 8 IW-9E 
Se traspasa en San Rafael No. 34 
Por cambiar en el negocio se tras-
pasa el local de barbería de la misma, 
Se da á precio de costo. Tiene con-
trate. 
__2;ir) I J Í 3-m-7 
HK V I C N D K N v a r i o s s o l a r e s p r ó x i m o s & 
los (Quemados de M a r i a n a o e n l u g a r t a n 
a l to , y s a l u d a b l e ' c o m o C o l u m b i a , pero a m e -
nos de l á m i t a d de prec io , c o n a g u a , l u x 
e l é c t r i c a , etc. con J a v e n t a j a de e s t a r en el 
£oblado m i s m o . I n f o r m a n S a m a n ú m e r o 20 [ar ianao . 
174 1 5 - a E 
J á U T C E X T P . I C A v e n d o u n a g r a n c a s a d é 
a l t o y b a j o m o d e r n a z a g u á n , 2 v e n t a n a s ; 
r e n t a $14t C y p r e c i o : $17000 C y ; b a r r i o do 
{San L e o p o l d o , v e n d o 2 c a s a s de a l to y b a j o 
m o d e r n a s y es p riel opas: r e n t a n J202, p r e c i o 
• V i o < ) y 650 c<snso. E n S a n L á z a r o o t r u a l -
io y b a j o m o d e r n a , r e n t a $153.70 $lv>00 
l¡Q9é Vigaffi^ « t M I g n a c i o 24 de 2 a '>. 
S E V E N D E 
propio para cualquier industria, es-
tablo, depósito de materiales, etc., 
I compuesto de 2,194 metros, situado 
en la calle de la Salud esquina á Hos-
, pital , teniendo su fondo á Jesús Pe-
regrino y lindando por la derecha con 
un gran edificio, admitiéndose la mi-
tad de su precio al contado y la otra 
; mitad á pagar en plazos cómodos pa-
1 ra el comprador con el 8 por ciento 
! de interés-anual. Para más informes 
' en Concepción 7, Tulipán, de 9 á 12 
i ó en Cuba 120, de 2 á 4. 
i 197 4-5__ 
b E V E N D E u n a c a s a en S a n N i c o l á s , p r ó -
• x i m a &. H * i n a , s i n I n t e r v e n c i ó n de c o L e d o r c s , 
¡ c o n i p u e a t a de s a l a , c o m e d o r , 1 c u a r t o bajo 
j y 2 a l t » s aatua, c l o a c a , s i n g r a v a m e n , $2,500 
j r o , i n f o r m a n T a c ó n 2 de 2 6. 4. 
201 " 4-5 
G A N G A por no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o s e 
vende u n h e r m o s o B o g u i con un h e r m o s o 
c a b a l l o prop io p a r a p a s c o 6 p a r a un v e n -
dedor. T o d o se d a en 28 centenes . P u e d e 
v e r s e en I n f a n t a 138 e s q u i n a ft, P r í n c i p e de 
6 á 10 y de 4 en a d e l a n t e . P r e g u n t a r p o r 
F l o r e n c i o . 
276 8-7 
S E V E N D E 
U n coche m i l o r d con s u l i m o n e r a . P u e d e 
v e r s e é i n f o r m a r á n en I n d u s t r i a 158. 
145 8-4 
tor- \ E N D E u n c a r r o de 4 r u e d a s , n u e v o 
p a r a t r e s y m e d i a t o n e l a d a s ; un f a m i l i a r , 
u n a D u q u e s a p r o p i a p a r a e l c a m p o , un 
l i U i c l p e A l b e r t o y dos n i b u r l s . M a t a d e r o 3 
T e l é f o n o 6074 M a r c o s F e r n á n d e z . 
9 1 3 - 2 E 
SE VÍK m c t i m 
C r i o l l o de m o n t a , b u e n c a m i n a d o r , de 7 
c u a r t a s dos dedos t i ene 30 m e s e s y se v e n -
den t a m b i é n u n a r e m e s a de C a m e r a s c r l o -
¡ i a s , p r o p i a s de c r i a p a r i d a s de dos y A t r e s 
y se v e n d e n 2 c h i v a s p a r i d a s , m u y b u e n a s 
l e c h e r a s . T o d o esto se puede v r e &. todas h o -
r a s en e l B o d e g ó n de T o y o , J e s ú s del M o n t e 
n ú m e r o 246. 
78 8-4 
SB VENDE ÜN CACHORRO 
D e 5 m e s e s , fino, sabueso , c o l o r c h o c e l a l e 
en tero con un o v a l o b l a n c o en e l peche . 
C o n c o r d i a 153. 
25 M 
F U M E N D E 
" E L 0 
A U T O M O V I L Se v e n d e uno f r a n c é s , s i s t e -
m a D A R R A C Q , de 12 c a b a l l o s , con c a r r o s a , 
f u e l l e mouirino, con cutttro a s i e n t o s y todos 
s u s a c c e s o r i o s , p r e c i o JI.OIHJ oro a m e r i c a -
no. C o s t ó $3,t>00 y e s t á ca:ii nuevo. Ii;l.'orrnes 
G D i a z V a l a e p a i e s . Obispo 1 2 7 ' a l t o s de 11 
á c inco . 
2 6 - 1 E 
A U T O M O V I L . Se vende uno en <700 o r o 
e s p a ñ o l ú l t i m o p r e c i o ; v a l e doblp , p o r no 
n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o , se dá. en esto d i n e r o ; 
es p a r a c i n c o p e r s o n a s , c o m p l e t a m e n t e n u e -
vo y m u y o iegante . E n A n i m a s 11, f r e n t e 
a l p a r a d e r o de l f e r r o c a r r i l , G u a n a b a c o a . 
2.0197 Í 1 - 3 1 D 
Se v e n d e n dos c a s a s con t í t u l o s l i m p i o s e n 
la c a l l e C o n d e s a e n t r e C a m p a n a r i o y D e a l . 
i l a d , a m b a s de m a m p o s t o r í a , u n a de e l l a s 
de a z o t e a , a c a b a d a de c o n s t r u i r , con dos 
| c u a r t o s , s a l a y comedor . Y l a o t r a de t e -
| . a o o con l a s m i s m a s d i v i s i o n e s t n m u y 
i b u e n es tado s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y 
' p i s o s de m o s a i e o í . G a n a n 10 c e n t e n e s l a s 
d o » . I n f o r m a r a n en .d 'uue 87 (a i to s .» de 9 
0. 11 a. i n . y de 1 á 4 p . m . 
20S 4-5 
E n 2 . 5 0 0 p e s o s 
Se cede el d e r e c h o á l a a d q u i s i c i ó n de 
i u n t e r e n o en el M a l e c ó n de 164 metros . I n -
! f o r m a r ú . C . Otero , C u b a n ú r n . r o 2o. 
j 173 15 -5K 
' 8 B V E N D E l a c a s a L u y a n ó 104B a l lado 
de l a f á b r i c a de H e n r l C l a y . c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s g r a n d e » , c o m e d o r 
y p a t i o e x p l é n d i d o un g r a n p o r t a l c e r c a d o 
de b a r a n d a s de h i e r r o , de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n . $3,500, s in i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . 
I n f o r m e s G . D í a z V a l d c p a r e » , Ob i spo 127, 
a l to s , de 11 & 5. 
26_1E 
S S V£tfb£24 15 A Ü T 0 M 0 3 I L E S 
D E L A S MJÜJOES M A E C A S F R A N -
C E S A S Y A M E R I C A N A S , N U E V O S 
Y CASI NliiSVOS, D S S D S 10 C A -
B A L L O S P A R A A R R I B A . . D E S D E 
$66Ü CY. E N A D E L A N T E . V E N G A 
A V E R L O S A N T E S D E C O M P R A R -
LOS E N OTRO LADO. S E DAN A 
P R U E B A G R A T I S TODOS LOS 
DIAS. 
W E S T I N D I E S G A R A G E CO. 
Z U L U E T A 28.—CIÜDAD 
C 3021 13-28 
B E M Ü E M Y P l l A S . 
S E V E N D E u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i -
g a r r o s por t e n e r o tros negoc ios , s u d u e ñ o 
o frece l a a c c i ó n a l loca l , t i e n e c o n t r a t o por 
4 a ñ o s , I n f o r m a r á n S a n M i g u e l n ú m e r o 22» 
á t odas h o r a s . 
_ 4 1 2 « - » 
D É V E N T A : U n j u e g o de r o b l e p a r a come-
dor y u n a m á q u n a p a r l a n t e n u e v a p a t e n -
te V I C T O R , con ve in te p i e z a s de m ú s i c a -
I n f o r m a r á n en M a r i a n a o , c a l l e R e a l n ú m e -
ro 138. . . 
C 184 , 8 - » 
U N A G á J A D E H I E R R O 
Y u n a c a r p e t a se v e n d e n b a r a t a s A m a r -
g u r a 48. 
308 5-8 
S E V E N D E m u y b a r t o un g r a n j u e g o de 
s a l a R e i n a R e g e n t e , c a s i nuevo . P u e d e v e r -
se en O q u e n d o 21 a l t o s e n t r e N e p t u n o y 
S a n M i g u e l de S a. m . 1 4 P. M . 
291 4 ,7 -
S E V E N D E N m u y b a r a t e s todos l o s m u e -
bles de u n a c a s a , e s c a p a r a t e l u n a , v e s t i d o r 
l a v a b o v e s t i d o r . m e s a c o r r e d e r a , u n b u r ó 
con s u s i l l a , u n l i b r e r o , l á m p a r a s de c r i s -
t a l , c u a d r o s , m a m p a r a s u n g r a n p i a n o a l e , 
m á n c a s i n u e v o y todo lo d e m á s de l a c a s a 
en g a n g a T e n e r i f e 6 
288 8-7 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
S e v e n d e u n a , s i s t e m a U N D E R W O O D ú l -
t i m o modelo , e r E n a 3 a l t o s ( e n t r e P l a z a 
de A r m a s y S a n P e d r o ) . 
261 4-7 
B 0 1 S 3 E L 0 T 
Q u i é n oye so lo u n a v e z u n P i a n o de est» 
f a b r i c a n t e , no o l v i d a s u s i n m e j o r a b l e s con-
a i c u n e s en « s o n o r i d a d y d u r a c i ó n , son d» 
c a o b a m a c i z a , t r e s p e d a l e s y s o r d i n a . Tam-
j b l é n t e n e m o s b u e n o s P l a n o s a l e m a n e s y d» 
• v a r i o s f a b r i c a n t e s , a l q u i l a m o s desde $3 
| a d e l a n t e , se a t h i a n y c o m p o n e n g a r a n t i z a n i l » 
; l o s t r a b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s VenUf 
: a l c o n t a d o y á p lazos . A g u a c a t e 53, Tí. 
l é f o n o 691 
20064 25-121) 
i m m 
SE Y E X D E 
U n a g r a n p a r e j a de c a b a l l o s m o r o s y el 
m e j o r y m á s boni to a u t o m ó v i l R e n a u d t que 
h a y en l a H a b a n a , i n f o r m a r á , en C u b a 76 
y 78. 
391 1 5 - 9 E 
a MÍ m m i 
y scrabrercría muy acreditada con 
marchantería propia y en uno de los 
puntos mas comerciales de esta capi-
tal. 
Informes San Ignacio 66. 
R U B I E R A HERMANOS 
138 .^15-4 
S E V E N D E N dos c a s a s s i t u a d a s en B a r r e -
to n ú m e r o s S3 y 95, en G u a n a b a c o a c o m -
p u e s t a s de s a l a , c o m e d o r t r e s c u a r t o s , c o -
n i o d e r n a , de a z o t e a y p a r e d e s de m a p o s t e r l a . 
m o d e r n a , de a z o t e a y p a r e d e s de m a p o s t e r l a . 
t e d a n é b 9100U a m e r i c a n o s c a d a u n a , s i n 
i n t e r v e n c i ó n áe c o r e d o r I n f o r m e s O . D í a z 
V a l d e p a r e s O b i s p o 127, a l toe , de 11 & 5. 
2 6 - 1 E 
C A B A L L O S 
Se venden los m e j o r e s c a b a l l o s de t i r o de 
u . a ú á j e s ; los h a y m u y finos dn m u c h o 
•:,zr). H o r n o s 6, C a r r o s de l Vedado , C e r c a 
del T o r r e ó n . 'iVuétuUO iSVtt 
193 8-5 
S E V E N D E N dos c a b a l l o s uno e x t r a n -
j e i o m a e s t r o de t i r o , de c o n d u c c i ó n y noble 
a c l i m a t a d o y o tro m u y fino de m o n t a de l 
^ a i s . C a l l e 13 e n t r e F y G V e d a d o . 
253 4.7 
5 0 C A B A L L O S M O L O S 5 0 
ESI d í a 9 nos l l e g a r á u n a r e m e s a de m u -
los y c a b a l l o s finos y g r a n d e s p a r a c a r r u a -
jes , los c u a l e s e s t á n c o m p ' e t a m e n í e s a n o s 
y bien domados . V e n g a n a v c r ' o s en la a n -
t i g u a y a c r e d i t a d a ca^a de 1* r e d W o l f , C o n -
c n a y E n s e n a d a . T e l é f o n o 6150 
C . 167 10-7 
O J O . C A F E T E R O S , O J O p a r a h a c e r r e f o r -
m a s g e n e r a l e s se v e n d e n & como q u i e r a . T o -
d a s l a s e x i s t e n c i a s y e n s e r e s de l A n t i g u o 
C a f é L a A n g e l l t a y l a m e j o r m e s a de b i l l a r 
(me en el m i s m o e s t a I n s t a l a d a . V e n g a n á 
v e r l o hoy m i s m o . G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
325 4-8 
C á m a r a s K o d a k , 
C e n t u r y , ¡ S é n e c a , P r e m i o y o t r o s f a -
b r i c a n t e s , Á p r e c i a s d e f á b r i c a . 
t o v i a m o H o u c á i o f r o s , e n s o ñ a m o s 
g r a t i s l a í o t o f f r a í i a . O t e r o , C o l « m i -
n a s y C p . S a n K a t a e i Ü I S . T e l . 1 4 4 4 . 
M U Y B A R A T A se vendo u n a c a j a de h i e -
r r o g r a n d e con c u a t r o p u e r t a s de l f a b r i c a n -
te D l e b a i . eapefilai. I n t o r m a r f t n S u á r e z n ú -
m e r o 131, á todas h o r a s . 
331 frj 
Se i m mM l i a r a t o s 
P O R 10 D I A S 
9 bufetes , p a r a m á q l n a s de e s c r i b i r . 
6 bufe tes , p a r a of ic inas . 
7 m e c a s , p a r a m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
6 bufe tes p l a n o s p a r a o f i c i n a s . 
14 a r c h i v o s de d i v e r s o s tamoflos . 
U n g r a n s u r t i d o de s i l l a s y s i l l o n e s , 6 m á -
q u i n a s de f s c r l b i r de s e g u n d a m a n o 
Y p o r ú l t i m o se v e n d e n 5 bufets de ofi. 
c i ñ a que v a l e n $22.00 c a d a uno, p o r J16.20 
u n a g a n g a . 
T H E A 1 A X S O N C o . O ' R e l l l y 102. 
6-7 
o s íkmm 
U N M A G N I F I C O m i l o r d nuevo, de m o d a 
• í i i a p e r s o n a de gus to . Se v e n d e uno. H o r n o s 
5 T e l é f o n o J í n U . P r ó x i m o a l T o r r e ó n 
; 102 8-5 
S E V I C N D E N ó se c a m b i a n dos b o n i t a s y 
eiOfcar.tes (Juquosas Altiaui m o d a con buenos 
m a t o r l a b ' s y suncho de goma , t o d a s a n c h a » ! 
y u n a l i m o n e r a toda n u e v a y o t r a de poco 
URO. todo en prec io m u y m ó d i c o . I n f o r m a r á n 
b a n R a f a e l 150 á t o d a s h o r a s . 
tXi 4-9 
Kecibinios iodos ios 
mefees caldillos y mulos 
qne poueiuos á ia ven-
ia; precios muy baratos 
< A i i C L L . \ L 3 i K K O 1 » 
31 312 - lMz 
S E V E N D E N t r e s m g n l f l c o s c a b a l l o s de 
m o n t a y t i ro . I n f o r m t a J o s é C a l e r o , de i l 
Ü 1 p . m . y de 6 á 7 p . m . en A n i m a s 
! 60 b a j o s . 
• C . 175 8-7 
SS V E N D E 
P o r no ne .ces i tarae u n a p r e c i o s a j a c a 
de s i l ! a , n u e v a y s a n a , ¡jé cía b a r a t a . E n 
C á r c e l 19, t-stablo i n f o r m a r á n . 
286 _ 4-7 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
desde U N PESO en adelante. Kegala. 
mos un manual práctico de íotograiíu-
Otero, Colomlnas y Corap., Sao K«-
faci 32. Telét. 1448. 
O . 100 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay pieü m m m i 
N o v i o s , n o v i a s , f a m i -
l ias , p a r u c u i a r e e ; y a Be-
b é i s qae n o h a y muebltu 
mis s ó l i d o s , n i m « J e r 
c o n s t r u i d o s qne los que 
se haoon en los t a l l e r e s de 
I n t e 4S. espina a Aipttt, Teléf. 1110 
L a s m a d e r a s que e m p l e a 90:1 las m e j o r e s y 
m a s ¡ i m p í a s . 
J u e g o s de c u a r t o , de c o m e d o r y s a l a á p r e -
c ios b a r a t í s i m o s y e s m e r a d i c o n s t r u c c i ó n . 
C o n v i e n e á loa c o m p r a d o r e * v imtar e s t a f á -
b r i c a an tea de c o m p r a r « n o t r a par te . 
C . 128 ¿ i - ia 
Propias para Hotel se detallan á 
$6-40. 
San Ignacio número 50. 
297 4-7 
P I A N O S Y P I A N O L A S 
Se lec to y e x t e n s o r e p e r t o r i o de M ú s i c a p»* 
r a e l los . 
A N S E L M O L O P E Z , O B R A P I A 23. 
P l a n o s de V e n t a y a l q u i l e r . 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
A n s e l m o L ó p e z . O b r a p i a 3 3 
C . 3 0 2 0 12-2811 
F A B R I C A de B I L L A R E S , V d a . é Hi jos « 
J . F o r t e z a , T e n i e n t e R e n ú m e r o 83 frent» 
a l P a r q u e del C r i s t o , tíe a l q u i l a n y vende» 
á p l a z o s con e fectos f r a n c e s e s rec ib idos di-
rec tamente , p a r a los m i s m o s . R e b a j a en l»1 
p r e c i o s . 
2 0 « S 8 78-24D 
F á b r i c a d e m n e b l e s 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r , O 
p i e z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o que n a d i e ; e s -
p e c i a l i d a d en m u e b l e s á g u s t o d é l c o m p r a -
d o r y j u e g o s de s a l a , de L u i s X I V , R e i n a 
R e g e n t e , L e a l t a d 103, e n t r o fcian M i g u e l y 
N e p t u n o . 
M Q Ü I M B I i 
G A N G A — Se vende u n g u i n r n a de v»5f* 
de dos c i l i n d r o s nuevos . Se puede v e r en B»* 
t r e n a 12. 
366 4-S 
2 8 - 1 Í D 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 J O X I d V 
i i£l m o t o r m e j o r y m í w bi-,ralo p * » * rtl I t r a e r el agua de los pozos y olevarla » 
! c u a l q u i e a l t u r a . E n v e n i a por Fraaci íc» 
P . A m a t . C u b a «0 H a b a n a . , 
Sol ^ f i - l » -
O B R A P I A 107, se v e n d e un J u e s o de s a l a 
c o m p u e s t o de 8 s i l l a s , 4 m e c e d o r e s , u n e s p e -
jo c o n s o l a , m e s a de c e n t r o , m e s a de c o m e d o r 
12 s i l l a s , u n a l a m p a r a c r i s t a l de t r e s l u c e s . 
200 8-5 
94 Y 38, CONSULADO 94 Y 96 
" L O S T E B S H S R M A K O S " 
Casa de m \ m y coipra-TBiiía 
E n e s t a a c r e d i t a b a caea s e d a d i n e r o so-
b r e a l h a j a s y p r e n d a s « e v a l e r , c e k r a a d o 
u n m 6 d i c e I n t e r é s . Se c e m y r a n y v e n d e n 
m u e b l e s . a t e n 4 i e n d e í aus f a T * r e e e « l e r e a 
c e n e s m e r o y e q u i d a d . 94 y a s C o n s u l a d o 
94 y 96. 
S 0 3 8 » 28-19D 
SE VENDB MOY B A R A T A 
U n a m á q u i n a de e s c r i b i r s i s t e m a O l l v c r . 
M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o t t , 
294 4-5 
S E V E N D E 
U n a h e r m o s a G u i l l o t i n a F r a n c e s a t16. gn*0i 
t a m a ñ o y un motor de « a s . di f eis c a n a » ^ 
e f e c t i v o s propio p a r a c u a l q u i e r I n d u í " ' * 
.Ala-jués G o n z á l e z 12. 
206 • 
J 118 Él 
P a r a toda c i a s e do m a u s t n a que s e » O6*^ 
« a r i o o p m l o a r f u e r z a m o t r i z , in formes f ^ 
oios los f a c i l i t a r á á s o l i ü i t u u F r a n c l s c » A, 
Anea: , ú n i c o age-ite p a r a l a I s l a de Cura-
m a c é n do m a q u i n a r i a . C u b a «0, 
S C V E N D E u n a mftq a n a de e s c r i b í . - m a r -
c a R e m i n g t o n n ú m e r o 7 con s u e s c r i t o r i o 
y s i l l a y u n a c a j a de h i e r r o de dos d e p a r t a -
m e n t o s , todo en m u y buen os lado . I n f o r m a -
r á n A g u i a r 126. 
20988 I Q - I K 
L A P U L S E R A de O R O í a c a s a que m á o 
b a r a t o vende , j o y e r í a y O p t i c a , e s p e j u e l o s 
c o n p i e d r a s d e l b r a s i l 1 |2 .50 se c o m p r a oro, 
K e p t u n o 63A, e s q u i n a á G a l i a n o p o r N e p -
tuno . 
20T57 26-58D 
S E V E N D E u n pi^no B o l s s e l o t en b u e n 
e s t a d o en t r e c e c e n t e n e s P u e d e v e r s e á t o d a s 
h o r a s en S o m e r u c l o s 64. 
179 4.6 
H O R T A L I Z A S u n a m a g n í f i c a eoleccl*" j4 
25 p a q u e t e s v a r i a d o s so r e m i t e n !inr:ní.iJ» 
cos to , por c o r r e o a! n c-U.o «h $1,26 rito» 
5 ,9^ 
a m e r i c a n a . J . B . C a r r i l l o , M e r c a d e r e s 
430 
A r b o l e s F r u t a l e s ^ 
I V I e W x M H o m ' S . I V r a s , M a u z a i i » 1 » » 
r o e l a s i e t c . , e t c . 
• SE VENDEN EN ü:REILI,T 87. 
T e l é f o n o 3 2 ; ? S . 
I A l b e r t o M . L a n g w i t h y C o ^ r 
c o02S 
U N P I A N O P L E Y E L 
P r o p i o p a r a es tudio , en b u e n e s t a d o : s e 
v e n d e en p r o p o r c i ó n A g u i a r 24. 
C . 44 6-5 
E L T A L L E R donde se f a b r i c a n ^^fylT 
de h i e r r o g a n anteado y co i u n t e y ^ r t . * 
n e a s de t o d a s m e d i d a s , b a r a n d a s " jnetf» 
C e m e n t a r l o , de todos los d i b u j o s > * IB' 
d a s de Z u l u e t a 16 se h a t r a s l a d a d o ^¿p* 
f a n t a 67 e n t r e Z a n j a y ü a l u d . T e n i e a ^ cUtj» 
q u e s de 30 p i p a s á u n a nue los d a 
q u i e r p r e c i o ... P r i e t o . ¿.il ¡ 
:u675 m 
